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第 1 章 序論 
 
1.1 研究の背景 
 近年、都市部での日中の気温上昇と夜間の気温低下の鈍化が問題となり、人
間の生活や健康状態に悪影響を及ぼす状態となっている。その原因の一つは地
表面被覆の人工化で、アスファルトコンクリートやセメントコンクリート等の
蓄熱体による地表面の占有面積増加が挙げられる。アスファルトやコンクリー
トは、日射を受けることにより、夏季の日中には表面温度が 50～60℃程度にま
で上昇し、大気を加熱する。また、アスファルトやコンクリートは日中に蓄え
た熱を夜まで持ち越すため、夜間の気温低下を妨げることになる。 
東京都環境科学研究所は、平成 14 年夏より東京都立大学（現：首都大学東京）
と共同で都内 120 地点に気象観測機器を設置し、気温や風などの連続観測を行
った 1）。多数の観測点を設置したことで、観測密度が高まり、都区部におけるヒ
ートアイランド現象の詳細な実態が明らかとなった。ヒートアイランド現象は
年間を通じて生じているが、特に夏季の気温上昇が都市生活の快適性を低下さ
せるとして問題となっている。図－1.1 では、関東地方における 30℃以上の合計
時間数の分布を示している。東京周辺で 30℃以上となる時間数は、1980 年代前
半には、年間 200 時間程度だったが、最近では 20 年前の約２倍になり、その範
囲も郊外へ広がっている。 
 
 
 
 
 
図－1.1 関東地方における 30℃以上の合計時間数の分布 2) 
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これらの原因として、東京周辺では、主に、地表面のコンクリート化やアス
ファルト化、緑地の減少といった「地表面被覆の人工化」や、建物、自動車な
どからの「人工排熱の発生」により、高温化がもたらされたものと考えられる。
熱中症患者数は、日最高気温に対して 25℃程度から発生し、31℃を超えると急
激に増加する。図－1.2 に示すように、国立環境研究所の報告 3）によると、熱中
症患者数は 2009 年から増加し、2013 年では、2000 年の 412 人と比べ、4,000 人
以上増えている。 
また、蓄積された熱を夜間から朝方にかけて徐々に放熱することにより、日
最低気温が 25℃より下がらない熱帯夜も頻発している。 
図－1.3 に示すとおり、熱帯夜日数は、1970 年代から増加している。近年のデー
タを単年でみると、1999 年の 46 日をピークに、2000 年に 41 日/年を記録したあ
と、ふたたび 2001 年に 41 日/年、その後、2006 年と 2009 年に 20 日と低下した
ものの、近年は過去最高のレベルとなっている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図－1.3 東京の熱帯夜の日数（五年移動平均）4） 
図－1.2 東京都における熱中症患者数の推移 2） 
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また、図－1.4 によると、日最低気温の増加に伴い、夜間に覚醒割合が増加し
ており、熱帯夜の増加が夏季の睡眠環境を悪化させていることもわかる。    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
気温上昇対策の一つとして、舗装材料の熱特性の改善が挙げられる。具体的
には、舗装材料への日射による入力エネルギーの減少を目的とした遮熱性舗装
や、水の気化熱による舗装材料の温度低下を目的とした保水性舗装などが、実
際の舗装版として施工、供用されている。一方で、これらの舗装は未だ検討段
階にあり、より効果的な適用が望まれる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
図－1.4 日最低気温に対する覚醒割合 5) 
調査地域：東京、大阪、福岡  
調査対象人数：延べ 362 名 
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1.2 研究の目的 
 本研究は、熱特性を改善した新規の歩道舗装ブロックを提案することを目的
としたものである。これまでの検討で、日射入力面の形状と平面率により、再
帰反射率の制御が可能となった。また、接触土壌への放熱の観点では、敷砂の
粒径に応じ、接触効率の高い裏面形状とした上で表面積を増加させることが有
効であることが示された。そして、本研究で提案した表面、裏面の形状を有す
る歩道舗装ブロックについての曝露試験を行い、実験室内での試験結果との比
較を行った。また、雨水による顕熱輸送の効果に関しても検討を行い、夏季の
歩道舗装ブロックの温度低減に有効となる条件と、その制御方法を明らかにし
た。 
 
1.3 本論文の構成 
本論文は、全 5 章で構成されている。  
「第 1 章 序論」では、本研究の背景と目的、本論文の構成を示した。  
「第 2 章 舗装の温度低減に関する既往の研究」では、本論文に関連する舗
装材料の熱特性に関する既往の研究を取りまとめた。はじめに、舗装版の熱収
支の概念について示した。続いて、舗装材料への日射による入力エネルギーの
減少を目的とした遮熱性舗装に関する検討、マクロな形状およびミクロな凹凸
が入射光の再帰反射率へ与える影響に関する検討を取りまとめた。そして、本
研究での検討の方向性を示した。  
「第 3 章 室内試験」では、歩道舗装ブロックの放熱速度の増加の観点から
蓄積エネルギーの接触土壌への急速な移動が可能となるブロックの裏面形状に
関する検討を行った。ブロックの裏面形状は、凹部の深さを 5mm の一定とし、
最小開口長さを 5 および 10mm、凹部の断面を多角錘型と台形型とし、裏面表面
積を増加させるため、平面を隙間なく敷き詰められる正多角形を組み合わせた
ものとした。用いた試験体は、平板も含め 6 水準とし、室内照射試験を実施し
た。この結果、ブロックの温度を 50～60℃に上昇させた後放熱すると、ブロッ
ク下面の敷砂へ順次放熱し、熱は、深さ 200～250mm の敷砂層まで伝達するこ
とが明らかとなった。昇温時の温度変化と蓄積エネルギーについては、昇温と
同時に敷砂へ放熱するため、裏面の表面積が大きくなるほど昇温温度および蓄
積エネルギーが低くなることが示された。降温時の温度変化と放出エネルギー
については、裏面の表面積が大きくなるほど上昇した温度が低く、これに伴い
蓄積したエネルギーも低くなったため、降温温度および放出エネルギーも低く
なることが明らかとなった。また、裏面の表面積が増加することで地中への移
動熱量が増加するため、降温速度が速くなる傾向が示された。ブロック裏面の
形状は、凹部の開口長さの違いにより、敷砂の凹部への入りやすさに違いがあ
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ること、凹部断面が 55°～66°の傾斜で、単一よりも形状と大きさの異なる複
数の多角形を組み合わせた形状の方が、より敷砂と接触しやすいことが推察さ
れた。  
「第 4 章 曝露試験」では、本研究で提案した表面、裏面の形状を有する歩
道舗装ブロックを実機にて作製し、実環境で曝露試験を行った。ブロックの材
質は通水しやすい疎なものと通水しにくい密なものとし、雨水による顕熱輸送
の効果に関しても検討を行った。ブロックの形状は長方形でストレート型、
98mm×198mm×50mm の寸法のものとした。試験体の表面形状は平坦なものと、
本研究で提案した球状凹部を配置し、平面率を 8.89%に減少させたものとした。
ブロックの裏面形状は、第 3 章の室内試験の結果に基づき、降温速度が高い値
を示した裏面表面積が最大のもの、また、比較のため、平坦なものと、裏面表
面積が両者の中間程度のものを対象とした。この結果、昇温時の温度変化と蓄
積エネルギーについては、室内試験のように、裏面の表面積が大きくなるほど
昇温温度および蓄積エネルギーが小さくなる傾向とはならなかった。これは、
太陽光の入射によって、ブロックの温度が上昇すると同時に、敷砂の温度も上
昇するため、ブロックから敷砂層への放熱が鈍化したためと考えられる。また、
敷砂が降雨の作用により湿潤状態であることも放熱の鈍化に影響していると考
えられる。同様に、降温温度と放出エネルギーについても、室内実験のような
裏面表面積による明確な差は生じなかった。雨水による顕熱輸送の効果に関し
ては、材質が密なものより、疎なものの方が高い降温温度を示した。このこと
から、材質が密なものより、疎なものの方が雨水の通過により顕熱輸送が効果
的に生じることが示された。  
「第 5 章 結論」では、本研究で得られた成果を取りまとめ、今後の課題を
整理した。  
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第 2 章 舗装の温度低減に関する既往の研究 
 
2.1 本章の構成 
 「第 2章 舗装の温度低減に関する既往の研究」では、本論文に関連する舗
装材料の熱特性に関する既往の研究を取りまとめた。はじめに、舗装版の熱収
支の概念について示した。続いて、舗装材料への日射による入力エネルギーの
減少を目的とした遮熱性舗装に関する検討、マクロな形状およびミクロな凹凸
が入射光の再帰反射率に与える影響に関する検討を取りまとめた。そして、本
研究での検討の方向性を示した。 
 
2.2 舗装版の熱収支 1) 
図－2.1 に熱収支の概念図を示し、熱収支式を式(2.1)に示す。 
 
ܴ௡ ≡ ሺܵ െ ݎ݂݁ ∙ ܵሻ ൅ ሺܮ↓ െ ܮ↑ሻ ൌ ܪ ൅ ߡܧ ൅ ܩ             (2.1) 
 
ここに、S：下向日射（全天日射量）、ref・S：上向日射（日射量の反射量）、ref：
アルベド、L 下向：下向赤外（大気放射）、L 上向：上向赤外（地表面放射）、H：顕
熱（顕熱によって空気が温まる）、ιE：潜熱（気化熱によって熱が奪われる）、G：
熱伝導、Rn：正味放射 
ここで、アルベド（ref）とは、地表面に入射する日射量に対する反射される
日射量の割合と定義され、通常、日射の全波長に対する積算値としている。地
表面では、日射と大気放射のエネルギーが加えられ、上向日射と地表面放射に 
図－2.1 熱収支の概念図 1) 
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よってエネルギーが放出される。この差し引きのエネルギーのことを正味放射
という。熱収支の式は、この差し引きのエネルギー（正味放射）が顕熱と潜熱、
蓄熱に配分されることを表している。このうち、顕熱は地表面付近の大気に熱
を輸送し、気温を上昇させる効果をもち、潜熱は水が液体から気体に相変化す
る際に熱を奪って気温の上昇を抑制する効果をもつ。残りの熱は蓄熱となるが、
昼間は熱伝導によって地中に蓄えられ、夜間は蓄熱した熱が顕熱と地表面放射
として大気に放出されることになる。さらに、舗装材料に蓄積する熱エネルギ
ーΔS を考慮すると、式(2.2)および図－2.2 のとおりとなる。 
 
ܴ௡ ൌ ܪ ൅ ߡܧ ൅ ܩ ൅ ∆ܵ                         (2.2) 
 
ここに、ΔS：蓄積エネルギー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図－2.2 蓄積エネルギーを考慮した熱収支の概念図 
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2.3 遮熱性舗装の温度低減効果 
2.3.1 遮熱塗料の熱特性 2） 
 遮熱性舗装は、日射中の近赤外領域の波長の光を反射して舗装温度の上昇を
抑制し、大気を温める熱（顕熱および長波放射）を削減する。さらに、蒸発潜
熱を利用する保水性舗装のように水を必要としないので、人為的な散水の必要
がなく、晴天が続く状況でも持続して温度低減効果を発揮でき、継続的にヒー
トアイランド暖和に役立つと考えられる。ただし、反射率が高い塗料は、運転
者の眩惑など、舗装としての安全性上適切とは言えない。また、白線の視認性
を損ねるような明度の高い色彩も避けなければならない。遮熱塗料は、中空セ
ラミック微粒子や近赤外線反射特殊顔料等を配合しており、人間には見えない
が日射エネルギーの約 50%を占める赤外線を選択的に反射して、表面温度の上
昇を抑制する特徴を持っている。 
遮熱性塗料と一般塗料の反射率との比較は表－2.1 に示すとおりである。ここ
で、日射反射率は 300～2500nm、可視光線反射率は 300～780nm、近赤外線反射
率は 780～2500nmの波長領域で JIS R 3106に従って測定した分光反射率である。
遮熱性塗料を塗布した遮熱性舗装は、可視光線の反射率は一般塗料と同等だが、
近赤外線の反射率が顕著に高い。したがって、遮熱性舗装は舗装路面に加えら
れる正味放射の量を減らすことで、顕熱や蓄熱に配分される熱を抑制する効果
があると考えられる。遮熱塗料を舗装面に塗装することによって、ヒートアイ
ランド現象の原因といわれる地表面の人工化による影響を低減することが可能
となる。 
地表において反射した日射は、ほとんどが大気を通過して宇宙空間に放射さ
れる。それに対し、地表から放出される顕熱輸送や潜熱輸送、遠赤外線による
長波放射については、一旦大気中に熱として取り込まれ、長波放射として宇宙
空間以外にも地表側へ再放射される。したがって、地表からの熱の放熱が起因
する大気温度の上昇を抑制するためには、地表面のアルベド（日射反射率）を
高めて日射の地表への吸収を抑制し、地表面温度を低減して放出熱量を削減す
ることが重要である。 
 
グレーN6 日射反射率(%)
可視光線
反射率(%)
近赤外線
反射率(%)
遮熱塗料 58.7 31.6 77.9
一般塗料 26.8 32.0 23.1
表－2.1 遮熱塗料と一般塗料の日射反射率の違い 2） 
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図－2.3 観測状況の概念図 3) 
図－2.4 顕熱輸送量の時間変化例（2010/8/31）3) 
2.3.2 熱輸送の観測 
 既往の研究 3)では、熱輸送量の観測は、車道での観測と中央分離帯での観測に
分けて行われている。図－2.3 に観測状況の概念図を示す。 
まず、2010 年に顕熱輸送量について、中央分離帯の街路灯に設置した超音波
風速温度計による顕熱輸送量の観測が行われた。図－2.4 に、その時刻変化の一
例を示す。低騒音舗装と比較して、遮熱性舗装での顕熱輸送量が少ないことが
わかる。また、低騒音舗装と密粒度舗装は同程度であった。低騒音舗装および
密粒度舗装と比較して、遮熱性舗装では、2010 年夏期、2011 年夏期の観測値で
ともに昼間の顕熱が平均で 20%程度少なかった。なお、日射条件を日射量
16MJ/m2 以上、風速条件を平均風速の差 0.5m/s 以内、降水の影響がない日にお
ける顕熱の比較とする。また、夜間の場合、2010 年夏期の観測では顕熱が平均
で約 26%、2011 年夏期の観測では約 36%少なくなっている。 
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また、図－2.5 に 2011 年 8 月 17 日 5:00 から翌 18 日 5:00 にかけて車道上で観
測した下向日射量、上向日射量、アルベドの時刻変化を示す。場所や舗装およ
び日射量によってアルベドの値が変化するが、9:00 から 15:00 のアルベドの平均
値は、密粒度舗装で 0.061、遮熱性舗装で 0.194 であった。なお、2010 年に観測
したアルベドの平均値 1)より低騒音舗装では 0.044 であり、低騒音舗装や密粒度
舗装よりも遮熱性舗装でアルベドの値が高いことが確認された。 
以上より、遮熱性舗装は日射量の反射率が高いことにより、顕熱輸送量が減
少することが示された。 
 
 
 
 
 
 
 
図－2.5 下向日射、上向日射、アルべドの時間変化 3) 
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2.3.3 熱環境に関する検討 
 吉中ら 4)は、夏季の晴天下において、遮熱性舗装と通常の密粒度舗装上に被験
者が立った場合の暑さの感じ方を調べる被験者実験や、環境計測機器 WBGT を
用いて舗装上の暑熱環境を測定した結果を示し、歩行環境の改善に関する有効
性を検討した。 
図－2.6 に、被験者実験の舗装比較による評価結果を示す。これより、温冷感
と足温感に着目すると、密粒度舗装は、「非常に暑い」と一番厳しい選択肢を選
んだ被験者が 29 ～35%おり、「やや暑い」までを含めると、ほぼすべての被験
者が暑熱的に苦しさを訴えている。これに対して、遮熱性舗装は、全般的に暑
熱感が緩和する傾向を示しており、「やや涼しい」や「涼しい」を選択する被験
者も現れている。特に、足温感については密粒度舗装と遮熱性舗装の差が顕著
であり、暑いと答えた被験者が密粒度舗装で 88%いるのに対して、遮熱性舗装
では 45%と半減する結果が得られている。このことは、表面温度の低減により
足へと伝わる熱が変化して足温感に影響を与えたと考えられ、遮熱性舗装によ
る表面温度の低減が、人体への暑熱感を改善する効果が大きいことがわかる。
さらに、快適性については、「やや快適」も含めて密粒度舗装の方が良いと回答
したのは 19%にとどまり、これに対して、遮熱性舗装は、61%と被験者の多くが
遮熱性舗装の方が快適に感じている結果が得られている。 
また、WBGT による暑熱環境評価について、測定した結果を図－2.7 に示す。
WBGT とは、Wet-Bulb Globe Temperature（湿球黒球温度）の略称で、人体の熱
収支に係わる環境因子のうち、特に、影響の大きい湿度（湿球温度）、気温（乾
球温度）、輻射熱（グローブ温度）の 3 つを取り入れた指標として、熱中症など
暑熱環境の評価に利用されているものである。遮熱性舗装の WBGT は、密粒度
舗装に比べて 0.2～0.5℃低下し、グローブ温度は 0.1～1.0℃低下、気温は 0.4～ 
0.7℃低く、舗装上の高さにかかわらず、いずれも遮熱性舗装の方が、低下～同
程度となる傾向を示した。これらの結果から、人体の熱収支に係わる環境因子
からみた歩行空間の暑熱環境は、遮熱性舗装による舗装表面温度の低減化によ
って緩和できることが伺えた。 
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図－2.6 被験者実験による舗装比較による評価結果 4) 
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また、小作ら 5)は、東京 23 区のうち 13 区を含む約 24.9km 四方の範囲におい
て、すべての道路を遮熱性舗装にしたと仮定した場合、夏季の気温がどの程度
低下するのか数値シミュレーションにより、解析を行った。その結果、道路が
すべて遮熱性舗装になった場合、平均で昼間は 0.2℃、夜間は 0.14℃程度、気温
上昇を抑制できるという結果になった。日射量が多い解析日と、それより少な
い解析日で、遮熱性舗装による気温低減量を比較すると、日射量が少ない解析
日の場合の方が、気温の低減量は少なくなった。しかし、日射量が多い解析日
と、それより少ない解析日のいずれの場合でも、道路がすべて遮熱性舗装にな
った場合、広域的に気温が低減していた。特に、内陸部では、沿岸部から少し
ずつ大気への加熱が抑制されるので、気温の低減量が大きくなった。 
以上より、都市部において、遮熱性舗装を供用することにより、暑熱環境を
改善できると考えられる。 
 
図－2.7  WBGT による暑熱環境の評価結果 4) 
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2.4 再帰反射とは 
 気温上昇対策の一つとして、2.3 に記述したように、舗装材料への日射による
入力エネルギーの減少を目的とし、遮熱性塗料を用いて、近赤外線領域の波長
の光を反射させる遮熱性舗装の検討が行われてきた。しかし、舗装表面で入射
光を反射しても、入射角と反射角が同じ正反射となる割合が多く、反射光の一
部が近隣の構造物の壁面や道路等に吸収されることで、周辺を暖めると反射の
効果が少なくなる（図－2. 8）。そこで、熱源となる近赤外線を正反射や様々な
方向へ反射する乱反射ではなく、入射してきた方向と近い方向へ反射する再帰
反射の割合を増やすことが可能となれば、周辺の熱環境を改善できると考えら
れる（図－2. 9）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図－2. 8 通常の反射 図－2. 9 再帰反射 
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JIS Z 8713 再帰反射性反射体－光学的特性－用語において、再帰反射性能の定
義は、再帰性反射体が、ある方向から照射されたとき、入射光の方向にほぼ沿
うように、選択的に戻る反射光の測光的性能とされている。同様に、再帰性反
射体の定義は、その反射光のほとんどが再帰反射である面または器具とされて
いる。しかし、反射性能の評価法としては、JIS Z 8714 再帰反射性反射体－光学
的測定－測定方法において、入射光軸から 12′、20′および 2°だけずれた角
度から観測した場合の単位照度［lx］当たりの反射輝度［cd/m2］である再帰反
射係数［cd/(lx・m2)］の測定法が示されている。つまり、入射光の方向に完全に
一致した反射光および入射光のうち、何割が実際に再帰反射しているのかとい
うことについては、測定法が示されていない。なお、入射光軸からわずかにず
れた角度における反射成分は、運転手が感じる明るさに対応するため、視認性
の観点からはむしろ好ましい。そのため、標識用の再帰反射材は、不完全な再
帰反射の成分がある程度含まれるように、わざとばらつきを持たせて設計、製
造されているものがある 6)。 
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2.5 マクロな形状による再帰反射率への影響 
佐藤ら 7)は、入力エネルギーの減少の観点から、2.4 のような高い再帰反射を
実現するための舗装表面のマクロな形状の提案を行った。 
 
2.5.1. 平面率の定義 
 平面率とは、式(2.3)のとおり、舗装ブロックの投影面積に対する平坦部の面積
の割合とし、新たに定義ものである。投影面積は、ブロック表面の凹凸を含ま
ない面積であり、平坦部の面積は、投影面積から凹部の面積を減じて算出した。 
 
   平面率	ሺ%ሻ ൌ 投影面積െ凹部の面積
投影面積
ൈ100            (2.3) 
 
舗装材料の表面形状を平面率で表し、平面率が再帰反射率に与える影響につ
いて検討を行った。はじめに、表面形状の精密さを向上させるための樹脂製の
ブロックを用いた検討を行い、次にセメントコンクリート製のブロックによる
検討を行っている。 
 
2.5.2 使用試験体について 
（1）樹脂製試験体 
 マクロな形状では、ブロック表面に球状凹部を配置し、平面率を変化させたブ
ロックを対象とした。用いた樹脂製の試験体では、100mm×100mm 程度の大き
さの正方形とし、表－2.2 に示すような寸法のブロックとしている。 
表面形状は、図－2.10 に示すとおり、（a）～（c）は 1 種類の大きさの口径の
球状凹部を配置した表面形状とした。このように、球状凹部の口径の大きさを 1
種類のみとすると、平面率は 21.5%が最小であり、それ以下にすることができな
いため、より平面率の低いブロックにするためには、異なる大きさの口径の球
状凹部を組み合わせなければならない。そこで、図－2.10 の（d）および（e）
に示すとおり、2 種類の大きさの口径の球状凹部を組み合わせ配置した表面形状
のブロックも作製した。 
全ての球状凹部は、ブロック平坦面に対して 45°となるように設計した。こ
れは球状凹部とすることで、光の入射方向の異方性がないためである。 
表面形状の精密さを向上させる目的で、樹脂を用いて試験体を作製した。図
－2.10（a）～（e）に示す 6 種類のブロックと、比較および樹脂材料由来の基
準とするために平面率 100%のブロックの計 7 枚を作製した。また、樹脂表面の
ままでは光の測定が正確に行えないため、3D プリンタ出力後、試験体表面には
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球と球 球と辺
(a) 4 16×16 96 65.1 0.83
(a)' 6 12×12 96 55.8
(b) 6 1 0.5 14×14 98 42.3
(c) 6 0 0 17×17 102 21.5
(d) 10 , 5 1 0.5 9×9 99 18.9 2.07 , 1.04
(e) 10 , 4 0 0 10×10 100 8.89 2.07 , 0.83
深さ(mm)
2 1
1.24
口径(mm)
間隔(mm)
個数(列×行) 辺の長さ(mm) 平面率(%)
表－2.2 樹脂製ブロックの表面形状寸法 
（a）           （a）’           （c） 
図－2.10 樹脂製ブロックの表面形状図 
（d）           （e）            （f） 
遮熱塗料を塗布した。この塗料は、近赤外線の選択反射性を有する遮熱塗料で
ある。一般塗料と比較し、太陽エネルギーの約 50%を占める近赤外線（780～
2500nm）領域を効果的に反射する。 
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（2）セメントコンクリート製試験体 
 樹脂製の試験体で表面形状の試作を行った上で、実際の歩道ブロックと同様
とするため、セメントコンクリート製の歩道用舗装ブロックを作製し、検討を
行った。 
 セメントコンクリート製の試験体の寸法は、インターロッキングブロックの
寸法うち、セグメンタルタイプの形状が長方形でストレート型、厚さ 60mm、寸
法 98mm×198mm のものとした。 
 表面形状は、（1）樹脂製試験体の表面形状と同様に、図－2.11 および表－2.3
に示すとおり、（a）および（b）の 1 種類の口径の球状凹部を配置したものと、
（c）のより平面率が低くなるように 2 種類の口径の球状凹部を配置したものを
作製した。（1）樹脂製試験体の表面形状の中から、（c）最も低い平面率である
8.89%、（b）1 種類の球状凹部で表すことのできる最小の平面率である 21.5%、
（a）口径と深さが平均的な 55.8%のものを選定した。セメントコンクリート製
の試験体は、これら 3 水準に平面率 100%の平板を加えた 4 水準の試験体を作製
した。 
 全ての球状凹部は、（1）樹脂製試験体の表面形状と同様に、ブロック平坦面
に対して 45°となるように設計した。 
材質は、セメントコンクリートブロックの一般的な構造である密なもの（以
下、Dense）と、透水性を有する構造である疎なもの（以下、Porous）の 2 水準
とした。材質を Dense と Porous の 2 水準とするために、Dense の細骨材には珪
砂 5 号、Porous の細骨材には珪砂 3 号を用いた。 
試験体の作製方法は、一般的に多く用いられているインターロッキングブロ
ックの作製方法である高振動加圧即時脱型方式とした。 
振動と圧力をかけ成型後、即時脱型し、養生を行った。養生後、すべての試験
体表面に、近赤外線の選択反射性を有する遮熱性塗料を塗布した。 
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球と球球と辺
8.89 2.07 ,
0.83
6 0 0
10 , 4 0 0
深さ
(mm)
2 1
口径
(mm)
間隔 (mm) 平面率
(%)
6(a)
寸法 (mm)
98×198×60
55.8
21.5(b)
(c)
1.24
表－2.3 セメントコンクリート製ブロックの表面形状寸法 
（a）          （b）           （c） 
図－2.11 セメントコンクリート製ブロックの表面形状図 
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2.5.3 反射率の測定および再帰反射率 
 ブロック表面の反射率の測定は、入射角および受光角を 10°ごとに変化させ
ることのできる分光光度計を用いた。測定波長の範囲は 360～1100nm である。
図－2.12 に示すとおり、分光光度計のいずれの受光角においても、800nm 以上
の波長域においては、ほぼ一定の反射率であることが確認できた。以上のこと
から、本研究での測定対象とした波長は、主な熱源となる 900nm の近赤外線と
した。 
入射角は、図－2.13 に示すとおり、本研究と同様の測定装置を用いた研究の
測定結果 8)で、入射角 150°で再帰反射特性が最も顕著に現れたことから、本研
究では入射角を 150°に設定した。図－2.14に示すように、装置下部で光を 150°
（水平面からは 30°）の角度で入射させ、図－2.15 のとおり、受光角を 10°～
170°の範囲で 10°ごとに変化させ、反射率を測定した。なお、分光光度計を用
いた光学的な反射率の測定の場合、入射光軸に完全に一致した場所に受光部を
置くと、入射光を妨げることになる。すなわち、入射光軸と反射光軸とを一致
させた測定は原理的に不可能である 9)。そのため、受光角 150°の反射率は、160°
の測定値とした。また、表面形状の変動を考慮し、ブロックの載っている台を
回転させることによってブロックの向きを 90°回転させ、1 つのブロックにつ
き 4 方向での繰り返し測定を行い、データ解析では 4 つのデータの平均値を用
いた。なお、既往の研究 8)より、図－2.16 に示すとおり、遮熱塗料を塗布する
ことで一定の再帰反射特性を得ることが可能であることが示されている。 
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図－2.12 波長と反射率 図－2.13 入射角ごとの反射率 
図－2.14 分光光度計の概略図 図－2.16 再帰反射率の舗装比較 
受光角度 10°～140° 受光角度 160°～170° 
図－2.15 分光光度計の装置下部概略図 8) 
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2.5.4 反射率の測定結果および考察 
（1）受光角ごとの反射率 
はじめに、樹脂製の試験体について、受光角ごとの反射率を各平面率で整理す
ると、図－2.17（a）～（f）のとおりとなる。また、比較のために最も低い平面
率である 8.89%、口径と深さ、平面率が平均的な 55.8%、基準となる平面率 100%
のブロックの受光角ごとの反射率を例に、入射角を変化させた入射角 120°の場
合も合わせて整理すると図－2.18 のとおりとなる。 
入射角が 150°であるため、正反射は 30°、再帰反射は 150°付近となる。反
射率は、図－2.17 および図－2.18（入射角 150°の場合）に示すように、平面率
が高いほど正反射である 30°付近での反射率の割合が高く、平面率が低いほど
再帰反射である 150°付近の反射率が高いことがわかる。 
入射角については、図－2.18 に示すように入射角 120°の場合、平面率にか
かわらず、反射率は正反射、再帰反射の割合が高いことがわかる。入射角 120°
の場合は正反射が 60°、再帰反射が 120°であり、入射角 150°の場合は正反射
が 30°、再帰反射が 150°である。このように、入射角を急な角度にするほど
正反射と再帰反射の角度が近づいてしまう。すなわち、反射率の割合が高い角
度同士が近づき合わさってしまうことで、受光角ごとの反射率の結果として整
理した際、既往の測定結果 10)と同様に、正反射と再帰反射の反射率の区別がつ
きにくくなる。また、同時に入射角を急な角度にするほど、全体の反射率自体
も大きくなると考えられる。そのため、正反射と再帰反射を区別し、比較する
ため、入射角を 150°とし、検討を行い、結果を整理した。 
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図－2.17 樹脂製ブロックの受光角度ごとの反射率 
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図－2.19 セメントコンクリート製ブロックの受光角度ごとの反射率 
  
 
続いて、セメントコンクリート製の試験体について、受光角ごとの反射率を
Dense と Porous のそれぞれで、すべてのブロックについて整理すると図－2.19
のとおりとなる。 
入射角が 150°であるため、正反射は 30°、再帰反射は 150°付近となる。樹
脂製の試験体と同様に、反射率は図－2.19 に示すとおり、平面率が高いほど正
反射である 30°付近での反射率の割合が高く、平面率が低いほど再帰反射であ
る 150°付近の反射率が高いことがわかる。また、Dense のブロックよりも Porous
のブロックの方が 150°付近の反射率が高く、特に平面率 100%のブロックでは
顕著に多くなっており、材質が Dense よりも Porous の方が、再帰反射率が高く
なることがわかる。 
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（2）平面率と再帰反射率の関係 
 樹脂製の全ての試験体について、平面率と再帰反射率の関係を整理すると図
－2.20 に示すとおりとなる。図－2.20 のとおり、平面率の増大に伴い、再帰反
射率が直線的に減少することがわかり、再帰反射率は平面率に依存すると考え
られる。同様に、セメントコンクリート製の試験体についても、平面率と再帰
反射率の関係を整理すると図－2.21 に示すとおりとなる。図－2.21 のとおり、
セメントコンクリート製のブロックでも樹脂製のブロックと同様に、平面率が
減少するに伴い、再帰反射率が直線的に増加する傾向があることがわかる。す
なわち、舗装表面のマクロな形状を示す平面率によって、再帰反射率を設計で
きると考えられる。 
 また図－2.21 より、マクロな平面率が同一であれば、Dense よりも Porous の
ブロックの方が再帰反射率は高くなることがわかる。これは、セメントコンク
リート製のブロックでは、材質の差により、表層モルタルの細骨材粒子間のよ
うなミクロな凹部の存在によるものと考えられる。そのため Dense のブロック
も樹脂製のブロックと比較すると、ミクロな凹部が存在することから再帰反射
率が高くなる。 
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図－2.20 樹脂製ブロックの平面率と再帰反射率の関係 
図－2.21 全ブロックの平面率と再帰反射率の関係 
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（3）再帰反射率の角度の割合 
 再帰反射率は、全反射角の 10°～170°の反射率に対する 90°～170°の反
射率の割合で表した。再帰反射率である 90°～170°の反射率の中で、樹脂製の
ブロックについて、再帰反射率の角度の割合をそれぞれの平面率ごとに整理す
ると図－2.22 に示すとおりとなる。平面率が低くなるほど、90°～110°の範囲
の再帰反射率の割合が低くなり、入射角 150°の付近である 150°～170°の範
囲の再帰反射率の割合は高くなることがわかる。同様に、セメントコンクリー
ト製のブロックについて、再帰反射率の角度の割合をそれぞれの材質で整理す
ると図－2.23 に示すとおりとなる。Dense のブロックおよび Porous のブロック
で、平面率が低くなるほど、90°～110°の範囲の再帰反射率の割合が低くなり、
150°～170°の範囲の再帰反射率の割合は高くなることがわかる。 
以上より、平面率が低くなるほど、より入射光の方向と一致あるいはわずか
にずれた角度への再帰反射が多くなると考えられる。 
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2.5.5 マクロな形状による再帰反射率への影響の結論 
 ブロックの表面形状に球状凹部を配置し、ブロックの投影面積に対する平坦
部の面積の割合である平面率を変化させたブロックで、反射率測定を行い、再
帰反射率への影響を検討した。結果は以下のとおりである。 
反射率は、ブロックの平面率が高いほど正反射である 30°付近での反射率の
割合が高く、平面率が低いほど再帰反射である 150°付近の反射率が高くなるブ
ロックの平面率が減少するに伴い、再帰反射率が直線的に増加する傾向がある。
すなわち、舗装表面のマクロな形状を示す平面率によって、再帰反射率を設計
できると考えられる。また、Dense よりも Porous のブロックの方が、ミクロな
凹部の存在により、再帰反射率が高くなる。 
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2.6 ミクロな凹凸の再帰反射率に対する影響評価 
2.6.1 研究の流れ 
 佐藤ら野研究７）で、2.5.4 に記述した図－2.21 より、すべての舗装ブロックで
Dense のブロックよりも Porous のブロックの方が、再帰反射率が高くなること
がわかった。これは、Dense と Porous のブロックを比較すると、細骨材の粒径
が違うため、図－2.24 に示すとおり、表面形状に表層モルタルの細骨材粒子間
の空隙が存在し、これらが影響しているためと考えられる。このため、既往の
検討７）では、2.5 の表面形状であるマクロな凹部に対して、このような凹凸をミ
クロな凹部と呼び、ミクロな凹部が再帰反射率に及ぼす影響を検討している。 
材質の差による再帰反射率への影響の違いを明らかにするため、表面形状の
うちミクロな凹部として積算することが妥当な凹部の大きさについての検討を
行った。図－2.21 ではマクロな平面率が同一であれば、Dense よりも Porous の
ブロックの方が再帰反射率は高くなるが、本検討により、マクロな平面率にミ
クロな凹部を考慮し凹部面積として加算することにより、新たに平面率が算出
され、ミクロな凹部による Dense と Porous の再帰反射率の差を明らかにするこ
とが可能となると考えられる。ミクロな凹凸の測定には、画像処理ソフトウェ
アによる凹部の解析を行った。 
 
 
 
 
 
 
Dense のブロック表面 Porous のブロック表面 
図－2.24 ブロックの表面図 
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図－2.25 ブロック表面撮影画像 
Porous ブロック Dense ブロック 
2.6.2 Image J による画像解析について 
（1）凹部の解析方法 
画像解析は、画像処理ソフトウェア Image J を用い、明度の違いにより表面の
凹部について検討した。試験体は、セメントコンクリート製の平面率が 100%で
ある Porous と Dense のブロックとした。解析の測定対象範囲は、ブロックの中
心付近 30mm×28mm とした。まず、3 次元光学式デジタイザでブロック表面の撮
影を行った（図－2.25）。その後 Image J にて、撮影画像のスケールセットを行
うと 5.733pixcels/mm となる。続いて Image J にて、図－2.26（a）、（b）に示す
ような 32bit のグレースケールの画像に変換し、明度の濃淡をつけた。Porous の
ブロックでは、ミクロな凹部の中でも特に大きい凹部で明度の違いが少なかっ
たため、凹部に白いペーストを埋め込み、明度の差をつけて元画像を撮影した。
そして、輝度 0～255 の中から、しきい値設定を行い、Porous では 79～155、Dense
では 79～132 を凹部として黒色に、それ以外を白色として、図－2.26（c）、（d）
に示すような白黒二値化画像とした。さらに、黒色の凹部を楕円近似した画像
が図－2.26（e）、（f）に示すとおりである。 
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（a）32bit 画像（Porous） （b）32bit 画像（Dense） 
（c）白黒二値化画像
（Porous） 
（d）白黒二値化画像
（Dense） 
（e）楕円近似画像 
 （Porous） 
（f）楕円近似画像 
 （Dense） 
図－2.26 画像解析図 
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（2）画像解析結果 
 画像解析図から Image J にて、粒子解析を行った。画像解析により、白黒二値
化の画像から凹部の個数と個々の面積、楕円近似画像から凹部楕円の長軸と短
軸を算出した結果が、表－2.4 のとおりである。表－2.4 から、Porous では最小
0.029mm2、楕円近似の長軸を凹部の開口長さとすると、0.192mm のミクロな凹
部が存在する。同様に、Dense では最小 0.030 mm2、開口長さ 0.196mm のミクロ
な凹部が存在し、凹部の最小面積および楕円近似したときの長軸と短軸は、両
試験体で同等であるとわかる。また、Porous と Dense ともに、ミクロな凹部の
数は同程度存在しているが、図－2.27 にも示すとおり Porous の凹部の大きさの
範囲が広いことがわかる。 
 
 
 
 
 
 
 
Porous Dense
30.08 30.08
27.70 27.70
833.216 833.216
総面積 170.848 105.180
個数 （個） 412 491
最大面積 （mm2） 17.267 4.631
楕円近似
の長軸
5.333 3.730
短軸 4.122 1.581
最小面積 （mm2） 0.029 0.030
楕円近似
の長軸
0.192 0.196
短軸 0.192 0.196
平均面積 （mm2） 0.415 0.214
平均長軸 0.699 0.584
平均短軸 0.374 0.337
（%） 79.5 87.4平面率
（mm）
（mm2）
（mm）
（mm）
（mm）
材質
高さ
幅
投影面積
凹部
表－2.4 凹部の画像解析結果 
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（3）ミクロな凹部による再帰反射率に対する影響の評価 
 これにより、図－2.21 で示した、同一のマクロな平面率における再帰反射率
の相違は、ミクロな凹部の中でも比較的大きな凹部によって生じているものと
推察される。これらのミクロな凹部をすべて考慮し、平面率を算出すると、マ
クロな平面率は 100%であったが、Porous は 79.5%、Dense は 87.4%となる。 
 
2.7 本研究の方向性 
 表面の反射については、既往の研究により概ね知見がある。本研究では、地
中伝導熱の増加により、蓄積エネルギーを下げる観点で、歩道舗装ブロックの
裏面表面積を変化させ、実験室内での放熱試験を行い、影響を明らかにする。
また、佐藤らによる表面形状と、本研究で提案する裏面形状のブロックで実証
試験を行い、自然環境下での形状の効果を検討する。 
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第 3 章 室内試験 
 
3.1 本章の概要 
 「第 3 章 室内試験」では、歩道舗装ブロックの放熱速度の増加の観点から、
蓄積エネルギーの土壌への急速な移動が可能となるブロックの裏面形状の検討
1)を行った。ブロック下面の敷砂層との接触面積の異なる裏面形状を考案し、室
内照射試験を行い、ブロックおよび敷砂の温度変化、放熱特性について検討を
行った。 
 既往の研究 2)により、舗装ブロックの裏面表面積が大きくなるほど、熱移動が
増加することがわかった。しかし、表面積を大きくするための凹部の形状によ
っては、媒体との接触が絶たれるため、効果的な熱移動とならない。そこで本
検討では、ブロック下面に設置される敷砂が完全に接触可能となる形状を想定
し、かつ、即時脱型方式による締固めおよび脱型に耐えられる裏面形状も考慮
し、表面積が大きくなるマクロな形状を検討した。そして、検討した裏面形状
を有するブロックを試作して、室内照射試験を行い、ブロック下面から土壌へ
の熱移動を定量化することとした。 
 
3.2 試験体について 
 本試験では、ブロック下面に設置される敷砂が完全に接触可能な形状で、か
つ、即時脱型方式による締固め、脱型に耐えられる裏面形状で、表面積を変化
させたマクロな形状について検討することとした。 
ブロック寸法は、98×198×60mm とした。材質は密なセメントコンクリート
（Dense）の一定とし、裏面形状は表－3.1 に示すとおり、平板も含め 6 水準と
した。敷砂の粒径を考慮し、凹部の深さは 5mm の一定とした。裏面形状の設計
の考え方は、ピタゴラスにより証明された、平面を隙間なく敷き詰められる正
多角形の頂点の数が、3、4、6 の 3 種類のみということから、最も表面積を大き
くできる正六角形を隙間なく敷き詰めたハニカム型を基準に、これら正多角形
を組み合わせた凹部の形状とした。また、各頂点に集まる正多角形の種類と順
序を同じにするという条件から、アルキメデスの平面充填 3)を参考とした。最小
開口長さを 10mm、凹部の断面を多角錘型に固定した裏面形状が、ダイヤ型、4.8.8
型、4.6.12 型である。ダイヤ型は変形させた六角形を組み合わせた形状で、4.8.8
型は 1 つの頂点まわりで見ると、正方形と正八角形を 2 つ組み合わせたもので、
4.6.12 型は正方形、正六角形、正十二角形を組み合わせた裏面形状である。なお、
4.8.8 型と 4.6.12 型の数字は、1 つの頂点周りの正多角形を表しており、頂点形
状の表記に従ったものである。 
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表－3.1 試験体の裏面形状 
これらに加え、より裏面の表面積が大きい形状とするために、凹部の断面を台
形型とした星型、最小開口長さを 5mmとしたハニカム型のブロックを作製した。
形状の再現では、表－3.1 の裏面形状の反転となる凸状の図面を Auto CAD 2015
を用いて作成し、2.5.2（2）と同様の手法で樹脂製の版を作製した。凸状の裏面
形状は、図－3.1 に示すとおりである。 
図－3.2 のように 2 種類の凸状の版を 100×400×100mm の角柱の型枠にあては
め、中央を鉄板で仕切り、ブロック 2 枚の型枠とした。そこにモルタルを流し
込むことで裏面形状を形成した。モルタルの配合は表－3.2 に示すとおりである。
セメントには、密度 3.16g/cm3 の普通ポルトランドセメントを用いた。また、用
いた細骨材の物性値は表－3.3 に示すとおりで、JIS A 1102 の「骨材のふるい分
け試験方法」および JIS A 1109 の「細骨材の密度及び吸水率試験方法」、JIS A 1104
に記載の「骨材の単位容積質量及び実積率試験方法」に準拠して、細骨材の物
性試験をそれぞれ実施した結果である。 
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図－3.1 凸状の裏面形状形成版 
（ハニカム型） （星型） 
（4.6.12 型） （4.8.8 型） 
（ダイヤ型） 
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図－3.2 型枠（ハニカム型とダイヤ型の例） 
水 セメント 砕砂
(%) W C S
50 253 506 1519
水セメント比
W/C
単位量(kg/m3)
表－3.2 モルタルの配合 
吸水率 単位容
積質量
実積率 粗粒率
表乾 絶乾 (%) (kg/L) (%) F.M.
砕砂 砂岩 相模原 2.59 2.52 2.57 1.59 62.6 2.82
種類 密度
(g/cm3)
岩質 産地
表－3.3 細骨材の物性値 
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3.3 試験方法 
 本試験では、降温時の周辺温度を一定とするため、室温 20℃、湿度 60%R.H
の恒温恒湿室内にて室内照射試験を実施した。光源には、図－3.3 に示す電源
100V で、消費電力 300-500W、明るさ 3500lm の散光型赤外線ランプを用い、4
時間照射し、その後 20 時間放熱させた。敷砂には、ブロック下面との接触性を
考慮し、絶乾状態にして、その後室温に戻した粗粒率 2.20（最大粒径 1.2mm）
の 5 号珪砂を使用した。容量 120L のプラスチック製容器に敷砂を約 80L 入れ、
図－3.5 に示すようにブロックおよび光源を設置した。ブロックと光源の位置関
係は、光源をブロックの中心から垂直に高さ 200mm となるように設置した。ま
た、図－3.4 に示すようにブロックの上面および下面以外からの熱移動を制限す
るために、ブロックの側面 4 面をポリスチレンフォーム材により、断熱した。
温度の測定には、表－3.4 に示す熱電対 4)の中から JIS C 1602 に規定の T 熱電対
を用いた。T 熱電対の仕様 4)は表－3.5 に示すとおりである。図－3.5 に示すよ
うに、ブロックの温度はブロック表面から深さ 10mm、敷砂の温度はブロック裏
面から 30mm、100mm、200mm と温度が一定となると思われる容器の底付近
（250mm 付近）に熱電対を設置し、5 分間隔で温度測定を行った。昇温時は、
図－3.6 に示すように、ビニール製の枠の内部で照射試験を行い、降温時は赤外
線ランプと枠を撤去した。これは、昇温時に周辺空気の温度を上昇させ、ブロ
ックの温度を高くするためである。また放熱時には、ブロック上面にもポリス
チレンフォーム材をかぶせ断熱することで、敷砂への放熱を単純化した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図－3.3 散光型赤外線ランプ 図－3.4 ポリスチレンフォーム断熱材 
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表－3.4 熱電対の種類 4) 
表－3.5 T 熱電対の仕様 4) 
ブロック
珪砂
断
熱
材
断
熱
材
30 10
0
20
0
10
200mm
：温度測定点
図－3.5 実験断面図 
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図－3.6 実験の風景図（昇温時） 
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3.4 熱容量 
 熱は、物体間でのエネルギーの流れであり、熱の量を数値化したものが熱量
であり、単位は J（ジュール）である。 
 熱容量とは、任意の量の物体の温度を 1℃上昇させるのに必要な熱量のことで
ある。熱容量の測定方法 5)は、大きく分けて 4 種類あり、その中の 1 つ断熱法と
は、断熱条件で平衡状態にある物体に一定量のエネルギーを与え、エネルギー
印加後の平衡状態を待って加えたエネルギーと温度上昇の比から熱容量を求め
るものがある。測定に長時間を要し、物体量も多い（1g 程度）が、最も信頼度
が高い。この方法は、熱力学第三法則の検証にも用いられた。温度分解能は、
絶対温度の 0.5%程度である。一次相転移（融解など）による潜熱や化学反応に
よる吸熱、発熱も測定できる。この断熱法 6)において、熱容量を C［J/℃］とお
くと、断熱状態に置かれた物体に既知の熱エネルギーΔQ［J］を投入したとき
の、物体の温度を T［℃］からΔT［℃］だけ上昇したとすると、熱容量 C［J/℃］
は以下の式(3.1)で与えられる。 
 
   ܥ ൌ ொ∆்                          (3.1) 
 
 この熱容量 C［J/℃］をその物体の質量で除した値が比熱容量または比熱であ
る。単位は［J/℃・g］を用い、この値は物体の材質により異なる。また、比熱
の大きな物質ほど温度差を生じさせるのに大きな熱量が必要となるため、温ま
りにくく冷めにくい。逆に、比熱の小さな物質は小さな熱量で温度差を生じる
ことができるため、温まりやすく冷めやすい。 
 比熱 c［J/℃・g］は、質量 m［g］の物体に熱量 Q［J］を与えたときに生じる
温度差ΔT［℃］を用いると、以下の式(3.2)のとおりとなる。 
  
   ｃ ൌ ொ
ｍൈ∆்                          (3.2) 
 
すなわち、比熱と熱容量の違いは、対象としている物体の量の違いにある。
比熱が物体の単位質量を対象としているのに対して、熱容量では任意の量を対
象としている。 
歩道用舗装ブロックの放熱速度の増加には、蓄積エネルギーの土壌への急速
な移動が重要であると考えられる。本研究で、使用したブロックは裏面形状に
よって質量が異なるため単位質量基準の熱容量も異なっている。このため、温
度変化量が同じであっても蓄積エネルギーは異なると考えられ、温度特性を比
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較する際には、質量の違いを考慮する必要がある。そこで、温度挙動の変化の
みだけではなく、各ブロック 1 枚あたりの熱容量を用いて、ブロックの温度変
化をエネルギー変化量に換算して比較することとした。各ブロック 1 枚当たり
の熱容量は、コンクリート標準示方書設計編において、単位重量比熱の特性値
として与えられる 1.05kJ/kg・℃と、各ブロックの質量から算出した。算出した
各ブロック 1 枚当たりの熱容量は、表－3.6 に示すとおりである。 
そして、参考文献 7)より、式(3.2)を変形させることで、質量 m［g］、比熱 c［J/℃・
g］の物体がΔT［℃］上昇したときの熱のエネルギーQ［J］を、式(3.3)により
算出した。 
 
   ܳ ൌ mൈ c ൈ ∆T                        (3.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表面積 質量
1枚あたりの
熱容量
(mm2) (g) (J/℃)
平板 19404.0 2648.2 2780.6
4,6,12型 23807.9 2653.0 2785.7
4,8,8型 24325.5 2361.5 2479.6
ダイヤ型 29642.6 2592.2 2721.8
ハニカム型 48832.5 2591.7 2721.3
星型 47310.4 2300.0 2415.0
ブロック名称
表－3.6 ブロックの熱容量 
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3.5 温度挙動変化の結果および考察 
すべてのブロックの温度の経時変化は、図－3.7 のとおりとなる。4 時間照射
し、ブロックの温度を 50～60℃とした後放熱させると、すべてのブロックでブ
ロック裏面からの敷砂深さ 30mm、100mm が遅れて最高温度を記録しているこ
とがわかる。このことから、ブロック裏面から敷砂へと順次熱が伝達している
ことがわかる。さらに、敷砂深さ別の最高温度の関係を図－3.8 に示す。図－3.8
から、一定温度である最深部の敷砂の温度に近づくのは、敷砂深さ 225mm 程度
となることがわかる。すなわち、ブロックの熱は敷砂深さ 200～250mm まで伝
達していると考えられる。 
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（f）星型 
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図－3.7 各ブロックの温度の経時変化 
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図－3.8 各ブロックの敷砂深さ別最高温度 
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3.6 昇温時の結果および考察 
3.6.1 温度変化の比較 
 ブロックの裏面表面積と昇温温度の関係を図－3.9 に示す。また、ブロックの
裏面表面積と敷砂深さ 30mm の昇温温度の関係を図－3.10 に、ブロックの裏面
表面積と敷砂深さ 100mm、200mm の昇温温度の関係を図－3.11 に示す。 
図－3.9 より、ブロックの裏面表面積が大きくなるほど昇温温度が低くなる傾
向にあるとわかる。また、図－3.10 に示すように、すべてのブロックで同じ傾
向にあったわけではないが、4.8.8 型とダイヤ型のブロックで比較すると、敷砂
深さが浅い 30mm での敷砂の温度が、裏面表面積が大きいダイヤ型のブロック
の方が約 3℃上昇している。これらのことから、本実験では、蓄熱と同時に敷砂
への放熱もしており、裏面の表面積が大きくなるほど放熱量も大きくなるため、
裏面表面積が大きいほど昇温温度が低いと考えられる。また、4.6.12 型と 4.8.8
型のブロックがより低い昇温温度となっている。これは、これらブロックの裏
面形状が、複数の多角形を組み合わせた形状であり、凹部断面が 55°の急な四
角錘を含むことから、より敷砂との接触がしやすかったためと考えられる。 
一方、図－3.11 より、敷砂深さが深い 100mm、200mm での敷砂の温度は、平
板と星型を比較した場合であっても、裏面表面積に対する温度の差は約 1℃程度
に留まっている。これは、ブロック 1 枚に対して十分な敷砂があり、敷砂深さ
が深くなるほど熱が拡散することによると考えられる。 
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3.6.2 蓄積エネルギーの比較 
各ブロックの熱容量から算出したブロック別の蓄積エネルギーと裏面表面積
の関係を、図－3.12 に示す。なお、蓄積エネルギーは、表－3.7 に示すように、
4 時間の照射で、ブロックが記録した 4 時間後の最高温度と照射を開始する前の
昇温前の温度から、それぞれのエネルギーを算出し、最高エネルギーから昇温
前エネルギーを差し引くことで算出した。図－3.12 から、昇温温度と同様に、
裏面の表面積が大きくなるほど蓄積エネルギーが小さくなることがわかる。こ
れは昇温温度と同様に、本実験では、蓄熱と同時に放熱もしており、裏面の表
面積が大きくなるほど放熱量も大きくなるため、裏面表面積が大きいほど蓄積
エネルギーも小さいと考えられる。また、星型とハニカム型の蓄積エネルギー
を比較すると、同程度の表面積にもかかわらず蓄積エネルギーの差は約 15000J、
ハニカム型の方が多くなっている。これは、ブロックの凹部の開口長さの違い
や凹部の断面形状が多角錘型と台形型での違いによる狭隘部の深さの違いから、
ハニカム型での凹部への敷砂の入りやすさに違いが生じたものと考えられる。
すなわち、ブロックの裏面形状は、裏面表面積が小さくなり過ぎない範囲で凹
部の開口長さがある程度広く、凹部の断面が多角錘型ではなく台形型のような
狭隘部の少ない断面形状の方が、より敷砂と接触しやすくなるものと考えられ
る。 
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図－3.12 裏面表面積と蓄積エネルギー 
1枚あたり
の熱容量
昇温前
温度
最高
温度
昇温前
エネルギー
最高
エネルギー
(J/℃)
平板 2780.61 19.5 63.8 54221.9 177402.9
4,6,12型 2785.65 20.1 59.1 55991.6 164631.9
4,8,8型 2479.58 20.7 60.2 51327.2 149270.4
ダイヤ型 2721.81 21.3 62.9 57974.6 171201.8
ハニカム型 2721.29 20.3 60.6 55242.1 164909.9
星型 2415.00 20.7 59.8 49990.5 144417.0
ブロック名称
(℃) (J)
表－3.7 ブロックの温度と蓄積エネルギー 
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3.7 降温時の結果および考察 
3.7.1 温度変化の比較 
 ブロックの裏面表面積と降温温度の関係を図－3.13 に示す。また、ブロック
の裏面表面積と敷砂深さ 30mm の降温温度の関係を図－3.14 に、ブロックの裏
面表面積と敷砂深さ 100mm、200mm の降温温度の関係を図－3.15 に示す。図－
3.13 より、ブロックの温度は、昇温時と同様に、ブロックの裏面表面積が大き
くなるほど降温温度が低くなる傾向があるとわかる。これは、裏面の表面積が
大きくなるほど、昇温した温度が低かったため、降温する温度も低くなったこ
とによると考えられる。さらに、図－3.14 に示すように、敷砂深さが浅い 30mm
での敷砂の温度が、最も差が大きい 4.8.8 型とハニカム型で比較すると、約 3.2℃
程度降温した温度が高くなっていることがわかる。すなわち、ブロックの裏面
の表面積が大きくなるほど昇温温度が低くなりブロック自体の温度を下げるこ
とが可能であり、さらに、裏面の表面積が大きくなるほどより多く放熱してお
り、深さが浅い敷砂の温度の降温温度を高くする傾向があると考えられる。 
一方、図－3.15 より、敷砂深さが深い 100mm、200mm での敷砂の温度は、平
板と星型を比較した場合であっても、裏面表面積に対する温度の差は 0.2～0.6℃
程度に留まっている。これは、昇温時と同様に、ブロック 1 枚に対して十分な
敷砂があり、敷砂深さが深くなるほど熱が拡散することによると考えられる。 
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3.7.2 放出エネルギーの比較 
 各ブロックの熱容量から算出したブロック別の放出エネルギーと裏面表面積
の関係を、図－3.16 に示す。また、放熱過程の比較のため、試験開始から 6 時
間後の初期放出エネルギーと裏面表面積の関係を、図－3.17 に示す。なお、放
出エネルギーは、表－3.8 に示すように、4 時間の照射で、ブロックが記録した
4 時間後の最高温度と、試験開始から 6 時間（照射を止め、放熱を開始してから
は 2 時間後）と 24 時間後（照射を止め、放熱を開始してからは 20 時間後）の
温度から、それぞれのエネルギーを算出し、最高エネルギーと 6 時間後のエネ
ルギー、24 時間後のエネルギーから算出した。 
図－3.16 から、降温温度と同様に、裏面の表面積が大きくなるほど放出エネ
ルギーが小さくなることがわかる。これは降温温度と同様に、裏面の表面積が
大きくなるほど、蓄積したエネルギーが少なかったため、放出するエネルギー
も少なかったと考えられる。また、図－3.17 から、初期放出エネルギーと裏面
表面積の関係は、試験を終了した 24 時間後のエネルギーと最高エネルギーの差
である図－3.16 の放出エネルギーと裏面表面積の関係と同じ傾向であるので、
放熱の過程は、温度にかかわらず一定の関係で放熱をすると考えられる。 
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図－3.17 裏面表面積と初期放出エネルギー 
1枚あたり
の熱容量
最高温度
6時間後
温度
24時間後
温度
最高エネ
ルギー
6時間後エ
ネルギー
24時間後エ
ネルギー
(J/℃)
平板 2780.61 63.8 43.2 22.2 177402.9 120122.4 61729.5
4,6,12型 2785.65 59.1 41.9 22.6 164631.9 116718.7 62955.7
4,8,8型 2479.58 60.2 41.4 21.7 149270.4 102654.4 53806.8
ダイヤ型 2721.81 62.9 42.8 22.8 171201.8 116493.5 62057.3
ハニカム型 2721.29 60.6 42.3 21.8 164909.9 115110.4 59324.0
星型 2415.00 59.8 41.8 22.3 144417.0 100947.0 53854.5
ブロック名称
(℃) (J)
表－3.8 ブロックの温度と蓄積エネルギー（降温時） 
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3.7.3 降温速度の比較 
 ブロック別の 55℃から 35℃までの降温速度と裏面面積の関係を図－3.18に示
す。降温速度は、表－3.9 に示す、各ブロックで 55℃および 35℃を記録した時
間から算出した。図－3.18 の平板と星型を比較すると、裏面面積が約 2 倍にな
ることで、降温速度が 0.5℃/h 速くなることがわかる。このことから、概ね、裏
面表面積が大きくなるほど、降温速度が速くなる傾向があることがわかる。こ
れは、裏面表面積が増加することで敷砂との接触が多くなり、地中への移動熱
量が増加したためと考えられる。また、他のブロックと比較して、より降温速
度が速くなった 4.8.8 型は、ブロック 1 枚あたりの熱容量が小さかったため、降
温速度がより速くなったと考えられる。 
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図－3.18 裏面表面積と降温速度  
55℃記
録時刻
35℃記
録時刻
降温時間
(55℃→
35℃)
平板 266 496 230
4,6,12型 256 491 235
4,8,8型 261 461 200
ダイヤ型 266 491 225
ハニカム型 261 486 225
星型 256 471 215
ブロック名
称
(分)
表－3.9 各温度を記録した時間 
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3.8 室内照射試験の結論 
歩道道用舗装ブロックの放熱速度の増加の観点から、ブロックの裏面からの
効果的な熱移動を可能とするブロックの裏面形状の検討を行った。ブロック下
面に設置される敷砂との接触可能な裏面形状で表面積を変化させた 6 種類のブ
ロックで、室内照射試験を実施し、ブロックおよび敷砂の温度変化を比較した。
本試験で得られた結果は以下のとおりである。 
 
 (1) ブロックが最高温度を記録し、その後放熱させるとブロック下面の敷砂へ
と順次、放熱していく。熱は敷砂深さ 200～250mm まで伝達し、拡散する。 
 
(2) ブロックの裏面表面積が大きいほど昇温温度が低くなり、蓄積エネルギー
も小さくなる。これは、本実験では、蓄熱と同時に敷砂への放熱もしてい
るためであると考えられる。また、ブロックに対して十分な敷砂があれば、
敷砂深さが深くなるほど熱が拡散し、ブロックの裏面表面積にかかわらず
敷砂の温度は深部で一定になると考えられる。 
 
(3) ブロックの裏面形状は、単一よりも複数の多角形を組み合わせた形状で、
裏面表面積が小さくなり過ぎない範囲で凹部の開口長さがある程度広く、
凹部の断面が多角錘型ではなく台形型のような狭隘部の少ない断面形状の
方が、より敷砂との接触がしやすいと考えられる。またブロックの耐久性
においても、曲げに対して台形型と多角錘を比較した場合、台形型の方が、
応力集中がかかりにくいと推察できる。 
 
(4) ブロックの裏面表面積が大きくなるほど降温温度が低くなり、放出エネルギ
ーも小さくなる。これは、裏面の表面積が大きくなるほど、昇温した温度が
低く、蓄積したエネルギーも小さかったため、降温する温度も低くなり、放
出するエネルギーもなかったためと考えられる。さらに、このようにブロッ
ク自体の温度を下げるだけでなく、放熱時には裏面表面積が大きくなるほど
より多く放熱し、深さが浅い敷砂の温度の降温温度を高くする傾向があると
考えられる。また、放熱の過程は、温度にかかわらず一定の関係で放熱をす
ると考えられる。 
 
(5) ブロックの裏面表面積が大きくなるほど、概ね、降温速度が速くなる傾向が
ある。これは、裏面表面積が増加することで敷砂との接触が多くなり、地中
への移動熱量が増加したためと考えられる。また、ブロック 1 枚あたりの熱
容量が小さいと、降温速度がより速くなると考えられる。 
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図－4.1 使用骨材 
珪砂 5 号（Dense 用）      珪砂 3 号（Porous 用） 
第 4 章 曝露試験 
 
4.1 本章の概要 
「第 2 章 舗装の温度低減に関する既往の研究」では、ブロックの平面率が減
少するに伴い、再帰反射率が直線的に増加する傾向を示した。また、「第 3 章 室
内試験」では、ブロックの裏面表面積が大きくなるほど、昇温温度が低くなり、
蓄積エネルギーが小さくなることがわかった。そして、ブロックの裏面表面積
が大きくなるほど、降温温度が低くなり、放出エネルギーも小さく、降温速度
が速くなる傾向を示した。「第 4 章 曝露試験」では、本研究で提案した表面、
裏面の形状を有する歩道舗装ブロックを実機にて作製し、実環境で曝露試験を
行った。 
 
4.2 試験体について 
4.2.1 モルタル配合 
ブロックの材質はセメントコンクリートブロックの一般的な構造である密な
もの（Dense）と、透水性を有する構造である疎なもの（Porous）の 2 水準とし
た。材質を Dense と Porous の 2 水準とするために、使用骨材を図－4.1 に示すと
おり、Dense の細骨材には珪砂 5 号、Porous の細骨材には珪砂 3 号を用いた。こ
れらの細骨材の物性値である表乾密度および絶乾密度、吸水率、粗粒率、実積
率を求めるため、JIS A 1102 に記載の「骨材のふるい分け試験方法」および JIS A 
1109 に記載の「細骨材の密度及び吸水率試験方法」、JIS A 1104 に記載の「骨材
の単位容積質量及び実積率試験方法」に準拠して、測定した。物性試験の結果
を表－4.1 に示す。また、粒度曲線を図－4.2 に示す。 
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続いて、モルタルの配合設計を行った。水セメント比の設定は、試験体作製
のご協力を頂いた工場で出荷している製品の配合を参考として、決定した。セ
メントには、密度 3.16g/cm3の普通ポルトランドセメントを用いた。検討の結果、
ブロックのモルタルの配合を、表－4.2 に示すとおりとした。 
 
吸水率 単位容
積質量
実積率 粗粒率
表乾 絶乾 (%) (kg/L) (%) F.M.
珪砂5号 Dense 東北 2.61 2.63 0.31 1.16 61.4 2.20
珪砂3号 Porous 愛知 2.60 2.61 0.86 1.07 56.7 3.47
種類 密度
(g/cm3)
使用材質 産地
表－4.1 細骨材の物性値 
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図－4.2 粒度曲線 
表－4.2 モルタルの配合 
普通
セメント
水 珪砂5号 珪砂3号
Dense 500 150 1827 -
Porous 450 120 - 1917
単位量 (kg/m3)
材質
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表－4.3 インターロッキングブロックの種類と寸法 
4.2.2 試験体の寸法および形状 
（1）試験体の寸法 
試験体の寸法は、プレキャストコンクリート製品による歩道舗装用として、
一般的に多く供用されているインターロッキングブロック１）とした。表－4.3 で
示すインターロッキングブロックの寸法うち、セグメンタルタイプ形状が長方
形でストレート型、厚さ 50mm、寸法 98mm×198mm のものを作製した。 
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（2）試験体の表面形状 
表面形状は、表－4.4 および図－4.3 に示すとおりである。（a）は、平坦なも
のであり、（b）は 2 種類の大きさの口径の球状凹部を組み合わせ配置し、平面
率を 8.89%に減少させたものである。 
全ての球状凹部は、図－4.4 に示すとおり、ブロック平坦面に対して 45°とな
るように設計した。これは球状凹部とすることで、光の入射方向の異方性がな
いためである。また、凹部内に光が入射し、凹部外に光が出るまでに何回も凹
部内で反射を繰り返してしまうと、結果的に舗装ブロックの表面温度が上昇し
てしまう。そこで、入射角を日本（北緯 36°）における太陽の高度に対応させ
て考え、ブロック平坦面に対して 45°とすることによって、温度に影響を与え
る割合が大きいと考えられる 8：00～14：00 頃までの太陽光を、多くても 2 回
の反射で光を凹部外に出すことができ、さらに施工実現性も高いと考えた。 
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19
8 
98 
球と球 球と辺
(a) － － － － 98×198 100 －
(b) 10，4 0 0 10×20 98×199 8.89 2.07，0.83
間隔（ｍｍ）凹部口径
（ｍｍ）
個数
（列×行）
辺の長さ
（ｍｍ） 平面率（％）
凹部深さ
（ｍｍ）
  
表－4.4 ブロックの表面形状寸法 
図－4.4 球状凹部の断面図 
図－4.3 ブロックの表面形状図 
  (a)                                   (b) 
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（3）試験体の裏面形状 
ブロックの裏面形状は、表－4.5 に示すとおり、「第 3 章 室内試験」の結果
に基づき、降温速度が高い値を示した裏面表面積が最大のもの（星型）、また、
比較のため、平坦なものと、裏面表面積が両者の中間程度のもの（ダイヤ型）
の３水準とした。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表－4.5 ブロックの裏面形状 
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4.2.3 試験体の作製方法 
ブロックの表面および裏面形状の再現では、図－4.3 および表－4.5 の裏面形
状の反転となる凸状の図面を Auto CAD 2015 にて作成した。作成した 3D 図面の
stl データ化を行い、3D プリンタで出力し、図－4.5 および図－4.6 に示すよう
な樹脂製の版を作製した。3D プリンタは、図－4.7 に示す Cube X Duo（ダブル
ヘッド仕様）を用い、図－4.8 に示す樹脂材料は、PLA（ポリ乳酸樹脂）のもの
を用いた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図－4.5 凸状の表面形状形成版 
図－4.6 凸状の裏面形状形成版 
    星型              ダイヤ型 
図－4.7 3D プリンタ Cube X Duo 
図－4.8 PLA (Industrial Grey) 
  カートリッジ 
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試験体は、インターロッキングブロックの作製に一般的に多く用いられてい
る高振動加圧即時脱型方式とした。試料は、図－4.9 に示すモルタル用のホバー
トミキサを用いて練り混ぜ、図－4.10 に示す一個取りのブロック成型機を用い
て作製を行った。 
表面形状の施工では、図－4.10 のブロック成型機に裏面形成版を設置し、そ
の後、モルタルを投入し、凸状の表面形成版を上からプレスし、表面および裏
面形状を施した。試験体の形状が平坦なものについても、上下プレス版でブロ
ックが同じ厚さになるように締め固めた。振動と圧力をかけ成型後、表面形成
版は即時脱型し（図－4.11）、裏面形成版は除去せず、養生を行った。養生後、
すべての試験体表面に、2.3.1 で述べた近赤外線の選択反射性を有する遮熱性塗
料を塗布した。 
ブロックの形状と材質の組み合わせは、表－4.7 に示すように、計 6 種類とな
る。
図－4.9 モルタル用ミキサ 
（HOBART） 
図－4.10 ブロック成型機 
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図－4.11 ブロック作製手順図 
表面形状 裏面形状 材質
① 平板 平板 Porous
② 球状 平板 Porous
③ 球状 ダイヤ型 Porous
④ 球状 星型 Porous
⑤ 平板 平板 Dense
⑥ 球状 星型 Dense
表－4.6 ブロックの形状と材質 
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表－4.7 熱電対の種類 2) 
表－4.8 T 熱電対の仕様 2) 
4.2.4 試験方法 
 本試験では、埼玉県熊谷市で行った。実験は 2016 年 9 月 2 日～9 月 13 日の
期間で行った。敷砂には、ブロック下面との接触性を考慮し、絶乾状態にして、
その後室温に戻した粗粒率 2.20（最大粒径 1.2mm）の 5 号珪砂を使用した。温
度の測定には、表－4.7 に示す熱電対 2)の中から JIS C 1602 に規定の T 熱電対を
用いた。T 熱電対の仕様は表－4.8 に示すとおりである。 
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ブロックの温度測定は、図－4.12 に示すように、ブロック表面中心から 25mm
離れた二か所、深さ 25mm の位置に熱電対を設置して実施した。熱電対は少量
の2液硬化型のエポキシ樹脂により固定した。また、気温は地面から高さ1500mm、
土壌の温度は、地表面から深さ 150mm に熱電対を設置して測定した。測定間隔
は 15 分とした。使用した熱電対データロガーは図－4.13 に示すように、Multi- 
channel Recorder (MCR-4TC)を用いった。ブロックの並び方は図－4.14 に示すと
おりとして、１水準で６枚のブロックを設置して、実験を行った。曝露状況は、
図－4.15 に示すとおりである。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
：表面中心 
：測定位置 
25m
25m
図－4.12 熱電対の位置 図－4.13 熱電対データロガー 
図－4.14 ブロックの並び方 図－4.15 曝露実験現場 
熱電対データ
ロガー 
ブロック 
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方法名 質量法 容積法
測定する空隙の種類 全空隙量 連続空隙量
説明
下の式を用いて算出し、求められた結果を質
量法による全空隙量Vtvtとする。
Vtvt:供試体の質量法による全空隙量（m3/m3）
Wtp:試料の質量（kg）
Vtp:供試体体積（m3）
Tc:空気が全くないものとして計算した理論単
位体積質量（kg/m3）
下の式を用いて算出し、求められた結果を容積
法による連続空隙量Vcvtとする。
Vcvt:供試体の容積法による連続空隙量（m3/m3）
Wtp1h:1時間放置後の気中質量（kg）
Wtpw:供試体の水中質量（kg）
Vtp:供試体体積（m3）
ρw:水の密度（kg/m3）
Vtvt 1 WtpVtpTc Vcvt 1
Wtp1h Wtpw
Vtpw
表－4.9 空隙率測定方法 4) 
 
本研究の試験体では、Dense および Porous 構造の試験体を作製したため、作
製した試験体について、空隙量およびペースト細骨材空隙比を算出した。（a）
空隙率および（b）ペースト細骨材空隙比に、それぞれの求め方を示す。 
（a）空隙率 
本研究に用いる Porous 構造のモルタルにおいては、細骨材粒子間に形成され
る空隙を意図的に残存させることになる。ポーラスコンクリートの空隙は、そ
の連続性に応じて 3 つのレベル（連続空隙、準連続空隙、独立空隙）に分類さ
れる 3)。連続空隙は、供試体表面から内部に連続している空隙であり、容易に水
で飽水・排水される空隙である。準連続空隙は、連続した空隙と考えられるが、
飽水・排水するには若干の時間を要する空隙である。独立空隙は、供試体表面
から完全に独立している空隙で、一般的には空気泡も含む。なお、設計空隙率
並びに最終的に算出する実際の空隙率は、この連続空隙と独立空隙を合わせた
全空隙の体積含有率である。 
試験体の空隙量の測定方法は、日本コンクリート工学協会の委員会報告書 4)
に 2 種類の方法が示されている。それぞれの方法を、表－4.9 に示す。表－4.9
より、質量法では全空隙量を、容積法では連続空隙量を求めることが可能であ
るとわかる。全空隙量から連続空隙量を引いた差が独立空隙量となるため、こ
れら 2 つの測定を行うことで、独立空隙量も求めることができる。本研究で作
製したブロックにおいては、表－4.9 に示す質量法に基づいて、全空隙量を測定
した。なお、表－4.10 に示すように試験体の単位容積質量を、硬化後の試験体
の質量から求めた。 
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（b）ペースト細骨材空隙比 
ポーラスコンクリートのペースト細骨材空隙比とは、ポーラスコンクリート
の配合特性を表す指標の一つであって、式(4.1)のとおり、細骨材を締め固めた状
態における細骨材粒子間の空隙体積に対する、セメントペーストの体積の割合
で表す 5)。 
 
   ܭ௣ ൌ コンクリート 1݉
ଷ中のセメントペーストの体積
コンクリート 1݉ଷ中の細骨材がつくる空隙の容積ൌ
௣ܸ௔௦௧௘
1 െ ܩ௦  			 (4.1) 
 
ここに、Kp：ペースト細骨材空隙比 
Vpaste：1m3 あたりのセメントペースト容積（m3） 
Gs：1m3 あたりの細骨材の容積（m3） 
 超硬練りコンクリートとは、単位水量が 120kg/m3 程度で、スランプが 0cm（す
なわち、自重で流動しない）、空気量は基本的に 0%のコンクリートのことであ
り、即時脱型方式によって製造されるコンクリートブロックや、ダムにおける
Roller Compacted Dam 工法および舗装における Roller Compacted Concrete 
Pavement 工法において使用されている。既往の研究 6)において、超硬練りコン
クリートは、空気量が基本的に 0%の即時脱型方式によって製造されるコンクリ
ートブロックに用いられるとされている。そして、その配合設計の方法として、
ペースト細骨材空隙比 Kp や、モルタル粗骨材空隙比 Kmに基づいた配合設計を
行うことが適当であるとされている。本研究で用いるブロックは、モルタルで
あるためモルタル粗骨材空隙比 Kmは定まらないため、ペースト細骨材空隙比
Kp のみを算出した。 
 以上（a）および（b）のとおり、空隙量とペースト細骨材空隙比を算出した
結果を表－4.11 に示す。モルタルの設計空隙率は、強度や透水性を満足すれば
良いという考えから、範囲を広くとっている。 
長辺 短辺 表面積 高さ 試験体
質量
試験体密
度
空隙0%で
の密度
充填率 平均値 空隙率
(cm) (cm) (cm2) (cm) (g)
1 19.820 9.975 197.70 3.190 1171.2 1.86 2.48 75.0
2 19.825 9.860 195.47 3.185 1171.4 1.88 2.48 76.0
1 19.865 9.930 197.26 3.000 1094.7 1.85 2.49 74.4
2 19.830 9.930 196.91 3.065 1087.3 1.80 2.49 72.4
Porous
材質
(g/cm3) (%)
試験体
番号
Dense 75.5
73.4
24.5
26.6
表－4.10 質量法による空隙率 
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表－4.11 配合設計 
ペースト容
積(Vpaste)
W C S W0 C0 S0 合計
Dense 0.233 113 377 1379 150 500 1827 2477 24.53
Porous 0.193 88 330 1407 120 450 1917 2487 26.59
空隙を考慮した配合 空隙を0%とした配合
材質
実際の
空隙率(%)
（a）空隙率 
材質 使用細骨材
骨材の
実積率
(Gs)
設計空隙率(a)
水セメ
ント比
W/C
セメン
ト密度ρ
c
細骨材
密度ρs
ペースト細
骨材空隙比
(Kp)
Dense 珪砂5号 0.614 5～11% (8%) 0.30 3.16 2.61 0.440
Porous 珪砂3号 0.567 14～20% (17%) 0.27 3.16 2.60 0.356
（b）ペースト細骨材空隙比 
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4.3 ブロックの熱容量 
 熱は、物体間でのエネルギーの流れであり、熱の量を数値化したものが熱量
であり、単位は J（ジュール）である。 
 熱容量とは、任意の量の物体の温度を 1℃上昇させるのに必要な熱量のことで
ある。熱容量の測定方法 7)は、大きく分けて 4 種類あり、その中の 1 つ断熱法と
は、断熱条件で平衡状態にある物体に一定量のエネルギーを印加し、エネルギ
ー印加後の平衡状態を待って加えたエネルギーと温度上昇の比から熱容量を求
める。測定に長時間を要し、物体量も多い（1g 程度）が、最も信頼度が高い。
熱力学第三法則の検証にも用いられた。温度分解能は、絶対温度の 0.5%程度で
ある。一次相転移（融解など）による潜熱や化学反応による吸熱、発熱も測定
できる。この断熱法 8)において、熱容量を C［J/℃］とおくと、断熱状態に置か
れた物体に既知の熱エネルギーΔQ［J］を投入したときの、物体の温度を T［℃］
からΔT［℃］だけ上昇したとすると、熱容量 C［J/℃］は以下の式(4.2)で与え
られる。 
 
   ܥ ൌ ∆ொ∆்                          (4.2) 
 
 この熱容量 C［J/℃］をその物体の質量で除した値が比熱容量または比熱であ
る。単位は［J/℃・g］を用い、この値は物体の材質により異なる。また、比熱
の大きな物質ほど温度差を生じさせるのに大きな熱量が必要となるため、温ま
りにくく冷めにくい。逆に、比熱の小さな物質は小さな熱量で温度差を生じる
ことができるため、温まりやすく冷めやすい。 
 比熱 c［J/℃・g］は、質量 m［g］の物体に熱量 Q［J］を与えたときに生じる
温度差ΔT［℃］を用いると、以下の式(4.3)のとおりとなる。 
  
  c ൌ ொ
ｍൈ∆்                          (4.3) 
 
すなわち、比熱と熱容量の違いは、対象としている物体の量の違いにある。
比熱が物体の単位質量を対象としているのに対して、熱容量では任意の量を対
象としている。 
歩道用舗装ブロックの放熱速度の増加には、蓄積エネルギーの土壌への急速
な移動が重要であると考えられる。本研究で、使用したブロックは裏面形状に
よって、質量が異なるため単位質量基準の熱容量も異なっている。このため、
温度変化量が同じであっても蓄積エネルギーは異なると考えられ、温度特性を
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比較する際には、質量の違いを考慮する必要がある。そこで、温度挙動の変化
のみだけではなく、各ブロック 1 枚あたりの熱容量を用いて、ブロックの温度
変化をエネルギー変化量に換算して比較することとした。各ブロック 1 枚当た
りの熱容量は、コンクリート標準示方書設計編において、単位重量比熱の特性
値として与えられる 1.05kJ/kg・℃と、各ブロックの質量から算出した。算出し
た各ブロック 1 枚当たりの熱容量は、表－4.12 に示すとおりである。 
そして、参考文献 9)より、式(4.3)を変形させることで、質量 m［g］、比熱 c［J/℃・
g］の物体がΔT［℃］上昇したときの熱のエネルギーQ［J］を、式(4.4)により
算出した。 
 
   ܳ ൌ mൈ c ൈ ∆T                        (4.4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表－4.12 ブロックの熱容量 
材質 表面形状 裏面形状
質量
（ｇ）
1枚当たり
の熱容量
（J/℃）
Porous 平板 平板 1773.9 1862.6
Porous 球状 平板 1789.7 1879.2
Porous 球状 ダイヤ型 1786.2 1875.5
Porous 球状 星型 1781.6 1870.7
Dense 平板 平板 1779.1 1868.1
Dense 球状 星型 1771.2 1859.8
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4.4 温度挙動変化の結果および考察 
 ブロックの温度の経時変化は、2016 年 9 月 5 日を例に示すと、図－4.16 のと
おりとなる。すべてブロックの温度は14時ごろに最高温度になり、約46℃～50℃
となった後、放熱し始める。また、気温と土壌は遅れて最高温度を記録するこ
とがわかる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図－4.16 ブロックの温度の経時変化 
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4.5 昇温時の結果および考察 
4.5.1 昇温温度の比較  
 ブロックの裏面表面積と昇温温度の関係を図－4.17 に示す。図－4.17 より、
すべてのブロックの昇温温度は 25℃前後となったが、球状－平板のブロックの
昇温温度は 24.3℃で一番低い値となった。また、球状－ダイヤ型のブロックは
一番高い昇温温度（25.4℃）を示した。本曝露試験での第三章 室内試験で示し
た、ブロックの裏面表面積が大きくなるほど昇温温度が低くなる傾向とならな
かった。これは、室内試験のような、敷砂が絶乾状態であるかつ、温度が一定
（20℃）である環境とは異なり、室外では、太陽光の入射によって、ブロック
の温度が上昇すると同時に、敷砂の温度も上昇するため、ブロックから敷砂層
への放熱が鈍化したためと考えられる。また、敷砂が降雨の作用により湿潤状
態であることも放熱の鈍化に影響していると考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図－4.17 ブロックの裏面表面積と昇温温度 
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4.5.2 蓄積エネルギーの比較 
各ブロックの裏面表面積と熱容量から算出したブロック別の蓄積エネルギー
の関係を、図－4.18 に示す。ブロックの昇温前温度 5：37 の測定値を用いた。
蓄積エネルギーは、表－4.13 に示すように、ブロックが記録した最高温度と昇
温前の温度から、それぞれのエネルギーを算出し、最高エネルギーと昇温前エ
ネルギーの差として算出した。 
 図－4.18 から昇温温度と同様に、第三章 室内試験のような、ブロックの裏
面表面積が大きくなるほど蓄積エネルギーが小さくなる傾向とはならなかった。
これは昇温温度と同様に、敷砂が絶乾状態であるかつ、温度が一定（20℃）で
ある室内環境とは異なり、室外曝露では、敷砂の温度の影響を受け、ブロック
から敷砂層への放熱が鈍化したためと考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 図－4.18 ブロックの裏面表面積と蓄積エネルギー 
表－4.13 ブロックの裏面表面積と蓄積エネルギー 
裏面表面積 1枚当たり
の熱容量
昇温前温度 最高温度 昇温前エネルギー
最高
エネルギー
表面形状 裏面形状 （mm2） 　（J/℃）
平板 平板 19404 1862.6 24.50 49.65 45633.6 92477.8
球状 平板 19404 1879.2 24.60 48.85 46228.0 91798.2
球状 ダイヤ型 29642.6 1875.5 24.50 49.90 45950.0 93587.9
球状 星型 47310.4 1870.7 24.50 48.90 45831.7 91476.3
ブロック名称
（J）（℃）
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4.6 降温時の結果および考察 
4.6.1 昇温温度の比較 
 ブロックの裏面表面積と降温温度の関係を図－4.19 に示す。図－4.19 により、
すべてのブロックの降温温度は 23℃前後となったが、昇温時と同様に、表面形
状が球状、裏面形状がダイヤ型のブロックが一番高い降温温度を示した。また、
表面形状が球状、裏面形状が平板のブロックは低い降温温度を示した。この結
果は、第三章 室内試験で示した、ブロックの裏面表面積が大きくなるほど降
温温度が低くなる傾向にならなかった。これも、4.5 と同様に、太陽光の入射に
よって、ブロックの温度が上昇すると同時に、敷砂の温度も上昇するため、ブ
ロックから敷砂層への放熱が鈍化したためと考えられる。また、敷砂が降雨の
作用により湿潤状態であることも放熱の鈍化に影響していると考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図－4.19 ブロックの裏面表面積と降温温度 
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4.6.2 放出エネルギーの比較 
各ブロックの熱容量から算出したブロック別の蓄積エネルギーと裏面表面積
の関係を、図－4.20 に示す。また、放熱中の過程の比較のため、最高温度の時
間から約 5 時間後の初期放出エネルギーとブロックの裏面表面積の関係を、図
－4.20 に示す。なお、放出エネルギーは、表－4.14 に示すように、ブロックが
記録した最高温度と、最高温度から約 5 時間後と測定開始の 24 時間後の温度か
ら、それぞれのエネルギーを算出し、最高エネルギーと 5 時間後のエネルギー、
測定開始から 24 時間後のエネルギーの差から算出した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図－4.20 ブロックの裏面形状と放出エネルギー 
図－4.21 ブロックの裏面形状と初期放出エネルギ
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図－4.20 から、降温温度と同様に、第三章 室内試験のような、ブロックの
裏面表面積が大きくなるほど放出エネルギーが小さくなる傾向とはならなかっ
た。これは降温温度と同様に、敷砂の温度の影響を受け、ブロックから敷砂層
への放熱が鈍化したためと考えられる。また、図－4.21 から、初期放出エネル
ギーとブロックの裏面表面積の関係は、図－4.21 に示す。初期放出エネルギー
と裏面表面積の関係も、裏面表面積が大きくなるほど初期放出エネルギーが小
さくなる傾向とはならなかった。このことから、ブロック下面の敷砂層の温度
が、ブロックとともに変化する場合、ブロック裏面から土壌への放熱は鈍化す
ることがわかった。このため、自然環境では、ブロック裏面から土壌への放熱
に対して、裏面表面積の影響は顕著とはならないことが考えられる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表－4.14 ブロックの裏面表面積と放出エネルギー 
裏面表面積 1枚当たり
の熱容量
最高温度 ５時間後の温度
２４時間後
の温度
最高
エネルギー
６時間後の
エネルギー
２４時間後の
エネルギー
表面形状 裏面形状 （mm2） 　（J/℃）
平板 平板 19404 1862.6 49.65 30.90 26.3 92477.8 57554.2 48986.2
球状 平板 19404 1879.2 48.85 30.83 26.5 91798.2 57935.3 49798.4
球状 ダイヤ型 29642.6 1875.5 49.90 30.97 26.4 93587.9 58084.5 49513.5
球状 星型 47310.4 1870.7 48.90 30.90 26.3 91476.3 57804.0 49198.9
（J）（℃）
ブロック名称
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4.7 雨水による顕熱輸送の効果 
 雨水による顕熱輸送の効果について、図－4.22 に示す。これは、気象庁の降
雨情報 9)より、2016 年 9 月 12 日の 15：53～16：38 のブロックの降温温度とブ
ロックの形状の関係を示す。図－4.22 により同じ形状のブロックでは、材質が
Dense のものより Porous のものの方が若干高い降温温度を示した。このことか
ら、降雨時には、材質が密なものより、疎なものの方が高い降温温度を示す傾
向となることがわかる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図－4.22 ブロックの材質疎密と降温温度 
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4.8 曝露試験の結論 
既往の研究では、ブロックの平面率が減少するに伴い、再帰反射率が直線的
に増加する傾向を示した。本研究では、歩道道用舗装ブロックの放熱速度の増
加の観点から、ブロックの裏面からの効果的な熱移動を可能とするブロックの
裏面形状の検討を行った。ブロック下面に設置される敷砂との接触可能な裏面
形状で表面積を変化させた 6 種類のブロックで、室内照射試験を実施し、ブロ
ックおよび敷砂の温度変化を比較した。また、本研究で提案した表面、裏面の
形状を有する歩道舗装ブロックを実機にて作製し、実環境で曝露試験を行った。
本試験で得られた結果は以下のとおりである。 
 
(1) ブロックが先に最高温度を記録し、約一時間後に空気が遅れて、最高温度を
記録する。 
 
(2) 形状の異なるブロックについては、約同じ時間に最高温度を達す。それぞれ
の温度差の最大なものは 2℃くらいになる。それは、ブロックの材質、熱容量
および質量等の影響を受けたと考えられる。 
 
(3) ブロックの昇温温度、蓄積エネルギーは、室内試験のような、裏面表面積が
大きくなるほど、昇温温度および蓄積エネルギーが小さくなる傾向とはなら
なかった。これは、太陽光の入射によって、ブロックの温度が上昇すると同
時に、敷砂の温度も上昇するため、ブロックから敷砂層への放熱が鈍化した
ためと考えられる。また、敷砂が降雨の作用により湿潤状態であることも放
熱の鈍化に影響していると考えられる。 
 
(4) ブロックの降温温度、放出エネルギーは、室内試験のような、裏面表面積に
よる明確な差は生じなかった。これは、敷砂の温度の影響を受け、ブロック
から敷砂層への放熱が鈍化したためと考えられる。このことから、ブロック
下面の敷砂層の温度がブロックとともに変化する場合、ブロック裏面からの
土壌への放熱に対して、裏面表面積の影響は顕著とはならない。 
 
(5) 降雨時には、密な組織より、疎な組織の方が高い降温温度を示す傾向となっ
た。ブロックの材質が密なものより、疎なものの方が雨水の通過により顕熱
輸送が効果的に生じる傾向となる。 
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第 5 章 結論 
 
本研究は、熱特性を改善した新規の歩道舗装ブロックを提案することを目的
としたものである。これまでの検討で、日射入力面の形状と平面率により、再
帰反射率の制御が可能となっている。本研究では、はじめに、日射入力面と逆
側となるブロック裏面から接触土壌への放熱効率に着目し、室内照射試験でブ
ロックから敷砂層への放熱特性の検討を行った。この結果、敷砂の粒径に応じ、
接触効率の高い裏面形状とした上で表面積を増加させることが有効であること
が示された。次に、本研究で提案した表面、裏面の形状を有する歩道舗装ブロ
ックについて曝露試験を行い、実験室内での試験結果との比較を行った。また、
雨水による顕熱輸送の効果に関しても検討を行った。 
 
5.1 室内試験 
 
歩道道用舗装ブロックの放熱速度の増加の観点から、ブロックの裏面からの
効果的な熱移動を可能とするブロックの裏面形状の検討を行った。ブロック下
面に設置される敷砂との接触可能な裏面形状で表面積を変化させた 6 種類のブ
ロックで、室内照射試験を実施し、ブロックおよび敷砂の温度変化を比較した。
本試験で得られた結果は以下のとおりである。 
 
 (1) ブロックが最高温度を記録し、その後放熱させるとブロック下面の敷砂へ
と順次、放熱していく。熱は敷砂深さ 200～250mm まで伝達し、拡散する。 
 
(2) ブロックの裏面表面積が大きいほど昇温温度が低くなり、蓄積エネルギー
も小さくなる。これは、本実験では、蓄熱と同時に敷砂への放熱もしてい
るためであると考えられる。また、ブロックに対して十分な敷砂があれば、
敷砂深さが深くなるほど熱が拡散し、ブロックの裏面表面積にかかわらず
敷砂の温度は深部で一定になると考えられる。 
 
(3) ブロックの裏面形状は、単一よりも複数の多角形を組み合わせた形状で、
裏面表面積が小さくなり過ぎない範囲で凹部の開口長さがある程度広く、
凹部の断面が多角錘型ではなく台形型のような狭隘部の少ない断面形状の
方が、より敷砂との接触がしやすいと考えられる。 
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(4) ブロックの裏面表面積が大きくなるほど降温温度が低くなり、放出エネルギ
ーも小さくなる。これは、裏面の表面積が大きくなるほど、昇温した温度が
低く、蓄積したエネルギーも小さかったため、降温する温度も低くなり、放
出するエネルギーもなかったためと考えられる。さらに、このようにブロッ
ク自体の温度を下げるだけでなく、放熱時には裏面表面積が大きくなるほど
より多く放熱し、深さが浅い敷砂の温度の降温温度を高くする傾向があると
考えられる。また、放熱の過程は、温度にかかわらず一定の関係で放熱をす
ると考えられる。 
 
(5) ブロックの裏面表面積が大きくなるほど、概ね、降温速度が速くなる傾向が
ある。これは、裏面表面積が増加することで敷砂との接触が多くなり、地中
への移動熱量が増加したためと考えられる。また、ブロック 1 枚あたりの熱
容量が小さいと、降温速度がより速くなると考えられる。 
 
5.2 曝露試験 
 
本研究で提案した表面、裏面の形状を有する歩道舗装用ブロックを実機似て
作製し、実環境で曝露試験を行い、実験室内での結果の検証実験を行い、有効
性を検証した。また、雨水による顕熱輸送の効果に関しても検討を行い、組織
疎密、表面形状、裏面形状の観点から、夏季の舗装ブロックの温度低減に有効
となる条件と、その制御方法に関する検討を行った。本試験で得られた結果は
以下のとおりである。 
 
(1) ブロックが先に最高温度を記録し、約一時間後に空気が遅れて、最高温度を
記録する。 
 
(2) 形状の異なるブロックについては、約同じ時間に最高温度を達す。それぞれ
の温度差の最大なものは 2℃くらいになる。それは、ブロックの材質、熱容量
および質量等の影響を受けたと考えられる。 
 
(3) ブロックの昇温温度、蓄積エネルギーは、室内試験のような、裏面表面積が
大きくなるほど、昇温温度および蓄積エネルギーが小さくなる傾向とはなら
なかった。これは、太陽光の入射によって、ブロックの温度が上昇すると同
時に、敷砂の温度も上昇するため、ブロックから敷砂層への放熱が鈍化した
ためと考えられる。また、敷砂が降雨の作用により湿潤状態であることも放
熱の鈍化に影響していると考えられる。 
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(4) ブロックの降温温度、放出エネルギーは、室内試験のような、裏面表面積に
よる明確な差は生じなかった。これは、敷砂の温度の影響を受け、ブロック
から敷砂層への放熱が鈍化したためと考えられる。このことから、ブロック
下面の敷砂層の温度がブロックとともに変化する場合、ブロック裏面からの
土壌への放熱に対して、裏面表面積の影響は顕著とはならない。 
 
(5) 降雨時には、密な組織より、疎な組織の方が高い降温温度を示す傾向となっ
た。ブロックの材質が密なものより、疎なものの方が雨水の通過により顕熱
輸送が効果的に生じる傾向となる。 
 
5.3 まとめ 
  
本研究で得られた、以下の 2 点を組み合わせた新たな歩道舗装ブロックとす
ることで、歩道舗装ブロックのより効果的な温度低減が期待できる。 
1 点目は、舗装表面のマクロな平面率により、舗装ブロックの表面形状を決定
する。2 点目は、ブロックの材質を、透水性を有する疎な構造のブロックとする。
これら 2 点により、日射による入力エネルギーを減少させることができ、ブロ
ックの温度を下げることが可能となる。また、再帰反射率が高くなることで、
高反射による周辺の構造物の温度上昇の懸念も回避できると考えられる。また、
エネルギー移動に関する検討では、ブロック下面の敷砂層の温度がブロックと
ともに変化する場合、ブロック裏面からの土壌への放熱に対して、裏面表面積
の影響は顕著とはならないから、歩道舗装ブロックの裏面形状に関しては、そ
こまで厳密に考慮必要はないと考えられる。 
 そして、このような新たな歩道舗装用ブロックを実際に施工、供用するため
には、ブロックの曝露試験によるブロックの温度、周辺温度への影響、表面形
状と裏面形状を組み合わせたブロックの曲げ試験等に対する耐久性について考
慮していく必要がある。 
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1. 室内試験 
 
 
 
  
図－1.1 室内照射試験に用いた木枠の寸法 
1300mm
900mm
1400mm
ミキサー始動
セメントと水を投入
細骨材を投入
ミキサー停止
ミキサー再始動
0秒
30秒
60秒
90秒
120秒
180秒
210秒
低速 30秒
低速 30秒
中速 30秒
中速 60秒
高速 30秒
ミキサー停止
かき落とし
図－1.2 モルタルの練り手順 
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（敷砂） （ブロック埋め込みなし） 
（ブロック 30mm 埋め込み） （断熱材敷き詰め） 
（照射中） （放熱中） 
図－1.3 室内照射試験過程写真 
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0 19.4 19.4 19.4 19.3 20.2 19.5
1 19.5 19.5 19.4 19.4 20.2 20.3
6 19.6 19.5 19.4 19.4 20.4 25.4
11 19.6 19.5 19.5 19.4 20.6 29.0
16 19.6 19.5 19.5 19.4 20.9 31.8
21 19.6 19.5 19.5 19.5 21.0 34.2
26 19.8 19.6 19.5 19.5 21.1 36.2
31 19.9 19.6 19.5 19.5 21.3 38.1
36 20.1 19.6 19.5 19.5 21.3 39.7
41 20.4 19.6 19.5 19.5 21.6 41.2
46 20.7 19.6 19.5 19.5 21.5 42.6
51 21.1 19.6 19.5 19.5 21.6 43.9
56 21.4 19.6 19.5 19.5 21.7 45.0
61 21.8 19.6 19.6 19.5 21.7 46.1
66 22.3 19.6 19.5 19.5 21.7 47.1
71 22.7 19.6 19.5 19.5 21.8 48.1
76 23.2 19.7 19.6 19.6 22.0 49.0
81 24.0 20.1 20.1 20.0 21.1 50.4
86 24.3 20.0 19.9 19.9 20.9 51.0
91 24.5 19.7 19.6 19.6 21.2 51.4
96 24.9 19.6 19.5 19.5 21.4 52.0
101 25.3 19.6 19.5 19.5 21.5 52.7
106 25.8 19.7 19.5 19.5 21.6 53.3
111 26.2 19.7 19.5 19.5 21.7 53.9
116 26.6 19.7 19.5 19.5 21.7 54.6
121 27.4 20.2 19.9 19.9 21.3 55.6
126 27.7 20.2 20.0 20.0 20.6 56.2
131 27.8 19.9 19.6 19.6 20.8 56.3
136 28.2 19.8 19.4 19.5 21.2 56.6
141 28.5 19.8 19.4 19.4 21.3 57.1
146 28.9 19.9 19.4 19.4 21.5 57.6
151 29.3 19.9 19.4 19.4 21.6 58.1
156 29.7 20.0 19.4 19.4 21.7 58.6
161 30.1 20.1 19.4 19.5 21.9 59.0
166 30.4 20.2 19.4 19.5 21.8 59.4
171 30.8 20.2 19.4 19.5 21.9 59.9
176 31.3 20.6 19.8 19.8 21.4 60.6
181 31.7 20.7 19.9 19.9 20.9 61.0
186 31.8 20.5 19.6 19.6 21.1 60.9
191 32.0 20.5 19.5 19.5 21.3 61.1
196 32.3 20.6 19.4 19.4 21.5 61.4
201 32.6 20.6 19.5 19.4 21.6 61.6
206 33.0 20.7 19.5 19.5 21.8 62.0
211 33.4 21.0 19.7 19.7 21.5 62.6
216 33.9 21.2 19.9 19.9 20.8 63.1
221 33.9 21.1 19.6 19.6 20.9 63.0
226 34.0 20.9 19.4 19.5 21.3 63.0
231 34.3 21.0 19.4 19.4 21.5 63.2
236 34.5 21.1 19.4 19.4 21.7 63.5
241 34.7 21.1 19.4 19.4 21.7 63.8
246 34.7 21.2 19.4 19.4 21.9 61.3
251 35.1 21.4 19.5 19.6 20.9 59.8
256 35.3 21.6 19.7 19.9 20.3 58.7
261 35.6 21.6 19.6 19.8 19.8 57.4
266 35.7 21.6 19.5 19.6 20.7 55.7
271 35.9 21.7 19.5 19.5 20.9 54.5
276 36.0 21.8 19.5 19.5 21.1 53.5
281 36.0 21.9 19.5 19.5 21.3 52.6
286 36.1 22.0 19.5 19.5 21.2 51.8
291 36.1 22.1 19.6 19.6 21.5 51.0
296 36.1 22.2 19.6 19.5 21.7 50.3
301 36.0 22.3 19.6 19.5 21.1 49.6
306 36.0 22.4 19.6 19.6 21.4 49.0
311 35.9 22.5 19.6 19.6 21.5 48.3
316 36.1 22.9 20.0 20.1 20.1 48.2
321 36.0 23.0 20.0 20.1 19.9 47.7
326 35.6 22.8 19.8 19.7 20.6 46.7
331 35.4 22.8 19.7 19.6 21.0 46.0
336 35.3 22.9 19.7 19.6 21.2 45.5
341 35.2 22.9 19.7 19.6 21.3 45.0
346 35.0 23.0 19.7 19.6 21.4 44.5
351 34.9 23.1 19.7 19.6 21.4 44.1
356 34.7 23.1 19.8 19.7 21.6 43.6
361 34.6 23.2 19.8 19.7 21.5 43.2
366 34.5 23.2 19.8 19.7 21.6 42.8
371 34.3 23.3 19.8 19.7 21.8 42.4
376 34.2 23.3 19.9 19.7 21.9 42.0
381 34.0 23.4 19.9 19.7 21.9 41.6
386 33.9 23.5 19.9 19.8 22.0 41.3
391 33.7 23.5 20.0 19.8 22.0 40.9
396 33.6 23.5 20.0 19.8 22.1 40.6
401 33.4 23.6 20.0 19.8 22.1 40.2
406 33.3 23.6 20.0 19.8 22.0 39.9
411 33.2 23.6 20.0 19.8 21.8 39.6
416 33.0 23.6 20.0 19.8 22.2 39.3
421 32.9 23.7 20.1 19.9 22.3 38.9
426 32.7 23.7 20.1 19.9 22.2 38.6
431 32.6 23.7 20.1 19.9 22.3 38.3
436 32.5 23.8 20.1 19.9 22.4 38.0
441 32.3 23.8 20.1 19.9 22.4 37.8
446 32.2 23.8 20.2 19.9 22.4 37.5
451 32.1 23.8 20.2 20.0 22.5 37.2
456 31.9 23.8 20.2 20.0 22.5 36.9
461 31.8 23.8 20.2 20.0 22.5 36.7
466 31.7 23.9 20.2 20.0 22.6 36.4
471 31.7 24.0 20.4 20.2 21.2 36.4
476 31.8 24.4 20.8 20.6 20.4 36.5
481 31.4 24.1 20.5 20.3 21.0 36.0
CH. 004
容器底面
CH. 005
室温
CH. 006
ブロック
経過時間
CH. 001
30mm
CH. 002
100mm
CH. 003
200mm
486 31.2 23.9 20.3 20.1 21.5 35.5
491 31.0 23.9 20.3 20.0 21.7 35.2
496 30.9 23.9 20.3 20.0 21.8 35.0
501 30.8 23.9 20.3 20.0 22.0 34.7
506 30.6 23.9 20.4 20.0 22.2 34.6
511 30.5 23.9 20.4 20.1 21.0 34.4
516 30.4 23.9 20.4 20.1 22.3 34.1
521 30.5 24.1 20.6 20.3 21.5 34.2
526 30.6 24.4 20.9 20.7 20.3 34.3
531 30.4 24.3 20.9 20.7 19.9 34.1
536 30.0 24.0 20.5 20.3 20.7 33.5
541 29.9 23.9 20.5 20.1 21.1 33.2
546 29.7 23.8 20.4 20.1 21.4 33.0
551 29.6 23.8 20.4 20.1 21.7 32.8
556 29.5 23.8 20.5 20.1 21.8 32.6
561 29.4 23.9 20.5 20.2 21.8 32.5
566 29.4 23.9 20.6 20.2 21.9 32.3
571 29.6 24.3 20.9 20.7 20.0 32.7
576 29.6 24.4 21.1 20.9 18.8 32.7
581 29.2 24.1 20.8 20.5 19.8 32.2
586 28.9 23.8 20.6 20.3 20.4 31.7
591 28.8 23.7 20.5 20.2 20.7 31.5
596 28.7 23.7 20.5 20.2 21.0 31.3
601 28.7 23.8 20.7 20.3 20.4 31.3
606 29.0 24.2 21.1 20.9 19.2 31.6
611 28.7 24.0 20.9 20.7 19.3 31.3
616 28.4 23.7 20.7 20.3 20.0 30.8
621 28.2 23.6 20.6 20.2 20.4 30.6
626 28.1 23.6 20.6 20.2 20.7 30.4
631 28.1 23.6 20.6 20.2 20.9 30.3
636 28.0 23.6 20.6 20.3 20.9 30.2
641 28.2 24.0 21.0 20.7 19.1 30.5
646 28.1 23.9 21.0 20.7 19.4 30.3
651 27.8 23.6 20.7 20.4 20.2 29.9
656 27.7 23.6 20.7 20.3 20.6 29.6
661 27.6 23.6 20.7 20.4 20.6 29.6
666 27.9 24.1 21.2 20.9 18.8 30.0
671 27.8 24.1 21.2 21.0 18.6 29.9
676 27.4 23.6 20.9 20.5 19.6 29.4
681 27.2 23.5 20.7 20.3 20.0 29.1
686 27.2 23.5 20.7 20.3 20.3 28.9
691 27.1 23.5 20.7 20.3 20.6 28.8
696 27.3 23.8 21.1 20.8 19.2 29.1
701 27.5 24.1 21.4 21.1 18.3 29.3
706 27.1 23.7 21.1 20.7 19.1 28.9
711 26.8 23.4 20.8 20.4 19.7 28.5
716 26.7 23.4 20.8 20.4 20.1 28.3
721 26.7 23.3 20.8 20.3 20.4 28.1
726 26.6 23.4 20.8 20.4 20.6 28.1
731 27.0 23.8 21.2 21.0 19.0 28.6
736 27.0 24.0 21.4 21.2 18.0 28.7
741 26.5 23.5 21.0 20.6 19.4 28.0
746 26.4 23.3 20.8 20.4 19.9 27.7
751 26.3 23.3 20.8 20.4 20.2 27.6
756 26.2 23.3 20.8 20.4 20.4 27.5
761 26.3 23.4 21.0 20.6 19.8 27.6
766 26.6 23.8 21.4 21.1 18.5 28.0
771 26.3 23.5 21.2 20.9 19.1 27.7
776 26.0 23.3 20.9 20.5 19.7 27.3
781 25.9 23.2 20.9 20.5 20.0 27.1
786 25.9 23.2 20.8 20.4 20.4 27.0
791 25.8 23.2 20.9 20.5 20.6 27.0
796 26.0 23.5 21.1 20.8 19.5 27.2
801 26.2 23.7 21.5 21.1 18.6 27.4
806 26.0 23.5 21.3 21.0 18.7 27.3
811 25.7 23.2 21.0 20.6 19.5 26.8
816 25.5 23.1 20.9 20.5 19.9 26.6
821 25.5 23.1 20.9 20.5 20.2 26.5
826 25.4 23.1 20.9 20.5 20.4 26.4
831 25.4 23.1 20.9 20.6 20.6 26.4
836 25.8 23.6 21.4 21.1 18.6 26.9
841 25.8 23.6 21.5 21.3 17.9 27.0
846 25.4 23.2 21.1 20.8 19.3 26.4
851 25.2 23.0 21.0 20.6 19.8 26.2
856 25.2 23.0 20.9 20.6 20.1 26.0
861 25.1 23.0 20.9 20.5 20.4 26.0
866 25.1 23.0 20.9 20.6 20.8 25.9
871 25.4 23.4 21.4 21.2 18.8 26.4
876 25.4 23.5 21.5 21.3 18.5 26.5
881 25.0 23.0 21.1 20.8 19.4 25.9
886 24.9 22.9 21.0 20.6 19.9 25.7
891 24.8 22.9 20.9 20.6 20.2 25.6
896 24.8 22.9 21.0 20.6 20.4 25.6
901 24.7 22.9 21.0 20.6 20.6 25.5
906 25.1 23.3 21.4 21.2 18.7 26.0
911 25.1 23.4 21.6 21.4 18.1 26.1
916 24.7 23.0 21.1 20.8 19.3 25.6
921 24.6 22.8 21.0 20.7 19.7 25.3
926 24.5 22.8 21.0 20.6 20.0 25.2
931 24.5 22.8 21.0 20.6 20.3 25.2
936 24.5 22.8 21.0 20.6 20.4 25.1
941 24.4 22.8 21.0 20.6 20.6 25.1
946 24.8 23.2 21.4 21.2 18.9 25.6
951 24.8 23.3 21.6 21.4 17.8 25.7
956 24.4 22.9 21.2 20.9 19.2 25.2
961 24.3 22.7 21.0 20.7 19.7 25.0
966 24.2 22.7 21.0 20.6 20.1 24.9
971 24.2 22.7 21.0 20.6 20.3 24.8
CH. 004
容器底面
CH. 005
室温
CH. 006
ブロック
経過時間
CH. 001
30mm
CH. 002
100mm
CH. 003
200mm
976 24.2 22.7 21.0 20.6 20.4 24.8
981 24.2 22.7 21.1 20.8 20.0 24.8
986 24.5 23.1 21.5 21.3 18.7 25.3
991 24.5 23.1 21.5 21.3 18.3 25.2
996 24.1 22.7 21.1 20.8 19.3 24.8
1001 24.0 22.6 21.0 20.7 19.8 24.6
1006 23.9 22.5 21.0 20.6 20.1 24.5
1011 23.9 22.5 21.0 20.7 20.3 24.5
1016 23.9 22.5 21.0 20.7 20.4 24.4
1021 23.9 22.5 21.0 20.7 20.6 24.4
1026 24.1 22.8 21.3 21.1 19.3 24.7
1031 24.2 23.1 21.5 21.3 18.3 24.9
1036 24.0 22.8 21.3 21.1 18.9 24.7
1041 23.7 22.5 21.1 20.8 19.6 24.3
1046 23.7 22.4 21.0 20.7 19.9 24.2
1051 23.6 22.4 21.0 20.7 20.2 24.1
1056 23.6 22.4 21.0 20.7 20.4 24.1
1061 23.6 22.4 21.0 20.7 20.6 24.1
1066 23.7 22.5 21.1 20.9 19.8 24.2
1071 23.9 22.9 21.5 21.3 18.5 24.6
1076 23.8 22.7 21.4 21.2 18.9 24.5
1081 23.5 22.4 21.1 20.8 19.6 24.0
1086 23.4 22.3 21.0 20.7 20.0 23.9
1091 23.4 22.3 21.0 20.7 20.1 23.9
1096 23.4 22.3 21.0 20.7 20.3 23.8
1101 23.4 22.3 21.0 20.7 20.4 23.8
1106 23.4 22.3 21.0 20.7 20.6 23.8
1111 23.3 22.3 21.0 20.7 20.6 23.8
1116 23.3 22.3 21.0 20.8 20.6 23.7
1121 23.3 22.3 21.0 20.7 20.7 23.7
1126 23.3 22.3 21.0 20.8 20.7 23.7
1131 23.5 22.6 21.3 21.2 19.2 24.1
1136 23.7 22.8 21.6 21.4 18.4 24.3
1141 23.4 22.5 21.3 21.1 19.2 23.9
1146 23.1 22.2 21.0 20.8 19.7 23.6
1151 23.1 22.2 20.9 20.7 20.0 23.5
1156 23.1 22.1 20.9 20.7 20.2 23.4
1161 23.0 22.1 20.9 20.7 20.4 23.4
1166 23.0 22.1 21.0 20.7 20.5 23.4
1171 23.0 22.1 21.0 20.7 20.7 23.4
1176 23.2 22.3 21.2 20.9 19.8 23.6
1181 23.4 22.6 21.5 21.3 19.0 23.9
1186 23.2 22.4 21.3 21.1 19.0 23.7
1191 22.9 22.1 21.0 20.8 19.6 23.3
1196 22.9 22.0 20.9 20.7 19.9 23.2
1201 22.8 22.0 20.9 20.7 20.1 23.2
1206 22.8 22.0 20.9 20.7 20.3 23.2
1211 22.8 22.0 20.9 20.7 20.3 23.1
1216 22.8 22.0 20.9 20.7 20.5 23.1
1221 22.8 22.0 20.9 20.7 20.5 23.1
1226 22.8 22.0 21.0 20.7 20.6 23.1
1231 22.7 22.0 21.0 20.7 20.7 23.1
1236 22.7 22.0 21.0 20.7 20.7 23.1
1241 22.7 22.0 20.9 20.7 20.8 23.1
1246 22.7 22.0 21.0 20.7 20.7 23.0
1251 22.7 22.0 21.0 20.7 20.8 23.0
1256 22.7 22.0 21.0 20.7 21.0 23.0
1261 22.6 22.0 21.0 20.7 20.9 23.0
1266 22.8 22.1 21.1 21.0 19.9 23.2
1271 23.0 22.5 21.4 21.3 18.9 23.5
1276 22.9 22.4 21.5 21.3 18.4 23.5
1281 22.6 22.0 21.1 20.9 19.4 23.0
1286 22.5 21.9 20.9 20.7 19.7 22.9
1291 22.4 21.8 20.9 20.6 20.0 22.8
1296 22.4 21.8 20.9 20.6 20.2 22.7
1301 22.4 21.8 20.9 20.6 20.4 22.7
1306 22.4 21.8 20.9 20.7 20.5 22.7
1311 22.4 21.8 20.9 20.6 20.6 22.7
1316 22.4 21.8 20.9 20.6 20.9 22.6
1321 22.7 22.2 21.2 21.1 19.0 23.1
1326 22.6 22.1 21.2 21.0 19.0 23.0
1331 22.4 21.8 20.9 20.7 20.0 22.7
1336 22.3 21.7 20.8 20.6 20.3 22.6
1341 22.2 21.7 20.8 20.6 20.5 22.5
1346 22.2 21.7 20.8 20.6 20.7 22.5
1351 22.4 21.8 21.0 20.8 19.8 22.7
1356 22.6 22.1 21.2 21.1 18.5 23.0
1361 22.3 21.8 21.0 20.8 19.6 22.7
1366 22.2 21.7 20.9 20.6 20.1 22.5
1371 22.1 21.6 20.8 20.6 20.4 22.4
1376 22.1 21.6 20.8 20.6 20.5 22.4
1381 22.1 21.6 20.8 20.6 20.8 22.4
1386 22.1 21.6 20.8 20.6 20.8 22.4
1391 22.4 22.0 21.2 21.1 19.0 22.9
1396 22.3 21.9 21.1 21.0 19.2 22.7
1401 22.1 21.6 20.8 20.7 20.0 22.4
1406 22.0 21.5 20.8 20.6 20.3 22.3
1411 22.0 21.5 20.8 20.6 20.5 22.2
1416 22.0 21.5 20.8 20.6 20.7 22.2
1421 22.1 21.6 20.9 20.7 20.2 22.3
1426 22.3 22.0 21.2 21.1 18.7 22.8
1431 22.1 21.7 20.9 20.8 19.6 22.5
1436 22.0 21.5 20.8 20.6 20.1 22.2
1441 21.9 21.5 20.7 20.6 20.4 22.2
CH. 004
容器底面
CH. 005
室温
CH. 006
ブロック
経過時間
CH. 001
30mm
CH. 002
100mm
CH. 003
200mm
表－1.5 室内照射試験による温度測定データ（平板） 
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976 24.1 23.0 21.5 21.3 19.9 25.3
981 24.1 23.0 21.5 21.2 20.2 25.1
986 24.1 23.0 21.5 21.2 20.5 25.0
991 24.0 23.0 21.5 21.2 20.6 25.0
996 24.0 22.9 21.5 21.2 20.8 24.9
1001 24.0 22.9 21.5 21.2 20.9 24.9
1006 24.0 22.9 21.5 21.2 20.9 24.9
1011 23.9 22.9 21.5 21.2 21.0 24.8
1016 23.9 22.9 21.5 21.2 21.0 24.8
1021 23.9 22.8 21.5 21.2 21.2 24.8
1026 23.8 22.8 21.5 21.2 21.2 24.7
1031 23.8 22.8 21.5 21.2 21.2 24.7
1036 23.8 22.8 21.5 21.2 21.3 24.7
1041 23.8 22.8 21.5 21.2 21.3 24.7
1046 23.7 22.8 21.5 21.2 21.4 24.6
1051 23.8 22.9 21.7 21.5 19.3 25.0
1056 23.7 22.9 21.7 21.5 18.6 25.1
1061 23.6 22.8 21.6 21.4 19.1 24.9
1066 23.5 22.7 21.4 21.2 19.9 24.6
1071 23.5 22.7 21.5 21.2 20.3 24.4
1076 23.5 22.7 21.4 21.2 20.5 24.4
1081 23.5 22.7 21.4 21.1 20.7 24.3
1086 23.5 22.7 21.4 21.1 20.8 24.3
1091 23.4 22.6 21.4 21.1 20.9 24.2
1096 23.4 22.6 21.4 21.1 21.0 24.2
1101 23.4 22.6 21.4 21.1 21.1 24.2
1106 23.4 22.6 21.4 21.1 21.1 24.2
1111 23.3 22.6 21.4 21.1 21.1 24.1
1116 23.3 22.6 21.4 21.2 21.2 24.1
1121 23.3 22.5 21.4 21.1 21.3 24.1
1126 23.3 22.5 21.4 21.1 21.3 24.0
1131 23.2 22.5 21.4 21.2 21.4 24.1
1136 23.3 22.7 21.6 21.4 19.2 24.5
1141 23.2 22.6 21.7 21.5 18.3 24.6
1146 23.1 22.6 21.5 21.4 19.2 24.4
1151 23.1 22.5 21.4 21.2 19.9 24.0
1156 23.1 22.4 21.4 21.1 20.2 23.9
1161 23.1 22.4 21.3 21.1 20.5 23.8
1166 23.0 22.4 21.3 21.1 20.7 23.8
1171 23.0 22.4 21.3 21.1 20.8 23.7
1176 23.0 22.4 21.3 21.1 20.8 23.7
1181 23.0 22.4 21.3 21.1 20.9 23.7
1186 23.0 22.3 21.3 21.1 21.1 23.7
1191 23.0 22.3 21.3 21.1 21.1 23.7
1196 22.9 22.3 21.3 21.1 21.1 23.6
1201 22.9 22.3 21.3 21.1 21.2 23.6
1206 22.9 22.3 21.3 21.1 21.2 23.6
1211 22.8 22.3 21.3 21.1 21.3 23.6
1216 22.8 22.3 21.3 21.1 21.3 23.6
1221 22.9 22.4 21.5 21.3 19.7 23.9
1226 22.8 22.4 21.5 21.5 18.7 24.1
1231 22.7 22.3 21.5 21.4 18.7 24.0
1236 22.7 22.2 21.3 21.2 19.7 23.7
1241 22.7 22.2 21.3 21.1 20.1 23.5
1246 22.7 22.2 21.3 21.1 20.4 23.4
1251 22.7 22.2 21.3 21.1 20.6 23.3
1256 22.6 22.1 21.3 21.0 20.7 23.3
1261 22.6 22.1 21.2 21.0 20.8 23.3
1266 22.6 22.1 21.3 21.1 20.9 23.3
1271 22.6 22.1 21.3 21.0 21.0 23.3
1276 22.6 22.1 21.2 21.0 21.0 23.2
1281 22.6 22.1 21.2 21.0 21.1 23.2
1286 22.5 22.1 21.3 21.1 21.2 23.2
1291 22.5 22.1 21.3 21.1 21.2 23.2
1296 22.6 22.2 21.4 21.2 20.0 23.4
1301 22.6 22.2 21.5 21.4 18.7 23.7
1306 22.5 22.2 21.4 21.4 18.6 23.7
1311 22.4 22.1 21.3 21.2 19.7 23.4
1316 22.4 22.0 21.2 21.1 20.1 23.1
1321 22.4 22.0 21.2 21.0 20.3 23.0
1326 22.4 22.0 21.2 21.0 20.5 23.0
1331 22.4 21.9 21.2 21.0 20.6 23.0
1336 22.3 22.0 21.2 21.0 20.8 23.0
1341 22.3 21.9 21.2 21.0 20.8 22.9
1346 22.3 21.9 21.2 21.0 20.9 22.9
1351 22.3 21.9 21.2 21.0 21.0 22.9
1356 22.3 21.9 21.2 21.0 21.1 22.9
1361 22.3 21.9 21.2 21.0 21.2 22.9
1366 22.2 21.9 21.2 21.0 21.2 22.9
1371 22.2 21.9 21.2 21.0 21.0 22.9
1376 22.3 22.1 21.4 21.3 19.0 23.4
1381 22.2 22.0 21.4 21.4 18.0 23.5
1386 22.1 21.9 21.3 21.2 19.4 23.1
1391 22.1 21.9 21.2 21.0 19.9 22.9
1396 22.1 21.8 21.1 21.0 20.2 22.8
1401 22.1 21.8 21.1 21.0 20.4 22.7
1406 22.1 21.8 21.1 21.0 20.5 22.7
1411 22.1 21.8 21.1 21.0 20.6 22.7
1416 22.1 21.8 21.1 20.9 20.7 22.7
1421 22.1 21.8 21.1 21.0 20.8 22.7
1426 22.0 21.7 21.1 20.9 20.8 22.6
1431 22.0 21.7 21.1 21.0 20.9 22.6
1436 22.0 21.8 21.1 21.0 20.9 22.6
1441 22.0 21.7 21.1 20.9 21.0 22.6
CH. 004
容器底面
CH. 005
室温
CH. 006
ブロック
経過時間
CH. 001
30mm
CH. 002
100mm
CH. 003
200mm
486 30.7 24.7 21.3 21.2 18.2 35.5
491 30.5 24.6 21.1 20.9 19.5 35.0
496 30.4 24.5 21.0 20.8 20.1 34.5
501 30.3 24.5 21.1 20.8 20.4 34.2
506 30.2 24.5 21.1 20.8 20.6 34.0
511 30.1 24.5 21.1 20.8 20.7 33.8
516 30.0 24.5 21.1 20.8 20.8 33.6
521 29.9 24.5 21.1 20.8 20.9 33.4
526 29.8 24.5 21.1 20.8 20.9 33.3
531 29.7 24.5 21.2 20.8 21.0 33.1
536 29.6 24.5 21.2 20.8 21.1 32.9
541 29.5 24.5 21.2 20.9 21.2 32.8
546 29.4 24.5 21.2 20.9 21.2 32.6
551 29.3 24.5 21.2 20.9 21.3 32.5
556 29.2 24.5 21.2 20.9 21.3 32.3
561 29.1 24.5 21.2 20.9 21.5 32.1
566 29.1 24.5 21.4 21.1 19.6 32.4
571 29.0 24.6 21.5 21.3 18.6 32.5
576 28.8 24.5 21.4 21.2 19.4 32.1
581 28.7 24.4 21.3 21.0 20.0 31.7
586 28.6 24.4 21.3 21.0 20.4 31.4
591 28.5 24.4 21.3 20.9 20.6 31.2
596 28.4 24.4 21.3 20.9 20.7 31.1
601 28.4 24.3 21.3 20.9 20.8 30.9
606 28.3 24.3 21.3 21.0 20.9 30.8
611 28.2 24.3 21.3 20.9 20.9 30.7
616 28.1 24.3 21.3 21.0 21.1 30.5
621 28.0 24.3 21.3 21.0 21.1 30.4
626 28.0 24.3 21.4 21.0 21.2 30.3
631 27.9 24.3 21.4 21.0 21.2 30.2
636 27.8 24.3 21.4 21.0 21.3 30.1
641 27.8 24.3 21.5 21.1 20.7 30.1
646 27.7 24.4 21.6 21.3 18.9 30.4
651 27.6 24.3 21.7 21.4 18.4 30.4
656 27.4 24.2 21.5 21.2 19.6 29.9
661 27.4 24.2 21.4 21.1 20.1 29.6
666 27.3 24.1 21.4 21.0 20.4 29.4
671 27.3 24.1 21.4 21.0 20.6 29.3
676 27.2 24.1 21.4 21.0 20.7 29.2
681 27.1 24.1 21.4 21.0 20.8 29.1
686 27.0 24.1 21.4 21.0 20.9 29.0
691 27.0 24.0 21.5 21.1 20.9 28.9
696 26.9 24.1 21.5 21.1 21.0 28.8
701 26.8 24.0 21.5 21.1 21.1 28.7
706 26.8 24.0 21.5 21.1 21.1 28.6
711 26.7 24.0 21.5 21.1 21.2 28.5
716 26.7 24.0 21.5 21.1 21.2 28.4
721 26.7 24.1 21.6 21.3 19.8 28.6
726 26.6 24.1 21.7 21.5 19.0 28.8
731 26.4 24.0 21.7 21.4 19.0 28.6
736 26.4 23.9 21.5 21.2 19.9 28.3
741 26.3 23.9 21.5 21.1 20.2 28.0
746 26.3 23.8 21.5 21.1 20.4 27.9
751 26.2 23.8 21.5 21.1 20.6 27.8
756 26.1 23.8 21.5 21.1 20.8 27.7
761 26.1 23.8 21.5 21.1 20.9 27.6
766 26.1 23.8 21.5 21.1 20.9 27.6
771 26.0 23.8 21.5 21.1 21.0 27.5
776 25.9 23.8 21.5 21.1 21.0 27.4
781 25.9 23.7 21.5 21.1 21.1 27.3
786 25.8 23.7 21.5 21.1 21.3 27.3
791 25.8 23.8 21.7 21.4 19.7 27.5
796 25.8 23.8 21.7 21.5 18.6 27.7
801 25.6 23.7 21.7 21.5 19.0 27.6
806 25.6 23.6 21.6 21.3 19.9 27.2
811 25.5 23.6 21.5 21.2 20.3 27.0
816 25.5 23.6 21.5 21.1 20.4 26.8
821 25.4 23.6 21.5 21.2 20.6 26.8
826 25.4 23.5 21.5 21.1 20.7 26.7
831 25.4 23.5 21.5 21.2 20.9 26.6
836 25.3 23.5 21.5 21.2 21.0 26.6
841 25.2 23.5 21.5 21.2 21.0 26.5
846 25.2 23.5 21.5 21.2 21.1 26.4
851 25.2 23.5 21.5 21.2 21.2 26.4
856 25.1 23.5 21.5 21.2 21.2 26.3
861 25.1 23.4 21.5 21.2 21.3 26.3
866 25.1 23.4 21.5 21.2 21.4 26.3
871 25.1 23.5 21.7 21.4 19.7 26.5
876 25.0 23.6 21.8 21.5 18.6 26.7
881 24.9 23.4 21.7 21.5 19.0 26.6
886 24.8 23.3 21.6 21.3 19.9 26.2
891 24.8 23.3 21.5 21.2 20.3 26.0
896 24.8 23.3 21.5 21.2 20.5 25.9
901 24.7 23.3 21.5 21.2 20.7 25.8
906 24.7 23.2 21.5 21.2 20.8 25.8
911 24.6 23.2 21.5 21.2 20.9 25.7
916 24.6 23.2 21.5 21.2 21.0 25.7
921 24.6 23.2 21.5 21.2 21.0 25.6
926 24.5 23.2 21.5 21.2 21.1 25.6
931 24.5 23.2 21.5 21.2 21.1 25.5
936 24.5 23.1 21.5 21.2 21.2 25.5
941 24.4 23.1 21.5 21.2 21.2 25.4
946 24.4 23.1 21.5 21.2 21.3 25.4
951 24.4 23.1 21.5 21.2 21.4 25.4
956 24.3 23.1 21.5 21.2 21.4 25.3
961 24.4 23.2 21.8 21.5 19.4 25.7
966 24.3 23.2 21.8 21.6 18.7 25.8
971 24.2 23.1 21.7 21.5 19.0 25.7
CH. 004
容器底面
CH. 005
室温
CH. 006
ブロック
経過時間
CH. 001
30mm
CH. 002
100mm
CH. 003
200mm
0 20.2 20.0 19.9 19.9 20.2 20.1
1 20.2 20.0 20.0 19.9 20.2 20.4
6 20.2 20.1 20.0 20.0 20.7 24.2
11 20.3 20.2 20.1 20.0 20.9 27.3
16 20.3 20.2 20.1 20.1 21.2 29.7
21 20.6 20.5 20.4 20.4 21.1 32.1
26 20.9 20.8 20.7 20.7 20.8 34.2
31 20.8 20.5 20.5 20.5 20.7 35.5
36 20.7 20.3 20.3 20.3 20.9 36.6
41 20.9 20.3 20.2 20.2 21.1 37.8
46 21.2 20.3 20.3 20.3 21.3 39.1
51 21.5 20.3 20.3 20.3 21.4 40.2
56 21.8 20.4 20.3 20.3 21.6 41.3
61 22.1 20.4 20.3 20.3 21.7 42.3
66 22.7 20.6 20.5 20.5 21.8 43.4
71 23.3 20.8 20.8 20.8 21.4 44.6
76 23.7 20.9 20.8 20.9 20.8 45.4
81 23.7 20.5 20.5 20.5 21.0 45.7
86 24.0 20.4 20.4 20.4 21.2 46.3
91 24.4 20.4 20.3 20.3 21.4 47.0
96 24.8 20.5 20.3 20.3 21.5 47.7
101 25.2 20.5 20.3 20.3 21.7 48.4
106 25.6 20.5 20.4 20.3 21.8 49.1
111 26.2 20.8 20.5 20.5 21.9 49.9
116 26.8 21.1 20.8 20.8 21.2 50.7
121 27.1 21.0 20.7 20.8 21.0 51.1
126 27.2 20.7 20.4 20.4 21.2 51.2
131 27.5 20.7 20.4 20.3 21.4 51.6
136 27.8 20.8 20.3 20.3 21.6 52.1
141 28.2 20.8 20.3 20.3 21.8 52.5
146 28.7 21.0 20.4 20.4 21.8 53.1
151 29.4 21.4 20.8 20.8 21.3 53.9
156 29.6 21.4 20.8 20.8 20.8 54.2
161 29.6 21.1 20.4 20.4 21.1 54.2
166 29.9 21.1 20.3 20.3 21.4 54.6
171 30.2 21.2 20.3 20.3 21.5 55.0
176 30.5 21.3 20.3 20.3 21.6 55.4
181 31.0 21.6 20.5 20.5 21.7 56.0
186 31.6 21.9 20.9 20.8 21.1 56.6
191 31.7 21.8 20.6 20.6 20.9 56.8
196 31.7 21.6 20.4 20.4 21.2 56.7
201 32.0 21.6 20.4 20.3 21.4 57.0
206 32.2 21.7 20.3 20.3 21.6 57.3
211 32.5 21.8 20.4 20.3 21.7 57.6
216 32.9 22.0 20.5 20.5 21.8 58.1
221 33.5 22.4 20.8 20.8 21.2 58.7
226 33.7 22.4 20.8 20.7 20.8 58.8
231 33.6 22.2 20.4 20.4 21.1 58.7
236 33.8 22.2 20.4 20.3 21.3 58.9
241 34.0 22.3 20.4 20.3 21.5 59.1
246 34.0 22.3 20.3 20.3 21.3 57.1
251 34.5 22.8 20.8 20.7 19.7 56.1
256 34.9 23.0 20.9 20.9 18.5 55.1
261 34.8 22.7 20.6 20.5 19.8 53.6
266 34.8 22.7 20.4 20.3 20.4 52.5
271 34.9 22.7 20.4 20.3 20.8 51.5
276 35.0 22.8 20.4 20.3 21.1 50.7
281 35.1 22.9 20.4 20.3 21.4 50.0
286 35.4 23.2 20.7 20.6 20.3 49.6
291 35.6 23.6 20.9 20.9 19.5 49.3
296 35.5 23.5 20.8 20.7 19.4 48.5
301 35.2 23.3 20.5 20.4 20.6 47.6
306 35.0 23.2 20.3 20.3 20.5 47.0
311 34.9 23.3 20.4 20.3 20.7 46.4
316 34.8 23.4 20.4 20.3 20.8 45.9
321 34.7 23.5 20.4 20.3 20.9 45.4
326 34.7 23.5 20.4 20.4 21.2 44.9
331 34.6 23.7 20.5 20.4 20.9 44.5
336 34.5 23.8 20.7 20.7 19.2 44.5
341 34.3 23.9 20.8 20.8 18.4 44.2
346 34.2 23.8 20.6 20.6 19.7 43.4
351 34.1 23.9 20.6 20.5 20.2 42.8
356 33.9 23.9 20.5 20.5 20.4 42.4
361 33.8 24.0 20.6 20.5 20.6 41.9
366 33.7 24.0 20.6 20.4 20.7 41.6
371 33.6 24.1 20.6 20.5 20.8 41.2
376 33.5 24.1 20.7 20.5 20.9 40.9
381 33.3 24.2 20.7 20.5 21.0 40.5
386 33.2 24.2 20.7 20.5 21.1 40.2
391 33.1 24.3 20.7 20.5 21.2 39.9
396 32.9 24.3 20.7 20.5 21.3 39.5
401 32.9 24.4 20.9 20.7 20.2 39.5
406 32.7 24.5 21.0 20.9 18.8 39.5
411 32.5 24.4 20.9 20.9 19.0 39.1
416 32.4 24.4 20.8 20.7 20.0 38.5
421 32.2 24.4 20.8 20.6 20.4 38.0
426 32.1 24.4 20.8 20.6 20.6 37.7
431 32.0 24.4 20.8 20.6 20.7 37.4
436 31.9 24.5 20.8 20.6 20.8 37.1
441 31.8 24.5 20.9 20.6 20.9 36.9
446 31.6 24.5 20.9 20.6 21.0 36.7
451 31.5 24.5 20.9 20.6 21.1 36.4
456 31.4 24.5 20.9 20.7 21.1 36.2
461 31.3 24.5 21.0 20.7 21.2 36.0
466 31.2 24.5 21.0 20.7 21.3 35.7
471 31.0 24.5 21.0 20.7 21.3 35.5
476 30.9 24.6 21.0 20.7 21.3 35.3
481 30.9 24.7 21.3 21.0 19.5 35.5
CH. 004
容器底面
CH. 005
室温
CH. 006
ブロック
経過時間
CH. 001
30mm
CH. 002
100mm
CH. 003
200mm
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976 23.7 22.5 21.0 20.7 18.8 24.3
981 23.5 22.4 20.9 20.6 19.2 24.1
986 23.5 22.3 20.9 20.5 19.5 24.1
991 23.4 22.3 20.9 20.5 19.7 24.0
996 23.4 22.3 20.9 20.5 19.9 24.0
1001 23.4 22.3 20.9 20.5 20.0 23.9
1006 23.4 22.3 20.9 20.5 20.1 23.9
1011 23.4 22.3 20.9 20.5 20.3 23.9
1016 23.3 22.3 20.9 20.5 20.3 23.8
1021 23.4 22.3 20.9 20.6 20.2 23.9
1026 23.6 22.7 21.3 21.0 18.7 24.3
1031 23.6 22.7 21.4 21.1 17.5 24.4
1036 23.4 22.4 21.1 20.8 18.6 24.0
1041 23.2 22.2 20.9 20.6 19.1 23.7
1046 23.1 22.1 20.9 20.5 19.5 23.6
1051 23.1 22.1 20.8 20.5 19.8 23.5
1056 23.1 22.1 20.8 20.5 20.0 23.5
1061 23.0 22.1 20.8 20.5 20.1 23.5
1066 23.0 22.1 20.8 20.5 20.3 23.4
1071 23.0 22.1 20.8 20.5 20.4 23.4
1076 23.0 22.1 20.8 20.5 20.4 23.4
1081 23.1 22.2 21.0 20.6 19.8 23.5
1086 23.3 22.5 21.3 21.0 18.1 23.9
1091 23.2 22.5 21.3 21.0 18.1 23.9
1096 22.9 22.2 21.0 20.7 18.7 23.5
1101 22.8 22.0 20.9 20.6 19.2 23.3
1106 22.8 22.0 20.8 20.5 19.5 23.2
1111 22.7 21.9 20.8 20.5 19.7 23.2
1116 22.7 21.9 20.8 20.5 19.9 23.1
1121 22.7 21.9 20.8 20.5 20.0 23.1
1126 22.7 22.0 20.8 20.5 20.1 23.1
1131 22.7 21.9 20.8 20.5 20.2 23.0
1136 22.7 21.9 20.8 20.5 20.4 23.0
1141 22.6 21.9 20.8 20.5 20.4 23.0
1146 22.9 22.2 21.1 20.8 18.9 23.4
1151 23.0 22.3 21.3 21.0 18.1 23.6
1156 22.8 22.1 21.1 20.8 18.3 23.3
1161 22.6 21.9 20.9 20.6 18.9 23.0
1166 22.5 21.8 20.8 20.5 19.3 22.9
1171 22.4 21.8 20.7 20.4 19.6 22.8
1176 22.4 21.8 20.7 20.4 19.8 22.8
1181 22.4 21.8 20.7 20.4 20.0 22.7
1186 22.4 21.8 20.7 20.4 20.1 22.7
1191 22.4 21.7 20.7 20.4 20.2 22.7
1196 22.4 21.7 20.7 20.4 20.4 22.7
1201 22.4 21.7 20.7 20.5 20.4 22.7
1206 22.6 22.0 21.0 20.8 19.0 23.0
1211 22.7 22.2 21.2 21.0 17.7 23.2
1216 22.5 21.9 21.0 20.8 18.2 23.0
1221 22.3 21.8 20.8 20.6 18.9 22.7
1226 22.2 21.6 20.7 20.4 19.3 22.6
1231 22.2 21.6 20.6 20.4 19.6 22.5
1236 22.1 21.6 20.6 20.4 19.9 22.4
1241 22.1 21.6 20.6 20.4 20.1 22.4
1246 22.1 21.6 20.7 20.4 20.1 22.4
1251 22.1 21.5 20.7 20.4 20.1 22.4
1256 22.1 21.5 20.7 20.4 20.3 22.4
1261 22.1 21.6 20.7 20.4 20.4 22.4
1266 22.1 21.6 20.7 20.4 20.4 22.4
1271 22.1 21.5 20.7 20.4 20.5 22.4
1276 22.0 21.5 20.7 20.4 20.5 22.3
1281 22.0 21.5 20.7 20.4 20.7 22.3
1286 22.0 21.5 20.7 20.4 20.8 22.3
1291 22.0 21.5 20.7 20.4 20.8 22.3
1296 22.0 21.5 20.7 20.4 20.9 22.3
1301 22.0 21.5 20.7 20.4 21.0 22.3
1306 22.0 21.5 20.7 20.4 21.1 22.2
1311 21.9 21.5 20.7 20.4 21.1 22.2
1316 21.9 21.5 20.7 20.4 21.1 22.2
1321 21.9 21.4 20.7 20.4 21.3 22.2
1326 21.9 21.5 20.7 20.4 21.2 22.2
1331 22.2 21.8 21.0 20.8 19.5 22.7
1336 22.3 21.9 21.1 20.9 18.5 22.8
1341 22.0 21.6 20.8 20.6 19.6 22.4
1346 21.8 21.4 20.6 20.4 20.2 22.2
1351 21.8 21.3 20.6 20.4 20.5 22.1
1356 21.7 21.3 20.5 20.3 20.6 22.0
1361 21.7 21.3 20.6 20.3 20.9 22.0
1366 21.7 21.3 20.6 20.3 20.9 22.0
1371 21.7 21.3 20.6 20.3 21.0 22.0
1376 22.0 21.6 20.9 20.7 19.5 22.4
1381 22.2 21.8 21.1 20.9 18.3 22.6
1386 21.9 21.5 20.7 20.6 19.3 22.3
1391 21.7 21.3 20.6 20.4 19.9 22.0
1396 21.6 21.2 20.5 20.3 20.3 21.9
1401 21.6 21.2 20.5 20.3 20.5 21.9
1406 21.5 21.2 20.5 20.3 20.8 21.8
1411 21.5 21.2 20.5 20.3 20.9 21.8
1416 21.8 21.5 20.8 20.6 19.3 22.3
1421 21.9 21.6 20.9 20.7 18.7 22.3
1426 21.7 21.3 20.6 20.4 19.6 22.0
1431 21.5 21.1 20.5 20.3 20.1 21.8
1436 21.4 21.1 20.4 20.2 20.4 21.7
1441 21.5 21.1 20.4 20.2 20.7 21.7
CH. 004
容器底面
CH. 005
室温
CH. 006
ブロック
経過時間
CH. 001
30mm
CH. 002
100mm
CH. 003
200mm
486 30.3 24.5 21.0 20.7 17.7 34.6
491 29.9 24.1 20.7 20.4 18.5 34.0
496 29.6 24.0 20.6 20.2 19.3 33.6
501 29.5 23.9 20.5 20.1 19.7 33.3
506 29.4 23.9 20.5 20.1 20.1 33.1
511 29.3 23.9 20.5 20.1 20.3 32.8
516 29.2 23.9 20.5 20.1 20.5 32.7
521 29.5 24.3 21.0 20.6 18.8 33.0
526 29.4 24.4 21.1 20.8 17.7 33.0
531 29.0 24.1 20.8 20.4 18.8 32.4
536 28.8 23.9 20.6 20.2 19.4 32.0
541 28.7 23.8 20.6 20.2 19.9 31.8
546 28.6 23.8 20.6 20.2 20.2 31.6
551 28.5 23.8 20.6 20.2 20.3 31.4
556 28.4 23.8 20.6 20.2 20.4 31.3
561 28.4 23.9 20.8 20.4 20.3 31.2
566 28.6 24.3 21.1 20.8 18.6 31.6
571 28.5 24.2 21.1 20.8 18.2 31.4
576 28.2 23.9 20.9 20.5 19.0 30.9
581 28.0 23.8 20.7 20.3 19.5 30.6
586 27.9 23.8 20.7 20.3 19.8 30.4
591 27.8 23.7 20.7 20.3 20.0 30.2
596 27.7 23.7 20.7 20.3 20.1 30.1
601 27.6 23.7 20.8 20.3 20.3 30.0
606 27.6 23.7 20.8 20.4 20.3 29.9
611 27.5 23.7 20.8 20.4 20.5 29.7
616 27.4 23.7 20.8 20.4 20.5 29.6
621 27.3 23.7 20.8 20.4 20.6 29.5
626 27.3 23.7 20.8 20.4 20.6 29.4
631 27.5 24.0 21.2 20.8 19.2 29.7
636 27.6 24.2 21.4 21.0 17.7 29.8
641 27.2 23.9 21.1 20.7 18.7 29.4
646 27.0 23.7 20.9 20.5 19.3 29.0
651 26.9 23.6 20.9 20.4 19.7 28.8
656 26.8 23.6 20.8 20.4 20.0 28.6
661 26.7 23.5 20.9 20.4 20.1 28.5
666 26.6 23.5 20.9 20.4 20.3 28.4
671 26.6 23.5 20.9 20.4 20.5 28.3
676 26.6 23.5 20.9 20.5 20.4 28.3
681 26.8 23.9 21.3 20.8 19.0 28.6
686 26.6 23.8 21.2 20.8 18.8 28.4
691 26.4 23.6 21.0 20.6 19.6 28.1
696 26.3 23.5 20.9 20.5 19.9 27.9
701 26.2 23.4 20.9 20.5 20.3 27.7
706 26.1 23.4 20.9 20.5 20.5 27.6
711 26.3 23.7 21.3 20.8 19.0 28.0
716 26.4 23.9 21.4 21.0 17.7 28.1
721 26.1 23.6 21.2 20.8 18.4 27.7
726 25.9 23.4 21.0 20.6 19.1 27.4
731 25.8 23.3 20.9 20.5 19.6 27.2
736 25.7 23.2 20.9 20.4 19.9 27.1
741 25.6 23.2 20.9 20.5 20.2 27.0
746 25.6 23.2 20.9 20.5 20.4 26.9
751 25.9 23.5 21.2 20.8 19.0 27.2
756 25.9 23.7 21.5 21.1 17.7 27.4
761 25.6 23.4 21.2 20.8 18.4 27.0
766 25.4 23.2 21.0 20.6 19.1 26.7
771 25.3 23.1 20.9 20.5 19.6 26.5
776 25.2 23.1 20.9 20.5 20.0 26.4
781 25.2 23.0 20.9 20.5 20.2 26.3
786 25.3 23.1 21.0 20.6 19.7 26.4
791 25.5 23.5 21.4 20.9 18.3 26.7
796 25.5 23.5 21.4 21.0 17.7 26.7
801 25.2 23.2 21.1 20.7 18.7 26.3
806 25.0 23.1 21.0 20.6 19.2 26.1
811 24.9 23.0 20.9 20.5 19.6 25.9
816 24.8 22.9 20.9 20.5 19.9 25.8
821 24.8 22.9 20.9 20.5 20.1 25.7
826 24.8 22.9 20.9 20.5 20.3 25.7
831 24.8 22.9 21.0 20.6 20.1 25.7
836 25.0 23.3 21.3 20.9 18.7 26.1
841 25.2 23.4 21.5 21.1 17.4 26.2
846 24.8 23.0 21.2 20.8 18.6 25.8
851 24.6 22.9 21.0 20.6 19.2 25.5
856 24.5 22.8 20.9 20.5 19.6 25.4
861 24.4 22.8 20.9 20.5 19.9 25.3
866 24.4 22.7 20.9 20.5 20.1 25.2
871 24.3 22.7 20.9 20.5 20.2 25.1
876 24.5 23.0 21.2 20.8 19.4 25.4
881 24.7 23.1 21.4 21.0 18.0 25.7
886 24.6 23.1 21.3 21.0 18.0 25.5
891 24.3 22.8 21.1 20.7 18.7 25.1
896 24.2 22.7 21.0 20.6 19.3 25.0
901 24.1 22.6 20.9 20.5 19.7 24.8
906 24.0 22.6 20.9 20.5 20.0 24.8
911 24.0 22.6 20.9 20.5 20.2 24.7
916 24.0 22.6 20.9 20.5 20.4 24.7
921 24.3 23.0 21.3 20.9 18.6 25.1
926 24.4 23.1 21.5 21.1 17.4 25.3
931 24.0 22.8 21.1 20.8 18.6 24.9
936 23.9 22.6 21.0 20.6 19.2 24.6
941 23.8 22.5 20.9 20.5 19.7 24.4
946 23.7 22.5 20.9 20.5 19.9 24.4
951 23.7 22.5 20.9 20.5 20.2 24.3
956 23.7 22.4 20.9 20.5 20.3 24.3
961 23.9 22.7 21.2 20.8 19.0 24.6
966 24.1 22.9 21.4 21.1 17.8 24.8
971 23.9 22.7 21.2 20.9 18.2 24.6
CH. 004
容器底面
CH. 005
室温
CH. 006
ブロック
経過時間
CH. 001
30mm
CH. 002
100mm
CH. 003
200mm
0 20.1 20.3 20.3 20.4 19.6 20.7
1 20.3 20.4 20.4 20.5 19.9 21.5
6 20.4 20.5 20.6 20.6 20.0 25.9
11 20.2 20.1 20.1 20.1 20.1 28.5
16 20.1 20.0 19.9 19.9 20.4 30.8
21 20.1 20.0 19.9 19.9 20.6 32.9
26 20.1 20.0 19.9 19.9 20.7 34.7
31 20.4 20.2 20.1 20.1 20.8 36.6
36 20.8 20.4 20.4 20.4 20.3 38.4
41 20.7 20.2 20.2 20.2 20.1 39.4
46 20.8 20.0 19.9 19.9 20.3 40.3
51 21.0 19.9 19.9 19.9 20.6 41.4
56 21.3 19.9 19.9 19.9 20.7 42.4
61 21.6 19.9 19.9 19.9 20.9 43.4
66 22.0 19.9 19.9 19.9 21.1 44.4
71 22.4 20.0 20.0 20.0 21.2 45.5
76 23.1 20.4 20.3 20.4 20.6 46.8
81 23.3 20.3 20.3 20.3 20.3 47.4
86 23.4 20.0 20.0 20.0 20.6 47.8
91 23.8 20.0 19.9 19.9 20.8 48.5
96 24.1 20.0 19.9 19.9 20.9 49.2
101 24.5 20.0 19.9 19.9 21.1 49.9
106 24.9 20.1 19.9 19.9 21.2 50.5
111 25.6 20.5 20.3 20.3 21.0 51.6
116 26.1 20.7 20.5 20.5 20.3 52.3
121 26.1 20.3 20.1 20.1 20.5 52.4
126 26.3 20.2 19.9 19.9 20.8 52.7
131 26.6 20.2 19.9 19.9 20.9 53.1
136 27.0 20.3 19.9 19.8 21.1 53.6
141 27.3 20.3 19.9 19.8 21.2 54.1
146 27.8 20.5 20.0 20.0 21.3 54.8
151 28.4 20.9 20.4 20.4 20.6 55.6
156 28.5 20.8 20.2 20.2 20.4 55.7
161 28.6 20.6 19.9 19.9 20.6 55.8
166 28.9 20.6 19.9 19.8 20.9 56.1
171 29.2 20.6 19.8 19.8 21.1 56.5
176 29.5 20.7 19.8 19.8 21.2 56.8
181 29.8 20.8 19.8 19.8 21.4 57.2
186 30.4 21.3 20.3 20.3 20.9 58.0
191 30.8 21.5 20.4 20.4 20.3 58.4
196 30.7 21.1 20.0 20.0 20.6 58.2
201 30.9 21.1 19.8 19.8 20.9 58.3
206 31.1 21.1 19.8 19.8 21.1 58.5
211 31.4 21.2 19.9 19.8 21.3 58.9
216 31.7 21.3 19.9 19.8 21.4 59.2
221 32.2 21.8 20.3 20.2 20.9 59.8
226 32.6 22.0 20.4 20.4 20.4 60.1
231 32.5 21.7 20.1 20.0 20.6 59.9
236 32.6 21.7 19.9 19.9 20.8 60.0
241 32.8 21.7 19.9 19.8 21.1 60.2
246 32.7 21.7 19.8 19.8 21.2 58.1
251 33.0 21.8 19.9 19.8 21.1 56.5
256 33.5 22.3 20.3 20.2 19.5 55.6
261 33.8 22.6 20.4 20.4 18.2 54.7
266 33.7 22.3 20.2 20.1 19.3 53.3
271 33.7 22.2 19.9 19.9 19.9 52.2
276 33.8 22.2 19.9 19.8 20.3 51.2
281 33.8 22.3 19.9 19.8 20.6 50.4
286 33.9 22.4 19.9 19.8 20.7 49.6
291 34.2 22.9 20.3 20.2 18.8 49.3
296 34.3 23.1 20.5 20.4 17.7 48.9
301 34.0 22.8 20.1 20.0 19.2 47.8
306 33.8 22.7 19.9 19.8 19.8 47.0
311 33.8 22.8 19.9 19.8 20.2 46.3
316 33.7 22.8 19.9 19.8 20.5 45.7
321 33.6 22.9 20.0 19.8 20.7 45.2
326 33.6 23.0 20.0 19.9 20.7 44.7
331 33.8 23.5 20.4 20.3 18.8 44.6
336 33.8 23.6 20.5 20.4 17.9 44.3
341 33.4 23.4 20.2 20.1 19.1 43.4
346 33.2 23.3 20.0 19.9 19.8 42.8
351 33.0 23.3 20.0 19.8 20.1 42.3
356 32.9 23.4 20.0 19.8 20.4 41.8
361 32.8 23.4 20.1 19.9 20.5 41.4
366 32.9 23.7 20.4 20.2 19.3 41.3
371 33.0 24.0 20.6 20.4 17.8 41.3
376 32.7 23.8 20.4 20.2 18.5 40.7
381 32.3 23.6 20.2 20.0 19.3 40.0
386 32.2 23.6 20.1 19.9 19.9 39.5
391 32.0 23.6 20.1 19.9 20.3 39.1
396 31.9 23.6 20.1 19.9 20.5 38.7
401 32.0 23.9 20.4 20.2 19.3 38.7
406 32.1 24.2 20.7 20.5 17.9 38.8
411 31.8 24.0 20.5 20.3 18.6 38.2
416 31.5 23.8 20.3 20.0 19.4 37.6
421 31.3 23.7 20.2 19.9 19.8 37.2
426 31.2 23.7 20.2 19.9 20.1 36.9
431 31.0 23.8 20.2 20.0 20.4 36.6
436 30.9 23.8 20.3 20.0 20.6 36.3
441 31.1 24.1 20.6 20.3 19.4 36.4
446 31.2 24.4 20.8 20.6 18.2 36.4
451 30.9 24.2 20.7 20.4 18.4 36.0
456 30.5 24.0 20.5 20.2 19.2 35.4
461 30.4 23.9 20.4 20.1 19.7 35.1
466 30.2 23.9 20.4 20.0 20.1 34.8
471 30.1 23.9 20.4 20.1 20.3 34.6
476 30.0 23.9 20.4 20.1 20.4 34.3
481 30.2 24.3 20.8 20.4 18.8 34.5
CH. 004
容器底面
CH. 005
室温
CH. 006
ブロック
経過時間
CH. 001
30mm
CH. 002
100mm
CH. 003
200mm
表－1.5 室内照射試験による温度測定データ（4.8.8 型） 
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0 20.4 20.2 20.1 20.1 21.0 21.3
1 20.5 20.3 20.2 20.2 21.1 22.6
6 20.6 20.3 20.2 20.2 21.1 28.0
11 20.6 20.3 20.2 20.2 21.1 31.4
16 20.7 20.3 20.2 20.2 21.3 34.1
21 20.8 20.3 20.2 20.2 21.3 36.2
26 20.9 20.3 20.2 20.2 21.4 38.0
31 21.1 20.3 20.2 20.2 21.3 39.8
36 21.3 20.2 20.2 20.1 21.5 41.1
41 21.7 20.3 20.2 20.2 21.4 42.5
46 22.0 20.3 20.2 20.2 21.5 43.6
51 22.5 20.3 20.2 20.2 21.5 44.8
56 22.9 20.3 20.2 20.1 21.6 45.8
61 23.4 20.4 20.3 20.2 21.5 46.8
66 23.8 20.3 20.2 20.1 21.6 47.7
71 24.4 20.4 20.3 20.2 21.6 48.6
76 24.8 20.3 20.2 20.2 21.6 49.4
81 25.3 20.4 20.2 20.2 21.6 50.2
86 25.8 20.4 20.2 20.2 21.6 51.0
91 26.2 20.4 20.2 20.2 21.6 51.6
96 26.7 20.4 20.2 20.2 21.6 52.3
101 27.1 20.4 20.2 20.2 21.7 53.0
106 27.6 20.5 20.2 20.2 21.6 53.6
111 28.0 20.5 20.2 20.2 21.7 54.1
116 28.5 20.7 20.3 20.3 21.6 54.7
121 28.8 20.6 20.2 20.1 21.7 55.2
126 29.4 20.7 20.3 20.3 21.6 55.8
131 29.7 20.7 20.2 20.2 21.7 56.2
136 30.1 20.8 20.2 20.2 21.6 56.7
141 30.6 20.9 20.3 20.2 21.7 57.1
146 30.9 20.9 20.2 20.2 21.7 57.5
151 31.3 20.9 20.2 20.2 21.6 57.9
156 31.7 21.0 20.2 20.2 21.7 58.3
161 32.1 21.1 20.3 20.2 21.6 58.7
166 32.4 21.1 20.2 20.2 21.7 59.0
171 32.7 21.2 20.3 20.2 21.7 59.4
176 33.1 21.3 20.3 20.2 21.7 59.7
181 33.4 21.4 20.3 20.2 21.8 60.0
186 33.8 21.5 20.3 20.3 21.6 60.4
191 34.0 21.5 20.2 20.2 21.8 60.6
196 34.4 21.7 20.3 20.3 21.6 60.9
201 34.6 21.7 20.3 20.2 21.6 61.2
206 35.0 21.8 20.3 20.3 21.8 61.4
211 35.3 21.9 20.3 20.3 21.7 61.7
216 35.5 22.0 20.3 20.3 21.7 61.9
221 35.8 22.1 20.3 20.2 21.7 62.1
226 36.0 22.2 20.3 20.2 21.7 62.3
231 36.3 22.2 20.3 20.3 21.8 62.5
236 36.5 22.3 20.3 20.2 21.8 62.7
241 36.8 22.4 20.3 20.2 21.8 62.9
246 36.8 22.4 20.3 20.3 21.5 60.2
251 37.0 22.5 20.3 20.3 21.4 58.4
256 37.2 22.6 20.3 20.3 21.2 57.0
261 37.4 22.7 20.3 20.3 21.1 55.8
266 37.5 22.8 20.3 20.3 21.0 54.7
271 37.6 22.9 20.4 20.3 21.0 53.7
276 37.7 23.0 20.4 20.3 20.7 52.9
281 37.7 23.0 20.3 20.3 21.1 51.9
286 37.7 23.1 20.4 20.3 20.8 51.2
291 37.7 23.3 20.4 20.3 20.8 50.5
296 37.5 23.3 20.3 20.3 21.0 49.7
301 37.5 23.5 20.5 20.4 20.4 49.1
306 37.3 23.4 20.4 20.3 21.0 48.3
311 37.3 23.6 20.5 20.4 20.5 47.9
316 37.1 23.6 20.4 20.3 20.9 47.2
321 37.0 23.7 20.5 20.3 20.7 46.6
326 36.8 23.8 20.5 20.3 20.9 46.1
331 36.6 23.9 20.5 20.4 20.7 45.6
336 36.4 23.9 20.5 20.4 20.9 45.1
341 36.3 24.0 20.5 20.4 20.8 44.6
346 36.1 24.0 20.5 20.4 20.9 44.1
351 36.0 24.1 20.6 20.4 20.7 43.7
356 35.8 24.2 20.6 20.4 20.8 43.2
361 35.6 24.2 20.6 20.4 20.7 42.8
366 35.4 24.3 20.6 20.4 20.8 42.4
371 35.3 24.3 20.6 20.5 20.7 42.0
376 35.1 24.4 20.7 20.5 20.7 41.6
381 34.9 24.4 20.6 20.4 20.8 41.2
386 34.7 24.4 20.7 20.4 20.8 40.9
391 34.6 24.5 20.8 20.5 20.4 40.6
396 34.3 24.4 20.6 20.4 21.2 40.1
401 34.3 24.6 20.8 20.6 20.4 39.9
406 34.0 24.5 20.7 20.5 20.9 39.5
411 33.9 24.6 20.8 20.5 20.7 39.2
416 33.8 24.6 20.8 20.6 20.6 38.9
421 33.6 24.6 20.8 20.5 20.8 38.5
426 33.5 24.7 20.9 20.6 20.6 38.3
431 33.3 24.6 20.8 20.5 20.9 37.9
436 33.1 24.7 20.9 20.6 20.7 37.7
441 33.0 24.7 20.9 20.6 20.9 37.4
446 32.8 24.7 20.9 20.6 20.8 37.1
451 32.7 24.7 20.9 20.6 20.8 36.8
456 32.5 24.7 20.9 20.6 20.7 36.6
461 32.4 24.7 21.0 20.6 20.7 36.3
466 32.2 24.7 21.0 20.6 20.7 36.1
471 32.1 24.7 21.0 20.7 20.7 35.9
476 32.0 24.8 21.0 20.7 20.7 35.6
481 31.8 24.8 21.1 20.7 20.7 35.4
CH. 004
容器底面
CH. 005
室温
CH. 006
ブロック
経過時間
CH. 001
30mm
CH. 002
100mm
CH. 003
200mm
486 31.7 24.7 21.0 20.7 20.8 35.2
491 31.5 24.7 21.1 20.7 20.8 34.9
496 31.5 24.8 21.2 20.8 20.4 34.8
501 31.2 24.6 21.0 20.6 21.2 34.4
506 31.2 24.8 21.2 20.8 20.5 34.4
511 31.0 24.7 21.1 20.7 21.0 34.1
516 30.9 24.7 21.2 20.8 20.7 33.9
521 30.8 24.7 21.2 20.8 20.7 33.7
526 30.7 24.7 21.2 20.8 20.8 33.5
531 30.6 24.8 21.3 20.8 20.5 33.4
536 30.4 24.7 21.2 20.8 20.8 33.1
541 30.4 24.7 21.3 20.9 20.6 33.0
546 30.2 24.7 21.3 20.8 20.7 32.8
551 30.1 24.7 21.3 20.8 20.7 32.6
556 30.0 24.7 21.3 20.9 20.8 32.5
561 29.9 24.6 21.3 20.9 20.8 32.3
566 29.8 24.6 21.3 20.9 20.8 32.2
571 29.7 24.6 21.3 20.9 20.7 32.0
576 29.5 24.6 21.3 20.8 20.9 31.8
581 29.5 24.6 21.4 20.9 20.6 31.7
586 29.4 24.6 21.3 20.9 20.8 31.5
591 29.3 24.6 21.3 20.9 20.7 31.4
596 29.2 24.6 21.4 21.0 20.7 31.3
601 29.0 24.5 21.3 20.9 21.0 31.0
606 29.0 24.6 21.4 21.0 20.4 31.0
611 28.9 24.5 21.4 20.9 20.9 30.8
616 28.8 24.5 21.5 21.0 20.5 30.8
621 28.7 24.5 21.5 21.0 20.7 30.6
626 28.6 24.5 21.4 21.0 20.7 30.5
631 28.6 24.5 21.5 21.0 20.6 30.4
636 28.4 24.4 21.4 21.0 20.7 30.2
641 28.4 24.4 21.5 21.0 20.7 30.1
646 28.3 24.4 21.5 21.0 20.9 30.0
651 28.2 24.4 21.5 21.0 20.8 29.9
656 28.1 24.4 21.5 21.1 20.6 29.8
661 28.0 24.3 21.5 21.0 21.0 29.6
666 28.0 24.4 21.5 21.1 20.6 29.5
671 27.9 24.4 21.5 21.1 20.7 29.4
676 27.8 24.3 21.5 21.0 20.8 29.3
681 27.7 24.3 21.5 21.1 20.7 29.2
686 27.7 24.3 21.6 21.1 20.6 29.1
691 27.5 24.2 21.5 21.1 21.0 28.9
696 27.5 24.3 21.6 21.1 20.7 28.9
701 27.5 24.2 21.6 21.1 20.7 28.8
706 27.4 24.2 21.6 21.1 20.7 28.7
711 27.3 24.2 21.6 21.1 20.7 28.6
716 27.2 24.1 21.6 21.1 20.9 28.5
721 27.2 24.2 21.6 21.2 20.6 28.4
726 27.1 24.1 21.6 21.1 20.9 28.3
731 27.1 24.2 21.7 21.2 20.4 28.3
736 26.9 24.0 21.5 21.1 21.0 28.1
741 26.9 24.1 21.6 21.2 20.5 28.1
746 26.9 24.1 21.6 21.2 20.7 28.0
751 26.7 24.0 21.5 21.1 21.1 27.8
756 26.8 24.1 21.7 21.2 20.5 27.9
761 26.6 24.0 21.6 21.1 21.0 27.7
766 26.6 24.0 21.7 21.2 20.5 27.7
771 26.5 24.0 21.6 21.2 20.8 27.6
776 26.5 24.0 21.6 21.2 20.6 27.5
781 26.4 23.9 21.6 21.2 20.7 27.4
786 26.3 23.9 21.6 21.2 20.9 27.3
791 26.3 23.9 21.6 21.2 20.7 27.3
796 26.2 23.9 21.6 21.2 20.8 27.2
801 26.2 23.9 21.7 21.2 20.6 27.2
806 26.1 23.9 21.7 21.2 20.7 27.1
811 26.1 23.9 21.7 21.3 20.6 27.0
816 26.0 23.8 21.6 21.2 20.9 26.9
821 26.0 23.8 21.7 21.2 20.7 26.9
826 26.0 23.8 21.7 21.3 20.5 26.9
831 25.8 23.7 21.6 21.1 21.1 26.6
836 25.9 23.8 21.7 21.3 20.4 26.8
841 25.7 23.7 21.6 21.2 21.0 26.5
846 25.8 23.8 21.7 21.3 20.5 26.6
851 25.7 23.7 21.7 21.2 20.8 26.5
856 25.6 23.7 21.7 21.2 20.7 26.4
861 25.6 23.7 21.7 21.3 20.6 26.4
866 25.5 23.6 21.7 21.2 20.8 26.3
871 25.5 23.7 21.7 21.3 20.5 26.3
876 25.4 23.5 21.6 21.2 21.1 26.1
881 25.4 23.6 21.7 21.3 20.6 26.2
886 25.4 23.6 21.7 21.3 20.6 26.1
891 25.3 23.5 21.6 21.2 20.9 26.0
896 25.3 23.6 21.7 21.3 20.3 26.1
901 25.2 23.5 21.6 21.2 20.9 25.9
906 25.2 23.5 21.7 21.3 20.5 25.9
911 25.1 23.5 21.6 21.2 20.8 25.8
916 25.1 23.4 21.6 21.2 20.7 25.8
921 25.0 23.5 21.7 21.3 20.8 25.7
926 25.0 23.4 21.6 21.2 20.9 25.6
931 25.0 23.4 21.7 21.3 20.6 25.6
936 24.9 23.4 21.6 21.2 20.9 25.5
941 24.9 23.4 21.7 21.3 20.4 25.6
946 24.8 23.3 21.6 21.2 20.9 25.4
951 24.8 23.4 21.7 21.3 20.5 25.5
956 24.7 23.3 21.6 21.2 21.0 25.3
961 24.8 23.4 21.7 21.3 20.4 25.4
966 24.6 23.3 21.6 21.2 21.1 25.2
971 24.7 23.3 21.6 21.3 20.7 25.3
CH. 004
容器底面
CH. 005
室温
CH. 006
ブロック
経過時間
CH. 001
30mm
CH. 002
100mm
CH. 003
200mm
976 24.6 23.3 21.7 21.3 20.6 25.2
981 24.6 23.2 21.6 21.3 20.8 25.2
986 24.6 23.3 21.7 21.3 20.5 25.2
991 24.5 23.2 21.6 21.2 20.8 25.1
996 24.5 23.2 21.7 21.3 20.6 25.1
1001 24.4 23.2 21.6 21.3 20.8 25.0
1006 24.4 23.1 21.6 21.2 20.7 24.9
1011 24.4 23.2 21.7 21.3 20.6 24.9
1016 24.3 23.1 21.6 21.2 21.0 24.8
1021 24.3 23.1 21.7 21.3 20.6 24.9
1026 24.3 23.1 21.7 21.3 20.6 24.8
1031 24.2 23.1 21.6 21.2 20.9 24.7
1036 24.3 23.1 21.7 21.3 20.4 24.8
1041 24.2 23.0 21.6 21.2 20.9 24.6
1046 24.2 23.1 21.6 21.3 20.5 24.7
1051 24.1 23.0 21.6 21.3 20.7 24.6
1056 24.1 23.0 21.6 21.3 20.7 24.6
1061 24.1 23.0 21.6 21.3 20.7 24.6
1066 24.0 23.0 21.6 21.3 20.8 24.5
1071 24.0 23.0 21.6 21.3 20.7 24.5
1076 23.9 22.9 21.6 21.2 20.9 24.4
1081 24.0 23.0 21.6 21.3 20.6 24.4
1086 23.9 22.9 21.6 21.3 20.7 24.4
1091 23.9 22.9 21.6 21.3 20.8 24.3
1096 23.8 22.9 21.6 21.2 20.7 24.3
1101 23.9 22.9 21.6 21.3 20.4 24.3
1106 23.7 22.8 21.5 21.2 21.1 24.2
1111 23.8 22.9 21.6 21.3 20.4 24.3
1116 23.7 22.8 21.6 21.2 20.8 24.2
1121 23.7 22.8 21.6 21.2 20.7 24.1
1126 23.7 22.8 21.6 21.3 20.6 24.2
1131 23.6 22.8 21.5 21.2 20.8 24.1
1136 23.7 22.9 21.6 21.3 20.4 24.1
1141 23.5 22.7 21.5 21.1 21.1 23.9
1146 23.7 22.9 21.6 21.3 20.3 24.1
1151 23.5 22.7 21.5 21.2 21.1 23.9
1156 23.6 22.8 21.6 21.2 20.6 24.0
1161 23.5 22.7 21.5 21.3 20.7 23.9
1166 23.5 22.7 21.5 21.2 20.9 23.9
1171 23.5 22.7 21.6 21.3 20.5 23.9
1176 23.4 22.6 21.5 21.2 20.8 23.8
1181 23.4 22.7 21.6 21.3 20.5 23.8
1186 23.4 22.6 21.5 21.2 20.8 23.8
1191 23.4 22.7 21.5 21.3 20.6 23.8
1196 23.4 22.6 21.5 21.2 20.8 23.7
1201 23.3 22.6 21.5 21.2 20.9 23.7
1206 23.4 22.6 21.6 21.3 20.5 23.8
1211 23.2 22.5 21.4 21.1 21.1 23.6
1216 23.3 22.6 21.5 21.2 20.5 23.7
1221 23.2 22.5 21.5 21.2 20.9 23.6
1226 23.2 22.5 21.5 21.2 20.8 23.6
1231 23.2 22.6 21.5 21.2 20.5 23.6
1236 23.2 22.5 21.5 21.2 20.9 23.5
1241 23.2 22.5 21.5 21.2 20.5 23.6
1246 23.1 22.5 21.5 21.2 20.8 23.5
1251 23.1 22.5 21.5 21.2 20.6 23.5
1256 23.1 22.4 21.4 21.2 20.9 23.4
1261 23.1 22.4 21.5 21.2 20.6 23.4
1266 23.1 22.4 21.5 21.2 20.6 23.4
1271 23.0 22.4 21.4 21.2 20.8 23.3
1276 23.0 22.4 21.5 21.2 20.7 23.4
1281 23.0 22.4 21.4 21.1 20.9 23.3
1286 23.0 22.4 21.5 21.2 20.6 23.3
1291 22.9 22.3 21.4 21.1 21.0 23.2
1296 23.0 22.4 21.5 21.2 20.4 23.3
1301 22.9 22.3 21.4 21.1 21.1 23.2
1306 22.9 22.4 21.5 21.2 20.6 23.2
1311 22.9 22.3 21.4 21.2 20.7 23.2
1316 22.7 22.1 21.3 21.0 21.5 23.0
1321 22.9 22.3 21.5 21.2 20.8 23.2
1326 22.9 22.4 21.5 21.2 20.7 23.2
1331 22.8 22.3 21.4 21.2 20.9 23.1
1336 22.8 22.3 21.4 21.1 21.1 23.1
1341 22.8 22.3 21.4 21.2 21.0 23.1
1346 22.8 22.3 21.4 21.2 21.1 23.1
1351 22.7 22.2 21.4 21.1 21.2 23.1
1356 22.7 22.2 21.4 21.1 21.2 23.0
1361 22.7 22.2 21.4 21.1 21.3 23.0
1366 22.7 22.2 21.3 21.1 21.4 23.0
1371 22.6 22.2 21.3 21.1 21.5 22.9
1376 22.6 22.1 21.3 21.1 21.6 22.9
1381 22.6 22.1 21.3 21.1 21.7 22.9
1386 22.6 22.1 21.3 21.1 21.8 22.9
1391 22.6 22.1 21.3 21.1 21.9 22.9
1396 22.6 22.1 21.3 21.1 21.9 22.9
1401 22.6 22.1 21.3 21.1 21.9 22.8
1406 22.5 22.1 21.3 21.1 22.0 22.8
1411 22.5 22.1 21.3 21.1 22.0 22.8
1416 22.5 22.1 21.3 21.1 22.0 22.8
1421 22.5 22.1 21.3 21.1 22.0 22.8
1426 22.5 22.1 21.3 21.1 22.2 22.8
1431 22.5 22.1 21.3 21.1 22.2 22.8
1436 22.5 22.0 21.3 21.1 22.2 22.8
1441 22.5 22.0 21.3 21.1 22.3 22.8
CH. 004
容器底面
CH. 005
室温
CH. 006
ブロック
経過時間
CH. 001
30mm
CH. 002
100mm
CH. 003
200mm
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0 21.3 21.3 20.7 20.5 21.2 20.7
1 21.4 21.3 20.7 20.5 21.3 21.5
6 21.7 21.6 21.1 20.9 21.3 26.3
11 21.8 21.8 21.2 21.0 21.0 29.5
16 21.6 21.5 21.0 20.8 20.7 31.6
21 21.5 21.3 20.8 20.6 21.0 33.4
26 21.5 21.2 20.7 20.5 21.3 35.0
31 21.7 21.2 20.7 20.5 21.4 36.6
36 22.1 21.2 20.7 20.5 21.5 38.2
41 22.4 21.2 20.7 20.5 21.7 39.5
46 22.9 21.4 20.8 20.6 21.8 41.0
51 23.6 21.7 21.2 21.0 21.2 42.4
56 24.0 21.6 21.1 20.9 20.9 43.2
61 24.1 21.2 20.7 20.6 21.0 43.8
66 24.5 21.1 20.6 20.5 21.2 44.7
71 25.0 21.1 20.6 20.4 21.4 45.6
76 25.4 21.1 20.6 20.5 21.5 46.4
81 25.9 21.1 20.6 20.5 21.6 47.2
86 26.4 21.3 20.7 20.6 21.8 48.2
91 27.2 21.6 21.1 21.0 21.1 49.2
96 27.6 21.5 21.0 20.9 20.9 49.7
101 27.8 21.3 20.7 20.6 21.1 50.0
106 28.2 21.2 20.6 20.5 21.4 50.5
111 28.6 21.2 20.6 20.5 21.5 51.1
116 29.0 21.3 20.6 20.5 21.6 51.7
121 29.5 21.3 20.6 20.4 21.7 52.2
126 30.1 21.6 20.9 20.7 21.6 53.0
131 30.7 21.9 21.1 21.0 21.3 53.7
136 30.8 21.7 20.9 20.8 20.9 53.8
141 31.1 21.5 20.7 20.5 21.1 54.0
146 31.4 21.5 20.6 20.5 21.3 54.3
151 31.7 21.6 20.6 20.4 21.6 54.7
156 32.0 21.5 20.5 20.4 21.6 55.2
161 32.3 21.6 20.5 20.4 21.7 55.6
166 32.8 21.8 20.7 20.6 21.8 56.2
171 33.3 22.0 20.9 20.9 21.3 56.8
176 33.4 22.0 20.7 20.7 21.0 56.9
181 33.6 21.9 20.5 20.5 21.2 56.8
186 33.9 21.9 20.5 20.4 21.4 57.0
191 34.2 22.0 20.5 20.4 21.5 57.3
196 34.5 22.0 20.5 20.4 21.7 57.6
201 34.8 22.1 20.5 20.4 21.7 58.0
206 35.1 22.2 20.5 20.4 21.8 58.2
211 35.5 22.5 20.8 20.8 21.5 58.9
216 35.8 22.6 20.8 20.8 21.0 59.2
221 35.8 22.5 20.6 20.5 21.3 58.9
226 36.1 22.5 20.5 20.4 21.5 59.0
231 36.3 22.6 20.5 20.4 21.7 59.2
236 36.6 22.7 20.5 20.4 21.7 59.5
241 36.8 22.7 20.5 20.4 21.8 59.8
246 36.8 22.9 20.6 20.4 21.3 57.4
251 37.3 23.2 20.8 20.8 19.9 56.5
256 37.4 23.2 20.8 20.8 19.7 55.4
261 37.3 23.1 20.6 20.5 20.5 53.9
266 37.4 23.1 20.5 20.4 20.9 52.8
271 37.5 23.2 20.5 20.4 21.1 51.8
276 37.5 23.3 20.5 20.4 21.3 51.0
281 37.5 23.4 20.5 20.4 21.3 50.3
286 37.5 23.6 20.7 20.6 20.5 49.8
291 37.6 23.8 20.9 20.8 19.3 49.5
296 37.3 23.8 20.7 20.6 19.6 48.5
301 37.2 23.8 20.7 20.5 20.3 47.6
306 37.1 23.9 20.6 20.4 20.5 47.0
311 37.0 23.9 20.6 20.4 20.7 46.4
316 36.8 24.0 20.6 20.4 20.8 45.8
321 36.7 24.1 20.7 20.4 20.9 45.3
326 36.5 24.2 20.7 20.4 21.0 44.8
331 36.3 24.2 20.7 20.4 21.1 44.3
336 36.2 24.3 20.7 20.5 21.1 43.8
341 36.0 24.4 20.7 20.5 21.2 43.4
346 35.9 24.5 20.8 20.6 21.0 43.0
351 36.0 24.8 21.2 21.0 19.3 43.1
356 35.7 24.8 21.2 20.9 19.0 42.5
361 35.3 24.6 20.9 20.6 20.0 41.8
366 35.1 24.5 20.8 20.5 20.3 41.3
371 34.9 24.6 20.8 20.5 20.5 40.8
376 34.7 24.6 20.8 20.5 20.7 40.5
381 34.6 24.6 20.8 20.5 20.8 40.1
386 34.4 24.7 20.8 20.5 20.8 39.8
391 34.2 24.7 20.9 20.5 21.0 39.4
396 34.1 24.7 20.9 20.6 21.1 39.1
401 33.9 24.8 20.9 20.6 21.1 38.8
406 34.0 25.1 21.2 20.9 19.6 38.9
411 34.0 25.3 21.4 21.1 18.5 38.8
416 33.6 25.0 21.2 20.8 19.3 38.2
421 33.2 24.8 21.0 20.6 19.9 37.6
426 33.0 24.8 21.0 20.6 20.3 37.2
431 32.9 24.8 21.0 20.6 20.4 36.9
436 32.7 24.8 21.0 20.6 20.6 36.6
441 32.6 24.8 21.0 20.6 20.7 36.4
446 32.5 24.8 21.0 20.6 20.8 36.1
451 32.3 24.8 21.1 20.6 20.9 35.9
456 32.3 25.0 21.3 20.8 20.0 35.9
461 32.4 25.3 21.5 21.1 18.7 36.0
466 32.1 25.1 21.4 21.0 18.8 35.6
471 31.7 24.9 21.2 20.7 19.7 35.0
476 31.6 24.8 21.1 20.7 20.0 34.7
481 31.4 24.8 21.1 20.7 20.2 34.5
CH. 004
容器底面
CH. 005
室温
CH. 006
ブロック
経過時間
CH. 001
30mm
CH. 002
100mm
CH. 003
200mm
486 31.3 24.8 21.1 20.7 20.4 34.2
491 31.2 24.8 21.1 20.7 20.6 34.0
496 31.0 24.8 21.2 20.7 20.7 33.8
501 30.9 24.8 21.2 20.7 20.7 33.6
506 30.8 24.8 21.2 20.8 20.8 33.5
511 30.7 24.8 21.2 20.8 20.9 33.3
516 30.6 24.8 21.2 20.8 20.9 33.1
521 30.5 24.8 21.3 20.8 21.0 32.9
526 30.3 24.8 21.3 20.8 21.0 32.8
531 30.2 24.8 21.3 20.8 21.0 32.6
536 30.1 24.8 21.3 20.8 21.1 32.4
541 30.0 24.8 21.3 20.9 21.2 32.3
546 29.9 24.7 21.3 20.9 21.2 32.1
551 29.8 24.7 21.4 20.9 21.3 31.9
556 29.7 24.7 21.4 20.9 21.2 31.8
561 29.6 24.7 21.4 20.9 21.3 31.6
566 29.5 24.7 21.4 20.9 21.4 31.5
571 29.7 25.1 21.8 21.3 19.4 31.9
576 29.7 25.1 21.9 21.5 18.3 31.8
581 29.2 24.7 21.6 21.1 19.7 31.2
586 29.0 24.6 21.4 20.9 20.2 30.9
591 28.9 24.6 21.4 20.9 20.4 30.7
596 28.8 24.5 21.4 20.9 20.6 30.6
601 28.7 24.5 21.4 20.9 20.8 30.4
606 28.6 24.5 21.4 20.9 20.9 30.3
611 28.6 24.5 21.4 20.9 20.9 30.2
616 28.5 24.5 21.5 20.9 21.0 30.1
621 28.4 24.5 21.5 20.9 21.1 29.9
626 28.6 24.8 21.8 21.3 19.4 30.3
631 28.6 24.9 22.0 21.5 18.3 30.4
636 28.3 24.6 21.7 21.2 19.4 29.9
641 28.0 24.4 21.5 21.0 20.1 29.5
646 27.9 24.3 21.4 20.9 20.4 29.3
651 27.8 24.3 21.4 20.9 20.6 29.2
656 27.8 24.3 21.5 21.0 20.7 29.1
661 27.7 24.3 21.5 21.0 20.9 29.0
666 27.6 24.3 21.5 21.0 20.9 28.9
671 27.6 24.3 21.5 21.0 21.0 28.8
676 27.5 24.3 21.6 21.0 21.0 28.8
681 27.8 24.7 22.0 21.5 18.7 29.2
686 27.6 24.6 21.9 21.5 18.8 29.0
691 27.3 24.2 21.6 21.1 19.7 28.5
696 27.2 24.1 21.5 21.0 20.1 28.3
701 27.1 24.1 21.5 21.0 20.4 28.2
706 27.0 24.1 21.5 21.0 20.5 28.1
711 26.9 24.1 21.5 21.0 20.6 28.0
716 26.9 24.1 21.5 21.0 20.7 27.9
721 26.8 24.0 21.5 21.0 20.8 27.9
726 26.8 24.0 21.5 21.1 20.9 27.8
731 26.7 24.0 21.5 21.1 20.9 27.7
736 26.6 24.0 21.6 21.1 21.0 27.6
741 26.6 24.0 21.6 21.1 21.1 27.6
746 26.9 24.4 22.0 21.5 19.3 27.9
751 26.9 24.4 22.1 21.7 18.0 28.1
756 26.5 24.1 21.8 21.3 19.4 27.6
761 26.3 23.9 21.6 21.1 19.9 27.3
766 26.2 23.8 21.5 21.1 20.1 27.1
771 26.2 23.8 21.5 21.1 20.4 27.0
776 26.1 23.8 21.5 21.0 20.5 26.9
781 26.1 23.8 21.5 21.1 20.6 26.9
786 26.0 23.8 21.5 21.1 20.7 26.8
791 26.0 23.8 21.6 21.1 20.8 26.8
796 25.9 23.8 21.6 21.1 20.9 26.7
801 25.9 23.7 21.6 21.1 20.9 26.6
806 25.8 23.7 21.6 21.1 21.0 26.6
811 25.8 23.7 21.6 21.1 21.0 26.5
816 25.8 23.7 21.6 21.2 20.8 26.5
821 26.0 24.1 22.0 21.6 19.0 27.0
826 26.0 24.1 22.1 21.6 18.2 26.9
831 25.6 23.7 21.7 21.3 19.5 26.4
836 25.5 23.6 21.6 21.1 19.9 26.2
841 25.4 23.5 21.5 21.1 20.1 26.1
846 25.4 23.5 21.5 21.1 20.3 26.0
851 25.3 23.5 21.5 21.1 20.5 26.0
856 25.3 23.5 21.5 21.1 20.6 25.9
861 25.2 23.5 21.6 21.1 20.7 25.9
866 25.2 23.5 21.5 21.1 20.7 25.8
871 25.2 23.5 21.6 21.1 20.8 25.8
876 25.1 23.4 21.6 21.1 20.9 25.7
881 25.1 23.4 21.6 21.1 20.9 25.7
886 25.0 23.4 21.6 21.1 21.0 25.6
891 25.0 23.4 21.6 21.1 21.1 25.6
896 25.3 23.8 22.0 21.6 19.2 26.0
901 25.3 23.8 22.0 21.6 18.5 26.1
906 25.0 23.5 21.8 21.4 19.2 25.7
911 24.8 23.3 21.6 21.2 19.8 25.4
916 24.7 23.3 21.5 21.1 20.1 25.3
921 24.7 23.2 21.5 21.1 20.3 25.2
926 24.7 23.2 21.5 21.1 20.5 25.2
931 24.6 23.2 21.5 21.1 20.6 25.1
936 24.6 23.2 21.5 21.1 20.6 25.1
941 24.6 23.2 21.5 21.1 20.7 25.1
946 24.5 23.2 21.5 21.1 20.8 25.0
951 24.5 23.2 21.5 21.1 20.9 25.0
956 24.5 23.1 21.5 21.1 20.8 25.0
961 24.5 23.1 21.5 21.1 21.0 24.9
966 24.4 23.1 21.5 21.1 21.0 24.9
971 24.4 23.1 21.5 21.1 21.0 24.8
CH. 004
容器底面
CH. 005
室温
CH. 006
ブロック
経過時間
CH. 001
30mm
CH. 002
100mm
CH. 003
200mm
976 24.3 23.1 21.5 21.1 21.2 24.8
981 24.4 23.2 21.7 21.3 20.3 25.0
986 24.6 23.4 22.0 21.6 18.9 25.3
991 24.6 23.4 22.0 21.6 18.4 25.2
996 24.2 23.1 21.6 21.3 19.5 24.8
1001 24.1 23.0 21.5 21.1 19.9 24.6
1006 24.0 22.9 21.5 21.1 20.2 24.5
1011 24.0 22.9 21.4 21.1 20.4 24.4
1016 24.0 22.9 21.4 21.1 20.5 24.4
1021 24.0 22.9 21.5 21.1 20.6 24.4
1026 23.9 22.9 21.5 21.1 20.6 24.4
1031 23.9 22.9 21.5 21.1 20.7 24.3
1036 23.9 22.9 21.5 21.1 20.8 24.3
1041 23.9 22.9 21.4 21.1 20.9 24.3
1046 23.9 22.8 21.5 21.1 20.9 24.2
1051 23.8 22.8 21.5 21.1 21.0 24.2
1056 23.8 22.8 21.5 21.1 21.1 24.2
1061 23.8 22.8 21.5 21.1 21.1 24.2
1066 23.7 22.8 21.5 21.1 21.1 24.1
1071 23.7 22.8 21.5 21.1 21.0 24.1
1076 24.1 23.2 21.9 21.5 19.1 24.6
1081 24.1 23.2 22.0 21.6 18.3 24.7
1086 23.7 22.9 21.6 21.3 19.4 24.2
1091 23.6 22.7 21.4 21.1 19.9 24.0
1096 23.5 22.6 21.4 21.0 20.2 23.9
1101 23.5 22.6 21.3 21.0 20.4 23.8
1106 23.5 22.6 21.4 21.0 20.5 23.8
1111 23.4 22.6 21.4 21.0 20.7 23.8
1116 23.4 22.6 21.4 21.0 20.8 23.8
1121 23.4 22.6 21.4 21.0 20.8 23.7
1126 23.4 22.6 21.4 21.0 20.9 23.7
1131 23.4 22.6 21.4 21.0 20.9 23.7
1136 23.3 22.6 21.4 21.0 21.0 23.7
1141 23.3 22.5 21.4 21.0 21.1 23.6
1146 23.6 22.9 21.7 21.4 19.5 24.1
1151 23.7 23.0 21.9 21.6 18.2 24.3
1156 23.4 22.7 21.6 21.3 19.2 23.8
1161 23.2 22.5 21.4 21.1 19.8 23.6
1166 23.2 22.4 21.3 21.0 20.1 23.5
1171 23.1 22.4 21.3 21.0 20.3 23.4
1176 23.1 22.4 21.3 21.0 20.4 23.4
1181 23.1 22.4 21.3 21.0 20.6 23.4
1186 23.1 22.4 21.3 21.0 20.7 23.3
1191 23.0 22.4 21.3 21.0 20.7 23.3
1196 23.0 22.3 21.3 21.0 20.9 23.3
1201 23.1 22.4 21.3 21.0 20.7 23.4
1206 23.4 22.8 21.7 21.4 18.8 23.8
1211 23.3 22.7 21.7 21.4 18.7 23.7
1216 23.0 22.3 21.3 21.1 19.6 23.3
1221 22.9 22.3 21.3 21.0 20.0 23.2
1226 22.9 22.2 21.2 20.9 20.2 23.1
1231 22.8 22.2 21.2 20.9 20.4 23.1
1236 22.8 22.2 21.2 21.0 20.5 23.1
1241 22.8 22.2 21.2 20.9 20.6 23.1
1246 22.8 22.2 21.2 20.9 20.7 23.0
1251 22.8 22.2 21.2 21.0 20.7 23.0
1256 22.8 22.2 21.2 21.0 20.8 23.0
1261 22.8 22.2 21.3 21.0 20.8 23.0
1266 23.1 22.6 21.7 21.4 18.8 23.5
1271 23.0 22.5 21.6 21.3 18.7 23.4
1276 22.7 22.2 21.3 21.0 19.6 23.0
1281 22.6 22.1 21.2 20.9 19.9 22.9
1286 22.6 22.1 21.2 20.9 20.2 22.9
1291 22.6 22.1 21.2 20.9 20.3 22.8
1296 22.6 22.1 21.2 20.9 20.4 22.8
1301 22.6 22.1 21.2 20.9 20.4 22.8
1306 22.6 22.1 21.2 20.9 20.5 22.8
1311 22.5 22.0 21.2 20.9 20.7 22.8
1316 22.5 22.0 21.2 20.9 20.8 22.7
1321 22.5 22.0 21.2 20.9 20.8 22.7
1326 22.5 22.0 21.2 20.9 20.9 22.7
1331 22.5 22.0 21.2 20.9 20.9 22.7
1336 22.5 22.0 21.2 20.9 21.0 22.7
1341 22.4 22.0 21.2 20.9 21.1 22.7
1346 22.4 22.0 21.2 20.9 21.1 22.7
1351 22.4 22.0 21.2 20.9 21.2 22.6
1356 22.4 22.0 21.2 20.9 21.2 22.6
1361 22.4 22.0 21.2 20.9 21.2 22.6
1366 22.4 22.0 21.2 20.9 21.2 22.6
1371 22.4 22.0 21.2 20.9 21.2 22.6
1376 22.7 22.3 21.5 21.3 19.5 23.0
1381 22.8 22.4 21.6 21.4 18.6 23.2
1386 22.4 22.0 21.3 21.0 19.8 22.7
1391 22.3 21.9 21.1 20.9 20.2 22.5
1396 22.3 21.8 21.1 20.9 20.4 22.5
1401 22.2 21.8 21.1 20.8 20.5 22.5
1406 22.2 21.8 21.1 20.8 20.7 22.5
1411 22.2 21.8 21.1 20.8 20.7 22.4
1416 22.2 21.8 21.1 20.8 20.8 22.4
1421 22.2 21.8 21.1 20.8 20.9 22.4
1426 22.1 21.8 21.1 20.8 20.9 22.4
1431 22.1 21.8 21.1 20.8 21.0 22.4
1436 22.1 21.8 21.1 20.9 21.2 22.3
1441 22.1 21.8 21.1 20.8 21.2 22.3
CH. 004
容器底面
CH. 005
室温
CH. 006
ブロック
経過時間
CH. 001
30mm
CH. 002
100mm
CH. 003
200mm
表－1.5 室内照射試験による温度測定データ（星型） 
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0 21.0 21.1 20.5 20.3 20.0 20.3
1 21.1 21.1 20.5 20.3 20.0 20.9
6 21.1 21.0 20.4 20.2 20.2 25.2
11 21.0 21.0 20.4 20.2 20.6 28.5
16 21.0 21.0 20.4 20.2 20.9 31.1
21 21.4 21.4 20.8 20.6 20.3 33.7
26 21.6 21.4 20.9 20.7 19.7 35.5
31 21.5 21.1 20.6 20.4 20.0 36.8
36 21.6 20.9 20.4 20.2 20.2 38.1
41 21.8 20.9 20.4 20.2 20.5 39.4
46 22.1 20.9 20.4 20.2 20.7 40.7
51 22.5 20.9 20.4 20.2 20.9 41.8
56 23.0 21.0 20.5 20.3 20.9 43.1
61 23.7 21.3 20.8 20.6 20.2 44.4
66 24.2 21.3 20.8 20.7 19.8 45.3
71 24.3 21.0 20.5 20.3 20.2 45.8
76 24.7 20.9 20.4 20.2 20.4 46.5
81 25.1 20.8 20.3 20.2 20.6 47.3
86 25.6 20.8 20.3 20.1 20.8 48.0
91 26.0 20.8 20.3 20.1 21.0 48.8
96 26.5 20.9 20.3 20.2 21.1 49.6
101 27.2 21.2 20.6 20.5 20.7 50.6
106 27.8 21.4 20.8 20.6 20.1 51.5
111 28.0 21.1 20.5 20.4 20.3 51.7
116 28.2 21.0 20.4 20.2 20.5 52.0
121 28.6 20.9 20.3 20.2 20.7 52.5
126 29.0 21.0 20.3 20.1 20.9 53.1
131 29.4 21.0 20.3 20.1 21.1 53.6
136 29.8 21.1 20.3 20.1 21.2 54.1
141 30.3 21.2 20.4 20.2 21.3 54.7
146 31.0 21.5 20.7 20.5 20.6 55.6
151 31.4 21.7 20.8 20.7 20.1 56.0
156 31.5 21.4 20.5 20.3 20.4 56.0
161 31.7 21.3 20.3 20.2 20.6 56.3
166 32.0 21.3 20.3 20.1 20.8 56.6
171 32.3 21.4 20.2 20.1 21.0 57.0
176 32.7 21.4 20.2 20.1 21.2 57.4
181 33.3 21.8 20.6 20.5 20.7 58.1
186 33.8 22.1 20.7 20.6 20.1 58.5
191 33.9 22.0 20.6 20.4 20.2 58.5
196 34.0 21.8 20.4 20.2 20.4 58.6
201 34.2 21.8 20.3 20.1 20.6 58.8
206 34.5 21.8 20.2 20.1 20.8 59.1
211 34.8 21.9 20.3 20.1 21.1 59.4
216 35.4 22.4 20.6 20.5 20.4 60.1
221 35.7 22.6 20.8 20.6 19.8 60.4
226 35.7 22.4 20.5 20.3 20.0 60.2
231 35.8 22.3 20.3 20.2 20.3 60.3
236 36.0 22.3 20.3 20.1 20.6 60.4
241 36.2 22.3 20.2 20.0 20.8 60.6
246 36.3 22.5 20.3 20.1 20.7 58.6
251 36.9 22.9 20.6 20.5 19.1 57.5
256 37.2 23.1 20.7 20.5 17.8 56.3
261 37.1 22.8 20.5 20.3 18.6 54.9
266 37.1 22.8 20.3 20.1 19.1 53.7
271 37.1 22.8 20.2 20.0 19.5 52.7
276 37.2 22.9 20.2 20.0 19.9 51.8
281 37.2 22.9 20.2 20.0 20.1 51.0
286 37.2 23.0 20.2 20.0 20.4 50.3
291 37.4 23.4 20.6 20.3 19.0 49.9
296 37.5 23.6 20.7 20.5 17.9 49.5
301 37.2 23.6 20.6 20.4 18.0 48.8
306 37.0 23.4 20.4 20.2 18.8 47.9
311 36.8 23.4 20.3 20.1 19.2 47.2
316 36.6 23.5 20.3 20.0 19.6 46.6
321 36.5 23.5 20.3 20.0 19.9 46.0
326 36.3 23.6 20.3 20.0 20.2 45.5
331 36.3 23.8 20.4 20.1 19.8 45.1
336 36.4 24.1 20.7 20.4 18.4 45.0
341 36.3 24.3 20.8 20.6 17.4 44.7
346 35.9 24.0 20.6 20.3 18.4 43.9
351 35.6 24.0 20.4 20.2 19.0 43.3
356 35.4 24.0 20.4 20.1 19.4 42.8
361 35.2 24.0 20.4 20.1 19.8 42.3
366 35.0 24.0 20.4 20.1 20.0 41.9
371 34.9 24.1 20.4 20.1 20.4 41.5
376 34.7 24.1 20.4 20.1 20.5 41.2
381 34.6 24.2 20.4 20.1 20.6 40.8
386 34.4 24.2 20.5 20.1 20.7 40.5
391 34.5 24.6 20.8 20.5 19.1 40.6
396 34.5 24.7 21.0 20.7 18.0 40.5
401 34.1 24.5 20.8 20.4 18.7 39.8
406 33.8 24.4 20.6 20.3 19.2 39.3
411 33.6 24.3 20.6 20.2 19.6 38.9
416 33.4 24.3 20.6 20.2 19.8 38.5
421 33.3 24.4 20.6 20.2 20.0 38.2
426 33.1 24.4 20.6 20.2 20.2 37.9
431 33.0 24.4 20.6 20.2 20.3 37.6
436 32.8 24.4 20.6 20.2 20.4 37.4
441 32.7 24.4 20.6 20.2 20.5 37.1
446 32.6 24.5 20.7 20.2 20.6 36.8
451 32.4 24.5 20.7 20.3 20.7 36.6
456 32.3 24.5 20.7 20.3 20.7 36.3
461 32.1 24.5 20.7 20.3 20.9 36.1
466 32.0 24.5 20.7 20.3 21.0 35.8
471 32.0 24.6 20.9 20.4 20.5 35.7
476 32.0 24.8 21.1 20.7 19.1 35.9
481 31.9 24.9 21.1 20.7 18.3 35.7
CH. 004
容器底面
CH. 005
室温
CH. 006
ブロック
経過時間
CH. 001
30mm
CH. 002
100mm
CH. 003
200mm
486 31.5 24.6 20.9 20.5 19.3 35.2
491 31.3 24.5 20.8 20.4 19.8 34.8
496 31.2 24.4 20.8 20.3 20.2 34.5
501 31.0 24.4 20.8 20.3 20.4 34.3
506 30.9 24.4 20.8 20.3 20.6 34.0
511 30.8 24.4 20.8 20.3 20.9 33.8
516 31.0 24.7 21.1 20.7 19.3 34.0
521 30.9 24.8 21.3 20.8 18.4 34.0
526 30.6 24.5 21.0 20.5 19.6 33.5
531 30.4 24.4 20.9 20.4 20.0 33.2
536 30.2 24.4 20.9 20.4 20.4 32.9
541 30.1 24.4 20.9 20.4 20.6 32.7
546 30.0 24.3 20.9 20.4 20.8 32.5
551 30.2 24.7 21.2 20.7 19.2 32.8
556 30.2 24.8 21.4 20.9 17.8 32.8
561 29.9 24.6 21.3 20.8 18.3 32.5
566 29.6 24.4 21.0 20.6 19.0 32.1
571 29.4 24.3 21.0 20.5 19.5 31.8
576 29.3 24.3 20.9 20.4 19.9 31.6
581 29.2 24.2 20.9 20.4 20.2 31.4
586 29.1 24.2 20.9 20.4 20.5 31.2
591 29.3 24.5 21.3 20.8 18.8 31.5
596 29.3 24.7 21.5 21.0 17.4 31.6
601 29.0 24.4 21.2 20.7 18.3 31.2
606 28.8 24.2 21.1 20.6 19.0 30.8
611 28.6 24.1 21.0 20.5 19.4 30.6
616 28.5 24.1 21.0 20.5 19.8 30.4
621 28.4 24.1 21.0 20.5 20.2 30.2
626 28.3 24.1 21.0 20.5 20.1 30.1
631 28.6 24.4 21.4 20.9 18.5 30.5
636 28.6 24.5 21.5 21.0 17.5 30.5
641 28.2 24.2 21.2 20.7 18.5 30.0
646 28.0 24.0 21.1 20.6 19.0 29.7
651 27.9 24.0 21.1 20.6 19.4 29.5
656 27.8 23.9 21.0 20.5 19.8 29.4
661 27.7 23.9 21.0 20.5 20.1 29.2
666 27.6 23.9 21.0 20.5 20.3 29.1
671 27.8 24.2 21.4 20.8 18.6 29.4
676 27.9 24.4 21.5 21.0 17.4 29.6
681 27.6 24.1 21.3 20.8 18.1 29.2
686 27.4 23.9 21.1 20.7 18.9 28.8
691 27.2 23.8 21.1 20.6 19.3 28.6
696 27.1 23.8 21.1 20.6 19.7 28.5
701 27.1 23.8 21.1 20.5 20.0 28.4
706 27.0 23.7 21.0 20.5 20.2 28.3
711 27.2 24.0 21.4 20.9 18.8 28.5
716 27.3 24.2 21.5 21.0 17.6 28.7
721 27.1 24.0 21.4 20.9 17.9 28.5
726 26.8 23.8 21.2 20.7 18.6 28.1
731 26.7 23.7 21.1 20.6 19.1 27.9
736 26.6 23.6 21.1 20.6 19.5 27.7
741 26.5 23.6 21.1 20.6 19.8 27.6
746 26.4 23.6 21.0 20.5 20.1 27.5
751 26.4 23.6 21.1 20.6 20.2 27.4
756 26.6 23.8 21.3 20.8 19.0 27.7
761 26.6 24.0 21.6 21.1 18.0 27.9
766 26.5 23.9 21.5 21.0 17.9 27.7
771 26.2 23.6 21.2 20.8 18.6 27.3
776 26.1 23.5 21.1 20.7 19.1 27.1
781 26.0 23.4 21.1 20.6 19.6 26.9
786 25.9 23.4 21.1 20.6 20.0 26.8
791 25.9 23.4 21.1 20.6 20.2 26.7
796 26.1 23.7 21.4 20.9 18.5 27.1
801 26.2 23.8 21.6 21.1 17.3 27.3
806 25.9 23.5 21.3 20.9 18.2 26.9
811 25.7 23.4 21.2 20.7 18.8 26.6
816 25.6 23.3 21.1 20.6 19.2 26.5
821 25.5 23.2 21.1 20.6 19.6 26.3
826 25.4 23.2 21.1 20.6 19.8 26.3
831 25.4 23.2 21.0 20.6 20.1 26.2
836 25.4 23.3 21.1 20.6 20.1 26.2
841 25.6 23.6 21.5 21.0 18.5 26.5
846 25.7 23.7 21.6 21.1 17.1 26.6
851 25.4 23.4 21.3 20.9 18.3 26.3
856 25.2 23.2 21.2 20.7 18.7 26.0
861 25.1 23.1 21.1 20.7 19.0 25.9
866 25.0 23.1 21.1 20.6 19.4 25.8
871 25.0 23.1 21.1 20.6 19.6 25.7
876 24.9 23.0 21.1 20.6 19.8 25.6
881 24.9 23.0 21.1 20.6 20.0 25.6
886 24.9 23.0 21.1 20.6 20.1 25.5
891 24.8 23.0 21.1 20.6 20.2 25.5
896 24.8 23.0 21.1 20.6 20.3 25.4
901 25.0 23.3 21.4 21.0 18.6 25.8
906 25.1 23.4 21.5 21.1 17.5 26.0
911 24.8 23.1 21.3 20.9 18.2 25.6
916 24.7 23.0 21.2 20.8 18.8 25.4
921 24.6 22.9 21.1 20.7 19.2 25.2
926 24.5 22.9 21.1 20.6 19.5 25.1
931 24.4 22.8 21.0 20.6 19.8 25.0
936 24.4 22.8 21.0 20.6 20.0 24.9
941 24.3 22.8 21.0 20.6 20.2 24.9
946 24.4 22.9 21.1 20.7 19.8 24.9
951 24.6 23.1 21.4 21.0 18.2 25.3
956 24.6 23.2 21.5 21.1 17.7 25.4
961 24.3 22.9 21.2 20.8 18.4 25.0
966 24.2 22.8 21.1 20.7 18.9 24.8
971 24.1 22.7 21.0 20.6 19.3 24.6
CH. 004
容器底面
CH. 005
室温
CH. 006
ブロック
経過時間
CH. 001
30mm
CH. 002
100mm
CH. 003
200mm
976 24.1 22.7 21.0 20.6 19.5 24.6
981 24.0 22.6 21.0 20.6 19.8 24.5
986 24.0 22.6 21.0 20.6 19.9 24.5
991 24.0 22.6 21.0 20.6 20.0 24.4
996 23.9 22.6 21.0 20.6 20.2 24.4
1001 23.9 22.6 21.0 20.6 20.2 24.4
1006 24.0 22.7 21.1 20.7 19.5 24.5
1011 24.2 23.0 21.5 21.1 18.1 24.9
1016 24.1 22.9 21.4 21.0 17.9 24.7
1021 23.8 22.6 21.1 20.7 18.5 24.4
1026 23.7 22.5 21.0 20.7 19.0 24.2
1031 23.7 22.5 21.0 20.6 19.3 24.1
1036 23.6 22.4 21.0 20.5 19.6 24.0
1041 23.6 22.4 20.9 20.6 19.8 24.0
1046 23.6 22.4 21.0 20.5 20.0 24.0
1051 23.5 22.4 20.9 20.6 20.1 23.9
1056 23.5 22.4 20.9 20.5 20.2 23.9
1061 23.5 22.4 20.9 20.5 20.2 23.9
1066 23.6 22.6 21.1 20.8 19.2 24.1
1071 23.8 22.8 21.4 21.0 17.9 24.4
1076 23.7 22.6 21.3 20.9 17.9 24.2
1081 23.4 22.4 21.0 20.7 18.5 23.9
1086 23.3 22.3 21.0 20.6 19.0 23.7
1091 23.3 22.2 20.9 20.6 19.4 23.6
1096 23.2 22.2 20.9 20.5 19.7 23.6
1101 23.2 22.2 20.9 20.5 19.8 23.5
1106 23.2 22.2 20.9 20.5 20.0 23.5
1111 23.1 22.2 20.9 20.5 20.0 23.5
1116 23.1 22.2 20.9 20.5 20.1 23.5
1121 23.1 22.2 20.9 20.5 20.3 23.5
1126 23.4 22.6 21.3 20.9 18.2 23.9
1131 23.4 22.5 21.3 21.0 17.3 24.0
1136 23.1 22.3 21.1 20.7 18.4 23.6
1141 23.0 22.1 20.9 20.6 18.9 23.4
1146 22.9 22.0 20.8 20.5 19.3 23.3
1151 22.9 22.0 20.8 20.5 19.6 23.2
1156 22.9 22.0 20.8 20.5 19.7 23.1
1161 22.8 22.0 20.8 20.5 19.9 23.1
1166 22.8 22.0 20.8 20.5 20.1 23.1
1171 22.8 22.0 20.8 20.5 20.1 23.1
1176 22.8 22.0 20.8 20.5 20.3 23.1
1181 23.1 22.3 21.2 20.9 18.3 23.6
1186 23.1 22.4 21.3 21.0 17.3 23.7
1191 22.8 22.1 21.0 20.7 18.2 23.3
1196 22.7 22.0 20.9 20.5 18.7 23.1
1201 22.6 21.9 20.8 20.5 19.2 22.9
1206 22.6 21.8 20.8 20.4 19.4 22.9
1211 22.5 21.8 20.7 20.4 19.7 22.8
1216 22.6 21.8 20.7 20.4 19.9 22.8
1221 22.5 21.8 20.7 20.4 20.0 22.8
1226 22.5 21.8 20.8 20.4 20.2 22.8
1231 22.5 21.8 20.7 20.4 20.2 22.8
1236 22.7 22.1 21.0 20.7 18.9 23.1
1241 22.9 22.2 21.2 20.9 17.6 23.4
1246 22.7 22.0 21.0 20.7 18.0 23.1
1251 22.5 21.8 20.8 20.6 18.6 22.8
1256 22.4 21.7 20.7 20.4 19.1 22.7
1261 22.3 21.7 20.7 20.4 19.4 22.6
1266 22.3 21.7 20.7 20.4 19.6 22.5
1271 22.3 21.7 20.7 20.4 19.8 22.5
1276 22.3 21.6 20.6 20.3 19.9 22.5
1281 22.3 21.6 20.7 20.4 20.0 22.5
1286 22.2 21.6 20.7 20.4 20.2 22.5
1291 22.5 22.0 21.0 20.8 18.2 22.9
1296 22.6 22.1 21.2 20.9 17.1 23.1
1301 22.3 21.7 20.9 20.6 18.2 22.7
1306 22.2 21.6 20.7 20.4 18.7 22.5
1311 22.1 21.5 20.7 20.4 19.1 22.4
1316 22.0 21.5 20.6 20.3 19.3 22.3
1321 22.0 21.5 20.6 20.3 19.7 22.3
1326 22.0 21.5 20.6 20.3 19.8 22.2
1331 22.0 21.5 20.6 20.3 20.0 22.2
1336 22.0 21.5 20.6 20.3 20.1 22.2
1341 22.0 21.5 20.6 20.3 20.1 22.2
1346 22.1 21.6 20.7 20.4 19.4 22.3
1351 22.3 21.9 21.0 20.7 17.9 22.7
1356 22.3 21.8 21.0 20.7 17.8 22.7
1361 22.0 21.5 20.7 20.5 18.5 22.4
1366 21.9 21.4 20.6 20.4 18.9 22.2
1371 21.9 21.4 20.6 20.3 19.3 22.1
1376 21.8 21.4 20.5 20.3 19.6 22.0
1381 21.8 21.3 20.5 20.3 19.7 22.0
1386 21.8 21.3 20.5 20.2 19.9 22.0
1391 21.8 21.3 20.5 20.2 20.2 22.0
1396 21.8 21.3 20.5 20.3 20.3 22.0
1401 22.0 21.7 20.9 20.6 18.9 22.4
1406 22.1 21.8 21.0 20.8 17.5 22.6
1411 21.8 21.5 20.7 20.5 18.6 22.3
1416 21.7 21.3 20.6 20.4 19.1 22.0
1421 21.7 21.3 20.5 20.3 19.5 21.9
1426 21.6 21.2 20.5 20.2 19.9 21.9
1431 21.6 21.2 20.4 20.2 20.1 21.8
1436 21.6 21.2 20.5 20.2 20.2 21.8
1441 21.6 21.2 20.4 20.2 20.4 21.8
CH. 004
容器底面
CH. 005
室温
CH. 006
ブロック
経過時間
CH. 001
30mm
CH. 002
100mm
CH. 003
200mm
表－1.5 室内照射試験による温度測定データ（ハニカム型） 
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図－1.4 各ブロックの敷砂の深さ別最高温度記録時間 
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  表－1.6 敷砂の温度 
【敷砂30mm】
昇温前
温度
最高温度
6時間後
温度
8時間後
温度
24時間後
温度
昇温温度
初期降
温温度
（6h）
降温温度
平板 19.4 36.1 34.6 314.0 21.9 16.7 1.5 14.2
4,6,12型 20.2 35.6 33.8 30.9 22.0 15.4 1.8 13.6
4,8,8型 20.1 34.3 32.8 30.2 21.5 14.2 1.5 12.8
ダイヤ型 20.4 37.7 35.6 31.8 22.5 17.3 2.1 15.2
ハニカム型 21.0 37.5 35.2 31.9 21.6 16.5 2.3 15.9
星型 21.3 37.6 35.3 31.4 22.1 16.3 2.3 15.5
名称
（℃）
【敷砂100mm】
昇温前
温度
最高温度
6時間後
温度
8時間後
温度
24時間後
温度
昇温温度
初期降
温温度
（6h）
降温温度
平板 19.4 24.4 23.2 24.1 21.5 5.0 1.2 2.9
4,6,12型 20.0 24.7 24.0 24.7 21.7 4.7 0.7 3.0
4,8,8型 20.3 24.5 23.4 24.3 21.1 4.2 1.1 3.4
ダイヤ型 20.2 24.8 24.2 24.8 22.0 4.6 0.6 2.8
ハニカム型 21.1 24.9 24.0 24.9 21.2 3.8 0.9 3.7
星型 21.3 25.3 24.6 24.8 21.8 4.0 0.7 3.5
名称
（℃）
【敷砂200mm】
昇温前
温度
最高温度
6時間後
温度
8時間後
温度
24時間後
温度
昇温温度
初期降
温温度
（6h）
降温温度
平板 19.4 21.6 19.8 20.5 20.7 2.2 1.8 0.9
4,6,12型 19.9 21.8 20.6 21.3 21.1 1.9 1.2 0.7
4,8,8型 20.3 21.5 20.1 20.8 20.4 1.2 1.4 1.1
ダイヤ型 20.1 21.7 20.6 21.1 21.3 1.6 1.1 0.4
ハニカム型 20.5 21.6 20.4 21.1 20.4 1.1 1.2 1.2
星型 20.7 21.5 20.9 21.1 21.1 0.8 0.6 0.4
名称
（℃）
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   図－1.5 裏面表面積と 30℃（55℃→25℃）降温速度 
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   図－1.6 最高温度から 15℃降温する降温速度 
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   図－1.7 最高温度から 35℃降温する降温速度 
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2. 室内試験 
 
表面形状 裏面形状 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（球状－Porous） （星型－Porous） 
（ダイヤ型－Porous） 
（球状－Porous） （平板－Porous） 
（球状－Porous） 
表－2.1 ブロックの形状と材質 
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表面形状 裏面形状 
 
 
 
  
  
（平板－Dense） 
（平板－Porous） （平板－Porous） 
（球状－Dense） （星型－Dense） 
（平板－Dense） 
表－2.1 ブロックの形状と材質 
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（ブロック 穴開き） （熱電対） 
（熱電対データロガー） （熱電対設置完了） 
図－2.1 熱電対の設置過程 
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図－2.2 曝露試験の過程写真 
（敷砂－1） （敷砂－2） 
（ブロック） （ブロック埋め込み） 
（ブロック表面砂除去） 
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表－2.2 曝露試験による温度測定データ（dense 平板－平板） 
Date/Time No.1 No.2
Date/Time Channel1
Channe
l2
°C °C
2016/9/2 0:06 24.3 24.3
0:21 24.2 24.3
0:36 24.1 24.1
0:51 23.9 24
1:06 23.8 23.8
1:21 23.7 23.7
1:36 23.6 23.6
1:51 23.5 23.6
2:06 23.4 23.5
2:21 23.3 23.4
2:36 23.2 23.2
2:51 23.1 23.1
3:06 23 23
3:21 22.8 22.9
3:36 22.7 22.7
3:51 22.7 22.8
4:06 22.6 22.6
4:21 22.5 22.5
4:36 22.4 22.5
4:51 22.4 22.4
5:06 22.2 22.3
5:21 22.2 22.2
5:36 22.2 22.2
5:51 22.2 22.3
6:06 22.4 22.5
6:21 22.6 22.6
6:36 22.8 22.8
6:51 23.1 23.1
7:06 23.4 23.4
7:21 23.7 23.7
7:36 24 24.1
7:51 24.5 24.5
8:06 25 25
8:21 25.6 25.5
8:36 27.2 27.9
8:51 27.4 27.9
9:06 29.7 29.6
9:21 31.3 31.1
9:36 32.4 32
9:51 35 34.8
10:06 36.8 36.6
10:21 38.3 38.3
10:36 39.6 39.5
10:51 41.4 41.3
11:06 42.5 42.4
11:21 42.8 42.5
11:36 42.5 42.2
11:51 44.3 44.2
12:06 44 43.5
12:21 42.8 42.5
12:36 42 41.7
12:51 43.8 43.3
13:06 45.1 44.4
13:21 45.9 45.3
13:36 46.1 45.5
13:51 44.1 43.6
14:06 46.1 45.4
14:21 46.2 45.5
14:36 46.2 45.4
14:51 45.8 45.1
15:06 45.2 44.7
15:21 42.5 42.1
15:36 40.7 40.4
15:51 41.4 40.3
16:06 39.9 39.3
16:21 38 37.8
16:36 37.1 36.8
16:51 36.2 36
17:06 35.3 35.1
17:21 34.4 34.2
17:36 33.5 33.4
17:51 32.6 32.5
18:06 32 31.8
18:21 31.4 31.3
18:36 30.9 30.9
18:51 30.3 30.3
19:06 29.9 29.8
19:21 29.6 29.5
19:36 29.3 29.2
19:51 28.9 28.9
20:06 28.7 28.6
20:21 28.3 28.3
20:36 28.1 28.1
20:51 27.9 27.8
21:06 27.6 27.6
21:21 27.4 27.3
21:36 27.1 27.1
21:51 26.7 26.7
22:06 26.5 26.5
22:21 26.3 26.3
22:36 26.1 26.1
22:51 26.1 26.1
23:06 26.1 26.1
23:21 25.8 25.8
23:36 25.9 25.8
23:51 25.8 25.8
2016/9/3 0:06 25.6 25.6
0:21 25.5 25.5
0:36 25.3 25.3
0:51 25 25
1:06 24.9 24.9
1:21 24.7 24.7
1:36 24.8 24.8
1:51 24.7 24.7
2:06 24.7 24.7
2:21 24.6 24.6
2:36 24.5 24.5
2:51 24.5 24.5
3:06 24.6 24.6
3:21 24.5 24.5
3:36 24.3 24.4
3:51 24.4 24.4
4:06 24.4 24.4
4:21 24.3 24.3
4:36 24.2 24.2
4:51 24.2 24.2
5:06 24 24
5:21 23.9 23.9
5:36 23.9 23.9
5:51 24.1 24.1
6:06 24.5 24.5
6:21 24.6 24.6
6:36 25 25
6:51 25.3 25.3
7:06 25.7 25.7
7:21 26.2 26.2
7:36 26.7 26.6
7:51 27.3 27.3
8:06 27.9 28
8:21 28.7 28.6
8:36 29.6 30.4
8:51 30.5 30.8
9:06 32.3 32.2
9:21 34.4 34.3
9:36 34.2 34.1
9:51 35.2 35.1
10:06 36.6 36.5
10:21 38.3 38.1
10:36 38.2 38.3
10:51 38.5 38.3
11:06 39.1 39.2
11:21 40.2 40
11:36 42.9 42.6
11:51 44.3 43.8
12:06 45.6 45.4
12:21 46.3 45.9
12:36 45.1 45
12:51 47.6 46.9
13:06 48 47.2
13:21 49 48.2
13:36 49.5 48.5
13:51 47.1 46.3
14:06 45.6 45.2
14:21 44.5 44.1
14:36 43.9 43.5
14:51 44.8 44.4
15:06 44 43.5
15:21 41.7 41.4
15:36 40.4 40.1
15:51 41.5 41
16:06 39.6 39.3
16:21 38.4 38.2
16:36 37.8 37.6
16:51 37.2 37.1
17:06 36.4 36.2
17:21 35.6 35.4
17:36 34.8 34.7
17:51 34 33.9
18:06 33.3 33.2
18:21 32.8 32.6
18:36 32.2 32.1
18:51 31.6 31.6
19:06 31.3 31.2
19:21 30.8 30.7
19:36 30.4 30.4
19:51 30.1 30.1
20:06 29.8 29.8
20:21 29.5 29.4
20:36 29.2 29.1
20:51 29 28.9
21:06 28.6 28.5
21:21 28.5 28.5
21:36 28.4 28.3
21:51 28.3 28.2
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6:06 24.4 24.4
6:21 24.5 24.5
6:36 24.6 24.6
6:51 24.8 24.8
7:06 24.9 25
7:21 25.5 25.5
7:36 26.4 26.4
7:51 27.2 27.3
8:06 27.8 27.8
8:21 29.8 29.6
8:36 30.1 31.1
8:51 31 30.8
9:06 32.9 32.9
9:21 34.7 34.5
9:36 33.6 33.4
9:51 36 35.9
10:06 37.6 37.3
10:21 37.6 37.4
10:36 39.6 39.5
10:51 40.8 40.6
11:06 41.8 41.6
11:21 43 42.7
11:36 44 43.8
11:51 44.4 44.1
12:06 45.5 45.2
12:21 46 45.5
12:36 46.4 45.7
12:51 47.1 46.6
13:06 47.8 47
13:21 48.2 47.4
13:36 47.8 47
13:51 45.9 45.3
14:06 47 46.3
14:21 47.4 46.8
14:36 47.4 46.7
14:51 45.4 44.9
15:06 43.7 43.3
15:21 43.8 43.3
15:36 41.9 41.6
15:51 40.9 40.6
16:06 39.8 39.7
16:21 38.8 38.6
16:36 37.8 37.7
16:51 37.1 37
17:06 36.3 36.2
17:21 35.5 35.5
17:36 34.9 34.8
17:51 34.3 34.2
18:06 33.6 33.6
18:21 33.1 33.1
18:36 32.7 32.6
18:51 32.3 32.3
19:06 31.8 31.8
19:21 31.5 31.5
19:36 31.1 31.1
19:51 30.8 30.8
20:06 30.5 30.5
20:21 30.2 30.2
20:36 30 30
20:51 29.8 29.8
21:06 29.6 29.6
21:21 29.5 29.5
21:36 29.3 29.3
21:51 29.3 29.3
22:06 28.1 28.1
22:21 27.9 27.9
22:36 27.3 27.2
22:51 26.8 26.7
23:06 26.7 26.6
23:21 26.3 26.2
23:36 26.2 26.2
23:51 26 25.9
2016/9/4 0:06 25.8 25.8
0:21 25.6 25.6
0:36 25.4 25.4
0:51 25.4 25.4
1:06 25.2 25.2
1:21 25.2 25.1
1:36 25 25
1:51 24.9 24.9
2:06 25 24.9
2:21 24.8 24.8
2:36 24.7 24.7
2:51 24.7 24.8
3:06 24.7 24.7
3:21 24.6 24.6
3:36 24.6 24.7
3:51 24.5 24.5
4:06 24.5 24.5
4:21 24.4 24.4
4:36 24.4 24.4
4:51 24.4 24.5
5:06 24.4 24.4
5:21 24.3 24.4
5:36 24.3 24.3
5:51 24.3 24.3
6:06 24.3 24.4
6:21 24.4 24.5
6:36 24.6 24.6
6:51 24.6 24.6
7:06 24.8 24.8
7:21 24.9 24.9
7:36 25.1 25.1
7:51 24.9 24.9
8:06 25 25
8:21 25 25
8:36 25.1 25.1
8:51 25.4 25.4
9:06 25.7 25.7
9:21 26.2 26.2
9:36 27.1 27
9:51 26.7 26.7
10:06 26.9 26.9
10:21 27.4 27.3
10:36 27.8 27.7
10:51 28.6 28.6
11:06 28.8 28.7
11:21 30.8 30.7
11:36 30.5 30.4
11:51 31.3 31.2
12:06 32.6 32.4
12:21 33.9 33.4
12:36 35.2 34.7
12:51 37.3 37
13:06 38.8 38.2
13:21 40 39.5
13:36 40.4 39.7
13:51 38.4 37.7
14:06 40.9 40.2
14:21 39.8 39.3
14:36 41 40.3
14:51 41.7 40.8
15:06 40.4 40
15:21 37.7 37.5
15:36 37.4 36.8
15:51 38.2 37.6
16:06 36.5 36.3
16:21 35.4 35.2
16:36 34.7 34.5
16:51 34 33.9
17:06 33.7 33.6
17:21 33 32.9
17:36 32.3 32.2
17:51 31.8 31.7
18:06 31.4 31.3
18:21 31 30.9
18:36 30.7 30.6
18:51 30.4 30.4
19:06 30.2 30.1
19:21 30 29.9
19:36 29.8 29.7
19:51 29.6 29.6
20:06 29.4 29.4
20:21 29.1 29
20:36 28.7 28.7
20:51 28.5 28.5
21:06 28.2 28.2
21:21 28 28
21:36 27.7 27.7
21:51 27.6 27.5
22:06 27.3 27.3
22:21 27.1 27.1
22:36 26.9 26.9
22:51 26.7 26.7
23:06 26.5 26.5
23:21 26.4 26.3
23:36 26.2 26.2
23:51 26 26
2016/9/5 0:06 25.9 25.8
0:21 25.7 25.7
0:36 25.7 25.6
0:51 25.5 25.5
1:06 25.4 25.4
1:21 25.3 25.3
1:36 25.2 25.1
1:51 25.1 25.1
2:06 25 25
2:21 24.9 24.9
2:36 24.7 24.7
2:51 24.7 24.7
3:06 24.6 24.6
3:21 24.5 24.5
3:36 24.5 24.5
3:51 24.4 24.3
4:06 24.3 24.3
4:21 24.3 24.3
4:36 24.4 24.4
4:51 24.4 24.4
5:06 24.3 24.3
5:21 24.4 24.4
5:36 24.4 24.4
5:51 24.4 24.4
表－2.2 曝露試験による温度測定データ（dense 平板－平板） 
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22:06 29 29
22:21 29 29
22:36 28.8 28.8
22:51 28.7 28.7
23:06 28.6 28.6
23:21 28.5 28.5
23:36 28.4 28.4
23:51 28.3 28.3
2016/9/6 0:06 28.4 28.4
0:21 28.3 28.3
0:36 28.3 28.3
0:51 28.2 28.2
1:06 28.1 28.1
1:21 27.9 27.9
1:36 27.8 27.8
1:51 27.8 27.8
2:06 27.7 27.7
2:21 27.7 27.7
2:36 27.3 27.3
2:51 27.2 27.2
3:06 27.2 27.2
3:21 27.2 27.2
3:36 27.2 27.2
3:51 27 27
4:06 26.9 26.9
4:21 26.7 26.7
4:36 26.6 26.6
4:51 26.4 26.4
5:06 26.3 26.3
5:21 26.2 26.2
5:36 26.3 26.3
5:51 26.4 26.4
6:06 26.7 26.7
6:21 26.8 26.8
6:36 26.8 26.7
6:51 26.9 26.9
7:06 27.5 27.5
7:21 27.8 27.8
7:36 28.1 28
7:51 27.9 27.8
8:06 28.2 28.2
8:21 28.6 28.6
8:36 29.1 29.1
8:51 29.4 29.4
9:06 29.4 29.4
9:21 31.5 31.6
9:36 32.5 32.5
9:51 35.6 35.5
10:06 36.9 36.8
10:21 35.6 35.5
10:36 35.5 35.4
10:51 36.9 36.8
11:06 38.4 38.3
11:21 38.4 38.3
11:36 38.1 38
11:51 38.9 38.6
12:06 39.4 39.2
12:21 40.2 40
12:36 40.8 40.4
12:51 40.8 40.5
13:06 41.2 40.8
13:21 43.4 42.8
13:36 44.3 43.6
13:51 42.9 42.1
14:06 44.2 43.7
14:21 44.8 44.1
14:36 45.3 44.5
14:51 43.3 42.8
15:06 43.1 42.5
15:21 44 43.5
15:36 41 40.8
15:51 40.4 40.4
16:06 39.4 39.3
16:21 38.8 38.7
16:36 37.8 37.8
16:51 37.2 37.1
17:06 36.8 36.8
17:21 36.2 36.1
17:36 35.5 35.4
17:51 35 35
18:06 33.6 33.5
18:21 33.4 33.3
18:36 33 33
18:51 32.8 32.8
19:06 32.5 32.5
19:21 32.1 32.1
19:36 31.9 31.8
19:51 31.6 31.6
20:06 31.3 31.3
20:21 31 31
20:36 30.8 30.8
20:51 30.6 30.6
21:06 30.4 30.4
21:21 30.2 30.2
21:36 30 30
21:51 29.9 29.9
22:06 29.8 29.8
22:21 29.5 29.5
22:36 29.3 29.4
22:51 29.2 29.2
23:06 29.1 29.1
23:21 29.1 29
23:36 28.9 28.8
23:51 28.8 28.7
2016/9/7 0:06 28.7 28.7
0:21 28.6 28.6
0:36 28.6 28.5
0:51 28.4 28.4
1:06 28.3 28.3
1:21 28.2 28.2
1:36 28.1 28.1
1:51 28 28
2:06 27.8 27.8
2:21 27.8 27.8
2:36 27.7 27.7
2:51 27.6 27.6
3:06 27.4 27.4
3:21 27.5 27.5
3:36 27.5 27.4
3:51 27.4 27.3
4:06 27.3 27.3
4:21 27.3 27.3
4:36 27.2 27.2
4:51 26.5 26.5
5:06 26.4 26.4
5:21 26.3 26.3
5:36 26.3 26.3
5:51 26.2 26.2
6:06 26.3 26.2
6:21 26.1 26.1
6:36 26.1 26
6:51 26.1 26
7:06 26 26
7:21 26 25.9
7:36 26.1 26
7:51 25.9 25.8
8:06 25.5 25.4
8:21 24.7 24.6
8:36 24.4 24.4
8:51 24.4 24.4
9:06 24.6 24.7
9:21 25.5 25.5
9:36 25.9 25.9
9:51 27.4 27.5
10:06 28 28.1
10:21 27.8 27.9
10:36 27.4 27.4
10:51 27.4 27.5
11:06 28.7 28.7
11:21 30.1 29.8
11:36 33.6 33.1
11:51 32.8 32.6
12:06 34.2 33.9
12:21 35.4 34.9
12:36 37.9 37.3
12:51 38.2 37.8
13:06 39.5 38.8
13:21 40.1 39.5
13:36 41.1 40.4
13:51 39.7 38.8
14:06 40.3 39.9
14:21 41 40.2
14:36 41.3 40.6
14:51 41.2 40.5
15:06 40 39.5
15:21 37.8 37.5
15:36 38.4 37.3
15:51 36.8 36.5
16:06 36.7 36.4
16:21 35.2 35
16:36 34.5 34.3
16:51 33.9 33.8
17:06 33.4 33.3
17:21 33 32.9
17:36 32.5 32.4
17:51 32.1 32
18:06 31.7 31.7
18:21 31.4 31.3
18:36 31 31
18:51 30.8 30.7
19:06 30.5 30.4
19:21 29.9 29.9
19:36 29.3 29.2
19:51 29 28.9
20:06 28.7 28.6
20:21 28.2 28.2
20:36 27.8 27.7
20:51 27.2 27.1
21:06 26.7 26.7
21:21 26.4 26.3
21:36 26.4 26.3
21:51 26.2 26.2
22:06 25.9 26
22:21 25.5 25.5
22:36 24.7 24.7
22:51 24.8 24.8
23:06 24.8 24.9
23:21 24.6 24.7
23:36 24.6 24.6
23:51 24.6 24.6
表－2.2 曝露試験による温度測定データ（dense 平板－平板） 
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表－2.2 曝露試験による温度測定データ（dense 平板－平板） 
2016/9/8 0:06 24.5 24.6
0:21 24.6 24.6
0:36 24.6 24.6
0:51 24.5 24.5
1:06 24.5 24.5
1:21 24.5 24.5
1:36 24.5 24.5
1:51 24.5 24.5
2:06 24.4 24.4
2:21 24.4 24.4
2:36 24.3 24.3
2:51 24.2 24.1
3:06 24.1 24.1
3:21 24.1 24.1
3:36 23.9 23.9
3:51 23.9 23.9
4:06 23.7 23.7
4:21 23.8 23.7
4:36 23.7 23.7
4:51 23.7 23.7
5:06 23.8 23.7
5:21 23.7 23.7
5:36 23.6 23.6
5:51 23.6 23.6
6:06 23.6 23.5
6:21 23.6 23.5
6:36 23.5 23.5
6:51 23.5 23.5
7:06 23.6 23.5
7:21 23.6 23.6
7:36 23.8 23.8
7:51 23.9 23.8
8:06 23.9 23.8
8:21 23.8 23.8
8:36 24.1 24
8:51 24.3 24.2
9:06 24.5 24.4
9:21 24.5 24.5
9:36 24.7 24.7
9:51 24.9 24.9
10:06 25.2 25.2
10:21 25.4 25.4
10:36 25.5 25.5
10:51 26.3 26.2
11:06 26.1 26
11:21 25.9 25.9
11:36 26.3 26.3
11:51 26.5 26.5
12:06 26.6 26.6
12:21 26.4 26.3
12:36 26.6 26.5
12:51 26.4 26.3
13:06 26.1 26.1
13:21 26.3 26.3
13:36 26.2 26.1
13:51 26.2 26.2
2016/9/8 14:52 29.4 29
2016/9/8 15:07 28.1 27.9
2016/9/8 15:22 27.7 27.6
2016/9/8 15:37 27 27
2016/9/8 15:52 27 26.9
2016/9/8 16:07 26.8 26.8
2016/9/8 16:22 26.7 26.7
2016/9/8 16:37 26.6 26.6
2016/9/8 16:52 26.5 26.4
2016/9/8 17:07 26.4 26.4
2016/9/8 17:22 26.3 26.3
2016/9/8 17:37 26.1 26.1
2016/9/8 17:52 26.1 26
2016/9/8 18:07 26 26
2016/9/8 18:22 25.9 25.8
2016/9/8 18:37 25.7 25.6
2016/9/8 18:52 25.6 25.6
2016/9/8 19:07 25.5 25.5
2016/9/8 19:22 25.5 25.5
2016/9/8 19:37 25.6 25.6
2016/9/8 19:52 25.5 25.5
2016/9/8 20:07 25.5 25.5
2016/9/8 20:22 25.5 25.5
2016/9/8 20:37 25.4 25.3
2016/9/8 20:52 25.3 25.2
2016/9/8 21:07 25.3 25.2
2016/9/8 21:22 25.2 25.2
2016/9/8 21:37 25.2 25.2
2016/9/8 21:52 25.2 25.2
2016/9/8 22:07 25.3 25.2
2016/9/8 22:22 25.2 25.2
2016/9/8 22:37 25.2 25.2
2016/9/8 22:52 25.1 25
2016/9/8 23:07 25 25
2016/9/8 23:22 25.1 25
2016/9/8 23:37 24.8 24.8
2016/9/8 23:52 24.3 24.3
2016/9/9 0:07 24 24
2016/9/9 0:22 23.7 23.7
2016/9/9 0:37 23.6 23.6
2016/9/9 0:52 23.6 23.6
2016/9/9 1:07 23.5 23.5
2016/9/9 1:22 23.5 23.4
2016/9/9 1:37 23.4 23.4
2016/9/9 1:52 23.4 23.3
2016/9/9 2:07 23.4 23.3
2016/9/9 2:22 23.3 23.3
2016/9/9 2:37 23.2 23.2
2016/9/9 2:52 23.3 23.3
2016/9/9 3:07 23.2 23.2
2016/9/9 3:22 23 23.1
2016/9/9 3:37 22.9 22.9
2016/9/9 3:52 22.8 22.8
2016/9/9 4:07 22.6 22.6
2016/9/9 4:22 22.6 22.6
2016/9/9 4:37 22.5 22.5
2016/9/9 4:52 22.4 22.4
2016/9/9 5:07 22.3 22.3
2016/9/9 5:22 22.3 22.3
2016/9/9 5:37 22.3 22.3
2016/9/9 5:52 22.4 22.4
2016/9/9 6:07 22.4 22.3
2016/9/9 6:22 22.4 22.4
2016/9/9 6:37 22.5 22.5
2016/9/9 6:52 22.6 22.6
2016/9/9 7:07 22.7 22.7
2016/9/9 7:22 22.9 22.9
2016/9/9 7:37 23.1 23.1
2016/9/9 7:52 23.5 23.5
2016/9/9 8:07 23.9 23.9
2016/9/9 8:22 25 25.7
2016/9/9 8:37 25 25.5
2016/9/9 8:52 27.1 26.7
2016/9/9 9:07 29 28.8
2016/9/9 9:22 30.3 30.2
2016/9/9 9:37 30.4 30.4
2016/9/9 9:52 31.8 31.7
2016/9/9 10:07 33.6 33.5
2016/9/9 10:22 34.7 34.7
2016/9/9 10:37 36.1 36.2
2016/9/9 10:52 37.7 37.8
2016/9/9 11:07 38.5 38.4
2016/9/9 11:22 39.8 39.8
2016/9/9 11:37 40.8 40.6
2016/9/9 11:52 41.7 41.4
2016/9/9 12:07 42.7 42.3
2016/9/9 12:22 42 41.7
2016/9/9 12:37 39.9 39.7
2016/9/9 12:52 39 39
2016/9/9 13:07 38.4 38.3
2016/9/9 13:22 40.5 40.1
2016/9/9 13:37 38.7 38.5
2016/9/9 13:52 39.3 38.9
2016/9/9 14:07 38 37.8
2016/9/9 14:22 37.4 37.3
2016/9/9 14:37 36.6 36.6
2016/9/9 14:52 36.3 36.1
2016/9/9 15:07 35.6 35.6
2016/9/9 15:22 35.3 35.1
2016/9/9 15:37 34.7 34.6
2016/9/9 15:52 34.4 34.3
2016/9/9 16:07 34.1 34.1
2016/9/9 16:22 33.7 33.6
2016/9/9 16:37 33.1 33.1
2016/9/9 16:52 32.7 32.6
2016/9/9 17:07 32.2 32.2
2016/9/9 17:22 31.7 31.7
2016/9/9 17:37 31.2 31.2
2016/9/9 17:52 30.6 30.6
2016/9/9 18:07 30.3 30.3
2016/9/9 18:22 29.8 29.9
2016/9/9 18:37 29.7 29.7
2016/9/9 18:52 29.4 29.4
2016/9/9 19:07 29.2 29.2
2016/9/9 19:22 28.8 28.8
2016/9/9 19:37 28.5 28.5
2016/9/9 19:52 28.2 28.2
2016/9/9 20:07 28 28.1
2016/9/9 20:22 27.7 27.7
2016/9/9 20:37 27.5 27.5
2016/9/9 20:52 27.5 27.5
2016/9/9 21:07 27.5 27.5
2016/9/9 21:22 27.4 27.4
2016/9/9 21:37 27.1 27.1
2016/9/9 21:52 26.7 26.7
2016/9/9 22:07 26.4 26.4
2016/9/9 22:22 26.3 26.3
2016/9/9 22:37 26.3 26.2
2016/9/9 22:52 26.3 26.3
2016/9/9 23:07 26.3 26.2
2016/9/9 23:22 26.2 26.2
2016/9/9 23:37 26.1 26.1
2016/9/9 23:52 26 26
2016/9/10 0:07 26 26
2016/9/10 0:22 25.9 25.9
2016/9/10 0:37 25.9 25.9
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2016/9/10 0:52 25.8 25.8
2016/9/10 1:07 25.7 25.6
2016/9/10 1:22 25.7 25.7
2016/9/10 1:37 25.5 25.5
2016/9/10 1:52 25.3 25.3
2016/9/10 2:07 25.1 25.1
2016/9/10 2:22 24.9 24.9
2016/9/10 2:37 24.6 24.6
2016/9/10 2:52 24.4 24.4
2016/9/10 3:07 24.3 24.3
2016/9/10 3:22 24.2 24.2
2016/9/10 3:37 24.1 24.1
2016/9/10 3:52 24.1 24.1
2016/9/10 4:07 24.1 24.1
2016/9/10 4:22 24 24
2016/9/10 4:37 23.9 24
2016/9/10 4:52 23.8 23.8
2016/9/10 5:07 23.6 23.7
2016/9/10 5:22 23.6 23.6
2016/9/10 5:37 23.6 23.6
2016/9/10 5:52 23.6 23.6
2016/9/10 6:07 23.5 23.5
2016/9/10 6:22 23.4 23.4
2016/9/10 6:37 23.4 23.4
2016/9/10 6:52 23.4 23.5
2016/9/10 7:07 23.5 23.5
2016/9/10 7:22 23.7 23.7
2016/9/10 7:37 23.7 23.7
2016/9/10 7:52 24.3 24.4
2016/9/10 8:07 24.6 24.7
2016/9/10 8:22 25.5 26.4
2016/9/10 8:37 25.6 25.9
2016/9/10 8:52 27.7 27.5
2016/9/10 9:07 29.5 29.2
2016/9/10 9:22 31.1 31
2016/9/10 9:37 31.4 31.3
2016/9/10 9:52 32.8 32.7
2016/9/10 10:07 34.8 34.7
2016/9/10 10:22 36.1 36
2016/9/10 10:37 37.5 37.3
2016/9/10 10:52 38.7 38.6
2016/9/10 11:07 39.6 39.5
2016/9/10 11:22 40.8 40.9
2016/9/10 11:37 41.9 41.7
2016/9/10 11:52 42.4 41.9
2016/9/10 12:07 43.5 43.1
2016/9/10 12:22 44.5 43.8
2016/9/10 12:37 45 44.3
2016/9/10 12:52 43.4 42.9
2016/9/10 13:07 44.1 43.6
2016/9/10 13:22 45.2 44.5
2016/9/10 13:37 44.4 43.7
2016/9/10 13:52 44.6 43.3
2016/9/10 14:07 41.6 41.2
2016/9/10 14:22 43 42.7
2016/9/10 14:37 40.7 40.4
2016/9/10 14:52 39.8 39.7
2016/9/10 15:07 39.1 38.9
2016/9/10 15:22 38.3 38.2
2016/9/10 15:37 37.7 37.6
2016/9/10 15:52 36.6 36.5
2016/9/10 16:07 35.8 35.8
2016/9/10 16:22 35 34.9
2016/9/10 16:37 34.5 34.4
2016/9/10 16:52 34 34
2016/9/10 17:07 33.7 33.7
2016/9/10 17:22 33.1 33.1
2016/9/10 17:37 32.6 32.6
2016/9/10 17:52 32.2 32.2
2016/9/10 18:07 31.8 31.8
2016/9/10 18:22 31.3 31.3
2016/9/10 18:37 30.9 30.9
2016/9/10 18:52 30.5 30.5
2016/9/10 19:07 30 30
2016/9/10 19:22 29.6 29.7
2016/9/10 19:37 29.6 29.6
2016/9/10 19:52 29.3 29.3
2016/9/10 20:07 29 29
2016/9/10 20:22 28.9 28.8
2016/9/10 20:37 28.7 28.6
2016/9/10 20:52 28.5 28.5
2016/9/10 21:07 28.3 28.3
2016/9/10 21:22 28.1 28.1
2016/9/10 21:37 27.9 27.9
2016/9/10 21:52 27.5 27.5
2016/9/10 22:07 27.3 27.3
2016/9/10 22:22 27 26.9
2016/9/10 22:37 26.6 26.7
2016/9/10 22:52 26.7 26.8
2016/9/10 23:07 26.6 26.6
2016/9/10 23:22 26.4 26.4
2016/9/10 23:37 26.5 26.5
2016/9/10 23:52 26.3 26.3
2016/9/11 0:07 26.3 26.3
2016/9/11 0:22 26.3 26.3
2016/9/11 0:37 26.2 26.2
2016/9/11 0:52 25.9 25.9
2016/9/11 1:07 25.9 25.9
2016/9/11 1:22 25.8 25.9
2016/9/11 1:37 25.6 25.6
2016/9/11 1:52 25.6 25.5
2016/9/11 2:07 25.5 25.5
2016/9/11 2:22 25.3 25.3
2016/9/11 2:37 25.2 25.2
2016/9/11 2:52 24.9 24.9
2016/9/11 3:07 24.8 24.9
2016/9/11 3:22 24.8 24.8
2016/9/11 3:37 24.6 24.6
2016/9/11 3:52 24.5 24.5
2016/9/11 4:07 24.4 24.4
2016/9/11 4:22 24.4 24.4
2016/9/11 4:37 24.3 24.3
2016/9/11 4:52 24.2 24.3
2016/9/11 5:07 24.3 24.3
2016/9/11 5:22 24.4 24.4
2016/9/11 5:37 24.5 24.5
2016/9/11 5:52 24.6 24.6
2016/9/11 6:07 24.7 24.7
2016/9/11 6:22 24.9 24.9
2016/9/11 6:37 25.3 25.3
2016/9/11 6:52 25.6 25.7
2016/9/11 7:07 26.2 26.2
2016/9/11 7:22 26.9 26.9
2016/9/11 7:37 27.5 27.5
2016/9/11 7:52 27.5 27.5
2016/9/11 8:07 27.6 27.6
2016/9/11 8:22 27.7 27.7
2016/9/11 8:37 27.9 27.9
2016/9/11 8:52 27.8 27.7
2016/9/11 9:07 27.6 27.6
2016/9/11 9:22 28.2 28.2
2016/9/11 9:37 28.6 28.6
2016/9/11 9:52 29 28.9
2016/9/11 10:07 29.7 29.6
2016/9/11 10:22 30.8 30.7
2016/9/11 10:37 31.8 31.7
2016/9/11 10:52 31.9 31.9
2016/9/11 11:07 32.1 31.9
2016/9/11 11:22 34.3 34.2
2016/9/11 11:37 34.9 34.7
2016/9/11 11:52 35.6 35.4
2016/9/11 12:07 36.3 35.9
2016/9/11 12:22 38 37.6
2016/9/11 12:37 38.1 37.6
2016/9/11 12:52 37.2 37
2016/9/11 13:07 38 37.7
2016/9/11 13:22 38.8 38.4
2016/9/11 13:37 39.9 39.3
2016/9/11 13:52 37.5 37.2
2016/9/11 14:07 38.9 38.4
2016/9/11 14:22 38.5 38.2
2016/9/11 14:37 37.7 37.4
2016/9/11 14:52 36.6 36.5
2016/9/11 15:07 35.5 35.4
2016/9/11 15:22 34.8 34.7
2016/9/11 15:37 34 33.9
2016/9/11 15:52 33.3 33.3
2016/9/11 16:07 32.6 32.6
2016/9/11 16:22 32 32
2016/9/11 16:37 31.5 31.5
2016/9/11 16:52 31.1 31.1
2016/9/11 17:07 30.7 30.7
2016/9/11 17:22 30.2 30.2
2016/9/11 17:37 29.9 29.9
2016/9/11 17:52 29.4 29.4
2016/9/11 18:07 29 29
2016/9/11 18:22 28.7 28.7
2016/9/11 18:37 28.4 28.5
2016/9/11 18:52 28.1 28.1
2016/9/11 19:07 27.8 27.8
2016/9/11 19:22 27.5 27.5
2016/9/11 19:37 27.2 27.2
2016/9/11 19:52 27.1 27.1
2016/9/11 20:07 27 27
2016/9/11 20:22 26.8 26.8
2016/9/11 20:37 26.6 26.6
2016/9/11 20:52 26.5 26.5
2016/9/11 21:07 26.4 26.4
2016/9/11 21:22 26.1 26.1
2016/9/11 21:37 25.8 25.8
2016/9/11 21:52 25.8 25.8
2016/9/11 22:07 25.8 25.8
2016/9/11 22:22 25.7 25.7
2016/9/11 22:37 25.7 25.7
2016/9/11 22:52 25.7 25.7
2016/9/11 23:07 25.6 25.6
2016/9/11 23:22 25.4 25.5
2016/9/11 23:37 25.4 25.4
2016/9/11 23:52 25.4 25.4
2016/9/12 0:07 25.3 25.3
2016/9/12 0:22 25.2 25.2
2016/9/12 0:37 25.1 25.1
2016/9/12 0:52 25.1 25.1
2016/9/12 1:07 25 25
2016/9/12 1:22 25 25
2016/9/12 1:37 24.9 24.9
2016/9/12 1:52 24.8 24.8
2016/9/12 2:07 24.7 24.7
2016/9/12 2:22 24.7 24.7
2016/9/12 2:37 24.7 24.7
2016/9/12 2:52 24.5 24.5
2016/9/12 3:07 24.5 24.5
2016/9/12 3:22 24.4 24.4
2016/9/12 3:37 24.4 24.4
2016/9/12 3:52 24.4 24.4
2016/9/12 4:07 24.3 24.3
2016/9/12 4:22 24.1 24.1
2016/9/12 4:37 24.1 24.1
2016/9/12 4:52 24.1 24.1
2016/9/12 5:07 24 24
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2016/9/12 22:52 22.8 22.8
2016/9/12 23:07 22.7 22.7
2016/9/12 23:22 22.5 22.5
2016/9/12 23:37 22.3 22.3
2016/9/12 23:52 22.3 22.3
2016/9/13 0:07 22.3 22.3
2016/9/13 0:22 22.3 22.3
2016/9/13 0:37 22.2 22.2
2016/9/13 0:52 22.2 22.1
2016/9/13 1:07 22.1 22.1
2016/9/13 1:22 22 22
2016/9/13 1:37 22.1 22.1
2016/9/13 1:52 22 22
2016/9/13 2:07 21.8 21.9
2016/9/13 2:22 21.8 21.8
2016/9/13 2:37 21.9 21.9
2016/9/13 2:52 21.8 21.8
2016/9/13 3:07 21.7 21.7
2016/9/13 3:22 21.7 21.7
2016/9/13 3:37 21.8 21.7
2016/9/13 3:52 21.8 21.8
2016/9/13 4:07 21.8 21.8
2016/9/13 4:22 21.7 21.7
2016/9/13 4:37 21.7 21.7
2016/9/13 4:52 21.7 21.7
2016/9/13 5:07 21.7 21.7
2016/9/13 5:22 21.6 21.6
2016/9/13 5:37 21.7 21.7
2016/9/13 5:52 21.6 21.6
2016/9/13 6:07 21.5 21.5
2016/9/13 6:22 21.5 21.5
2016/9/13 6:37 21.4 21.4
2016/9/13 6:52 21.5 21.5
2016/9/13 7:07 21.5 21.5
2016/9/13 7:22 21.4 21.4
2016/9/13 7:37 21.5 21.5
2016/9/13 7:52 21.6 21.6
2016/9/13 8:07 21.6 21.6
2016/9/13 8:22 21.8 21.8
2016/9/13 8:37 21.9 21.8
2016/9/13 8:52 21.9 21.9
2016/9/13 9:07 21.9 21.9
2016/9/13 9:22 21.9 21.9
2016/9/13 9:37 21.9 22
2016/9/13 9:52 22 22
2016/9/13 10:07 22.1 22.1
2016/9/13 10:22 21.9 21.9
2016/9/13 10:37 22.4 22.3
2016/9/13 10:52 22.2 22.2
2016/9/13 11:07 22.3 22.3
2016/9/13 11:22 22.4 22.4
2016/9/13 11:37 22.7 22.8
2016/9/13 11:52 23.3 23.3
2016/9/13 12:07 23.5 23.5
2016/9/13 12:22 23.7 23.7
2016/9/13 12:37 24.5 24.5
2016/9/13 12:52 25.2 25.1
2016/9/13 13:07 26.2 26.1
2016/9/13 13:22 26.7 26.6
2016/9/13 13:37 27.2 27.1
2016/9/13 13:52 27.4 27.2
2016/9/13 14:07 27.4 27.3
2016/9/13 14:22 27.2 27.1
2016/9/13 14:37 27.5 27.4
2016/9/13 14:52 27.7 27.6
2016/9/13 15:07 27.8 27.6
2016/9/13 15:22 27.5 27.4
2016/9/13 15:37 27.3 27.2
2016/9/13 15:52 27.1 27
2016/9/13 16:07 26.9 26.9
2016/9/13 16:22 26.6 26.5
2016/9/13 16:37 26.2 26.2
2016/9/13 16:52 26 26
2016/9/13 17:07 25.6 25.6
2016/9/13 17:22 25.4 25.3
2016/9/13 17:37 25.1 25.1
2016/9/13 17:52 24.8 24.8
2016/9/13 18:07 24.7 24.7
2016/9/13 18:22 24.6 24.5
2016/9/13 18:37 24.4 24.3
2016/9/13 18:52 24.2 24.2
2016/9/13 19:07 24.1 24.1
2016/9/13 19:22 24 24
2016/9/13 19:37 24 24
2016/9/13 19:52 23.8 23.8
2016/9/13 20:07 23.7 23.7
2016/9/13 20:22 23.7 23.6
2016/9/13 20:37 23.5 23.5
2016/9/13 20:52 23.5 23.4
2016/9/13 21:07 23.3 23.3
2016/9/13 21:22 23.3 23.3
2016/9/13 21:37 23.2 23.2
2016/9/13 21:52 23.2 23.2
2016/9/13 22:07 23.1 23.1
2016/9/13 22:22 23 23
2016/9/13 22:37 22.9 22.8
2016/9/13 22:52 22.8 22.8
2016/9/13 23:07 22.6 22.6
2016/9/13 23:22 22.6 22.6
2016/9/13 23:37 22.5 22.5
2016/9/13 23:52 22.4 22.4
2016/9/14 0:07 22.3 22.3
2016/9/14 0:22 22.2 22.2
2016/9/14 0:37 22.1 22.1
2016/9/14 0:52 22 22
2016/9/14 1:07 21.9 21.9
2016/9/14 1:22 21.9 21.9
2016/9/14 1:37 21.9 21.8
2016/9/14 1:52 21.7 21.7
2016/9/14 2:07 21.6 21.6
2016/9/14 2:22 21.6 21.6
2016/9/14 2:37 21.5 21.5
2016/9/14 2:52 21.5 21.5
2016/9/14 3:07 21.4 21.4
2016/9/14 3:22 21.4 21.4
2016/9/14 3:37 21.3 21.3
2016/9/14 3:52 21.3 21.4
2016/9/14 4:07 21.3 21.3
2016/9/14 4:22 21.3 21.3
2016/9/14 4:37 21.2 21.3
2016/9/14 4:52 21.3 21.3
2016/9/14 5:07 21.3 21.3
2016/9/14 5:22 21.3 21.3
2016/9/14 5:37 21.3 21.3
2016/9/14 5:52 21.3 21.3
2016/9/14 6:07 21.4 21.4
2016/9/14 6:22 21.5 21.5
2016/9/14 6:37 21.6 21.6
2016/9/14 6:52 21.7 21.7
2016/9/14 7:07 22 21.9
2016/9/14 7:22 22.1 22.1
2016/9/14 7:37 22.2 22.2
2016/9/14 7:52 22.3 22.3
2016/9/14 8:07 22.5 22.5
2016/9/14 8:22 22.9 22.9
2016/9/14 8:37 23.3 23.2
2016/9/14 8:52 23.7 23.7
2016/9/14 9:07 24.2 24.2
2016/9/14 9:22 24.9 24.8
2016/9/14 9:37 24.9 24.8
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2016/9/12 5:22 24 24
2016/9/12 5:37 24.1 24.1
2016/9/12 5:52 24.2 24.1
2016/9/12 6:07 24.3 24.3
2016/9/12 6:22 24.3 24.3
2016/9/12 6:37 24.4 24.4
2016/9/12 6:52 24.7 24.7
2016/9/12 7:07 24.9 24.9
2016/9/12 7:22 25.2 25.2
2016/9/12 7:37 25.8 25.9
2016/9/12 7:52 26.1 26.1
2016/9/12 8:07 26.8 26.8
2016/9/12 8:22 26.7 26.6
2016/9/12 8:37 27.2 27.1
2016/9/12 8:52 27.6 27.6
2016/9/12 9:07 27.6 27.5
2016/9/12 9:22 27.3 27.3
2016/9/12 9:37 27.6 27.6
2016/9/12 9:52 28.4 28.4
2016/9/12 10:07 29.1 29
2016/9/12 10:22 29.8 29.8
2016/9/12 10:37 30.6 30.5
2016/9/12 10:52 31.2 31.2
2016/9/12 11:07 32.3 32.3
2016/9/12 11:22 32.5 32.4
2016/9/12 11:37 33.4 33.2
2016/9/12 11:52 36 35.7
2016/9/12 12:07 35.3 35.2
2016/9/12 12:22 34.7 34.6
2016/9/12 12:37 33.8 33.7
2016/9/12 12:52 34.4 34.3
2016/9/12 13:07 35.8 35.8
2016/9/12 13:22 34.7 34.6
2016/9/12 13:37 34.7 34.7
2016/9/12 13:52 34.5 34.4
2016/9/12 14:07 33.9 33.9
2016/9/12 14:22 33.3 33.3
2016/9/12 14:37 32.6 32.6
2016/9/12 14:52 32.1 32.1
2016/9/12 15:07 31.6 31.6
2016/9/12 15:22 31.3 31.2
2016/9/12 15:37 31.1 31.1
2016/9/12 15:52 30.8 30.8
2016/9/12 16:07 30.4 30.4
2016/9/12 16:22 30 30
2016/9/12 16:37 27.8 27.8
2016/9/12 16:52 27.1 27
2016/9/12 17:07 26.8 26.8
2016/9/12 17:22 26.7 26.6
2016/9/12 17:37 26.2 26.2
2016/9/12 17:52 25.9 25.9
2016/9/12 18:07 25.6 25.6
2016/9/12 18:22 25.6 25.5
2016/9/12 18:37 25.3 25.2
2016/9/12 18:52 25.2 25.2
2016/9/12 19:07 24.9 24.9
2016/9/12 19:22 24.8 24.7
2016/9/12 19:37 24.7 24.6
2016/9/12 19:52 24.7 24.6
2016/9/12 20:07 24.5 24.5
2016/9/12 20:22 24.4 24.4
2016/9/12 20:37 24.2 24.2
2016/9/12 20:52 23.8 23.8
2016/9/12 21:07 23.7 23.7
2016/9/12 21:22 23.6 23.6
2016/9/12 21:37 23.4 23.4
2016/9/12 21:52 23.4 23.4
2016/9/12 22:07 23.2 23.2
2016/9/12 22:22 23.1 23
2016/9/12 22:37 23 23
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表－2.3 曝露試験による温度測定データ（porous 平板－平板） 
Date/Time No.3 No.4
Date/Time Channel3
Channel
4
°C °C
2016/9/2 0:06 24.5 24.4
0:21 24.4 24.4
0:36 24.3 24.2
0:51 24.2 24.1
1:06 24.1 24
1:21 24 23.9
1:36 23.8 23.8
1:51 23.8 23.7
2:06 23.7 23.6
2:21 23.6 23.5
2:36 23.4 23.4
2:51 23.4 23.3
3:06 23.3 23.2
3:21 23.1 23
3:36 23 22.9
3:51 23 22.9
4:06 22.9 22.8
4:21 22.8 22.7
4:36 22.7 22.6
4:51 22.6 22.5
5:06 22.5 22.4
5:21 22.5 22.4
5:36 22.5 22.4
5:51 22.5 22.4
6:06 22.7 22.6
6:21 22.9 22.9
6:36 23.1 23.1
6:51 23.4 23.4
7:06 23.7 23.7
7:21 24 24
7:36 24.4 24.4
7:51 24.8 24.9
8:06 25.3 25.4
8:21 27.3 27.9
8:36 28.9 29.8
8:51 30.5 31.3
9:06 32.1 32.9
9:21 33.4 34
9:36 34.3 35
9:51 36.8 37.7
10:06 38.6 39.3
10:21 40.1 40.8
10:36 41.1 41.8
10:51 42.9 43.5
11:06 43.9 44.4
11:21 43.9 44.3
11:36 43.2 43.4
11:51 45.3 45.8
12:06 44.8 45
12:21 43.3 43.4
12:36 42.3 42.4
12:51 44.3 44.7
13:06 45.7 46
13:21 46.3 46.8
13:36 46.6 46.9
13:51 47 47.3
14:06 44.1 44.6
14:21 45.9 45.9
14:36 46.1 46
14:51 45.5 45.6
15:06 45.1 45.5
15:21 43.6 43.7
15:36 42 42.6
15:51 40.2 40
16:06 39 38.8
16:21 37.6 37.4
16:36 36.7 36.4
16:51 35.8 35.6
17:06 35 34.8
17:21 34.1 33.9
17:36 33.3 33.1
17:51 32.4 32.2
18:06 31.8 31.6
18:21 31.3 31.2
18:36 30.9 30.7
18:51 30.3 30.1
19:06 29.9 29.7
19:21 29.6 29.4
19:36 29.3 29.2
19:51 29 28.9
20:06 28.8 28.7
20:21 28.5 28.4
20:36 28.3 28.1
20:51 28 27.9
21:06 27.8 27.7
21:21 27.5 27.4
21:36 27.3 27.2
21:51 26.9 26.8
22:06 26.7 26.6
22:21 26.5 26.4
22:36 26.3 26.2
22:51 26.4 26.3
23:06 26.4 26.3
23:21 26.1 26
23:36 26.1 26.1
23:51 26.1 26
2016/9/3 0:06 25.9 25.8
0:21 25.8 25.7
0:36 25.6 25.5
0:51 25.3 25.2
1:06 25.2 25.1
1:21 25 24.9
1:36 25.1 25
1:51 25.1 25
2:06 25 25
2:21 24.9 24.9
2:36 24.9 24.8
2:51 24.9 24.8
3:06 25 24.9
3:21 24.8 24.8
3:36 24.7 24.7
3:51 24.8 24.7
4:06 24.7 24.6
4:21 24.6 24.5
4:36 24.5 24.5
4:51 24.5 24.5
5:06 24.4 24.3
5:21 24.3 24.2
5:36 24.3 24.2
5:51 24.5 24.4
6:06 24.9 24.9
6:21 25 25
6:36 25.3 25.3
6:51 25.6 25.7
7:06 26.1 26.1
7:21 26.6 26.6
7:36 27 27.1
7:51 27.8 27.8
8:06 28.4 28.5
8:21 29.1 29.5
8:36 30.9 31.6
8:51 32 32.4
9:06 33.7 34.1
9:21 35.6 36.3
9:36 35.2 36
9:51 36.1 36.6
10:06 37.6 38
10:21 39.5 39.9
10:36 38.9 39.3
10:51 39.1 39.2
11:06 39.9 40.3
11:21 40.9 41.2
11:36 43.8 44.2
11:51 45.2 45.8
12:06 46.4 47.3
12:21 47 47.7
12:36 45.4 45.9
12:51 48.1 48.4
13:06 48.5 48.7
13:21 49.4 49.7
13:36 49.8 50.2
13:51 47.9 48.1
14:06 46 46.2
14:21 44.8 44.6
14:36 44.2 43.9
14:51 45.2 45.3
15:06 44.5 45.1
15:21 43.4 43.5
15:36 42.8 43.7
15:51 40.5 40.5
16:06 39.2 39.1
16:21 38.3 38.1
16:36 37.6 37.5
16:51 37.2 37
17:06 36.3 36.1
17:21 35.5 35.3
17:36 34.7 34.5
17:51 34 33.8
18:06 33.2 33
18:21 32.7 32.5
18:36 32.1 32
18:51 31.7 31.5
19:06 31.3 31.2
19:21 30.9 30.7
19:36 30.5 30.4
19:51 30.2 30.1
20:06 30 29.9
20:21 29.7 29.5
20:36 29.4 29.2
20:51 29.2 29
21:06 28.8 28.7
21:21 28.8 28.7
21:36 28.7 28.6
21:51 28.6 28.5
22:06 28.4 28.3
22:21 28.2 28.1
22:36 27.5 27.4
22:51 27.2 27.1
23:06 27 26.9
23:21 26.6 26.5
23:36 26.7 26.6
23:51 26.5 26.3
2016/9/4 0:06 26.2 26.1
0:21 26 25.9
0:36 25.8 25.7
0:51 25.7 25.6
1:06 25.5 25.4
1:21 25.4 25.3
1:36 25.3 25.2
1:51 25.2 25.1
2:06 25.2 25.1
2:21 25.1 25
2:36 25 24.9
2:51 25.1 25
3:06 25 24.9
3:21 24.9 24.8
3:36 24.9 24.8
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3:51 24.8 24.7
4:06 24.7 24.6
4:21 24.6 24.6
4:36 24.6 24.5
4:51 24.7 24.6
5:06 24.6 24.5
5:21 24.5 24.4
5:36 24.4 24.3
5:51 24.4 24.3
6:06 24.4 24.4
6:21 24.6 24.5
6:36 24.7 24.7
6:51 24.6 24.6
7:06 24.8 24.8
7:21 24.9 24.9
7:36 25.1 25.1
7:51 24.9 24.9
8:06 25.1 25.1
8:21 25.1 25.1
8:36 25.2 25.2
8:51 25.6 25.6
9:06 25.9 26
9:21 26.4 26.5
9:36 27.4 27.5
9:51 26.9 27
10:06 27.1 27.2
10:21 27.4 27.6
10:36 27.9 28
10:51 28.7 28.9
11:06 28.7 28.9
11:21 30.8 31.3
11:36 30.1 30.4
11:51 30.8 31.2
12:06 32 32.4
12:21 33.4 33.9
12:36 35 35.6
12:51 37.1 38.1
13:06 38.7 39.5
13:21 40 40.9
13:36 40.6 41.2
13:51 41.1 41.7
14:06 39.1 39.9
14:21 39.2 39.4
14:36 40.7 40.9
14:51 41.6 41.9
15:06 41.7 42.2
15:21 39.2 39.6
15:36 39.6 40.1
15:51 36.9 37
16:06 36.1 36
16:21 35.2 35.1
16:36 34.6 34.4
16:51 34 33.8
17:06 33.7 33.6
17:21 33 32.8
17:36 32.3 32.1
17:51 31.8 31.6
18:06 31.4 31.2
18:21 31 30.9
18:36 30.7 30.5
18:51 30.5 30.3
19:06 30.2 30.1
19:21 30 29.9
19:36 29.8 29.7
19:51 29.7 29.6
20:06 29.5 29.4
20:21 29.1 29
20:36 28.8 28.6
20:51 28.6 28.5
21:06 28.3 28.1
21:21 28.1 28
21:36 27.8 27.7
21:51 27.7 27.5
22:06 27.4 27.3
22:21 27.3 27.1
22:36 27 26.9
22:51 26.8 26.7
23:06 26.6 26.5
23:21 26.5 26.3
23:36 26.3 26.2
23:51 26.1 26
2016/9/5 0:06 26 25.9
0:21 25.9 25.7
0:36 25.8 25.7
0:51 25.6 25.5
1:06 25.5 25.4
1:21 25.4 25.3
1:36 25.3 25.2
1:51 25.2 25.1
2:06 25.1 25
2:21 25 24.9
2:36 24.8 24.7
2:51 24.9 24.7
3:06 24.8 24.7
3:21 24.6 24.5
3:36 24.6 24.5
3:51 24.5 24.4
4:06 24.4 24.3
4:21 24.5 24.4
4:36 24.5 24.4
4:51 24.5 24.4
5:06 24.4 24.3
5:21 24.5 24.4
5:36 24.5 24.5
5:51 24.5 24.5
6:06 24.5 24.5
6:21 24.7 24.6
6:36 24.8 24.8
6:51 25 25
7:06 25.1 25.2
7:21 25.7 25.8
7:36 26.7 26.9
7:51 27.6 27.9
8:06 28.3 28.6
8:21 31.2 32.2
8:36 32.7 33.8
8:51 33.9 35
9:06 35.5 36.4
9:21 36.8 37.8
9:36 35.2 35.5
9:51 37.7 38.5
10:06 39.5 40.1
10:21 39.2 39.6
10:36 41.6 42.2
10:51 42.8 43.4
11:06 43.7 44.5
11:21 44.9 45.4
11:36 45.8 46.6
11:51 46.1 46.6
12:06 47.1 47.8
12:21 47.6 48.1
12:36 47.7 48.1
12:51 48.4 49.2
13:06 49.2 49.7
13:21 49.3 50
13:36 48.8 49.4
13:51 48.6 49
14:06 46 46.8
14:21 47.6 47.6
14:36 47.9 48.1
14:51 45.8 45.8
15:06 44 43.8
15:21 44.1 43.8
15:36 43.1 42.6
15:51 41.1 40.9
16:06 39.9 39.7
16:21 38.8 38.5
16:36 37.7 37.5
16:51 37 36.7
17:06 36.1 35.9
17:21 35.3 35.1
17:36 34.7 34.5
17:51 34.1 33.9
18:06 33.5 33.3
18:21 33 32.7
18:36 32.5 32.3
18:51 32.2 32
19:06 31.7 31.5
19:21 31.3 31.1
19:36 31 30.8
19:51 30.7 30.5
20:06 30.4 30.2
20:21 30.1 30
20:36 29.9 29.7
20:51 29.7 29.6
21:06 29.5 29.4
21:21 29.5 29.4
21:36 29.3 29.2
21:51 29.3 29.2
22:06 29.1 29
22:21 29 28.9
22:36 28.8 28.8
22:51 28.8 28.7
23:06 28.6 28.5
23:21 28.5 28.4
23:36 28.5 28.4
23:51 28.4 28.3
2016/9/6 0:06 28.5 28.4
0:21 28.4 28.3
0:36 28.4 28.3
0:51 28.3 28.2
1:06 28.1 28
1:21 28 27.9
1:36 27.8 27.8
1:51 27.8 27.8
2:06 27.8 27.7
2:21 27.8 27.7
2:36 27.4 27.3
2:51 27.3 27.2
3:06 27.3 27.2
3:21 27.3 27.2
3:36 27.3 27.2
3:51 27.1 27
4:06 27 26.9
4:21 26.7 26.6
4:36 26.7 26.6
4:51 26.4 26.4
5:06 26.3 26.2
5:21 26.3 26.2
5:36 26.3 26.3
5:51 26.5 26.4
6:06 26.8 26.8
6:21 27 27
6:36 26.9 26.9
6:51 27 27
7:06 27.8 27.9
7:21 28.1 28.2
7:36 28.4 28.4
7:51 28.1 28.2
8:06 28.6 28.8
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8:21 29.1 29.2
8:36 29.7 29.8
8:51 30 30.2
9:06 29.9 30
9:21 32.1 32.7
9:36 33.3 33.8
9:51 36.9 37.8
10:06 38.4 39.2
10:21 36.7 37.1
10:36 36.4 36.7
10:51 38.1 38.5
11:06 39.7 40.2
11:21 39.7 40.1
11:36 39.3 39.5
11:51 40.1 40.4
12:06 40.6 41
12:21 41.5 41.9
12:36 41.9 42.3
12:51 42 42.4
13:06 42.4 42.8
13:21 44.6 45.1
13:36 45.8 46.4
13:51 46.1 46.6
14:06 44.2 45.4
14:21 45.2 45.2
14:36 46.2 46.3
14:51 43.9 44
15:06 43.9 43.7
15:21 44.9 44.9
15:36 43.6 43.9
15:51 41.7 41.7
16:06 40.3 40.2
16:21 39.4 39.4
16:36 38.4 38.3
16:51 37.6 37.5
17:06 37.2 37
17:21 36.4 36.3
17:36 35.6 35.4
17:51 35.1 34.9
18:06 33.4 33.4
18:21 33.3 33.1
18:36 32.9 32.7
18:51 32.6 32.4
19:06 32.3 32.1
19:21 31.9 31.7
19:36 31.6 31.5
19:51 31.4 31.2
20:06 31.1 30.9
20:21 30.8 30.7
20:36 30.6 30.5
20:51 30.4 30.3
21:06 30.2 30.1
21:21 30.1 29.9
21:36 29.9 29.7
21:51 29.7 29.6
22:06 29.6 29.5
22:21 29.4 29.3
22:36 29.2 29.1
22:51 29.1 28.9
23:06 29 28.9
23:21 28.9 28.8
23:36 28.8 28.7
23:51 28.7 28.6
2016/9/7 0:06 28.6 28.5
0:21 28.6 28.5
0:36 28.5 28.4
0:51 28.4 28.3
1:06 28.3 28.1
1:21 28.2 28.1
1:36 28 28
1:51 27.9 27.8
2:06 27.8 27.7
2:21 27.7 27.7
2:36 27.7 27.6
2:51 27.6 27.5
3:06 27.4 27.3
3:21 27.4 27.4
3:36 27.4 27.3
3:51 27.3 27.2
4:06 27.3 27.2
4:21 27.3 27.2
4:36 27.2 27.1
4:51 26.4 26.4
5:06 26.3 26.2
5:21 26.2 26.1
5:36 26.2 26.1
5:51 26.1 26
6:06 26.1 26.1
6:21 26 25.9
6:36 26 25.9
6:51 26 26
7:06 26 25.9
7:21 25.9 25.9
7:36 26.1 26
7:51 25.8 25.8
8:06 25.4 25.3
8:21 24.4 24.2
8:36 24.1 24
8:51 24.3 24.2
9:06 24.6 24.6
9:21 25.8 25.8
9:36 26.2 26.4
9:51 27.9 28.2
10:06 28.4 28.7
10:21 27.9 28.1
10:36 27.3 27.4
10:51 27.3 27.4
11:06 28.7 28.9
11:21 30.1 30.3
11:36 33.7 34.2
11:51 32.5 32.8
12:06 34.3 34.6
12:21 35.6 35.8
12:36 38.4 38.8
12:51 38.5 39
13:06 40.1 40.5
13:21 40.7 41.1
13:36 41.6 42.1
13:51 41.8 42
14:06 40 41
14:21 40.5 40.2
14:36 41.3 41.3
14:51 41 41
15:06 41.1 41
15:21 40.2 40.2
15:36 39.1 38.2
15:51 37 36.9
16:06 36.4 36.3
16:21 35.1 35
16:36 34.4 34.3
16:51 33.9 33.7
17:06 33.4 33.2
17:21 33 32.9
17:36 32.5 32.3
17:51 32.1 32
18:06 31.8 31.6
18:21 31.4 31.3
18:36 31.1 31
18:51 30.8 30.7
19:06 30.5 30.4
19:21 30 29.8
19:36 29.3 29.1
19:51 28.9 28.8
20:06 28.6 28.5
20:21 28.1 28
20:36 27.7 27.6
20:51 27.1 26.9
21:06 26.6 26.5
21:21 26.3 26.1
21:36 26.3 26.1
21:51 26.1 26
22:06 25.7 25.6
22:21 25.2 25.1
22:36 24.2 24.2
22:51 24.6 24.5
23:06 24.7 24.6
23:21 24.6 24.5
23:36 24.5 24.5
23:51 24.6 24.6
2016/9/8 0:06 24.6 24.5
0:21 24.6 24.6
0:36 24.6 24.6
0:51 24.5 24.5
1:06 24.5 24.5
1:21 24.5 24.5
1:36 24.5 24.4
1:51 24.5 24.5
2:06 24.4 24.4
2:21 24.3 24.2
2:36 24.1 24.1
2:51 24.1 24
3:06 24 24
3:21 24.1 24
3:36 23.9 23.8
3:51 23.8 23.8
4:06 23.7 23.6
4:21 23.7 23.6
4:36 23.7 23.6
4:51 23.7 23.6
5:06 23.7 23.7
5:21 23.7 23.6
5:36 23.6 23.6
5:51 23.6 23.5
6:06 23.5 23.5
6:21 23.5 23.5
6:36 23.5 23.4
6:51 23.5 23.4
7:06 23.5 23.5
7:21 23.6 23.6
7:36 23.9 23.8
7:51 23.9 23.9
8:06 23.9 23.9
8:21 23.8 23.8
8:36 24.1 24.1
8:51 24.3 24.4
9:06 24.5 24.5
9:21 24.6 24.6
9:36 24.8 24.8
9:51 24.9 25
10:06 25.3 25.3
10:21 25.4 25.5
10:36 25.5 25.5
10:51 26.3 26.5
11:06 26.1 26.2
11:21 25.9 26
11:36 26.3 26.5
11:51 26.5 26.7
12:06 26.6 26.8
12:21 26.4 26.5
12:36 26.6 26.7
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Date/Time No.3 No.4
Date/Time Channel
3
Channel
4
°C °C
2016/9/8 14:52 29.7 30.1
2016/9/8 15:07 28.1 28.4
2016/9/8 15:22 27.6 27.7
2016/9/8 15:37 26.9 26.9
2016/9/8 15:52 26.9 27
2016/9/8 16:07 26.8 26.8
2016/9/8 16:22 26.5 26.6
2016/9/8 16:37 26.4 26.4
2016/9/8 16:52 26.1 26.2
2016/9/8 17:07 26.1 26.1
2016/9/8 17:22 26 26
2016/9/8 17:37 25.8 25.8
2016/9/8 17:52 25.8 25.8
2016/9/8 18:07 25.7 25.7
2016/9/8 18:22 25.7 25.6
2016/9/8 18:37 25.6 25.5
2016/9/8 18:52 25.5 25.4
2016/9/8 19:07 25.4 25.4
2016/9/8 19:22 25.4 25.4
2016/9/8 19:37 25.5 25.5
2016/9/8 19:52 25.4 25.4
2016/9/8 20:07 25.4 25.4
2016/9/8 20:22 25.4 25.4
2016/9/8 20:37 25.3 25.2
2016/9/8 20:52 25.2 25.2
2016/9/8 21:07 25.2 25.2
2016/9/8 21:22 25.2 25.1
2016/9/8 21:37 25.1 25.1
2016/9/8 21:52 25.2 25.2
2016/9/8 22:07 25.2 25.2
2016/9/8 22:22 25.2 25.2
2016/9/8 22:37 25.2 25.2
2016/9/8 22:52 25 25
2016/9/8 23:07 24.9 24.9
2016/9/8 23:22 25 25
2016/9/8 23:37 24.7 24.7
2016/9/8 23:52 24.1 24.2
2016/9/9 0:07 23.8 23.9
2016/9/9 0:22 23.5 23.6
2016/9/9 0:37 23.5 23.5
2016/9/9 0:52 23.3 23.3
2016/9/9 1:07 23.2 23.2
2016/9/9 1:22 23.1 23.1
2016/9/9 1:37 23.1 23.1
2016/9/9 1:52 23 23
2016/9/9 2:07 23 23
2016/9/9 2:22 22.9 23
2016/9/9 2:37 22.8 22.8
2016/9/9 2:52 22.8 22.9
2016/9/9 3:07 22.7 22.8
2016/9/9 3:22 22.7 22.7
2016/9/9 3:37 22.5 22.5
2016/9/9 3:52 22.4 22.5
2016/9/9 4:07 22.3 22.3
2016/9/9 4:22 22.3 22.3
2016/9/9 4:37 22.2 22.2
2016/9/9 4:52 22.1 22.1
2016/9/9 5:07 22 22
2016/9/9 5:22 22 22
2016/9/9 5:37 21.9 21.9
2016/9/9 5:52 21.9 22
2016/9/9 6:07 21.9 21.9
2016/9/9 6:22 22 22
2016/9/9 6:37 22.1 22.2
2016/9/9 6:52 22.2 22.2
2016/9/9 7:07 22.3 22.4
2016/9/9 7:22 22.6 22.6
2016/9/9 7:37 22.8 22.9
2016/9/9 7:52 23.3 23.3
2016/9/9 8:07 24.1 24.8
2016/9/9 8:22 26.4 27.1
2016/9/9 8:37 27.6 28.3
2016/9/9 8:52 29.2 29.9
2016/9/9 9:07 30.6 31.3
2016/9/9 9:22 31.7 32.4
2016/9/9 9:37 31.3 31.5
2016/9/9 9:52 32.8 33.5
2016/9/9 10:07 35 35.6
2016/9/9 10:22 36 36.7
2016/9/9 10:37 37.6 38.2
2016/9/9 10:52 39.3 39.9
2016/9/9 11:07 39.8 40.3
2016/9/9 11:22 41.2 41.8
2016/9/9 11:37 42.2 42.7
2016/9/9 11:52 42.8 43.4
2016/9/9 12:07 43.8 44.3
2016/9/9 12:22 43 43.4
2016/9/9 12:37 40.4 40.6
2016/9/9 12:52 39.6 39.7
2016/9/9 13:07 38.8 39
2016/9/9 13:22 41.2 41.5
2016/9/9 13:37 39.1 39.2
2016/9/9 13:52 39.8 39.9
2016/9/9 14:07 38.5 38.6
2016/9/9 14:22 37.8 37.9
2016/9/9 14:37 37 37
2016/9/9 14:52 36.6 36.6
2016/9/9 15:07 35.9 35.9
2016/9/9 15:22 35.6 35.5
2016/9/9 15:37 34.9 34.9
2016/9/9 15:52 34.6 34.6
2016/9/9 16:07 34.3 34.4
2016/9/9 16:22 33.9 33.9
2016/9/9 16:37 33.2 33.2
2016/9/9 16:52 32.8 32.8
2016/9/9 17:07 32.4 32.3
2016/9/9 17:22 31.8 31.8
2016/9/9 17:37 31.3 31.2
2016/9/9 17:52 30.7 30.6
2016/9/9 18:07 30.3 30.3
2016/9/9 18:22 29.9 29.8
2016/9/9 18:37 29.7 29.6
2016/9/9 18:52 29.4 29.3
2016/9/9 19:07 29.2 29.1
2016/9/9 19:22 28.8 28.8
2016/9/9 19:37 28.5 28.4
2016/9/9 19:52 28.2 28.1
2016/9/9 20:07 28.1 28
2016/9/9 20:22 27.7 27.6
2016/9/9 20:37 27.5 27.5
2016/9/9 20:52 27.5 27.5
2016/9/9 21:07 27.6 27.5
2016/9/9 21:22 27.5 27.4
2016/9/9 21:37 27.2 27.1
2016/9/9 21:52 26.7 26.6
2016/9/9 22:07 26.5 26.4
2016/9/9 22:22 26.4 26.3
2016/9/9 22:37 26.3 26.2
2016/9/9 22:52 26.4 26.3
2016/9/9 23:07 26.4 26.3
2016/9/9 23:22 26.3 26.3
2016/9/9 23:37 26.2 26.1
2016/9/9 23:52 26.1 26.1
2016/9/10 0:07 26.1 26
2016/9/10 0:22 26 26
2016/9/10 0:37 26 25.9
2016/9/10 0:52 25.9 25.8
2016/9/10 1:07 25.7 25.7
2016/9/10 1:22 25.7 25.7
2016/9/10 1:37 25.5 25.5
2016/9/10 1:52 25.4 25.4
2016/9/10 2:07 25.2 25.2
2016/9/10 2:22 24.9 24.9
2016/9/10 2:37 24.7 24.6
2016/9/10 2:52 24.5 24.4
2016/9/10 3:07 24.3 24.3
2016/9/10 3:22 24.2 24.2
2016/9/10 3:37 24.2 24.1
2016/9/10 3:52 24.2 24.1
2016/9/10 4:07 24.2 24.2
2016/9/10 4:22 24.1 24
2016/9/10 4:37 24 24
2016/9/10 4:52 23.8 23.8
2016/9/10 5:07 23.7 23.7
2016/9/10 5:22 23.7 23.6
2016/9/10 5:37 23.7 23.6
2016/9/10 5:52 23.6 23.6
2016/9/10 6:07 23.6 23.5
2016/9/10 6:22 23.4 23.4
2016/9/10 6:37 23.5 23.5
2016/9/10 6:52 23.6 23.6
2016/9/10 7:07 23.6 23.6
2016/9/10 7:22 23.8 23.8
2016/9/10 7:37 23.8 23.9
2016/9/10 7:52 24.5 24.6
2016/9/10 8:07 25.5 26.3
2016/9/10 8:22 27.4 28.2
2016/9/10 8:37 28.1 28.8
2016/9/10 8:52 29.8 30.5
2016/9/10 9:07 31.5 32.1
2016/9/10 9:22 32.8 33.5
2016/9/10 9:37 32.6 32.9
2016/9/10 9:52 34.6 35.5
2016/9/10 10:07 36.8 37.6
2016/9/10 10:22 38.3 39
2016/9/10 10:37 39.8 40.4
2016/9/10 10:52 41.1 41.6
2016/9/10 11:07 41.8 42.3
2016/9/10 11:22 42.8 43.6
2016/9/10 11:37 44 44.4
2016/9/10 11:52 44.4 44.8
2016/9/10 12:07 45.2 45.9
2016/9/10 12:22 46.3 46.7
2016/9/10 12:37 46.6 46.9
2016/9/10 12:52 44.7 45.1
2016/9/10 13:07 45.2 45.6
2016/9/10 13:22 46.5 47
2016/9/10 13:37 45.5 45.8
2016/9/10 13:52 46 46.3
2016/9/10 14:07 43.3 43.5
2016/9/10 14:22 43.4 43.2
2016/9/10 14:37 41.3 41.3
2016/9/10 14:52 40.5 40.5
2016/9/10 15:07 39.8 39.8
2016/9/10 15:22 39.5 39.7
2016/9/10 15:37 38.6 38.6
2016/9/10 15:52 37.3 37.2
2016/9/10 16:07 36.4 36.3
2016/9/10 16:22 35.4 35.4
2016/9/10 16:37 34.9 34.9
2016/9/10 16:52 34.4 34.4
2016/9/10 17:07 34.1 34.1
2016/9/10 17:22 33.4 33.4
2016/9/10 17:37 33 32.9
2016/9/10 17:52 32.5 32.4
2016/9/10 18:07 32.1 32
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2016/9/10 18:22 31.5 31.4
2016/9/10 18:37 31.2 31.1
2016/9/10 18:52 30.7 30.6
2016/9/10 19:07 30.2 30.1
2016/9/10 19:22 29.9 29.8
2016/9/10 19:37 29.8 29.7
2016/9/10 19:52 29.5 29.4
2016/9/10 20:07 29.2 29.1
2016/9/10 20:22 29 29
2016/9/10 20:37 28.9 28.8
2016/9/10 20:52 28.7 28.7
2016/9/10 21:07 28.5 28.4
2016/9/10 21:22 28.3 28.2
2016/9/10 21:37 28.1 28
2016/9/10 21:52 27.7 27.6
2016/9/10 22:07 27.4 27.4
2016/9/10 22:22 27.1 27
2016/9/10 22:37 26.8 26.7
2016/9/10 22:52 26.9 26.9
2016/9/10 23:07 26.8 26.7
2016/9/10 23:22 26.6 26.5
2016/9/10 23:37 26.7 26.6
2016/9/10 23:52 26.5 26.5
2016/9/11 0:07 26.5 26.4
2016/9/11 0:22 26.5 26.4
2016/9/11 0:37 26.4 26.3
2016/9/11 0:52 26.1 26.1
2016/9/11 1:07 26.1 26
2016/9/11 1:22 26 26
2016/9/11 1:37 25.8 25.7
2016/9/11 1:52 25.7 25.7
2016/9/11 2:07 25.7 25.6
2016/9/11 2:22 25.5 25.4
2016/9/11 2:37 25.4 25.3
2016/9/11 2:52 25.1 25
2016/9/11 3:07 25 25
2016/9/11 3:22 25 24.9
2016/9/11 3:37 24.8 24.7
2016/9/11 3:52 24.7 24.6
2016/9/11 4:07 24.6 24.5
2016/9/11 4:22 24.5 24.5
2016/9/11 4:37 24.4 24.4
2016/9/11 4:52 24.4 24.4
2016/9/11 5:07 24.5 24.4
2016/9/11 5:22 24.6 24.6
2016/9/11 5:37 24.7 24.7
2016/9/11 5:52 24.8 24.7
2016/9/11 6:07 24.9 24.8
2016/9/11 6:22 25.2 25.1
2016/9/11 6:37 25.6 25.6
2016/9/11 6:52 26 26
2016/9/11 7:07 26.7 26.7
2016/9/11 7:22 27.4 27.5
2016/9/11 7:37 28.2 28.2
2016/9/11 7:52 28 28.1
2016/9/11 8:07 28.1 28.2
2016/9/11 8:22 28.2 28.3
2016/9/11 8:37 28.4 28.4
2016/9/11 8:52 28.2 28.2
2016/9/11 9:07 28.1 28.1
2016/9/11 9:22 28.7 28.8
2016/9/11 9:37 29.2 29.2
2016/9/11 9:52 29.6 29.6
2016/9/11 10:07 30.3 30.4
2016/9/11 10:22 31.6 31.8
2016/9/11 10:37 32.6 32.8
2016/9/11 10:52 32.8 33
2016/9/11 11:07 32.9 33
2016/9/11 11:22 35.5 35.8
2016/9/11 11:37 36 36.2
2016/9/11 11:52 36.8 37.1
2016/9/11 12:07 37.4 37.6
2016/9/11 12:22 39.4 39.8
2016/9/11 12:37 39.3 39.6
2016/9/11 12:52 38.2 38.4
2016/9/11 13:07 39.2 39.5
2016/9/11 13:22 39.9 40.2
2016/9/11 13:37 41.1 41.4
2016/9/11 13:52 38.3 38.4
2016/9/11 14:07 40.4 40.7
2016/9/11 14:22 38.4 38.5
2016/9/11 14:37 38.2 38.1
2016/9/11 14:52 37.1 37.2
2016/9/11 15:07 36 36
2016/9/11 15:22 35.2 35.2
2016/9/11 15:37 34.4 34.4
2016/9/11 15:52 33.6 33.6
2016/9/11 16:07 32.9 32.8
2016/9/11 16:22 32.2 32.1
2016/9/11 16:37 31.7 31.6
2016/9/11 16:52 31.3 31.2
2016/9/11 17:07 30.9 30.8
2016/9/11 17:22 30.3 30.2
2016/9/11 17:37 30 29.9
2016/9/11 17:52 29.5 29.4
2016/9/11 18:07 29.1 29
2016/9/11 18:22 28.8 28.7
2016/9/11 18:37 28.5 28.4
2016/9/11 18:52 28.2 28
2016/9/11 19:07 27.8 27.8
2016/9/11 19:22 27.6 27.5
2016/9/11 19:37 27.3 27.2
2016/9/11 19:52 27.2 27.1
2016/9/11 20:07 27.1 27
2016/9/11 20:22 26.9 26.8
2016/9/11 20:37 26.7 26.6
2016/9/11 20:52 26.6 26.5
2016/9/11 21:07 26.5 26.4
2016/9/11 21:22 26.2 26
2016/9/11 21:37 25.8 25.8
2016/9/11 21:52 25.9 25.8
2016/9/11 22:07 25.9 25.8
2016/9/11 22:22 25.8 25.7
2016/9/11 22:37 25.8 25.7
2016/9/11 22:52 25.8 25.7
2016/9/11 23:07 25.7 25.6
2016/9/11 23:22 25.6 25.5
2016/9/11 23:37 25.5 25.4
2016/9/11 23:52 25.5 25.5
2016/9/12 0:07 25.4 25.3
2016/9/12 0:22 25.3 25.3
2016/9/12 0:37 25.2 25.2
2016/9/12 0:52 25.2 25.2
2016/9/12 1:07 25.1 25.1
2016/9/12 1:22 25.1 25.1
2016/9/12 1:37 25 25
2016/9/12 1:52 25 24.9
2016/9/12 2:07 24.8 24.8
2016/9/12 2:22 24.8 24.8
2016/9/12 2:37 24.8 24.7
2016/9/12 2:52 24.6 24.5
2016/9/12 3:07 24.6 24.6
2016/9/12 3:22 24.6 24.5
2016/9/12 3:37 24.5 24.4
2016/9/12 3:52 24.5 24.4
2016/9/12 4:07 24.5 24.4
2016/9/12 4:22 24.2 24.1
2016/9/12 4:37 24.2 24.2
2016/9/12 4:52 24.2 24.2
2016/9/12 5:07 24.2 24.1
2016/9/12 5:22 24.1 24
2016/9/12 5:37 24.2 24.1
2016/9/12 5:52 24.3 24.3
2016/9/12 6:07 24.5 24.4
2016/9/12 6:22 24.5 24.4
2016/9/12 6:37 24.6 24.6
2016/9/12 6:52 24.9 24.8
2016/9/12 7:07 25.1 25.1
2016/9/12 7:22 25.5 25.5
2016/9/12 7:37 26.2 26.3
2016/9/12 7:52 26.6 26.6
2016/9/12 8:07 27.2 27.3
2016/9/12 8:22 27.1 27.1
2016/9/12 8:37 27.6 27.7
2016/9/12 8:52 28.1 28.3
2016/9/12 9:07 28 28.1
2016/9/12 9:22 27.8 27.8
2016/9/12 9:37 28.1 28.2
2016/9/12 9:52 29 29
2016/9/12 10:07 29.8 29.8
2016/9/12 10:22 30.6 30.7
2016/9/12 10:37 31.4 31.4
2016/9/12 10:52 32 32.3
2016/9/12 11:07 33.4 33.7
2016/9/12 11:22 33.4 33.5
2016/9/12 11:37 34.3 34.4
2016/9/12 11:52 37.5 37.8
2016/9/12 12:07 36.4 36.7
2016/9/12 12:22 35.7 35.9
2016/9/12 12:37 34.7 34.7
2016/9/12 12:52 35.4 35.5
2016/9/12 13:07 36.9 37.4
2016/9/12 13:22 35.5 35.7
2016/9/12 13:37 35.5 35.7
2016/9/12 13:52 35.2 35.3
2016/9/12 14:07 34.7 34.7
2016/9/12 14:22 33.9 33.9
2016/9/12 14:37 33.1 33.1
2016/9/12 14:52 32.6 32.5
2016/9/12 15:07 32 32
2016/9/12 15:22 31.6 31.6
2016/9/12 15:37 31.4 31.4
2016/9/12 15:52 31.2 31.1
2016/9/12 16:07 30.6 30.6
2016/9/12 16:22 30.2 30.2
2016/9/12 16:37 27.7 27.6
2016/9/12 16:52 27 26.9
2016/9/12 17:07 26.8 26.7
2016/9/12 17:22 26.7 26.6
2016/9/12 17:37 26.2 26.1
2016/9/12 17:52 25.8 25.8
2016/9/12 18:07 25.5 25.4
2016/9/12 18:22 25.5 25.4
2016/9/12 18:37 25.1 25.1
2016/9/12 18:52 25.1 25
2016/9/12 19:07 24.8 24.8
2016/9/12 19:22 24.7 24.6
2016/9/12 19:37 24.6 24.6
2016/9/12 19:52 24.5 24.5
2016/9/12 20:07 24.4 24.4
2016/9/12 20:22 24.2 24.2
2016/9/12 20:37 24.1 24
2016/9/12 20:52 23.7 23.6
2016/9/12 21:07 23.6 23.6
2016/9/12 21:22 23.5 23.5
2016/9/12 21:37 23.4 23.3
2016/9/12 21:52 23.4 23.4
2016/9/12 22:07 23.2 23.1
2016/9/12 22:22 23 22.9
2016/9/12 22:37 23 23
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2016/9/12 22:52 22.8 22.7
2016/9/12 23:07 22.6 22.6
2016/9/12 23:22 22.5 22.4
2016/9/12 23:37 22.3 22.2
2016/9/12 23:52 22.3 22.2
2016/9/13 0:07 22.3 22.2
2016/9/13 0:22 22.3 22.2
2016/9/13 0:37 22.2 22.1
2016/9/13 0:52 22.2 22.1
2016/9/13 1:07 22.1 22.1
2016/9/13 1:22 22 22
2016/9/13 1:37 22.1 22
2016/9/13 1:52 22 21.9
2016/9/13 2:07 21.8 21.8
2016/9/13 2:22 21.8 21.8
2016/9/13 2:37 21.9 21.8
2016/9/13 2:52 21.8 21.7
2016/9/13 3:07 21.7 21.7
2016/9/13 3:22 21.7 21.7
2016/9/13 3:37 21.8 21.7
2016/9/13 3:52 21.8 21.8
2016/9/13 4:07 21.8 21.8
2016/9/13 4:22 21.7 21.7
2016/9/13 4:37 21.7 21.7
2016/9/13 4:52 21.7 21.7
2016/9/13 5:07 21.7 21.7
2016/9/13 5:22 21.7 21.6
2016/9/13 5:37 21.7 21.7
2016/9/13 5:52 21.7 21.6
2016/9/13 6:07 21.5 21.5
2016/9/13 6:22 21.5 21.4
2016/9/13 6:37 21.4 21.4
2016/9/13 6:52 21.6 21.6
2016/9/13 7:07 21.6 21.6
2016/9/13 7:22 21.4 21.4
2016/9/13 7:37 21.5 21.5
2016/9/13 7:52 21.6 21.6
2016/9/13 8:07 21.7 21.7
2016/9/13 8:22 21.8 21.8
2016/9/13 8:37 22 22
2016/9/13 8:52 22 22
2016/9/13 9:07 22 22
2016/9/13 9:22 22 22
2016/9/13 9:37 22.1 22.1
2016/9/13 9:52 22.1 22.1
2016/9/13 10:07 22.2 22.2
2016/9/13 10:22 22 22
2016/9/13 10:37 22.5 22.6
2016/9/13 10:52 22.4 22.3
2016/9/13 11:07 22.4 22.4
2016/9/13 11:22 22.6 22.6
2016/9/13 11:37 23 23
2016/9/13 11:52 23.5 23.6
2016/9/13 12:07 23.8 23.9
2016/9/13 12:22 23.9 24
2016/9/13 12:37 24.9 25
2016/9/13 12:52 25.6 25.7
2016/9/13 13:07 26.5 26.7
2016/9/13 13:22 26.9 27.2
2016/9/13 13:37 27.3 27.6
2016/9/13 13:52 27.3 27.5
2016/9/13 14:07 27.3 27.5
2016/9/13 14:22 26.9 27
2016/9/13 14:37 27.2 27.3
2016/9/13 14:52 27.4 27.5
2016/9/13 15:07 27.4 27.6
2016/9/13 15:22 27.1 27.1
2016/9/13 15:37 26.8 26.8
2016/9/13 15:52 26.6 26.6
2016/9/13 16:07 26.5 26.5
2016/9/13 16:22 26.1 26.1
2016/9/13 16:37 25.8 25.8
2016/9/13 16:52 25.6 25.6
2016/9/13 17:07 25.2 25.1
2016/9/13 17:22 24.9 24.9
2016/9/13 17:37 24.7 24.7
2016/9/13 17:52 24.4 24.4
2016/9/13 18:07 24.3 24.3
2016/9/13 18:22 24.2 24.2
2016/9/13 18:37 24 24
2016/9/13 18:52 23.9 23.9
2016/9/13 19:07 23.8 23.8
2016/9/13 19:22 23.7 23.7
2016/9/13 19:37 23.7 23.7
2016/9/13 19:52 23.6 23.5
2016/9/13 20:07 23.4 23.4
2016/9/13 20:22 23.4 23.4
2016/9/13 20:37 23.3 23.3
2016/9/13 20:52 23.2 23.2
2016/9/13 21:07 23.1 23.1
2016/9/13 21:22 23.1 23
2016/9/13 21:37 23 23
2016/9/13 21:52 23 23
2016/9/13 22:07 22.9 22.9
2016/9/13 22:22 22.8 22.8
2016/9/13 22:37 22.7 22.7
2016/9/13 22:52 22.7 22.6
2016/9/13 23:07 22.5 22.5
2016/9/13 23:22 22.5 22.5
2016/9/13 23:37 22.4 22.3
2016/9/13 23:52 22.2 22.2
2016/9/14 0:07 22.1 22.1
2016/9/14 0:22 22.1 22
2016/9/14 0:37 22 22
2016/9/14 0:52 21.9 21.9
2016/9/14 1:07 21.8 21.8
2016/9/14 1:22 21.8 21.8
2016/9/14 1:37 21.8 21.8
2016/9/14 1:52 21.6 21.6
2016/9/14 2:07 21.6 21.6
2016/9/14 2:22 21.6 21.5
2016/9/14 2:37 21.5 21.5
2016/9/14 2:52 21.5 21.5
2016/9/14 3:07 21.4 21.4
2016/9/14 3:22 21.4 21.4
2016/9/14 3:37 21.3 21.3
2016/9/14 3:52 21.3 21.3
2016/9/14 4:07 21.3 21.3
2016/9/14 4:22 21.3 21.3
2016/9/14 4:37 21.3 21.2
2016/9/14 4:52 21.3 21.3
2016/9/14 5:07 21.3 21.3
2016/9/14 5:22 21.3 21.2
2016/9/14 5:37 21.3 21.3
2016/9/14 5:52 21.3 21.3
2016/9/14 6:07 21.4 21.3
2016/9/14 6:22 21.5 21.5
2016/9/14 6:37 21.6 21.6
2016/9/14 6:52 21.7 21.7
2016/9/14 7:07 22 22
2016/9/14 7:22 22.1 22.2
2016/9/14 7:37 22.2 22.2
2016/9/14 7:52 22.3 22.3
2016/9/14 8:07 22.6 22.6
2016/9/14 8:22 23 23
2016/9/14 8:37 23.3 23.3
2016/9/14 8:52 23.7 23.8
2016/9/14 9:07 24.2 24.3
2016/9/14 9:22 24.9 25
2016/9/14 9:37 24.8 24.9
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表－2.4 曝露試験による温度測定データ（dense 球状－星型） 
Date/Time No.1 No.2
Date/Time Channel
1
Channel
2
°C °C
2016/9/1 13:52 39 40.6
2016/9/1 14:07 39.4 40
2016/9/1 14:22 39.2 39.7
2016/9/1 14:37 40 40.3
2016/9/1 14:52 39.5 39.7
2016/9/1 15:07 40.2 41.7
2016/9/1 15:22 38.7 39.1
2016/9/1 15:37 37.8 38
2016/9/1 15:52 40.2 39.9
2016/9/1 16:07 40.1 39.7
2016/9/1 16:22 38.1 38.1
2016/9/1 16:37 36.3 36.3
2016/9/1 16:52 35.2 35.3
2016/9/1 17:07 34.2 34.3
2016/9/1 17:22 33.1 33.2
2016/9/1 17:37 32.7 32.8
2016/9/1 17:52 31.9 32
2016/9/1 18:07 31.1 31.2
2016/9/1 18:22 30.5 30.6
2016/9/1 18:37 30 30.1
2016/9/1 18:52 29.6 29.7
2016/9/1 19:07 29.2 29.3
2016/9/1 19:22 28.7 28.8
2016/9/1 19:37 28.3 28.4
2016/9/1 19:52 27.9 28
2016/9/1 20:07 27.4 27.5
2016/9/1 20:22 27.2 27.3
2016/9/1 20:37 27 27.1
2016/9/1 20:52 26.7 26.8
2016/9/1 21:07 26.4 26.5
2016/9/1 21:22 26.3 26.3
2016/9/1 21:37 26 26.1
2016/9/1 21:52 25.8 25.9
2016/9/1 22:07 25.6 25.7
2016/9/1 22:22 25.5 25.6
2016/9/1 22:37 25.3 25.4
2016/9/1 22:52 25.1 25.2
2016/9/1 23:07 24.9 25
2016/9/1 23:22 24.8 24.8
2016/9/1 23:37 24.6 24.7
2016/9/1 23:52 24.5 24.5
2016/9/2 0:07 24.3 24.4
2016/9/2 0:22 24.3 24.3
2016/9/2 0:37 24.1 24.1
2016/9/2 0:52 24.1 24.1
2016/9/2 1:07 23.8 23.9
2016/9/2 1:22 23.7 23.8
2016/9/2 1:37 23.6 23.7
2016/9/2 1:52 23.6 23.6
2016/9/2 2:07 23.5 23.5
2016/9/2 2:22 23.4 23.4
2016/9/2 2:37 23.2 23.3
2016/9/2 2:52 23.1 23.2
2016/9/2 3:07 23.1 23.1
2016/9/2 3:22 22.9 23
2016/9/2 3:37 22.8 22.9
2016/9/2 3:52 22.7 22.8
2016/9/2 4:07 22.7 22.7
2016/9/2 4:22 22.7 22.7
2016/9/2 4:37 22.4 22.5
2016/9/2 4:52 22.4 22.4
2016/9/2 5:07 22.2 22.3
2016/9/2 5:22 22.3 22.3
2016/9/2 5:37 22.4 22.4
2016/9/2 5:52 22.4 22.5
2016/9/2 6:07 22.6 22.6
2016/9/2 6:22 22.8 22.8
2016/9/2 6:37 23 23
2016/9/2 6:52 23.4 23.4
2016/9/2 7:07 23.7 23.7
2016/9/2 7:22 24.1 24
2016/9/2 7:37 24.5 24.4
2016/9/2 7:52 24.9 24.8
2016/9/2 8:07 25.4 25.3
2016/9/2 8:22 25.9 25.8
2016/9/2 8:37 27.3 27.1
2016/9/2 8:52 29.9 29.6
2016/9/2 9:07 31.7 31.6
2016/9/2 9:22 33 32.8
2016/9/2 9:37 32.6 32.5
2016/9/2 9:52 34.7 33.3
2016/9/2 10:07 35.8 36
2016/9/2 10:22 37.8 38.1
2016/9/2 10:37 39.2 39.6
2016/9/2 10:52 41.2 41.9
2016/9/2 11:07 42.4 43.1
2016/9/2 11:22 42.6 43.1
2016/9/2 11:37 41.7 41.9
2016/9/2 11:52 44.7 45.1
2016/9/2 12:07 44.2 44.3
2016/9/2 12:22 42.4 42.5
2016/9/2 12:37 41.1 41.4
2016/9/2 12:52 43.9 44
2016/9/2 13:07 45.3 45.5
2016/9/2 13:22 46.3 46.6
2016/9/2 13:37 44.3 45.1
2016/9/2 13:52 46.4 46.3
2016/9/2 14:07 46.9 46.7
2016/9/2 14:22 46.8 46.6
2016/9/2 14:37 46.8 46.9
2016/9/2 14:52 46 46
2016/9/2 15:07 44.5 45.6
2016/9/2 15:22 41.5 41.8
2016/9/2 15:37 39.9 40.1
2016/9/2 15:52 38.5 38.7
2016/9/2 16:07 37.7 37.8
2016/9/2 16:22 36.6 36.8
2016/9/2 16:37 35.7 35.8
2016/9/2 16:52 35.1 35.2
2016/9/2 17:07 34.2 34.4
2016/9/2 17:22 33.4 33.5
2016/9/2 17:37 32.5 32.6
2016/9/2 17:52 31.8 31.9
2016/9/2 18:07 31.3 31.4
2016/9/2 18:22 30.7 30.8
2016/9/2 18:37 30.2 30.4
2016/9/2 18:52 29.7 29.8
2016/9/2 19:07 29.3 29.4
2016/9/2 19:22 29 29.1
2016/9/2 19:37 28.8 28.9
2016/9/2 19:52 28.5 28.5
2016/9/2 20:07 28.2 28.3
2016/9/2 20:22 27.9 28.1
2016/9/2 20:37 27.7 27.8
2016/9/2 20:52 27.4 27.5
2016/9/2 21:07 27.3 27.4
2016/9/2 21:22 27 27.1
2016/9/2 21:37 26.8 26.8
2016/9/2 21:52 26.5 26.5
2016/9/2 22:07 26.2 26.3
2016/9/2 22:22 26 26.1
2016/9/2 22:37 25.9 25.9
2016/9/2 22:52 26 26
2016/9/2 23:07 25.9 26
2016/9/2 23:22 25.6 25.6
2016/9/2 23:37 25.6 25.7
2016/9/2 23:52 25.7 25.7
2016/9/3 0:07 25.4 25.5
2016/9/3 0:22 25.4 25.4
2016/9/3 0:37 25.1 25.2
2016/9/3 0:52 24.9 24.9
2016/9/3 1:07 24.7 24.7
2016/9/3 1:22 24.5 24.6
2016/9/3 1:37 24.7 24.8
2016/9/3 1:52 24.6 24.7
2016/9/3 2:07 24.6 24.7
2016/9/3 2:22 24.4 24.5
2016/9/3 2:37 24.4 24.4
2016/9/3 2:52 24.5 24.6
2016/9/3 3:07 24.5 24.6
2016/9/3 3:22 24.4 24.5
2016/9/3 3:37 24.2 24.3
2016/9/3 3:52 24.4 24.5
2016/9/3 4:07 24.3 24.4
2016/9/3 4:22 24.2 24.3
2016/9/3 4:37 24.2 24.2
2016/9/3 4:52 24.1 24.2
2016/9/3 5:07 24 24.1
2016/9/3 5:22 23.8 23.9
2016/9/3 5:37 24 24
2016/9/3 5:52 24.3 24.3
2016/9/3 6:07 24.6 24.6
2016/9/3 6:22 24.7 24.8
2016/9/3 6:37 25.1 25.1
2016/9/3 6:52 25.4 25.4
2016/9/3 7:07 26 26
2016/9/3 7:22 26.4 26.4
2016/9/3 7:37 27 27
2016/9/3 7:52 27.7 27.7
2016/9/3 8:07 28.4 28.3
2016/9/3 8:22 28.8 28.7
2016/9/3 8:37 30.6 30.2
2016/9/3 8:52 31.5 31.4
2016/9/3 9:07 33.3 33.1
2016/9/3 9:22 35.6 35.1
2016/9/3 9:37 33.9 33.5
2016/9/3 9:52 34.8 34.5
2016/9/3 10:07 36.4 36.2
2016/9/3 10:22 38.8 38.5
2016/9/3 10:37 38.1 38.2
2016/9/3 10:52 38.2 38.2
2016/9/3 11:07 39 39.4
2016/9/3 11:22 40.3 40.6
2016/9/3 11:37 43.4 43.7
2016/9/3 11:52 44.9 45
2016/9/3 12:07 46.2 46.8
2016/9/3 12:22 46.7 47.3
2016/9/3 12:37 44.6 45.3
2016/9/3 12:52 47.8 48.1
2016/9/3 13:07 48.2 48.3
2016/9/3 13:22 49.4 49.5
2016/9/3 13:37 47.6 48.5
2016/9/3 13:52 46.5 46.7
2016/9/3 14:07 45 45.4
2016/9/3 14:22 43.9 44
2016/9/3 14:37 43.4 43.3
2016/9/3 14:52 44.9 44.8
2016/9/3 15:07 43.3 43.9
2016/9/3 15:22 40.7 41.1
2016/9/3 15:37 39.4 39.7
2016/9/3 15:52 38.4 38.6
2016/9/3 16:07 37.4 37.6
2016/9/3 16:22 36.9 36.9
2016/9/3 16:37 36.5 36.6
2016/9/3 16:52 36 36.1
2016/9/3 17:07 35.1 35.2
2016/9/3 17:22 34.4 34.5
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2016/9/3 17:37 33.8 33.9
2016/9/3 17:52 33.1 33.2
2016/9/3 18:07 32.3 32.4
2016/9/3 18:22 31.9 32
2016/9/3 18:37 31.4 31.6
2016/9/3 18:52 31 31.1
2016/9/3 19:07 30.6 30.7
2016/9/3 19:22 30.2 30.3
2016/9/3 19:37 29.8 29.9
2016/9/3 19:52 29.5 29.6
2016/9/3 20:07 29.3 29.4
2016/9/3 20:22 29 29.1
2016/9/3 20:37 28.7 28.8
2016/9/3 20:52 28.5 28.6
2016/9/3 21:07 28.1 28.3
2016/9/3 21:22 28.1 28.2
2016/9/3 21:37 28.1 28.1
2016/9/3 21:52 28 28
2016/9/3 22:07 27.8 27.9
2016/9/3 22:22 27.5 27.5
2016/9/3 22:37 26.8 26.9
2016/9/3 22:52 26.5 26.6
2016/9/3 23:07 26.3 26.4
2016/9/3 23:22 25.9 26
2016/9/3 23:37 26 26.1
2016/9/3 23:52 25.8 25.9
2016/9/4 0:07 25.5 25.6
2016/9/4 0:22 25.4 25.5
2016/9/4 0:37 25.3 25.4
2016/9/4 0:52 25.2 25.2
2016/9/4 1:07 25.1 25.1
2016/9/4 1:22 24.9 25
2016/9/4 1:37 24.8 24.9
2016/9/4 1:52 24.8 24.9
2016/9/4 2:07 24.7 24.8
2016/9/4 2:22 24.6 24.6
2016/9/4 2:37 24.6 24.6
2016/9/4 2:52 24.5 24.6
2016/9/4 3:07 24.6 24.6
2016/9/4 3:22 24.5 24.6
2016/9/4 3:37 24.4 24.5
2016/9/4 3:52 24.4 24.5
2016/9/4 4:07 24.4 24.4
2016/9/4 4:22 24.2 24.3
2016/9/4 4:37 24.3 24.4
2016/9/4 4:52 24.4 24.4
2016/9/4 5:07 24.2 24.3
2016/9/4 5:22 24.2 24.2
2016/9/4 5:37 24.2 24.3
2016/9/4 5:52 24.2 24.2
2016/9/4 6:07 24.1 24.2
2016/9/4 6:22 24.4 24.4
2016/9/4 6:37 24.5 24.6
2016/9/4 6:52 24.4 24.5
2016/9/4 7:07 24.7 24.7
2016/9/4 7:22 24.8 24.8
2016/9/4 7:37 25 25
2016/9/4 7:52 24.7 24.8
2016/9/4 8:07 24.9 24.9
2016/9/4 8:22 25 25
2016/9/4 8:37 25 25.1
2016/9/4 8:52 25.5 25.4
2016/9/4 9:07 25.9 25.9
2016/9/4 9:22 26.3 26.3
2016/9/4 9:37 27.3 27.3
2016/9/4 9:52 26.9 26.9
2016/9/4 10:07 27 26.9
2016/9/4 10:22 27.4 27.4
2016/9/4 10:37 27.8 27.7
2016/9/4 10:52 28.8 28.6
2016/9/4 11:07 28.6 28.5
2016/9/4 11:22 30.8 30.7
2016/9/4 11:37 30 30
2016/9/4 11:52 30.9 31
2016/9/4 12:07 32.1 32.2
2016/9/4 12:22 33.4 33.2
2016/9/4 12:37 35.1 35
2016/9/4 12:52 37.2 37.5
2016/9/4 13:07 38.9 38.9
2016/9/4 13:22 40 40.2
2016/9/4 13:37 38.9 39.7
2016/9/4 13:52 40.4 40.3
2016/9/4 14:07 41.9 41.9
2016/9/4 14:22 39.8 39.9
2016/9/4 14:37 41.3 41.2
2016/9/4 14:52 42.1 41.9
2016/9/4 15:07 40 40.6
2016/9/4 15:22 36.8 37.3
2016/9/4 15:37 36.1 36.4
2016/9/4 15:52 35.1 35.5
2016/9/4 16:07 34.5 34.8
2016/9/4 16:22 34 34.2
2016/9/4 16:37 33.5 33.7
2016/9/4 16:52 32.9 33.1
2016/9/4 17:07 32.6 32.8
2016/9/4 17:22 32 32.2
2016/9/4 17:37 31.4 31.6
2016/9/4 17:52 30.8 31
2016/9/4 18:07 30.5 30.7
2016/9/4 18:22 30.2 30.4
2016/9/4 18:37 29.8 30
2016/9/4 18:52 29.6 29.8
2016/9/4 19:07 29.4 29.6
2016/9/4 19:22 29.3 29.4
2016/9/4 19:37 29.2 29.3
2016/9/4 19:52 29 29.1
2016/9/4 20:07 28.8 28.9
2016/9/4 20:22 28.4 28.6
2016/9/4 20:37 28.1 28.2
2016/9/4 20:52 27.9 28
2016/9/4 21:07 27.7 27.8
2016/9/4 21:22 27.5 27.6
2016/9/4 21:37 27.3 27.4
2016/9/4 21:52 27.1 27.2
2016/9/4 22:07 26.9 27
2016/9/4 22:22 26.7 26.8
2016/9/4 22:37 26.5 26.6
2016/9/4 22:52 26.4 26.5
2016/9/4 23:07 26.2 26.3
2016/9/4 23:22 26.1 26.2
2016/9/4 23:37 25.8 25.9
2016/9/4 23:52 25.7 25.8
2016/9/5 0:07 25.6 25.6
2016/9/5 0:22 25.4 25.5
2016/9/5 0:37 25.3 25.4
2016/9/5 0:52 25.3 25.3
2016/9/5 1:07 25.1 25.2
2016/9/5 1:22 25.1 25.1
2016/9/5 1:37 24.9 25
2016/9/5 1:52 24.8 24.9
2016/9/5 2:07 24.7 24.8
2016/9/5 2:22 24.7 24.8
2016/9/5 2:37 24.6 24.6
2016/9/5 2:52 24.5 24.5
2016/9/5 3:07 24.4 24.4
2016/9/5 3:22 24.3 24.4
2016/9/5 3:37 24.2 24.3
2016/9/5 3:52 24.1 24.1
2016/9/5 4:07 24.1 24.2
2016/9/5 4:22 24.1 24.1
2016/9/5 4:37 24.3 24.3
2016/9/5 4:52 24.1 24.2
2016/9/5 5:07 24.2 24.2
2016/9/5 5:22 24.3 24.3
2016/9/5 5:37 24.3 24.3
2016/9/5 5:52 24.3 24.3
2016/9/5 6:07 24.3 24.3
2016/9/5 6:22 24.4 24.4
2016/9/5 6:37 24.6 24.6
2016/9/5 6:52 24.7 24.7
2016/9/5 7:07 25 25
2016/9/5 7:22 25.7 25.6
2016/9/5 7:37 26.7 26.6
2016/9/5 7:52 27.6 27.5
2016/9/5 8:07 28.3 28.2
2016/9/5 8:22 28.9 28.8
2016/9/5 8:37 31.4 31.1
2016/9/5 8:52 33 32.8
2016/9/5 9:07 34.6 34.3
2016/9/5 9:22 36 34.4
2016/9/5 9:37 33.3 33.3
2016/9/5 9:52 34.1 33.5
2016/9/5 10:07 36.4 36.8
2016/9/5 10:22 36.7 37.2
2016/9/5 10:37 39.4 39.9
2016/9/5 10:52 40.6 41.1
2016/9/5 11:07 41.8 42.4
2016/9/5 11:22 43.2 43.5
2016/9/5 11:37 44.2 44.8
2016/9/5 11:52 44.7 45.2
2016/9/5 12:07 45.9 46.4
2016/9/5 12:22 46.4 46.7
2016/9/5 12:37 46.7 46.9
2016/9/5 12:52 47.6 47.9
2016/9/5 13:07 48.3 48.4
2016/9/5 13:22 48.7 48.8
2016/9/5 13:37 47.5 48.1
2016/9/5 13:52 46.9 47.1
2016/9/5 14:07 48 48.1
2016/9/5 14:22 48.3 48.3
2016/9/5 14:37 48.2 48.2
2016/9/5 14:52 45.6 45.8
2016/9/5 15:07 43.6 43.9
2016/9/5 15:22 42.3 42.8
2016/9/5 15:37 41.1 41.5
2016/9/5 15:52 41 40.6
2016/9/5 16:07 39.4 39.6
2016/9/5 16:22 38.3 38.4
2016/9/5 16:37 37.2 37.4
2016/9/5 16:52 36.5 36.7
2016/9/5 17:07 35.6 35.8
2016/9/5 17:22 34.7 34.9
2016/9/5 17:37 34.1 34.4
2016/9/5 17:52 33.6 33.8
2016/9/5 18:07 33 33.1
2016/9/5 18:22 32.5 32.7
2016/9/5 18:37 32 32.2
2016/9/5 18:52 31.7 31.9
2016/9/5 19:07 31.2 31.4
2016/9/5 19:22 30.9 31
2016/9/5 19:37 30.6 30.7
2016/9/5 19:52 30.3 30.4
2016/9/5 20:07 30 30.1
2016/9/5 20:22 29.7 29.9
2016/9/5 20:37 29.5 29.7
2016/9/5 20:52 29.3 29.5
2016/9/5 21:07 29.2 29.3
2016/9/5 21:22 29 29.2
2016/9/5 21:37 29 29.1
2016/9/5 21:52 28.9 29
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2016/9/5 22:07 28.8 28.9
2016/9/5 22:22 28.6 28.7
2016/9/5 22:37 28.5 28.6
2016/9/5 22:52 28.4 28.5
2016/9/5 23:07 28.3 28.4
2016/9/5 23:22 28.2 28.3
2016/9/5 23:37 28.1 28.2
2016/9/5 23:52 28.1 28.2
2016/9/6 0:07 28.1 28.2
2016/9/6 0:22 28.1 28.2
2016/9/6 0:37 28 28.1
2016/9/6 0:52 27.9 28
2016/9/6 1:07 27.7 27.8
2016/9/6 1:22 27.7 27.8
2016/9/6 1:37 27.6 27.7
2016/9/6 1:52 27.5 27.6
2016/9/6 2:07 27.6 27.7
2016/9/6 2:22 27.5 27.6
2016/9/6 2:37 27.1 27.1
2016/9/6 2:52 27.1 27.2
2016/9/6 3:07 27 27
2016/9/6 3:22 27 27.1
2016/9/6 3:37 27 27.1
2016/9/6 3:52 26.8 26.9
2016/9/6 4:07 26.7 26.8
2016/9/6 4:22 26.5 26.6
2016/9/6 4:37 26.4 26.5
2016/9/6 4:52 26.2 26.3
2016/9/6 5:07 26.1 26.2
2016/9/6 5:22 26.1 26.1
2016/9/6 5:37 26.2 26.2
2016/9/6 5:52 26.4 26.4
2016/9/6 6:07 26.7 26.7
2016/9/6 6:22 26.8 26.8
2016/9/6 6:37 26.7 26.8
2016/9/6 6:52 27 27
2016/9/6 7:07 27.7 27.7
2016/9/6 7:22 28.1 28.1
2016/9/6 7:37 28.3 28.3
2016/9/6 7:52 27.9 27.9
2016/9/6 8:07 28.4 28.4
2016/9/6 8:22 28.7 28.7
2016/9/6 8:37 29.4 29.4
2016/9/6 8:52 29.6 29.6
2016/9/6 9:07 29.6 29.6
2016/9/6 9:22 32.2 31.1
2016/9/6 9:37 32.5 32.6
2016/9/6 9:52 33.8 33.5
2016/9/6 10:07 36.4 36.7
2016/9/6 10:22 35 35.2
2016/9/6 10:37 35.1 35.3
2016/9/6 10:52 37.1 37.4
2016/9/6 11:07 38.6 38.8
2016/9/6 11:22 38.4 38.5
2016/9/6 11:37 38.2 38.4
2016/9/6 11:52 39 39
2016/9/6 12:07 39.6 39.8
2016/9/6 12:22 40.5 40.7
2016/9/6 12:37 41.1 41.2
2016/9/6 12:52 41 41.4
2016/9/6 13:07 41.4 41.5
2016/9/6 13:22 44.3 44.5
2016/9/6 13:37 45 45.4
2016/9/6 13:52 44.7 44.6
2016/9/6 14:07 45.8 45.9
2016/9/6 14:22 45.8 45.8
2016/9/6 14:37 46.3 46.1
2016/9/6 14:52 43.5 43.8
2016/9/6 15:07 43.3 43.4
2016/9/6 15:22 41.6 42.6
2016/9/6 15:37 40.1 40.6
2016/9/6 15:52 42 41.8
2016/9/6 16:07 39.9 39.8
2016/9/6 16:22 38.8 38.8
2016/9/6 16:37 37.5 37.6
2016/9/6 16:52 36.9 37.1
2016/9/6 17:07 36.6 36.7
2016/9/6 17:22 35.8 36
2016/9/6 17:37 35.1 35.2
2016/9/6 17:52 34.5 34.7
2016/9/6 18:07 33.1 33.3
2016/9/6 18:22 33 33.1
2016/9/6 18:37 32.6 32.8
2016/9/6 18:52 32.3 32.4
2016/9/6 19:07 32 32.1
2016/9/6 19:22 31.7 31.8
2016/9/6 19:37 31.4 31.5
2016/9/6 19:52 31.2 31.3
2016/9/6 20:07 30.9 31
2016/9/6 20:22 30.7 30.8
2016/9/6 20:37 30.5 30.6
2016/9/6 20:52 30.2 30.3
2016/9/6 21:07 30.1 30.2
2016/9/6 21:22 29.9 30
2016/9/6 21:37 29.7 29.8
2016/9/6 21:52 29.6 29.7
2016/9/6 22:07 29.6 29.6
2016/9/6 22:22 29.3 29.3
2016/9/6 22:37 29.1 29.2
2016/9/6 22:52 29 29.1
2016/9/6 23:07 29 29
2016/9/6 23:22 28.8 28.9
2016/9/6 23:37 28.7 28.8
2016/9/6 23:52 28.5 28.6
2016/9/7 0:07 28.5 28.6
2016/9/7 0:22 28.5 28.5
2016/9/7 0:37 28.4 28.5
2016/9/7 0:52 28.2 28.2
2016/9/7 1:07 28.1 28.1
2016/9/7 1:22 28 28.1
2016/9/7 1:37 27.9 27.9
2016/9/7 1:52 27.7 27.8
2016/9/7 2:07 27.6 27.7
2016/9/7 2:22 27.6 27.7
2016/9/7 2:37 27.6 27.7
2016/9/7 2:52 27.4 27.5
2016/9/7 3:07 27.2 27.3
2016/9/7 3:22 27.3 27.4
2016/9/7 3:37 27.3 27.3
2016/9/7 3:52 27.2 27.2
2016/9/7 4:07 27.1 27.1
2016/9/7 4:22 27.1 27.1
2016/9/7 4:37 27.1 27.2
2016/9/7 4:52 26.4 26.5
2016/9/7 5:07 26.2 26.3
2016/9/7 5:22 26.1 26.2
2016/9/7 5:37 26.1 26.2
2016/9/7 5:52 26 26.1
2016/9/7 6:07 26 26.1
2016/9/7 6:22 25.9 26
2016/9/7 6:37 25.9 26
2016/9/7 6:52 25.9 26
2016/9/7 7:07 25.9 25.9
2016/9/7 7:22 25.9 25.9
2016/9/7 7:37 26 26
2016/9/7 7:52 25.7 25.8
2016/9/7 8:07 25.3 25.3
2016/9/7 8:22 24.3 24.5
2016/9/7 8:37 24.2 24.2
2016/9/7 8:52 24.3 24.3
2016/9/7 9:07 24.6 24.6
2016/9/7 9:22 25.7 25.7
2016/9/7 9:37 26.1 26.1
2016/9/7 9:52 27.4 27.3
2016/9/7 10:07 28.2 28.1
2016/9/7 10:22 27.8 27.7
2016/9/7 10:37 27.4 27.4
2016/9/7 10:52 27.5 27.4
2016/9/7 11:07 29 28.8
2016/9/7 11:22 30 29.8
2016/9/7 11:37 33.5 33.4
2016/9/7 11:52 32 32
2016/9/7 12:07 33.9 33.7
2016/9/7 12:22 34.8 34.5
2016/9/7 12:37 37.2 36.9
2016/9/7 12:52 37.1 37.2
2016/9/7 13:07 38.5 38.4
2016/9/7 13:22 39.3 39.2
2016/9/7 13:37 40.1 40
2016/9/7 13:52 39.7 39.4
2016/9/7 14:07 40.5 40.3
2016/9/7 14:22 40.6 40.4
2016/9/7 14:37 40.8 40.6
2016/9/7 14:52 40.6 40.4
2016/9/7 15:07 39.1 39.2
2016/9/7 15:22 36.5 36.7
2016/9/7 15:37 35.4 35.6
2016/9/7 15:52 36.2 35.8
2016/9/7 16:07 36.2 36.1
2016/9/7 16:22 34.1 34.2
2016/9/7 16:37 33.3 33.4
2016/9/7 16:52 32.8 32.9
2016/9/7 17:07 32.3 32.4
2016/9/7 17:22 31.9 32
2016/9/7 17:37 31.4 31.5
2016/9/7 17:52 31 31.2
2016/9/7 18:07 30.8 30.8
2016/9/7 18:22 30.4 30.5
2016/9/7 18:37 30.1 30.2
2016/9/7 18:52 29.9 30
2016/9/7 19:07 29.7 29.7
2016/9/7 19:22 29.1 29.3
2016/9/7 19:37 28.7 28.9
2016/9/7 19:52 28.5 28.6
2016/9/7 20:07 28.1 28.3
2016/9/7 20:22 27.7 27.9
2016/9/7 20:37 27.3 27.5
2016/9/7 20:52 26.8 26.9
2016/9/7 21:07 26.3 26.4
2016/9/7 21:22 26 26.2
2016/9/7 21:37 26.1 26.2
2016/9/7 21:52 25.9 26
2016/9/7 22:07 25.6 25.7
2016/9/7 22:22 25.1 25.3
2016/9/7 22:37 24.3 24.3
2016/9/7 22:52 24.6 24.6
2016/9/7 23:07 24.6 24.7
2016/9/7 23:22 24.6 24.6
2016/9/7 23:37 24.5 24.5
2016/9/7 23:52 24.6 24.7
2016/9/8 0:07 24.6 24.6
2016/9/8 0:22 24.6 24.7
2016/9/8 0:37 24.5 24.6
2016/9/8 0:52 24.5 24.6
2016/9/8 1:07 24.5 24.5
2016/9/8 1:22 24.5 24.5
2016/9/8 1:37 24.5 24.5
2016/9/8 1:52 24.5 24.5
2016/9/8 2:07 24.4 24.4
2016/9/8 2:22 24.3 24.3
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2016/9/8 2:37 24.2 24.2
2016/9/8 2:52 24.1 24.1
2016/9/8 3:07 24 24.1
2016/9/8 3:22 24 24.1
2016/9/8 3:37 23.9 23.9
2016/9/8 3:52 23.8 23.9
2016/9/8 4:07 23.6 23.7
2016/9/8 4:22 23.7 23.7
2016/9/8 4:37 23.6 23.7
2016/9/8 4:52 23.6 23.7
2016/9/8 5:07 23.7 23.8
2016/9/8 5:22 23.7 23.8
2016/9/8 5:37 23.7 23.7
2016/9/8 5:52 23.6 23.6
2016/9/8 6:07 23.5 23.5
2016/9/8 6:22 23.5 23.5
2016/9/8 6:37 23.4 23.4
2016/9/8 6:52 23.4 23.4
2016/9/8 7:07 23.6 23.6
2016/9/8 7:22 23.6 23.6
2016/9/8 7:37 23.8 23.8
2016/9/8 7:52 23.9 23.9
2016/9/8 8:07 23.8 23.8
2016/9/8 8:22 23.8 23.8
2016/9/8 8:37 24.1 24.1
2016/9/8 8:52 24.3 24.3
2016/9/8 9:07 24.5 24.5
2016/9/8 9:22 24.5 24.5
2016/9/8 9:37 24.8 24.7
2016/9/8 9:52 24.8 24.8
2016/9/8 10:07 25.3 25.2
2016/9/8 10:22 25.4 25.3
2016/9/8 10:37 25.4 25.4
2016/9/8 10:52 26.4 26.3
2016/9/8 11:07 26.1 26
2016/9/8 11:22 25.9 25.9
2016/9/8 11:37 26.4 26.3
2016/9/8 11:52 26.6 26.5
2016/9/8 12:07 26.7 26.7
2016/9/8 12:22 26.5 26.4
2016/9/8 12:37 26.7 26.7
2016/9/8 12:52 26.3 26.4
2016/9/8 13:07 26.1 26.1
2016/9/8 13:22 26.3 26.3
2016/9/8 13:37 26.3 26.3
2016/9/8 13:52 26.3 26.3
Date/Time No.1 No.2
Date/Time Channel1
Channel
2
°C °C
2016/9/8 14:53 29.2 29.2
2016/9/8 15:08 28 28.1
2016/9/8 15:23 27.6 27.7
2016/9/8 15:38 27 27.1
2016/9/8 15:53 27 27.1
2016/9/8 16:08 26.8 26.8
2016/9/8 16:23 26.5 26.6
2016/9/8 16:38 26.4 26.4
2016/9/8 16:53 26.2 26.2
2016/9/8 17:08 26.1 26.1
2016/9/8 17:23 26.1 26.1
2016/9/8 17:38 25.8 25.9
2016/9/8 17:53 25.8 25.9
2016/9/8 18:08 25.8 25.9
2016/9/8 18:23 25.6 25.7
2016/9/8 18:38 25.5 25.5
2016/9/8 18:53 25.5 25.6
2016/9/8 19:08 25.5 25.5
2016/9/8 19:23 25.4 25.4
2016/9/8 19:38 25.4 25.5
2016/9/8 19:53 25.5 25.5
2016/9/8 20:08 25.4 25.4
2016/9/8 20:23 25.4 25.4
2016/9/8 20:38 25.2 25.3
2016/9/8 20:53 25.2 25.3
2016/9/8 21:08 25.1 25.2
2016/9/8 21:23 25.1 25.1
2016/9/8 21:38 25.2 25.2
2016/9/8 21:53 25.3 25.3
2016/9/8 22:08 25.2 25.2
2016/9/8 22:23 25.2 25.2
2016/9/8 22:38 25.1 25.2
2016/9/8 22:53 25 25
2016/9/8 23:08 25 25
2016/9/8 23:23 24.9 25
2016/9/8 23:38 24.6 24.7
2016/9/8 23:53 24 24.1
2016/9/9 0:08 23.8 23.9
2016/9/9 0:23 23.7 23.7
2016/9/9 0:38 23.5 23.6
2016/9/9 0:53 23.4 23.4
2016/9/9 1:08 23.3 23.3
2016/9/9 1:23 23.3 23.3
2016/9/9 1:38 23.2 23.2
2016/9/9 1:53 23.2 23.2
2016/9/9 2:08 23.2 23.2
2016/9/9 2:23 23 23
2016/9/9 2:38 23.1 23
2016/9/9 2:53 23 23
2016/9/9 3:08 22.9 22.9
2016/9/9 3:23 22.8 22.8
2016/9/9 3:38 22.7 22.7
2016/9/9 3:53 22.6 22.6
2016/9/9 4:08 22.4 22.5
2016/9/9 4:23 22.5 22.4
2016/9/9 4:38 22.3 22.3
2016/9/9 4:53 22.3 22.3
2016/9/9 5:08 22.1 22.1
2016/9/9 5:23 22.1 22.1
2016/9/9 5:38 22.1 22
2016/9/9 5:53 22.1 22
2016/9/9 6:08 22 22
2016/9/9 6:23 22.2 22.1
2016/9/9 6:38 22.3 22.2
2016/9/9 6:53 22.3 22.2
2016/9/9 7:08 22.5 22.4
2016/9/9 7:23 22.7 22.6
2016/9/9 7:38 23 22.9
2016/9/9 7:53 23.3 23.1
2016/9/9 8:08 23.6 23.4
2016/9/9 8:23 23.9 23.6
2016/9/9 8:38 26.8 26.2
2016/9/9 8:53 28.7 27.9
2016/9/9 9:08 30.1 29.3
2016/9/9 9:23 29.2 28.3
2016/9/9 9:38 30 29.4
2016/9/9 9:53 29.5 30.4
2016/9/9 10:08 32.6 32.6
2016/9/9 10:23 34.5 34.4
2016/9/9 10:38 35.8 35.9
2016/9/9 10:53 37.3 37.6
2016/9/9 11:08 38.4 38.5
2016/9/9 11:23 39.8 40
2016/9/9 11:38 40.8 41
2016/9/9 11:53 41.4 41.6
2016/9/9 12:08 42.8 42.9
2016/9/9 12:23 41.3 41.5
2016/9/9 12:38 39.3 39.4
2016/9/9 12:53 38.5 38.6
2016/9/9 13:08 38 38.1
2016/9/9 13:23 40.7 40.3
2016/9/9 13:38 38 38
2016/9/9 13:53 38.5 38.4
2016/9/9 14:08 37.4 37.4
2016/9/9 14:23 36.8 36.8
2016/9/9 14:38 35.9 36
2016/9/9 14:53 35.6 35.6
2016/9/9 15:08 34.9 35
2016/9/9 15:23 34.7 34.7
2016/9/9 15:38 34.1 34.2
2016/9/9 15:53 33.9 34
2016/9/9 16:08 33.6 33.7
2016/9/9 16:23 33.1 33.2
2016/9/9 16:38 32.6 32.6
2016/9/9 16:53 32.1 32.2
2016/9/9 17:08 31.6 31.7
2016/9/9 17:23 31.1 31.2
2016/9/9 17:38 30.6 30.7
2016/9/9 17:53 30 30.2
2016/9/9 18:08 29.6 29.7
2016/9/9 18:23 29.3 29.4
2016/9/9 18:38 29 29.1
2016/9/9 18:53 28.7 28.8
2016/9/9 19:08 28.5 28.6
2016/9/9 19:23 28.2 28.3
2016/9/9 19:38 27.9 28
2016/9/9 19:53 27.7 27.8
2016/9/9 20:08 27.5 27.6
2016/9/9 20:23 27.2 27.3
2016/9/9 20:38 27 27.1
2016/9/9 20:53 27.1 27.2
2016/9/9 21:08 27.1 27.2
2016/9/9 21:23 27 27.1
2016/9/9 21:38 26.5 26.7
2016/9/9 21:53 26.2 26.3
2016/9/9 22:08 25.9 26.1
2016/9/9 22:23 25.9 26
2016/9/9 22:38 25.9 26
2016/9/9 22:53 25.9 26
2016/9/9 23:08 25.9 26
2016/9/9 23:23 25.8 25.9
2016/9/9 23:38 25.8 25.9
2016/9/9 23:53 25.6 25.7
2016/9/10 0:08 25.6 25.7
2016/9/10 0:23 25.6 25.7
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2016/9/10 0:38 25.5 25.6
2016/9/10 0:53 25.5 25.5
2016/9/10 1:08 25.4 25.4
2016/9/10 1:23 25.4 25.4
2016/9/10 1:38 25.2 25.3
2016/9/10 1:53 25.1 25.1
2016/9/10 2:08 24.8 24.9
2016/9/10 2:23 24.5 24.6
2016/9/10 2:38 24.4 24.4
2016/9/10 2:53 24.1 24.2
2016/9/10 3:08 24 24.1
2016/9/10 3:23 23.9 24
2016/9/10 3:38 23.9 24
2016/9/10 3:53 23.9 23.9
2016/9/10 4:08 23.8 23.9
2016/9/10 4:23 23.8 23.8
2016/9/10 4:38 23.6 23.7
2016/9/10 4:53 23.5 23.6
2016/9/10 5:08 23.4 23.5
2016/9/10 5:23 23.4 23.4
2016/9/10 5:38 23.3 23.4
2016/9/10 5:53 23.4 23.4
2016/9/10 6:08 23.3 23.3
2016/9/10 6:23 23.2 23.2
2016/9/10 6:38 23.2 23.3
2016/9/10 6:53 23.4 23.4
2016/9/10 7:08 23.5 23.5
2016/9/10 7:23 23.6 23.6
2016/9/10 7:38 23.7 23.6
2016/9/10 7:53 24.5 24.4
2016/9/10 8:08 24.7 24.6
2016/9/10 8:23 25.2 25
2016/9/10 8:38 27.4 27.1
2016/9/10 8:53 29.6 29.1
2016/9/10 9:08 31.2 30.6
2016/9/10 9:23 30.4 30.2
2016/9/10 9:38 31.4 30.4
2016/9/10 9:53 31.6 32.1
2016/9/10 10:08 34.9 34.7
2016/9/10 10:23 36.4 36.5
2016/9/10 10:38 37.9 37.9
2016/9/10 10:53 38.9 39.4
2016/9/10 11:08 40.1 40.5
2016/9/10 11:23 41.2 41.5
2016/9/10 11:38 42.4 42.5
2016/9/10 11:53 42.9 43.2
2016/9/10 12:08 43.6 43.7
2016/9/10 12:23 44.7 45
2016/9/10 12:38 45.3 45.6
2016/9/10 12:53 44.1 44.3
2016/9/10 13:08 44.2 44.3
2016/9/10 13:23 45.2 45.3
2016/9/10 13:38 44.7 44.9
2016/9/10 13:53 43.7 43.8
2016/9/10 14:08 41.3 41.6
2016/9/10 14:23 42.6 43
2016/9/10 14:38 40.2 40.4
2016/9/10 14:53 39.5 39.7
2016/9/10 15:08 38.8 39
2016/9/10 15:23 37.9 38.1
2016/9/10 15:38 37.4 37.5
2016/9/10 15:53 36.3 36.5
2016/9/10 16:08 35.4 35.6
2016/9/10 16:23 34.5 34.6
2016/9/10 16:38 34 34.2
2016/9/10 16:53 33.6 33.8
2016/9/10 17:08 33.2 33.4
2016/9/10 17:23 32.6 32.7
2016/9/10 17:38 32.2 32.4
2016/9/10 17:53 31.7 31.8
2016/9/10 18:08 31.3 31.4
2016/9/10 18:23 30.7 30.9
2016/9/10 18:38 30.3 30.5
2016/9/10 18:53 30 30.2
2016/9/10 19:08 29.5 29.6
2016/9/10 19:23 29.2 29.4
2016/9/10 19:38 29.2 29.3
2016/9/10 19:53 28.9 29
2016/9/10 20:08 28.6 28.8
2016/9/10 20:23 28.4 28.6
2016/9/10 20:38 28.3 28.4
2016/9/10 20:53 28.1 28.3
2016/9/10 21:08 27.9 28.1
2016/9/10 21:23 27.7 27.9
2016/9/10 21:38 27.5 27.7
2016/9/10 21:53 27.2 27.3
2016/9/10 22:08 26.9 27.1
2016/9/10 22:23 26.6 26.8
2016/9/10 22:38 26.3 26.5
2016/9/10 22:53 26.5 26.7
2016/9/10 23:08 26.3 26.5
2016/9/10 23:23 26.2 26.3
2016/9/10 23:38 26.2 26.4
2016/9/10 23:53 26.2 26.3
2016/9/11 0:08 26.1 26.2
2016/9/11 0:23 26.1 26.2
2016/9/11 0:38 25.9 26
2016/9/11 0:53 25.7 25.9
2016/9/11 1:08 25.7 25.9
2016/9/11 1:23 25.6 25.8
2016/9/11 1:38 25.4 25.5
2016/9/11 1:53 25.5 25.6
2016/9/11 2:08 25.3 25.4
2016/9/11 2:23 25.1 25.3
2016/9/11 2:38 25 25.1
2016/9/11 2:53 24.8 25
2016/9/11 3:08 24.8 24.9
2016/9/11 3:23 24.7 24.8
2016/9/11 3:38 24.5 24.6
2016/9/11 3:53 24.3 24.5
2016/9/11 4:08 24.3 24.5
2016/9/11 4:23 24.2 24.4
2016/9/11 4:38 24.3 24.4
2016/9/11 4:53 24.2 24.3
2016/9/11 5:08 24.3 24.4
2016/9/11 5:23 24.4 24.5
2016/9/11 5:38 24.5 24.6
2016/9/11 5:53 24.6 24.6
2016/9/11 6:08 24.7 24.8
2016/9/11 6:23 25 25.1
2016/9/11 6:38 25.6 25.6
2016/9/11 6:53 25.8 25.8
2016/9/11 7:08 26.7 26.6
2016/9/11 7:23 27.2 27.1
2016/9/11 7:38 27.9 27.8
2016/9/11 7:53 27.9 27.8
2016/9/11 8:08 28 28
2016/9/11 8:23 27.9 27.9
2016/9/11 8:38 28.4 28.3
2016/9/11 8:53 27.8 27.9
2016/9/11 9:08 27.8 27.8
2016/9/11 9:23 28.6 28.6
2016/9/11 9:38 28.9 28.9
2016/9/11 9:53 29.4 29.3
2016/9/11 10:08 30.3 30.1
2016/9/11 10:23 31.3 31.4
2016/9/11 10:38 32.3 32.3
2016/9/11 10:53 32.5 32.5
2016/9/11 11:08 32.9 32.8
2016/9/11 11:23 35.4 35.3
2016/9/11 11:38 36 36
2016/9/11 11:53 36.9 36.9
2016/9/11 12:08 37.9 37.8
2016/9/11 12:23 39.5 39.5
2016/9/11 12:38 38.9 38.9
2016/9/11 12:53 37.4 37.6
2016/9/11 13:08 39.2 39.2
2016/9/11 13:23 38.9 39.1
2016/9/11 13:38 40.8 40.6
2016/9/11 13:53 37.9 38.1
2016/9/11 14:08 39.5 39.8
2016/9/11 14:23 38.6 39
2016/9/11 14:38 38.4 38.4
2016/9/11 14:53 36.5 36.9
2016/9/11 15:08 35.3 35.6
2016/9/11 15:23 34.6 34.9
2016/9/11 15:38 33.7 34
2016/9/11 15:53 33.1 33.4
2016/9/11 16:08 32.2 32.5
2016/9/11 16:23 31.5 31.8
2016/9/11 16:38 31.1 31.3
2016/9/11 16:53 30.7 30.9
2016/9/11 17:08 30.4 30.6
2016/9/11 17:23 29.8 30
2016/9/11 17:38 29.5 29.7
2016/9/11 17:53 29 29.2
2016/9/11 18:08 28.6 28.8
2016/9/11 18:23 28.2 28.4
2016/9/11 18:38 28 28.2
2016/9/11 18:53 27.7 27.9
2016/9/11 19:08 27.4 27.6
2016/9/11 19:23 27.1 27.3
2016/9/11 19:38 26.8 27
2016/9/11 19:53 26.7 26.9
2016/9/11 20:08 26.7 26.8
2016/9/11 20:23 26.5 26.7
2016/9/11 20:38 26.3 26.5
2016/9/11 20:53 26.2 26.3
2016/9/11 21:08 26 26.2
2016/9/11 21:23 25.7 25.9
2016/9/11 21:38 25.4 25.6
2016/9/11 21:53 25.6 25.7
2016/9/11 22:08 25.6 25.7
2016/9/11 22:23 25.5 25.6
2016/9/11 22:38 25.5 25.6
2016/9/11 22:53 25.4 25.6
2016/9/11 23:08 25.4 25.6
2016/9/11 23:23 25.2 25.4
2016/9/11 23:38 25.2 25.3
2016/9/11 23:53 25.2 25.3
2016/9/12 0:08 25.2 25.3
2016/9/12 0:23 25 25.2
2016/9/12 0:38 25 25.1
2016/9/12 0:53 25 25.1
2016/9/12 1:08 24.9 25
2016/9/12 1:23 24.9 25
2016/9/12 1:38 24.8 24.9
2016/9/12 1:53 24.7 24.8
2016/9/12 2:08 24.6 24.7
2016/9/12 2:23 24.6 24.7
2016/9/12 2:38 24.5 24.6
2016/9/12 2:53 24.4 24.5
2016/9/12 3:08 24.4 24.5
2016/9/12 3:23 24.4 24.5
2016/9/12 3:38 24.3 24.4
2016/9/12 3:53 24.2 24.3
2016/9/12 4:08 24.2 24.3
2016/9/12 4:23 24 24.1
2016/9/12 4:38 24 24.1
2016/9/12 4:53 24.1 24.2
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表－2.4 曝露試験による温度測定データ（dense 球状－星型） 
2016/9/12 5:08 24 24.1
2016/9/12 5:23 23.9 24.1
2016/9/12 5:38 24 24.1
2016/9/12 5:53 24.1 24.2
2016/9/12 6:08 24.3 24.4
2016/9/12 6:23 24.3 24.4
2016/9/12 6:38 24.5 24.5
2016/9/12 6:53 24.7 24.7
2016/9/12 7:08 24.9 24.9
2016/9/12 7:23 25.5 25.4
2016/9/12 7:38 26.2 26.1
2016/9/12 7:53 26.6 26.5
2016/9/12 8:08 27.2 27.1
2016/9/12 8:23 26.8 26.8
2016/9/12 8:38 27.6 27.5
2016/9/12 8:53 28 27.9
2016/9/12 9:08 27.9 27.9
2016/9/12 9:23 27.5 27.6
2016/9/12 9:38 28.1 28
2016/9/12 9:53 28.9 28.8
2016/9/12 10:08 29.6 29.5
2016/9/12 10:23 30.5 30.3
2016/9/12 10:38 31.1 31.1
2016/9/12 10:53 32 31.9
2016/9/12 11:08 33.5 33.3
2016/9/12 11:23 33.4 33.3
2016/9/12 11:38 34 34
2016/9/12 11:53 37.7 37.7
2016/9/12 12:08 36 36
2016/9/12 12:23 35.2 35.3
2016/9/12 12:38 34.1 34.2
2016/9/12 12:53 35.1 35.1
2016/9/12 13:08 36.6 36.8
2016/9/12 13:23 35.1 35.2
2016/9/12 13:38 35 35.1
2016/9/12 13:53 34.9 35
2016/9/12 14:08 34.2 34.3
2016/9/12 14:23 33.4 33.5
2016/9/12 14:38 32.6 32.7
2016/9/12 14:53 32 32.1
2016/9/12 15:08 31.5 31.7
2016/9/12 15:23 31.3 31.4
2016/9/12 15:38 31 31.1
2016/9/12 15:53 30.7 30.9
2016/9/12 16:08 30.2 30.3
2016/9/12 16:23 29.8 29.9
2016/9/12 16:38 27.2 27.4
2016/9/12 16:53 26.7 26.9
2016/9/12 17:08 26.5 26.7
2016/9/12 17:23 26.3 26.5
2016/9/12 17:38 25.9 26.1
2016/9/12 17:53 25.7 25.9
2016/9/12 18:08 25.4 25.5
2016/9/12 18:23 25.2 25.4
2016/9/12 18:38 24.9 25.1
2016/9/12 18:53 24.9 25.1
2016/9/12 19:08 24.7 24.8
2016/9/12 19:23 24.5 24.6
2016/9/12 19:38 24.5 24.6
2016/9/12 19:53 24.3 24.4
2016/9/12 20:08 24.4 24.4
2016/9/12 20:23 24.2 24.3
2016/9/12 20:38 23.9 24
2016/9/12 20:53 23.6 23.7
2016/9/12 21:08 23.5 23.6
2016/9/12 21:23 23.4 23.5
2016/9/12 21:38 23.2 23.4
2016/9/12 21:53 23.3 23.4
2016/9/12 22:08 23.1 23.2
2016/9/12 22:23 22.9 23
2016/9/12 22:38 22.8 23
2016/9/12 22:53 22.6 22.7
2016/9/12 23:08 22.5 22.6
2016/9/12 23:23 22.3 22.4
2016/9/12 23:38 22.2 22.3
2016/9/12 23:53 22.2 22.3
2016/9/13 0:08 22.2 22.3
2016/9/13 0:23 22.1 22.2
2016/9/13 0:38 22 22.1
2016/9/13 0:53 22 22.1
2016/9/13 1:08 22 22.1
2016/9/13 1:23 21.9 22
2016/9/13 1:38 22 22.1
2016/9/13 1:53 21.9 22
2016/9/13 2:08 21.8 21.9
2016/9/13 2:23 21.8 21.9
2016/9/13 2:38 21.8 21.9
2016/9/13 2:53 21.7 21.7
2016/9/13 3:08 21.7 21.8
2016/9/13 3:23 21.6 21.7
2016/9/13 3:38 21.7 21.8
2016/9/13 3:53 21.7 21.8
2016/9/13 4:08 21.7 21.8
2016/9/13 4:23 21.6 21.6
2016/9/13 4:38 21.6 21.7
2016/9/13 4:53 21.6 21.7
2016/9/13 5:08 21.6 21.7
2016/9/13 5:23 21.6 21.7
2016/9/13 5:38 21.6 21.7
2016/9/13 5:53 21.6 21.7
2016/9/13 6:08 21.4 21.5
2016/9/13 6:23 21.4 21.5
2016/9/13 6:38 21.5 21.5
2016/9/13 6:53 21.5 21.6
2016/9/13 7:08 21.5 21.6
2016/9/13 7:23 21.4 21.5
2016/9/13 7:38 21.5 21.5
2016/9/13 7:53 21.6 21.6
2016/9/13 8:08 21.6 21.6
2016/9/13 8:23 21.7 21.8
2016/9/13 8:38 21.9 21.9
2016/9/13 8:53 22 22
2016/9/13 9:08 21.9 22
2016/9/13 9:23 22 22
2016/9/13 9:38 22 22.1
2016/9/13 9:53 22.1 22.1
2016/9/13 10:08 22.2 22.2
2016/9/13 10:23 21.9 22
2016/9/13 10:38 22.5 22.5
2016/9/13 10:53 22.3 22.4
2016/9/13 11:08 22.4 22.4
2016/9/13 11:23 22.6 22.6
2016/9/13 11:38 23 23
2016/9/13 11:53 23.7 23.7
2016/9/13 12:08 23.8 23.8
2016/9/13 12:23 24.1 24.1
2016/9/13 12:38 25 24.9
2016/9/13 12:53 25.7 25.6
2016/9/13 13:08 26.7 26.6
2016/9/13 13:23 27 26.9
2016/9/13 13:38 27.6 27.4
2016/9/13 13:53 27.7 27.5
2016/9/13 14:08 27.6 27.4
2016/9/13 14:23 27.1 27
2016/9/13 14:38 27.5 27.4
2016/9/13 14:53 27.6 27.5
2016/9/13 15:08 27.5 27.4
2016/9/13 15:23 27.2 27.1
2016/9/13 15:38 27 26.9
2016/9/13 15:53 26.7 26.6
2016/9/13 16:08 26.6 26.5
2016/9/13 16:23 26 26
2016/9/13 16:38 25.8 25.8
2016/9/13 16:53 25.5 25.4
2016/9/13 17:08 25.1 25.1
2016/9/13 17:23 24.9 24.9
2016/9/13 17:38 24.6 24.6
2016/9/13 17:53 24.4 24.4
2016/9/13 18:08 24.2 24.2
2016/9/13 18:23 24.1 24.1
2016/9/13 18:38 23.9 23.9
2016/9/13 18:53 23.8 23.8
2016/9/13 19:08 23.7 23.7
2016/9/13 19:23 23.6 23.6
2016/9/13 19:38 23.6 23.6
2016/9/13 19:53 23.4 23.4
2016/9/13 20:08 23.3 23.3
2016/9/13 20:23 23.2 23.2
2016/9/13 20:38 23.1 23.1
2016/9/13 20:53 23 23
2016/9/13 21:08 23 23
2016/9/13 21:23 22.8 22.8
2016/9/13 21:38 22.9 22.8
2016/9/13 21:53 22.8 22.8
2016/9/13 22:08 22.7 22.7
2016/9/13 22:23 22.6 22.6
2016/9/13 22:38 22.6 22.6
2016/9/13 22:53 22.5 22.5
2016/9/13 23:08 22.4 22.4
2016/9/13 23:23 22.3 22.3
2016/9/13 23:38 22.1 22.1
2016/9/13 23:53 22 22
2016/9/14 0:08 21.9 22
2016/9/14 0:23 21.9 21.9
2016/9/14 0:38 21.8 21.9
2016/9/14 0:53 21.7 21.7
2016/9/14 1:08 21.7 21.8
2016/9/14 1:23 21.7 21.8
2016/9/14 1:38 21.6 21.7
2016/9/14 1:53 21.6 21.6
2016/9/14 2:08 21.5 21.6
2016/9/14 2:23 21.4 21.5
2016/9/14 2:38 21.4 21.5
2016/9/14 2:53 21.4 21.5
2016/9/14 3:08 21.4 21.5
2016/9/14 3:23 21.3 21.4
2016/9/14 3:38 21.3 21.4
2016/9/14 3:53 21.3 21.4
2016/9/14 4:08 21.2 21.3
2016/9/14 4:23 21.3 21.4
2016/9/14 4:38 21.3 21.3
2016/9/14 4:53 21.3 21.4
2016/9/14 5:08 21.2 21.3
2016/9/14 5:23 21.3 21.3
2016/9/14 5:38 21.2 21.3
2016/9/14 5:53 21.3 21.4
2016/9/14 6:08 21.4 21.4
2016/9/14 6:23 21.4 21.5
2016/9/14 6:38 21.5 21.6
2016/9/14 6:53 21.7 21.7
2016/9/14 7:08 22 22
2016/9/14 7:23 22.1 22.1
2016/9/14 7:38 22.1 22.2
2016/9/14 7:53 22.3 22.3
2016/9/14 8:08 22.6 22.6
2016/9/14 8:23 23.1 23
2016/9/14 8:38 23.4 23.4
2016/9/14 8:53 23.7 23.7
2016/9/14 9:08 24.3 24.1
2016/9/14 9:23 24.8 24.6
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表－2.5 曝露試験による温度測定データ（porous 球状－星型） 
Date/Time No.3 No.4
Date/Time Channel
3
Channel
4
°C °C
2016/9/1 13:52 40.8 42.2
2016/9/1 14:07 40.4 41.2
2016/9/1 14:22 37.5 38.5
2016/9/1 14:37 39 38.9
2016/9/1 14:52 38.3 38.4
2016/9/1 15:07 41.1 41.4
2016/9/1 15:22 41.1 41.4
2016/9/1 15:37 40.7 40.9
2016/9/1 15:52 41.2 41.5
2016/9/1 16:07 40.6 40.9
2016/9/1 16:22 38.5 38.6
2016/9/1 16:37 36.8 36.9
2016/9/1 16:52 35.6 35.7
2016/9/1 17:07 34.6 34.6
2016/9/1 17:22 33.4 33.4
2016/9/1 17:37 33 33
2016/9/1 17:52 32.1 32.1
2016/9/1 18:07 31.3 31.3
2016/9/1 18:22 30.7 30.7
2016/9/1 18:37 30.2 30.2
2016/9/1 18:52 29.8 29.8
2016/9/1 19:07 29.5 29.4
2016/9/1 19:22 29 29
2016/9/1 19:37 28.6 28.6
2016/9/1 19:52 28.2 28.2
2016/9/1 20:07 27.7 27.7
2016/9/1 20:22 27.5 27.5
2016/9/1 20:37 27.3 27.3
2016/9/1 20:52 26.9 26.9
2016/9/1 21:07 26.7 26.7
2016/9/1 21:22 26.5 26.5
2016/9/1 21:37 26.3 26.3
2016/9/1 21:52 26.1 26.1
2016/9/1 22:07 25.9 25.9
2016/9/1 22:22 25.8 25.8
2016/9/1 22:37 25.6 25.6
2016/9/1 22:52 25.4 25.4
2016/9/1 23:07 25.2 25.2
2016/9/1 23:22 25.1 25
2016/9/1 23:37 24.9 24.9
2016/9/1 23:52 24.8 24.7
2016/9/2 0:07 24.6 24.6
2016/9/2 0:22 24.6 24.5
2016/9/2 0:37 24.4 24.3
2016/9/2 0:52 24.3 24.3
2016/9/2 1:07 24.1 24.1
2016/9/2 1:22 24 24
2016/9/2 1:37 23.9 23.9
2016/9/2 1:52 23.9 23.8
2016/9/2 2:07 23.8 23.7
2016/9/2 2:22 23.6 23.6
2016/9/2 2:37 23.5 23.5
2016/9/2 2:52 23.4 23.4
2016/9/2 3:07 23.3 23.3
2016/9/2 3:22 23.2 23.2
2016/9/2 3:37 23.1 23.1
2016/9/2 3:52 23 22.9
2016/9/2 4:07 22.9 22.9
2016/9/2 4:22 22.9 22.9
2016/9/2 4:37 22.7 22.7
2016/9/2 4:52 22.6 22.6
2016/9/2 5:07 22.4 22.4
2016/9/2 5:22 22.5 22.4
2016/9/2 5:37 22.6 22.6
2016/9/2 5:52 22.6 22.6
2016/9/2 6:07 22.8 22.8
2016/9/2 6:22 23 23
2016/9/2 6:37 23.2 23.2
2016/9/2 6:52 23.5 23.5
2016/9/2 7:07 23.8 23.8
2016/9/2 7:22 24.2 24.2
2016/9/2 7:37 24.5 24.5
2016/9/2 7:52 24.9 24.9
2016/9/2 8:07 25.4 25.4
2016/9/2 8:22 25.9 26
2016/9/2 8:37 26.2 26.3
2016/9/2 8:52 28.2 28.5
2016/9/2 9:07 30.9 30.9
2016/9/2 9:22 32.5 32.3
2016/9/2 9:37 32.5 32.7
2016/9/2 9:52 36 36
2016/9/2 10:07 37.7 37.7
2016/9/2 10:22 39.2 38.8
2016/9/2 10:37 38.9 38
2016/9/2 10:52 40.8 41.4
2016/9/2 11:07 42.1 42.8
2016/9/2 11:22 42.3 43.1
2016/9/2 11:37 41.6 42
2016/9/2 11:52 44.1 45
2016/9/2 12:07 43.5 44.5
2016/9/2 12:22 42.3 42.5
2016/9/2 12:37 41.1 41.3
2016/9/2 12:52 43 44.1
2016/9/2 13:07 44.5 45.7
2016/9/2 13:22 45.5 46.7
2016/9/2 13:37 44.8 45.5
2016/9/2 13:52 45.9 46.8
2016/9/2 14:07 46.1 47
2016/9/2 14:22 43.2 44
2016/9/2 14:37 44.3 44.6
2016/9/2 14:52 44.4 44.7
2016/9/2 15:07 44.7 44.9
2016/9/2 15:22 41.2 41.3
2016/9/2 15:37 39.7 39.8
2016/9/2 15:52 39.7 39.8
2016/9/2 16:07 40.3 40.4
2016/9/2 16:22 37.6 37.6
2016/9/2 16:37 36.5 36.5
2016/9/2 16:52 35.7 35.7
2016/9/2 17:07 34.8 34.8
2016/9/2 17:22 33.9 33.9
2016/9/2 17:37 33 33
2016/9/2 17:52 32.3 32.2
2016/9/2 18:07 31.7 31.6
2016/9/2 18:22 31.1 31.1
2016/9/2 18:37 30.7 30.6
2016/9/2 18:52 30.1 30.1
2016/9/2 19:07 29.7 29.7
2016/9/2 19:22 29.4 29.4
2016/9/2 19:37 29.2 29.2
2016/9/2 19:52 28.8 28.8
2016/9/2 20:07 28.7 28.6
2016/9/2 20:22 28.4 28.3
2016/9/2 20:37 28.1 28.1
2016/9/2 20:52 27.8 27.8
2016/9/2 21:07 27.7 27.7
2016/9/2 21:22 27.4 27.4
2016/9/2 21:37 27.1 27.1
2016/9/2 21:52 26.8 26.8
2016/9/2 22:07 26.6 26.6
2016/9/2 22:22 26.4 26.4
2016/9/2 22:37 26.2 26.2
2016/9/2 22:52 26.3 26.3
2016/9/2 23:07 26.3 26.3
2016/9/2 23:22 26 25.9
2016/9/2 23:37 26 25.9
2016/9/2 23:52 26 26
2016/9/3 0:07 25.8 25.8
2016/9/3 0:22 25.7 25.7
2016/9/3 0:37 25.5 25.5
2016/9/3 0:52 25.2 25.2
2016/9/3 1:07 25 25
2016/9/3 1:22 24.9 24.8
2016/9/3 1:37 25.1 25
2016/9/3 1:52 25 25
2016/9/3 2:07 25 25
2016/9/3 2:22 24.8 24.8
2016/9/3 2:37 24.7 24.7
2016/9/3 2:52 24.9 24.9
2016/9/3 3:07 24.9 24.9
2016/9/3 3:22 24.8 24.8
2016/9/3 3:37 24.6 24.6
2016/9/3 3:52 24.8 24.8
2016/9/3 4:07 24.6 24.6
2016/9/3 4:22 24.5 24.5
2016/9/3 4:37 24.5 24.5
2016/9/3 4:52 24.4 24.4
2016/9/3 5:07 24.3 24.3
2016/9/3 5:22 24.2 24.1
2016/9/3 5:37 24.3 24.3
2016/9/3 5:52 24.5 24.5
2016/9/3 6:07 24.9 24.9
2016/9/3 6:22 25 25
2016/9/3 6:37 25.4 25.4
2016/9/3 6:52 25.6 25.6
2016/9/3 7:07 26.2 26.2
2016/9/3 7:22 26.5 26.6
2016/9/3 7:37 27.1 27.1
2016/9/3 7:52 27.8 27.8
2016/9/3 8:07 28.5 28.5
2016/9/3 8:22 28.8 28.8
2016/9/3 8:37 29.4 29.4
2016/9/3 8:52 30.8 30.9
2016/9/3 9:07 33 32.9
2016/9/3 9:22 35.4 35.1
2016/9/3 9:37 34.4 34.5
2016/9/3 9:52 35.6 35.7
2016/9/3 10:07 37 37
2016/9/3 10:22 39.1 38.9
2016/9/3 10:37 38.3 38.2
2016/9/3 10:52 38.2 38.2
2016/9/3 11:07 39.2 39.2
2016/9/3 11:22 40.3 40.7
2016/9/3 11:37 43 43.9
2016/9/3 11:52 44.5 45.6
2016/9/3 12:07 45.6 46.7
2016/9/3 12:22 46.2 47.3
2016/9/3 12:37 45.1 45.4
2016/9/3 12:52 47.2 48.4
2016/9/3 13:07 47.5 48.7
2016/9/3 13:22 48.6 49.7
2016/9/3 13:37 47.8 48.9
2016/9/3 13:52 46.6 47.1
2016/9/3 14:07 45.1 45.4
2016/9/3 14:22 43.9 44
2016/9/3 14:37 43.2 43.3
2016/9/3 14:52 44.5 44.9
2016/9/3 15:07 44.5 44.7
2016/9/3 15:22 41.2 41.3
2016/9/3 15:37 39.9 39.9
2016/9/3 15:52 40.5 40.6
2016/9/3 16:07 40.7 40.3
2016/9/3 16:22 38.4 38.3
2016/9/3 16:37 37.6 37.6
2016/9/3 16:52 37 36.9
2016/9/3 17:07 36 36
2016/9/3 17:22 35.2 35.2
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2016/9/3 17:37 34.5 34.4
2016/9/3 17:52 33.7 33.7
2016/9/3 18:07 32.9 32.8
2016/9/3 18:22 32.4 32.4
2016/9/3 18:37 32 31.9
2016/9/3 18:52 31.5 31.5
2016/9/3 19:07 31.1 31.1
2016/9/3 19:22 30.7 30.6
2016/9/3 19:37 30.3 30.3
2016/9/3 19:52 30 30
2016/9/3 20:07 29.8 29.8
2016/9/3 20:22 29.5 29.4
2016/9/3 20:37 29.2 29.1
2016/9/3 20:52 29 29
2016/9/3 21:07 28.6 28.6
2016/9/3 21:22 28.6 28.5
2016/9/3 21:37 28.5 28.5
2016/9/3 21:52 28.4 28.4
2016/9/3 22:07 28.3 28.2
2016/9/3 22:22 27.9 27.9
2016/9/3 22:37 27.2 27.3
2016/9/3 22:52 26.9 27
2016/9/3 23:07 26.7 26.7
2016/9/3 23:22 26.3 26.4
2016/9/3 23:37 26.4 26.4
2016/9/3 23:52 26.2 26.2
2016/9/4 0:07 25.9 25.9
2016/9/4 0:22 25.8 25.7
2016/9/4 0:37 25.6 25.5
2016/9/4 0:52 25.4 25.4
2016/9/4 1:07 25.3 25.3
2016/9/4 1:22 25.2 25.1
2016/9/4 1:37 25 25
2016/9/4 1:52 25 25
2016/9/4 2:07 24.9 24.9
2016/9/4 2:22 24.8 24.8
2016/9/4 2:37 24.8 24.8
2016/9/4 2:52 24.8 24.7
2016/9/4 3:07 24.8 24.8
2016/9/4 3:22 24.7 24.7
2016/9/4 3:37 24.6 24.6
2016/9/4 3:52 24.6 24.6
2016/9/4 4:07 24.5 24.5
2016/9/4 4:22 24.4 24.4
2016/9/4 4:37 24.4 24.4
2016/9/4 4:52 24.5 24.5
2016/9/4 5:07 24.3 24.3
2016/9/4 5:22 24.2 24.3
2016/9/4 5:37 24.3 24.3
2016/9/4 5:52 24.2 24.2
2016/9/4 6:07 24.1 24.2
2016/9/4 6:22 24.4 24.4
2016/9/4 6:37 24.5 24.5
2016/9/4 6:52 24.4 24.5
2016/9/4 7:07 24.7 24.7
2016/9/4 7:22 24.8 24.9
2016/9/4 7:37 24.9 25
2016/9/4 7:52 24.7 24.7
2016/9/4 8:07 24.9 25
2016/9/4 8:22 25 25
2016/9/4 8:37 25 25
2016/9/4 8:52 25.4 25.5
2016/9/4 9:07 25.9 25.9
2016/9/4 9:22 26.3 26.3
2016/9/4 9:37 27.2 27.4
2016/9/4 9:52 26.9 27
2016/9/4 10:07 26.9 27
2016/9/4 10:22 27.3 27.4
2016/9/4 10:37 27.6 27.8
2016/9/4 10:52 28.5 28.8
2016/9/4 11:07 28.4 28.6
2016/9/4 11:22 30.5 31.6
2016/9/4 11:37 29.8 30.2
2016/9/4 11:52 30.7 31.2
2016/9/4 12:07 32.1 32.6
2016/9/4 12:22 33.1 34
2016/9/4 12:37 34.6 35.9
2016/9/4 12:52 37.2 38.3
2016/9/4 13:07 38.7 40
2016/9/4 13:22 40 41
2016/9/4 13:37 39.2 39.8
2016/9/4 13:52 40.7 41.6
2016/9/4 14:07 42.1 43
2016/9/4 14:22 39.2 39.9
2016/9/4 14:37 39.4 39.2
2016/9/4 14:52 41.2 41.5
2016/9/4 15:07 40.5 40.5
2016/9/4 15:22 37 37.1
2016/9/4 15:37 36.3 36.4
2016/9/4 15:52 37.1 37.1
2016/9/4 16:07 37.2 37.1
2016/9/4 16:22 35.2 35.1
2016/9/4 16:37 34.5 34.4
2016/9/4 16:52 33.8 33.8
2016/9/4 17:07 33.4 33.4
2016/9/4 17:22 32.7 32.7
2016/9/4 17:37 32.1 32
2016/9/4 17:52 31.5 31.4
2016/9/4 18:07 31.1 31.1
2016/9/4 18:22 30.8 30.7
2016/9/4 18:37 30.3 30.3
2016/9/4 18:52 30.1 30.1
2016/9/4 19:07 29.9 29.9
2016/9/4 19:22 29.7 29.7
2016/9/4 19:37 29.6 29.6
2016/9/4 19:52 29.5 29.5
2016/9/4 20:07 29.3 29.2
2016/9/4 20:22 28.8 28.9
2016/9/4 20:37 28.5 28.5
2016/9/4 20:52 28.2 28.2
2016/9/4 21:07 28 28.1
2016/9/4 21:22 27.8 27.8
2016/9/4 21:37 27.6 27.6
2016/9/4 21:52 27.4 27.4
2016/9/4 22:07 27.2 27.2
2016/9/4 22:22 27 27
2016/9/4 22:37 26.8 26.8
2016/9/4 22:52 26.6 26.6
2016/9/4 23:07 26.5 26.5
2016/9/4 23:22 26.3 26.3
2016/9/4 23:37 26.1 26.1
2016/9/4 23:52 25.9 25.9
2016/9/5 0:07 25.8 25.8
2016/9/5 0:22 25.7 25.7
2016/9/5 0:37 25.5 25.5
2016/9/5 0:52 25.5 25.5
2016/9/5 1:07 25.4 25.4
2016/9/5 1:22 25.3 25.3
2016/9/5 1:37 25.1 25.2
2016/9/5 1:52 25 25
2016/9/5 2:07 24.9 24.9
2016/9/5 2:22 24.9 24.9
2016/9/5 2:37 24.7 24.8
2016/9/5 2:52 24.7 24.7
2016/9/5 3:07 24.6 24.6
2016/9/5 3:22 24.5 24.5
2016/9/5 3:37 24.4 24.4
2016/9/5 3:52 24.3 24.3
2016/9/5 4:07 24.3 24.3
2016/9/5 4:22 24.3 24.3
2016/9/5 4:37 24.4 24.4
2016/9/5 4:52 24.3 24.3
2016/9/5 5:07 24.3 24.3
2016/9/5 5:22 24.4 24.4
2016/9/5 5:37 24.5 24.5
2016/9/5 5:52 24.4 24.5
2016/9/5 6:07 24.5 24.5
2016/9/5 6:22 24.6 24.6
2016/9/5 6:37 24.8 24.8
2016/9/5 6:52 24.9 24.9
2016/9/5 7:07 25.2 25.2
2016/9/5 7:22 25.9 25.9
2016/9/5 7:37 26.9 26.9
2016/9/5 7:52 27.9 27.9
2016/9/5 8:07 28.7 28.7
2016/9/5 8:22 29.2 29.3
2016/9/5 8:37 30 30.2
2016/9/5 8:52 32.4 32.5
2016/9/5 9:07 34.6 34.3
2016/9/5 9:22 36.4 36
2016/9/5 9:37 34.7 34.6
2016/9/5 9:52 37.2 36.9
2016/9/5 10:07 39 39
2016/9/5 10:22 38.8 38.7
2016/9/5 10:37 38.3 38
2016/9/5 10:52 40.9 41.4
2016/9/5 11:07 42.3 42.9
2016/9/5 11:22 43.6 44.4
2016/9/5 11:37 44.5 45.4
2016/9/5 11:52 45.1 46
2016/9/5 12:07 46 47.1
2016/9/5 12:22 46.5 47.6
2016/9/5 12:37 46.8 48.1
2016/9/5 12:52 47.5 48.7
2016/9/5 13:07 48.3 49.5
2016/9/5 13:22 48.7 49.8
2016/9/5 13:37 46.9 47.6
2016/9/5 13:52 47.6 48.2
2016/9/5 14:07 48.1 48.9
2016/9/5 14:22 46.5 47.7
2016/9/5 14:37 45.9 45.5
2016/9/5 14:52 44.9 45
2016/9/5 15:07 43.3 43.4
2016/9/5 15:22 43.5 43.6
2016/9/5 15:37 41.6 41.6
2016/9/5 15:52 42.5 42.5
2016/9/5 16:07 41.2 41
2016/9/5 16:22 39.2 39.1
2016/9/5 16:37 37.9 37.9
2016/9/5 16:52 37.2 37.1
2016/9/5 17:07 36.2 36.2
2016/9/5 17:22 35.3 35.2
2016/9/5 17:37 34.7 34.6
2016/9/5 17:52 34.1 34.1
2016/9/5 18:07 33.4 33.4
2016/9/5 18:22 32.9 32.9
2016/9/5 18:37 32.5 32.5
2016/9/5 18:52 32.1 32.1
2016/9/5 19:07 31.6 31.6
2016/9/5 19:22 31.3 31.3
2016/9/5 19:37 30.9 30.9
2016/9/5 19:52 30.6 30.6
2016/9/5 20:07 30.3 30.3
2016/9/5 20:22 30.1 30.1
2016/9/5 20:37 29.9 29.9
2016/9/5 20:52 29.7 29.7
2016/9/5 21:07 29.5 29.5
2016/9/5 21:22 29.3 29.4
2016/9/5 21:37 29.3 29.3
2016/9/5 21:52 29.1 29.1
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2016/9/5 22:07 29.1 29.1
2016/9/5 22:22 28.9 28.9
2016/9/5 22:37 28.7 28.7
2016/9/5 22:52 28.6 28.7
2016/9/5 23:07 28.6 28.6
2016/9/5 23:22 28.4 28.4
2016/9/5 23:37 28.4 28.4
2016/9/5 23:52 28.4 28.4
2016/9/6 0:07 28.4 28.4
2016/9/6 0:22 28.3 28.4
2016/9/6 0:37 28.2 28.3
2016/9/6 0:52 28.1 28.1
2016/9/6 1:07 27.9 28
2016/9/6 1:22 27.9 27.9
2016/9/6 1:37 27.8 27.8
2016/9/6 1:52 27.7 27.7
2016/9/6 2:07 27.8 27.8
2016/9/6 2:22 27.7 27.7
2016/9/6 2:37 27.3 27.3
2016/9/6 2:52 27.3 27.3
2016/9/6 3:07 27.1 27.2
2016/9/6 3:22 27.2 27.2
2016/9/6 3:37 27.2 27.2
2016/9/6 3:52 27 27
2016/9/6 4:07 26.9 26.9
2016/9/6 4:22 26.6 26.7
2016/9/6 4:37 26.6 26.6
2016/9/6 4:52 26.4 26.4
2016/9/6 5:07 26.2 26.2
2016/9/6 5:22 26.2 26.2
2016/9/6 5:37 26.3 26.3
2016/9/6 5:52 26.5 26.5
2016/9/6 6:07 26.8 26.8
2016/9/6 6:22 27 27
2016/9/6 6:37 26.9 26.9
2016/9/6 6:52 27.1 27.1
2016/9/6 7:07 27.8 27.8
2016/9/6 7:22 28.3 28.3
2016/9/6 7:37 28.5 28.5
2016/9/6 7:52 28.1 28.1
2016/9/6 8:07 28.6 28.6
2016/9/6 8:22 29 29
2016/9/6 8:37 29.7 29.7
2016/9/6 8:52 29.9 29.9
2016/9/6 9:07 29.9 29.9
2016/9/6 9:22 32.8 32.5
2016/9/6 9:37 34 33.9
2016/9/6 9:52 36.9 36.9
2016/9/6 10:07 38.5 38.3
2016/9/6 10:22 36.5 36.5
2016/9/6 10:37 36.3 36.3
2016/9/6 10:52 38.1 38.3
2016/9/6 11:07 39.5 39.8
2016/9/6 11:22 39.2 39.4
2016/9/6 11:37 39 39.1
2016/9/6 11:52 39.6 39.9
2016/9/6 12:07 40.2 40.6
2016/9/6 12:22 41.1 41.6
2016/9/6 12:37 41.4 42
2016/9/6 12:52 41.6 42
2016/9/6 13:07 41.9 42.5
2016/9/6 13:22 44.5 45.5
2016/9/6 13:37 43.6 44.2
2016/9/6 13:52 45.2 46.2
2016/9/6 14:07 46 46.8
2016/9/6 14:22 44.4 46.1
2016/9/6 14:37 43.4 42.7
2016/9/6 14:52 42.9 43
2016/9/6 15:07 42.8 43
2016/9/6 15:22 44.6 44.6
2016/9/6 15:37 41 41.1
2016/9/6 15:52 42.7 42.7
2016/9/6 16:07 42.1 42
2016/9/6 16:22 39.8 39.8
2016/9/6 16:37 38.4 38.3
2016/9/6 16:52 37.7 37.6
2016/9/6 17:07 37.3 37.3
2016/9/6 17:22 36.5 36.5
2016/9/6 17:37 35.7 35.7
2016/9/6 17:52 35.1 35.1
2016/9/6 18:07 33.2 33.6
2016/9/6 18:22 33.4 33.4
2016/9/6 18:37 33.1 33.1
2016/9/6 18:52 32.7 32.7
2016/9/6 19:07 32.4 32.4
2016/9/6 19:22 32.1 32.1
2016/9/6 19:37 31.7 31.7
2016/9/6 19:52 31.5 31.5
2016/9/6 20:07 31.2 31.2
2016/9/6 20:22 31 31
2016/9/6 20:37 30.8 30.8
2016/9/6 20:52 30.5 30.5
2016/9/6 21:07 30.4 30.4
2016/9/6 21:22 30.2 30.2
2016/9/6 21:37 30 30
2016/9/6 21:52 29.9 29.9
2016/9/6 22:07 29.8 29.8
2016/9/6 22:22 29.5 29.5
2016/9/6 22:37 29.4 29.4
2016/9/6 22:52 29.2 29.2
2016/9/6 23:07 29.2 29.2
2016/9/6 23:22 29 29
2016/9/6 23:37 28.9 28.9
2016/9/6 23:52 28.7 28.7
2016/9/7 0:07 28.7 28.7
2016/9/7 0:22 28.6 28.7
2016/9/7 0:37 28.6 28.6
2016/9/7 0:52 28.3 28.4
2016/9/7 1:07 28.2 28.2
2016/9/7 1:22 28.2 28.2
2016/9/7 1:37 28 28
2016/9/7 1:52 27.9 27.9
2016/9/7 2:07 27.8 27.8
2016/9/7 2:22 27.7 27.8
2016/9/7 2:37 27.8 27.8
2016/9/7 2:52 27.5 27.6
2016/9/7 3:07 27.3 27.4
2016/9/7 3:22 27.4 27.4
2016/9/7 3:37 27.4 27.4
2016/9/7 3:52 27.3 27.3
2016/9/7 4:07 27.2 27.2
2016/9/7 4:22 27.2 27.2
2016/9/7 4:37 27.2 27.2
2016/9/7 4:52 26.4 26.5
2016/9/7 5:07 26.1 26.2
2016/9/7 5:22 26.1 26.1
2016/9/7 5:37 26.1 26.1
2016/9/7 5:52 26 26
2016/9/7 6:07 26 26
2016/9/7 6:22 25.9 25.9
2016/9/7 6:37 25.9 25.9
2016/9/7 6:52 25.9 25.9
2016/9/7 7:07 25.8 25.9
2016/9/7 7:22 25.8 25.8
2016/9/7 7:37 25.9 26
2016/9/7 7:52 25.7 25.7
2016/9/7 8:07 25.2 25.3
2016/9/7 8:22 24.3 24.3
2016/9/7 8:37 24.1 24.1
2016/9/7 8:52 24.2 24.2
2016/9/7 9:07 24.5 24.5
2016/9/7 9:22 25.7 25.7
2016/9/7 9:37 26.2 26.2
2016/9/7 9:52 27.8 27.9
2016/9/7 10:07 28.3 28.4
2016/9/7 10:22 27.9 28
2016/9/7 10:37 27.3 27.4
2016/9/7 10:52 27.3 27.3
2016/9/7 11:07 28.7 28.9
2016/9/7 11:22 29.5 30.3
2016/9/7 11:37 33.1 34.3
2016/9/7 11:52 32 32.4
2016/9/7 12:07 33.6 34.6
2016/9/7 12:22 34.8 35.9
2016/9/7 12:37 37.4 38.7
2016/9/7 12:52 38 38.9
2016/9/7 13:07 39.3 40.4
2016/9/7 13:22 40.2 41.3
2016/9/7 13:37 38.9 39.4
2016/9/7 13:52 40.6 41.4
2016/9/7 14:07 41.5 42.3
2016/9/7 14:22 40.4 41.9
2016/9/7 14:37 38.4 38.2
2016/9/7 14:52 40.2 40.6
2016/9/7 15:07 39.6 39.8
2016/9/7 15:22 36.9 37
2016/9/7 15:37 35.9 36
2016/9/7 15:52 36.9 37
2016/9/7 16:07 37.2 37.3
2016/9/7 16:22 34.9 34.9
2016/9/7 16:37 33.9 34
2016/9/7 16:52 33.4 33.5
2016/9/7 17:07 32.9 32.9
2016/9/7 17:22 32.5 32.5
2016/9/7 17:37 32 32
2016/9/7 17:52 31.6 31.7
2016/9/7 18:07 31.3 31.3
2016/9/7 18:22 30.9 31
2016/9/7 18:37 30.6 30.7
2016/9/7 18:52 30.4 30.4
2016/9/7 19:07 30.2 30.2
2016/9/7 19:22 29.5 29.6
2016/9/7 19:37 29 29.1
2016/9/7 19:52 28.6 28.7
2016/9/7 20:07 28.2 28.3
2016/9/7 20:22 27.9 27.9
2016/9/7 20:37 27.4 27.4
2016/9/7 20:52 26.8 26.9
2016/9/7 21:07 26.3 26.4
2016/9/7 21:22 26 26.1
2016/9/7 21:37 26.1 26.1
2016/9/7 21:52 25.9 25.9
2016/9/7 22:07 25.7 25.7
2016/9/7 22:22 25.1 25.1
2016/9/7 22:37 24.2 24.2
2016/9/7 22:52 24.4 24.4
2016/9/7 23:07 24.5 24.4
2016/9/7 23:22 24.4 24.4
2016/9/7 23:37 24.3 24.3
2016/9/7 23:52 24.4 24.4
2016/9/8 0:07 24.4 24.4
2016/9/8 0:22 24.5 24.5
2016/9/8 0:37 24.3 24.4
2016/9/8 0:52 24.4 24.4
2016/9/8 1:07 24.4 24.4
2016/9/8 1:22 24.3 24.3
2016/9/8 1:37 24.3 24.3
2016/9/8 1:52 24.3 24.3
2016/9/8 2:07 24.2 24.2
2016/9/8 2:22 24.1 24.1
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2016/9/8 2:37 24 24
2016/9/8 2:52 23.9 23.9
2016/9/8 3:07 23.9 23.9
2016/9/8 3:22 23.9 23.9
2016/9/8 3:37 23.7 23.7
2016/9/8 3:52 23.7 23.7
2016/9/8 4:07 23.5 23.5
2016/9/8 4:22 23.6 23.6
2016/9/8 4:37 23.5 23.5
2016/9/8 4:52 23.5 23.5
2016/9/8 5:07 23.6 23.6
2016/9/8 5:22 23.6 23.6
2016/9/8 5:37 23.6 23.6
2016/9/8 5:52 23.5 23.5
2016/9/8 6:07 23.3 23.4
2016/9/8 6:22 23.4 23.4
2016/9/8 6:37 23.3 23.3
2016/9/8 6:52 23.3 23.3
2016/9/8 7:07 23.5 23.5
2016/9/8 7:22 23.5 23.6
2016/9/8 7:37 23.8 23.8
2016/9/8 7:52 23.8 23.8
2016/9/8 8:07 23.7 23.7
2016/9/8 8:22 23.7 23.8
2016/9/8 8:37 24 24
2016/9/8 8:52 24.2 24.3
2016/9/8 9:07 24.5 24.5
2016/9/8 9:22 24.4 24.4
2016/9/8 9:37 24.7 24.7
2016/9/8 9:52 24.8 24.8
2016/9/8 10:07 25.2 25.2
2016/9/8 10:22 25.3 25.4
2016/9/8 10:37 25.3 25.4
2016/9/8 10:52 26.3 26.4
2016/9/8 11:07 26 26
2016/9/8 11:22 25.8 25.9
2016/9/8 11:37 26.3 26.4
2016/9/8 11:52 26.5 26.6
2016/9/8 12:07 26.6 26.7
2016/9/8 12:22 26.3 26.4
2016/9/8 12:37 26.6 26.7
2016/9/8 12:52 26.2 26.3
2016/9/8 13:07 26 26.1
2016/9/8 13:22 26.2 26.3
2016/9/8 13:37 26.2 26.3
2016/9/8 13:52 26.2 26.4
2016/9/8 14:53 29.4 30.4
2016/9/8 15:08 28.4 28.6
2016/9/8 15:23 27.7 27.8
2016/9/8 15:38 27.1 27
2016/9/8 15:53 27 27
2016/9/8 16:08 26.8 26.8
2016/9/8 16:23 26.5 26.6
2016/9/8 16:38 26.4 26.4
2016/9/8 16:53 26.2 26.2
2016/9/8 17:08 26.1 26.1
2016/9/8 17:23 26 26.1
2016/9/8 17:38 25.8 25.9
2016/9/8 17:53 25.8 25.8
2016/9/8 18:08 25.8 25.8
2016/9/8 18:23 25.6 25.6
2016/9/8 18:38 25.5 25.5
2016/9/8 18:53 25.5 25.5
2016/9/8 19:08 25.4 25.5
2016/9/8 19:23 25.3 25.4
2016/9/8 19:38 25.4 25.4
2016/9/8 19:53 25.4 25.5
2016/9/8 20:08 25.4 25.4
2016/9/8 20:23 25.3 25.4
2016/9/8 20:38 25.2 25.2
2016/9/8 20:53 25.2 25.2
2016/9/8 21:08 25.1 25.1
2016/9/8 21:23 25.1 25.1
2016/9/8 21:38 25.2 25.2
2016/9/8 21:53 25.3 25.3
2016/9/8 22:08 25.2 25.2
2016/9/8 22:23 25.2 25.2
2016/9/8 22:38 25.1 25.1
2016/9/8 22:53 25 25
2016/9/8 23:08 25 25
2016/9/8 23:23 24.9 25
2016/9/8 23:38 24.6 24.7
2016/9/8 23:53 24 24.1
2016/9/9 0:08 23.7 23.8
2016/9/9 0:23 23.7 23.7
2016/9/9 0:38 23.5 23.6
2016/9/9 0:53 23.3 23.4
2016/9/9 1:08 23.2 23.3
2016/9/9 1:23 23.1 23.3
2016/9/9 1:38 23 23.2
2016/9/9 1:53 23.1 23.2
2016/9/9 2:08 23 23.2
2016/9/9 2:23 22.9 23
2016/9/9 2:38 22.8 23
2016/9/9 2:53 22.9 23
2016/9/9 3:08 22.8 22.9
2016/9/9 3:23 22.7 22.7
2016/9/9 3:38 22.5 22.6
2016/9/9 3:53 22.4 22.5
2016/9/9 4:08 22.3 22.4
2016/9/9 4:23 22.3 22.4
2016/9/9 4:38 22.2 22.3
2016/9/9 4:53 22.2 22.2
2016/9/9 5:08 22 22.1
2016/9/9 5:23 22 22.1
2016/9/9 5:38 21.9 22
2016/9/9 5:53 22 22
2016/9/9 6:08 21.9 21.9
2016/9/9 6:23 22.1 22.1
2016/9/9 6:38 22.2 22.2
2016/9/9 6:53 22.2 22.3
2016/9/9 7:08 22.4 22.4
2016/9/9 7:23 22.7 22.7
2016/9/9 7:38 22.9 23
2016/9/9 7:53 23.2 23.3
2016/9/9 8:08 23.6 23.6
2016/9/9 8:23 23.9 23.9
2016/9/9 8:38 24.5 24.6
2016/9/9 8:53 28.2 27.6
2016/9/9 9:08 30.2 29.4
2016/9/9 9:23 31.5 30.7
2016/9/9 9:38 32.1 31.5
2016/9/9 9:53 33.2 32.6
2016/9/9 10:08 35 34.4
2016/9/9 10:23 36.7 35.7
2016/9/9 10:38 35.8 35.5
2016/9/9 10:53 38.5 38
2016/9/9 11:08 39.5 39.4
2016/9/9 11:23 41.2 41.1
2016/9/9 11:38 42 42.2
2016/9/9 11:53 42.7 42.9
2016/9/9 12:08 43.9 44.3
2016/9/9 12:23 42.4 42.6
2016/9/9 12:38 40.3 40.2
2016/9/9 12:53 39.5 39.4
2016/9/9 13:08 39 38.9
2016/9/9 13:23 41.5 41.7
2016/9/9 13:38 39 39
2016/9/9 13:53 39.7 39.8
2016/9/9 14:08 38.3 38.4
2016/9/9 14:23 37.7 37.7
2016/9/9 14:38 36.8 36.7
2016/9/9 14:53 36.4 36.4
2016/9/9 15:08 35.7 35.6
2016/9/9 15:23 35.4 35.4
2016/9/9 15:38 34.8 34.8
2016/9/9 15:53 34.6 34.6
2016/9/9 16:08 34.3 34.2
2016/9/9 16:23 33.8 33.8
2016/9/9 16:38 33.2 33.2
2016/9/9 16:53 32.6 32.7
2016/9/9 17:08 32.2 32.2
2016/9/9 17:23 31.6 31.6
2016/9/9 17:38 31.1 31.2
2016/9/9 17:53 30.5 30.6
2016/9/9 18:08 30.1 30.2
2016/9/9 18:23 29.8 29.8
2016/9/9 18:38 29.5 29.5
2016/9/9 18:53 29.2 29.2
2016/9/9 19:08 29 29
2016/9/9 19:23 28.6 28.7
2016/9/9 19:38 28.4 28.4
2016/9/9 19:53 28.1 28.1
2016/9/9 20:08 27.9 28
2016/9/9 20:23 27.6 27.6
2016/9/9 20:38 27.4 27.5
2016/9/9 20:53 27.5 27.5
2016/9/9 21:08 27.5 27.5
2016/9/9 21:23 27.4 27.4
2016/9/9 21:38 26.9 26.9
2016/9/9 21:53 26.5 26.6
2016/9/9 22:08 26.2 26.3
2016/9/9 22:23 26.2 26.3
2016/9/9 22:38 26.2 26.3
2016/9/9 22:53 26.2 26.3
2016/9/9 23:08 26.1 26.2
2016/9/9 23:23 26.2 26.2
2016/9/9 23:38 26.1 26.2
2016/9/9 23:53 26 26
2016/9/10 0:08 25.9 26
2016/9/10 0:23 25.9 25.9
2016/9/10 0:38 25.8 25.9
2016/9/10 0:53 25.7 25.8
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2016/9/10 1:08 25.6 25.7
2016/9/10 1:23 25.6 25.7
2016/9/10 1:38 25.5 25.5
2016/9/10 1:53 25.3 25.4
2016/9/10 2:08 25.1 25.1
2016/9/10 2:23 24.8 24.9
2016/9/10 2:38 24.6 24.7
2016/9/10 2:53 24.4 24.5
2016/9/10 3:08 24.3 24.3
2016/9/10 3:23 24.2 24.2
2016/9/10 3:38 24.1 24.2
2016/9/10 3:53 24.2 24.2
2016/9/10 4:08 24.1 24.1
2016/9/10 4:23 24.1 24.1
2016/9/10 4:38 23.9 23.9
2016/9/10 4:53 23.8 23.9
2016/9/10 5:08 23.6 23.7
2016/9/10 5:23 23.6 23.7
2016/9/10 5:38 23.6 23.7
2016/9/10 5:53 23.6 23.7
2016/9/10 6:08 23.5 23.6
2016/9/10 6:23 23.5 23.5
2016/9/10 6:38 23.5 23.6
2016/9/10 6:53 23.7 23.7
2016/9/10 7:08 23.7 23.8
2016/9/10 7:23 23.9 23.9
2016/9/10 7:38 24 24
2016/9/10 7:53 24.8 24.7
2016/9/10 8:08 25 25
2016/9/10 8:23 25.4 25.3
2016/9/10 8:38 26.2 26.4
2016/9/10 8:53 29.6 29.1
2016/9/10 9:08 31.5 30.9
2016/9/10 9:23 33.4 32.6
2016/9/10 9:38 34.2 33.3
2016/9/10 9:53 35.4 34.7
2016/9/10 10:08 37.6 36.9
2016/9/10 10:23 38.8 37.2
2016/9/10 10:38 38 37.5
2016/9/10 10:53 40 39.6
2016/9/10 11:08 41.4 41.2
2016/9/10 11:23 42.4 42.3
2016/9/10 11:38 43.3 43.5
2016/9/10 11:53 43.8 44.1
2016/9/10 12:08 44.2 44.6
2016/9/10 12:23 45.4 46
2016/9/10 12:38 45.9 46.7
2016/9/10 12:53 44.7 45.3
2016/9/10 13:08 44.8 45.4
2016/9/10 13:23 45.9 46.4
2016/9/10 13:38 43.2 43.4
2016/9/10 13:53 44.8 45.4
2016/9/10 14:08 42.4 42.5
2016/9/10 14:23 43.4 43.7
2016/9/10 14:38 40.8 41
2016/9/10 14:53 40.2 40.3
2016/9/10 15:08 39.6 39.6
2016/9/10 15:23 38.7 38.7
2016/9/10 15:38 38.1 38.1
2016/9/10 15:53 37.2 37.3
2016/9/10 16:08 36.4 36.5
2016/9/10 16:23 35.4 35.4
2016/9/10 16:38 34.9 34.9
2016/9/10 16:53 34.4 34.4
2016/9/10 17:08 33.9 34
2016/9/10 17:23 33.2 33.3
2016/9/10 17:38 32.8 32.9
2016/9/10 17:53 32.3 32.3
2016/9/10 18:08 31.8 31.9
2016/9/10 18:23 31.2 31.3
2016/9/10 18:38 30.8 30.9
2016/9/10 18:53 30.5 30.5
2016/9/10 19:08 29.9 30
2016/9/10 19:23 29.7 29.7
2016/9/10 19:38 29.6 29.7
2016/9/10 19:53 29.2 29.3
2016/9/10 20:08 29 29.1
2016/9/10 20:23 28.8 28.8
2016/9/10 20:38 28.6 28.7
2016/9/10 20:53 28.4 28.5
2016/9/10 21:08 28.2 28.3
2016/9/10 21:23 28 28.1
2016/9/10 21:38 27.8 27.9
2016/9/10 21:53 27.4 27.5
2016/9/10 22:08 27.1 27.2
2016/9/10 22:23 26.8 26.9
2016/9/10 22:38 26.5 26.6
2016/9/10 22:53 26.7 26.8
2016/9/10 23:08 26.5 26.6
2016/9/10 23:23 26.4 26.4
2016/9/10 23:38 26.4 26.4
2016/9/10 23:53 26.3 26.4
2016/9/11 0:08 26.2 26.3
2016/9/11 0:23 26.3 26.3
2016/9/11 0:38 26 26.1
2016/9/11 0:53 25.8 25.9
2016/9/11 1:08 25.9 25.9
2016/9/11 1:23 25.8 25.8
2016/9/11 1:38 25.5 25.6
2016/9/11 1:53 25.6 25.6
2016/9/11 2:08 25.4 25.5
2016/9/11 2:23 25.2 25.3
2016/9/11 2:38 25.1 25.2
2016/9/11 2:53 24.9 25
2016/9/11 3:08 24.9 25
2016/9/11 3:23 24.8 24.8
2016/9/11 3:38 24.6 24.6
2016/9/11 3:53 24.4 24.5
2016/9/11 4:08 24.4 24.5
2016/9/11 4:23 24.3 24.4
2016/9/11 4:38 24.3 24.4
2016/9/11 4:53 24.2 24.3
2016/9/11 5:08 24.3 24.4
2016/9/11 5:23 24.5 24.5
2016/9/11 5:38 24.6 24.6
2016/9/11 5:53 24.6 24.6
2016/9/11 6:08 24.7 24.8
2016/9/11 6:23 25.1 25.1
2016/9/11 6:38 25.6 25.6
2016/9/11 6:53 25.8 25.8
2016/9/11 7:08 26.7 26.6
2016/9/11 7:23 27.3 27.2
2016/9/11 7:38 28.1 27.9
2016/9/11 7:53 27.9 27.9
2016/9/11 8:08 28.1 28
2016/9/11 8:23 28 27.9
2016/9/11 8:38 28.5 28.4
2016/9/11 8:53 28 28
2016/9/11 9:08 27.9 27.9
2016/9/11 9:23 28.7 28.7
2016/9/11 9:38 29 29
2016/9/11 9:53 29.5 29.4
2016/9/11 10:08 30.4 30.3
2016/9/11 10:23 31.5 31.3
2016/9/11 10:38 32.3 32.3
2016/9/11 10:53 32.6 32.6
2016/9/11 11:08 32.9 32.8
2016/9/11 11:23 35.5 35.5
2016/9/11 11:38 36.2 36.2
2016/9/11 11:53 37 37.2
2016/9/11 12:08 38 38.5
2016/9/11 12:23 39.6 40.3
2016/9/11 12:38 39.2 39.6
2016/9/11 12:53 38 38.1
2016/9/11 13:08 39.5 40
2016/9/11 13:23 39.5 39.6
2016/9/11 13:38 39.4 39.6
2016/9/11 13:53 38 38.1
2016/9/11 14:08 39.9 40.1
2016/9/11 14:23 39.1 39.3
2016/9/11 14:38 38.1 38.3
2016/9/11 14:53 36.9 36.9
2016/9/11 15:08 35.6 35.7
2016/9/11 15:23 34.9 35
2016/9/11 15:38 34 34.1
2016/9/11 15:53 33.5 33.5
2016/9/11 16:08 32.6 32.6
2016/9/11 16:23 31.8 31.9
2016/9/11 16:38 31.4 31.5
2016/9/11 16:53 31 31.1
2016/9/11 17:08 30.6 30.7
2016/9/11 17:23 30.1 30.2
2016/9/11 17:38 29.7 29.8
2016/9/11 17:53 29.2 29.3
2016/9/11 18:08 28.8 28.9
2016/9/11 18:23 28.5 28.6
2016/9/11 18:38 28.3 28.3
2016/9/11 18:53 27.9 28
2016/9/11 19:08 27.6 27.7
2016/9/11 19:23 27.3 27.4
2016/9/11 19:38 27 27.1
2016/9/11 19:53 26.9 27
2016/9/11 20:08 26.8 26.9
2016/9/11 20:23 26.7 26.8
2016/9/11 20:38 26.5 26.5
2016/9/11 20:53 26.3 26.4
2016/9/11 21:08 26.2 26.2
2016/9/11 21:23 25.8 25.9
2016/9/11 21:38 25.6 25.7
2016/9/11 21:53 25.7 25.8
2016/9/11 22:08 25.7 25.7
2016/9/11 22:23 25.6 25.6
2016/9/11 22:38 25.6 25.7
2016/9/11 22:53 25.5 25.6
2016/9/11 23:08 25.5 25.6
2016/9/11 23:23 25.3 25.4
2016/9/11 23:38 25.3 25.4
2016/9/11 23:53 25.3 25.4
2016/9/12 0:08 25.3 25.3
2016/9/12 0:23 25.1 25.2
2016/9/12 0:38 25.1 25.1
2016/9/12 0:53 25 25.1
2016/9/12 1:08 24.9 25
2016/9/12 1:23 24.9 25
2016/9/12 1:38 24.9 24.9
2016/9/12 1:53 24.8 24.8
2016/9/12 2:08 24.7 24.7
2016/9/12 2:23 24.7 24.7
2016/9/12 2:38 24.5 24.6
2016/9/12 2:53 24.5 24.5
2016/9/12 3:08 24.5 24.5
2016/9/12 3:23 24.4 24.5
2016/9/12 3:38 24.3 24.4
2016/9/12 3:53 24.3 24.3
2016/9/12 4:08 24.2 24.3
2016/9/12 4:23 24 24.1
2016/9/12 4:38 24 24.1
2016/9/12 4:53 24.1 24.2
2016/9/12 5:08 24.1 24.1
2016/9/12 5:23 24 24.1
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2016/9/12 5:38 24 24.1
2016/9/12 5:53 24.2 24.2
2016/9/12 6:08 24.4 24.4
2016/9/12 6:23 24.4 24.4
2016/9/12 6:38 24.5 24.5
2016/9/12 6:53 24.7 24.7
2016/9/12 7:08 24.9 25
2016/9/12 7:23 25.5 25.5
2016/9/12 7:38 26.3 26.2
2016/9/12 7:53 26.6 26.5
2016/9/12 8:08 27.3 27.2
2016/9/12 8:23 26.9 26.8
2016/9/12 8:38 27.6 27.5
2016/9/12 8:53 28.1 28
2016/9/12 9:08 28 28
2016/9/12 9:23 27.6 27.6
2016/9/12 9:38 28.1 28
2016/9/12 9:53 29 28.9
2016/9/12 10:08 29.8 29.6
2016/9/12 10:23 30.6 30.4
2016/9/12 10:38 31.3 31.2
2016/9/12 10:53 32.1 31.9
2016/9/12 11:08 33.6 33.4
2016/9/12 11:23 33.6 33.5
2016/9/12 11:38 34.2 34.2
2016/9/12 11:53 37.7 37.9
2016/9/12 12:08 36.3 36.1
2016/9/12 12:23 35.6 35.4
2016/9/12 12:38 34.5 34.4
2016/9/12 12:53 35.4 35.3
2016/9/12 13:08 36.9 36.9
2016/9/12 13:23 35.5 35.4
2016/9/12 13:38 35.5 35.3
2016/9/12 13:53 35.3 35.3
2016/9/12 14:08 34.5 34.4
2016/9/12 14:23 33.7 33.7
2016/9/12 14:38 32.9 32.9
2016/9/12 14:53 32.3 32.3
2016/9/12 15:08 31.8 31.9
2016/9/12 15:23 31.5 31.5
2016/9/12 15:38 31.2 31.2
2016/9/12 15:53 31 31
2016/9/12 16:08 30.4 30.5
2016/9/12 16:23 30.1 30.1
2016/9/12 16:38 27.3 27.4
2016/9/12 16:53 26.8 26.9
2016/9/12 17:08 26.6 26.6
2016/9/12 17:23 26.4 26.5
2016/9/12 17:38 25.9 26
2016/9/12 17:53 25.7 25.8
2016/9/12 18:08 25.4 25.5
2016/9/12 18:23 25.2 25.3
2016/9/12 18:38 24.9 25
2016/9/12 18:53 24.9 25
2016/9/12 19:08 24.6 24.7
2016/9/12 19:23 24.5 24.6
2016/9/12 19:38 24.4 24.5
2016/9/12 19:53 24.3 24.4
2016/9/12 20:08 24.3 24.4
2016/9/12 20:23 24.1 24.2
2016/9/12 20:38 23.8 23.9
2016/9/12 20:53 23.6 23.7
2016/9/12 21:08 23.5 23.5
2016/9/12 21:23 23.4 23.5
2016/9/12 21:38 23.3 23.3
2016/9/12 21:53 23.3 23.3
2016/9/12 22:08 23.1 23.1
2016/9/12 22:23 22.8 22.9
2016/9/12 22:38 22.8 22.8
2016/9/12 22:53 22.6 22.6
2016/9/12 23:08 22.4 22.5
2016/9/12 23:23 22.2 22.3
2016/9/12 23:38 22.1 22.2
2016/9/12 23:53 22.1 22.2
2016/9/13 0:08 22.1 22.2
2016/9/13 0:23 22 22.1
2016/9/13 0:38 22 22
2016/9/13 0:53 21.9 22
2016/9/13 1:08 21.9 21.9
2016/9/13 1:23 21.8 21.9
2016/9/13 1:38 21.9 21.9
2016/9/13 1:53 21.8 21.8
2016/9/13 2:08 21.7 21.7
2016/9/13 2:23 21.7 21.8
2016/9/13 2:38 21.7 21.7
2016/9/13 2:53 21.6 21.6
2016/9/13 3:08 21.6 21.7
2016/9/13 3:23 21.6 21.6
2016/9/13 3:38 21.6 21.7
2016/9/13 3:53 21.7 21.7
2016/9/13 4:08 21.7 21.7
2016/9/13 4:23 21.5 21.5
2016/9/13 4:38 21.6 21.6
2016/9/13 4:53 21.6 21.6
2016/9/13 5:08 21.6 21.6
2016/9/13 5:23 21.6 21.6
2016/9/13 5:38 21.6 21.6
2016/9/13 5:53 21.6 21.6
2016/9/13 6:08 21.5 21.5
2016/9/13 6:23 21.4 21.5
2016/9/13 6:38 21.5 21.5
2016/9/13 6:53 21.5 21.5
2016/9/13 7:08 21.5 21.5
2016/9/13 7:23 21.4 21.4
2016/9/13 7:38 21.4 21.5
2016/9/13 7:53 21.5 21.5
2016/9/13 8:08 21.5 21.6
2016/9/13 8:23 21.7 21.7
2016/9/13 8:38 21.9 21.9
2016/9/13 8:53 22 22
2016/9/13 9:08 21.9 21.9
2016/9/13 9:23 22 22
2016/9/13 9:38 22 22
2016/9/13 9:53 22.1 22.1
2016/9/13 10:08 22.1 22.1
2016/9/13 10:23 21.9 21.9
2016/9/13 10:38 22.5 22.5
2016/9/13 10:53 22.3 22.3
2016/9/13 11:08 22.4 22.4
2016/9/13 11:23 22.7 22.7
2016/9/13 11:38 23.1 23.1
2016/9/13 11:53 23.7 23.7
2016/9/13 12:08 23.9 23.8
2016/9/13 12:23 24.1 24.1
2016/9/13 12:38 25 25.1
2016/9/13 12:53 25.7 25.8
2016/9/13 13:08 26.6 26.9
2016/9/13 13:23 27 27.1
2016/9/13 13:38 27.4 27.6
2016/9/13 13:53 27.5 27.7
2016/9/13 14:08 27.4 27.5
2016/9/13 14:23 26.9 27
2016/9/13 14:38 27.2 27.4
2016/9/13 14:53 27.3 27.5
2016/9/13 15:08 27.2 27.3
2016/9/13 15:23 26.9 27
2016/9/13 15:38 26.6 26.7
2016/9/13 15:53 26.4 26.4
2016/9/13 16:08 26.3 26.3
2016/9/13 16:23 25.7 25.8
2016/9/13 16:38 25.6 25.6
2016/9/13 16:53 25.2 25.3
2016/9/13 17:08 24.9 24.9
2016/9/13 17:23 24.7 24.7
2016/9/13 17:38 24.4 24.5
2016/9/13 17:53 24.3 24.3
2016/9/13 18:08 24.1 24.1
2016/9/13 18:23 24 24
2016/9/13 18:38 23.8 23.8
2016/9/13 18:53 23.7 23.8
2016/9/13 19:08 23.6 23.7
2016/9/13 19:23 23.6 23.6
2016/9/13 19:38 23.6 23.6
2016/9/13 19:53 23.4 23.4
2016/9/13 20:08 23.3 23.3
2016/9/13 20:23 23.2 23.3
2016/9/13 20:38 23.2 23.2
2016/9/13 20:53 23.1 23.1
2016/9/13 21:08 23.1 23.1
2016/9/13 21:23 22.9 23
2016/9/13 21:38 23 23
2016/9/13 21:53 22.9 22.9
2016/9/13 22:08 22.8 22.8
2016/9/13 22:23 22.7 22.8
2016/9/13 22:38 22.7 22.7
2016/9/13 22:53 22.6 22.6
2016/9/13 23:08 22.5 22.5
2016/9/13 23:23 22.4 22.4
2016/9/13 23:38 22.3 22.3
2016/9/13 23:53 22.2 22.3
2016/9/14 0:08 22.2 22.2
2016/9/14 0:23 22.1 22.1
2016/9/14 0:38 22 22
2016/9/14 0:53 21.8 21.8
2016/9/14 1:08 21.8 21.8
2016/9/14 1:23 21.8 21.8
2016/9/14 1:38 21.7 21.7
2016/9/14 1:53 21.6 21.6
2016/9/14 2:08 21.6 21.6
2016/9/14 2:23 21.5 21.5
2016/9/14 2:38 21.5 21.5
2016/9/14 2:53 21.5 21.5
2016/9/14 3:08 21.5 21.5
2016/9/14 3:23 21.4 21.4
2016/9/14 3:38 21.4 21.4
2016/9/14 3:53 21.4 21.4
2016/9/14 4:08 21.3 21.3
2016/9/14 4:23 21.3 21.3
2016/9/14 4:38 21.3 21.3
2016/9/14 4:53 21.3 21.4
2016/9/14 5:08 21.3 21.3
2016/9/14 5:23 21.3 21.3
2016/9/14 5:38 21.3 21.3
2016/9/14 5:53 21.3 21.4
2016/9/14 6:08 21.4 21.5
2016/9/14 6:23 21.5 21.5
2016/9/14 6:38 21.6 21.6
2016/9/14 6:53 21.8 21.8
2016/9/14 7:08 22 22
2016/9/14 7:23 22.2 22.2
2016/9/14 7:38 22.2 22.2
2016/9/14 7:53 22.3 22.4
2016/9/14 8:08 22.6 22.7
2016/9/14 8:23 23.1 23.2
2016/9/14 8:38 23.4 23.5
2016/9/14 8:53 23.7 23.8
2016/9/14 9:08 24.3 24.3
2016/9/14 9:23 24.8 24.8
2016/9/14 9:38 24.7 24.7
2016/9/14 9:53 24.9 24.9
表－2.5 曝露試験による温度測定データ（porous 球状－星型） 
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表－2.6 曝露試験による温度測定データ（porous 球状－平板） 
Date/Time No.1 No.2
Date/Time Channel1
Channel
2
°C °C
2016/9/1 17:10 33.6 33.4
2016/9/1 17:25 32.8 32.7
2016/9/1 17:40 32.2 32.1
2016/9/1 17:55 31.7 31.5
2016/9/1 18:10 30.9 30.8
2016/9/1 18:25 30.4 30.3
2016/9/1 18:40 30 29.8
2016/9/1 18:55 29.5 29.4
2016/9/1 19:10 29.2 29.1
2016/9/1 19:25 28.7 28.6
2016/9/1 19:40 28.4 28.3
2016/9/1 19:55 28 27.9
2016/9/1 20:10 27.7 27.6
2016/9/1 20:25 27.5 27.4
2016/9/1 20:40 27.2 27.2
2016/9/1 20:55 27 26.9
2016/9/1 21:10 26.7 26.6
2016/9/1 21:25 26.4 26.4
2016/9/1 21:40 26.2 26.2
2016/9/1 21:55 26 26
2016/9/1 22:10 26 25.9
2016/9/1 22:25 25.9 25.8
2016/9/1 22:40 25.6 25.6
2016/9/1 22:55 25.4 25.4
2016/9/1 23:10 25.2 25.2
2016/9/1 23:25 25.1 25
2016/9/1 23:40 25 24.9
2016/9/1 23:55 24.9 24.8
2016/9/2 0:10 24.7 24.6
2016/9/2 0:25 24.6 24.6
2016/9/2 0:40 24.5 24.5
2016/9/2 0:55 24.4 24.4
2016/9/2 1:10 24.2 24.2
2016/9/2 1:25 24.2 24.2
2016/9/2 1:40 24.1 24
2016/9/2 1:55 23.9 23.9
2016/9/2 2:10 23.8 23.8
2016/9/2 2:25 23.7 23.7
2016/9/2 2:40 23.6 23.6
2016/9/2 2:55 23.5 23.5
2016/9/2 3:10 23.4 23.4
2016/9/2 3:25 23.4 23.4
2016/9/2 3:40 23.3 23.2
2016/9/2 3:55 23.1 23.1
2016/9/2 4:10 23.1 23
2016/9/2 4:25 23 22.9
2016/9/2 4:40 22.8 22.8
2016/9/2 4:55 22.8 22.7
2016/9/2 5:10 22.7 22.7
2016/9/2 5:25 22.6 22.6
2016/9/2 5:40 22.6 22.6
2016/9/2 5:55 22.8 22.8
2016/9/2 6:10 23 23
2016/9/2 6:25 23.2 23.2
2016/9/2 6:40 23.4 23.5
2016/9/2 6:55 23.7 23.8
2016/9/2 7:10 24.1 24.2
2016/9/2 7:25 24.4 24.5
2016/9/2 7:40 24.8 24.9
2016/9/2 7:55 25.2 25.2
2016/9/2 8:10 27.5 27.8
2016/9/2 8:25 29 29.4
2016/9/2 8:40 30.4 30.8
2016/9/2 8:55 31.8 32.4
2016/9/2 9:10 33.2 34
2016/9/2 9:25 32.8 33.4
2016/9/2 9:40 35.4 36.3
2016/9/2 9:55 37.6 38.4
2016/9/2 10:10 39.1 39.9
2016/9/2 10:25 40.6 41.3
2016/9/2 10:40 41.5 42.2
2016/9/2 10:55 42.3 42.9
2016/9/2 11:10 43.4 44
2016/9/2 11:25 43.3 44
2016/9/2 11:40 43.1 43.5
2016/9/2 11:55 43.4 43.6
2016/9/2 12:10 44.2 44.6
2016/9/2 12:25 44 44.1
2016/9/2 12:40 43.3 43.3
2016/9/2 12:55 44 44
2016/9/2 13:10 44.8 44.8
2016/9/2 13:25 45.9 45.7
2016/9/2 13:40 46.2 46.1
2016/9/2 13:55 46.6 46.5
2016/9/2 14:10 46.7 46.4
2016/9/2 14:25 46.2 45.1
2016/9/2 14:40 42.8 42.5
2016/9/2 14:55 44.4 44.4
2016/9/2 15:10 44.3 44.2
2016/9/2 15:25 42.3 42.1
2016/9/2 15:40 42.1 42
2016/9/2 15:55 39.8 39.5
2016/9/2 16:10 38.4 38.2
2016/9/2 16:25 37.2 36.9
2016/9/2 16:40 36.3 36.1
2016/9/2 16:55 35.4 35.2
2016/9/2 17:10 34.6 34.5
2016/9/2 17:25 33.8 33.6
2016/9/2 17:40 32.9 32.7
2016/9/2 17:55 32.1 32
2016/9/2 18:10 31.6 31.5
2016/9/2 18:25 31.1 31
2016/9/2 18:40 30.6 30.5
2016/9/2 18:55 30 29.9
2016/9/2 19:10 29.7 29.7
2016/9/2 19:25 29.6 29.5
2016/9/2 19:40 29.3 29.2
2016/9/2 19:55 29 29
2016/9/2 20:10 28.8 28.8
2016/9/2 20:25 28.5 28.4
2016/9/2 20:40 28.3 28.2
2016/9/2 20:55 28 28
2016/9/2 21:10 27.8 27.8
2016/9/2 21:25 27.5 27.5
2016/9/2 21:40 27.2 27.2
2016/9/2 21:55 27 27
2016/9/2 22:10 26.7 26.7
2016/9/2 22:25 26.6 26.6
2016/9/2 22:40 26.5 26.5
2016/9/2 22:55 26.6 26.6
2016/9/2 23:10 26.4 26.4
2016/9/2 23:25 26.2 26.2
2016/9/2 23:40 26.3 26.3
2016/9/2 23:55 26.2 26.2
2016/9/3 0:10 26.1 26.1
2016/9/3 0:25 25.9 25.9
2016/9/3 0:40 25.7 25.6
2016/9/3 0:55 25.4 25.4
2016/9/3 1:10 25.2 25.2
2016/9/3 1:25 25.1 25.1
2016/9/3 1:40 25.3 25.3
2016/9/3 1:55 25.2 25.2
2016/9/3 2:10 25.1 25.1
2016/9/3 2:25 25 24.9
2016/9/3 2:40 25 25
2016/9/3 2:55 25.1 25.1
2016/9/3 3:10 25.1 25.1
2016/9/3 3:25 24.9 24.9
2016/9/3 3:40 24.8 24.8
2016/9/3 3:55 24.9 24.9
2016/9/3 4:10 24.9 24.9
2016/9/3 4:25 24.7 24.7
2016/9/3 4:40 24.7 24.7
2016/9/3 4:55 24.6 24.6
2016/9/3 5:10 24.5 24.5
2016/9/3 5:25 24.4 24.4
2016/9/3 5:40 24.4 24.4
2016/9/3 5:55 24.8 24.8
2016/9/3 6:10 25.1 25.2
2016/9/3 6:25 25.3 25.4
2016/9/3 6:40 25.6 25.6
2016/9/3 6:55 25.9 26
2016/9/3 7:10 26.4 26.6
2016/9/3 7:25 26.8 26.9
2016/9/3 7:40 27.3 27.5
2016/9/3 7:55 28 28.2
2016/9/3 8:10 28.8 29
2016/9/3 8:25 30.6 31.3
2016/9/3 8:40 31.9 32.5
2016/9/3 8:55 32.3 32.7
2016/9/3 9:10 33.7 34.1
2016/9/3 9:25 34.1 35
2016/9/3 9:40 36.3 37
2016/9/3 9:55 36.8 37.4
2016/9/3 10:10 37.5 38
2016/9/3 10:25 39.7 40.3
2016/9/3 10:40 39 39.4
2016/9/3 10:55 38.7 38.9
2016/9/3 11:10 39.3 39.5
2016/9/3 11:25 41.3 41.9
2016/9/3 11:40 43.3 43.8
2016/9/3 11:55 44.5 45
2016/9/3 12:10 45.7 46.2
2016/9/3 12:25 47.1 47.3
2016/9/3 12:40 45.9 45.8
2016/9/3 12:55 47.4 47.5
2016/9/3 13:10 47.7 47.6
2016/9/3 13:25 48.8 48.6
2016/9/3 13:40 48.7 48.4
2016/9/3 13:55 47.6 47.4
2016/9/3 14:10 45.2 45
2016/9/3 14:25 43.7 43.6
2016/9/3 14:40 43.1 43
2016/9/3 14:55 44 44.1
2016/9/3 15:10 44.2 44.2
2016/9/3 15:25 44.3 44.1
2016/9/3 15:40 43 43.2
2016/9/3 15:55 40.6 40.3
2016/9/3 16:10 39 38.8
2016/9/3 16:25 38.2 38
2016/9/3 16:40 37.5 37.4
2016/9/3 16:55 37 36.9
2016/9/3 17:10 36 35.9
2016/9/3 17:25 35.1 35
2016/9/3 17:40 34.5 34.3
2016/9/3 17:55 33.8 33.7
2016/9/3 18:10 33 32.9
2016/9/3 18:25 32.6 32.5
2016/9/3 18:40 32 31.9
2016/9/3 18:55 31.6 31.5
2016/9/3 19:10 31.1 31
2016/9/3 19:25 30.7 30.7
2016/9/3 19:40 30.4 30.3
2016/9/3 19:55 30.1 30
2016/9/3 20:10 29.9 29.8
2016/9/3 20:25 29.5 29.5
2016/9/3 20:40 29.2 29.2
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表－2.6 曝露試験による温度測定データ（porous 球状－平板） 
2016/9/3 20:55 29 29
2016/9/3 21:10 28.8 28.7
2016/9/3 21:25 28.7 28.7
2016/9/3 21:40 28.6 28.6
2016/9/3 21:55 28.4 28.4
2016/9/3 22:10 28.3 28.3
2016/9/3 22:25 28.1 28.1
2016/9/3 22:40 27.2 27.1
2016/9/3 22:55 27.1 27.1
2016/9/3 23:10 26.8 26.7
2016/9/3 23:25 26.5 26.4
2016/9/3 23:40 26.7 26.6
2016/9/3 23:55 26.3 26.3
2016/9/4 0:10 26 26
2016/9/4 0:25 26 26
2016/9/4 0:40 25.8 25.8
2016/9/4 0:55 25.5 25.5
2016/9/4 1:10 25.5 25.5
2016/9/4 1:25 25.4 25.4
2016/9/4 1:40 25.3 25.3
2016/9/4 1:55 25.3 25.3
2016/9/4 2:10 25.1 25.1
2016/9/4 2:25 25 25
2016/9/4 2:40 25.1 25.1
2016/9/4 2:55 25 25
2016/9/4 3:10 25 25
2016/9/4 3:25 24.9 24.9
2016/9/4 3:40 24.9 24.9
2016/9/4 3:55 24.9 24.8
2016/9/4 4:10 24.8 24.7
2016/9/4 4:25 24.7 24.7
2016/9/4 4:40 24.7 24.6
2016/9/4 4:55 24.7 24.7
2016/9/4 5:10 24.7 24.7
2016/9/4 5:25 24.5 24.4
2016/9/4 5:40 24.6 24.6
2016/9/4 5:55 24.4 24.4
2016/9/4 6:10 24.6 24.5
2016/9/4 6:25 24.7 24.7
2016/9/4 6:40 24.8 24.7
2016/9/4 6:55 24.7 24.7
2016/9/4 7:10 25.1 25.1
2016/9/4 7:25 25.1 25.1
2016/9/4 7:40 25.2 25.2
2016/9/4 7:55 25 25
2016/9/4 8:10 25 25
2016/9/4 8:25 25.2 25.2
2016/9/4 8:40 25.3 25.3
2016/9/4 8:55 25.7 25.7
2016/9/4 9:10 25.9 25.9
2016/9/4 9:25 26.9 27
2016/9/4 9:40 27.4 27.5
2016/9/4 9:55 27 27
2016/9/4 10:10 27.4 27.5
2016/9/4 10:25 27.5 27.5
2016/9/4 10:40 28 28
2016/9/4 10:55 29.3 29.4
2016/9/4 11:10 29 29.1
2016/9/4 11:25 30.7 30.9
2016/9/4 11:40 30.1 30.2
2016/9/4 11:55 32.3 32.8
2016/9/4 12:10 32.2 32.5
2016/9/4 12:25 33 33.2
2016/9/4 12:40 35.6 35.8
2016/9/4 12:55 37.2 37.5
2016/9/4 13:10 39.1 39.2
2016/9/4 13:25 38.6 38.6
2016/9/4 13:40 40.2 40.2
2016/9/4 13:55 41.2 41.1
2016/9/4 14:10 41.7 41.6
2016/9/4 14:25 39.7 39.5
2016/9/4 14:40 37.7 37.3
2016/9/4 14:55 39.8 40.1
2016/9/4 15:10 40.3 40.4
2016/9/4 15:25 40.3 40.3
2016/9/4 15:40 39.3 39.2
2016/9/4 15:55 36.8 36.6
2016/9/4 16:10 35.8 35.7
2016/9/4 16:25 34.9 34.8
2016/9/4 16:40 34.4 34.3
2016/9/4 16:55 33.7 33.5
2016/9/4 17:10 33.5 33.4
2016/9/4 17:25 32.7 32.6
2016/9/4 17:40 32.1 32
2016/9/4 17:55 31.5 31.4
2016/9/4 18:10 31.2 31.1
2016/9/4 18:25 30.8 30.7
2016/9/4 18:40 30.5 30.4
2016/9/4 18:55 30.3 30.2
2016/9/4 19:10 30.1 30.1
2016/9/4 19:25 29.8 29.7
2016/9/4 19:40 29.7 29.6
2016/9/4 19:55 29.5 29.5
2016/9/4 20:10 29.4 29.4
2016/9/4 20:25 29 29
2016/9/4 20:40 28.7 28.6
2016/9/4 20:55 28.4 28.4
2016/9/4 21:10 28.2 28.1
2016/9/4 21:25 27.9 27.8
2016/9/4 21:40 27.7 27.6
2016/9/4 21:55 27.5 27.5
2016/9/4 22:10 27.3 27.3
2016/9/4 22:25 27.1 27
2016/9/4 22:40 27 26.9
2016/9/4 22:55 26.8 26.7
2016/9/4 23:10 26.6 26.5
2016/9/4 23:25 26.4 26.4
2016/9/4 23:40 26.2 26.2
2016/9/4 23:55 26.2 26.1
2016/9/5 0:10 26 25.9
2016/9/5 0:25 25.9 25.8
2016/9/5 0:40 25.7 25.6
2016/9/5 0:55 25.6 25.6
2016/9/5 1:10 25.5 25.4
2016/9/5 1:25 25.4 25.3
2016/9/5 1:40 25.3 25.3
2016/9/5 1:55 25.2 25.2
2016/9/5 2:10 25.2 25.1
2016/9/5 2:25 25 25
2016/9/5 2:40 24.8 24.8
2016/9/5 2:55 24.8 24.8
2016/9/5 3:10 24.7 24.7
2016/9/5 3:25 24.7 24.6
2016/9/5 3:40 24.5 24.5
2016/9/5 3:55 24.5 24.4
2016/9/5 4:10 24.4 24.4
2016/9/5 4:25 24.5 24.5
2016/9/5 4:40 24.6 24.6
2016/9/5 4:55 24.4 24.4
2016/9/5 5:10 24.5 24.4
2016/9/5 5:25 24.6 24.6
2016/9/5 5:40 24.6 24.6
2016/9/5 5:55 24.6 24.6
2016/9/5 6:10 24.7 24.7
2016/9/5 6:25 24.8 24.9
2016/9/5 6:40 24.9 25
2016/9/5 6:55 25.1 25.2
2016/9/5 7:10 25.6 25.7
2016/9/5 7:25 26.1 26.2
2016/9/5 7:40 27.3 27.5
2016/9/5 7:55 28.2 28.4
2016/9/5 8:10 31.5 31.7
2016/9/5 8:25 33.5 34
2016/9/5 8:40 34.6 35.4
2016/9/5 8:55 35.9 37
2016/9/5 9:10 36.7 37.9
2016/9/5 9:25 35.2 37.1
2016/9/5 9:40 35.7 36.5
2016/9/5 9:55 38.3 39.2
2016/9/5 10:10 39.8 40.7
2016/9/5 10:25 40.3 41.1
2016/9/5 10:40 42.2 42.9
2016/9/5 10:55 42.7 43.5
2016/9/5 11:10 43.5 44.4
2016/9/5 11:25 43.6 44.3
2016/9/5 11:40 44.7 45.2
2016/9/5 11:55 45.4 46
2016/9/5 12:10 45.9 46.3
2016/9/5 12:25 46.5 46.6
2016/9/5 12:40 47.3 47.3
2016/9/5 12:55 48 48
2016/9/5 13:10 48.4 48.3
2016/9/5 13:25 48.9 48.8
2016/9/5 13:40 48.4 48.4
2016/9/5 13:55 47.8 47.7
2016/9/5 14:10 48.2 48
2016/9/5 14:25 48.3 48.1
2016/9/5 14:40 45 44.5
2016/9/5 14:55 44.1 44.1
2016/9/5 15:10 43.1 43
2016/9/5 15:25 42.9 42.7
2016/9/5 15:40 41.4 41.3
2016/9/5 15:55 40.1 39.9
2016/9/5 16:10 39.1 39
2016/9/5 16:25 38 37.9
2016/9/5 16:40 37.1 36.9
2016/9/5 16:55 36.4 36.3
2016/9/5 17:10 35.6 35.4
2016/9/5 17:25 34.8 34.7
2016/9/5 17:40 34.3 34.1
2016/9/5 17:55 33.7 33.6
2016/9/5 18:10 33.2 33
2016/9/5 18:25 32.7 32.5
2016/9/5 18:40 32.2 32.1
2016/9/5 18:55 31.9 31.8
2016/9/5 19:10 31.5 31.4
2016/9/5 19:25 31.2 31.1
2016/9/5 19:40 30.8 30.7
2016/9/5 19:55 30.6 30.5
2016/9/5 20:10 30.2 30.2
2016/9/5 20:25 30.1 30
2016/9/5 20:40 29.8 29.8
2016/9/5 20:55 29.6 29.6
2016/9/5 21:10 29.5 29.4
2016/9/5 21:25 29.5 29.4
2016/9/5 21:40 29.4 29.4
2016/9/5 21:55 29.2 29.2
2016/9/5 22:10 29.1 29
2016/9/5 22:25 29 28.9
2016/9/5 22:40 28.8 28.8
2016/9/5 22:55 28.8 28.8
2016/9/5 23:10 28.7 28.6
2016/9/5 23:25 28.6 28.5
2016/9/5 23:40 28.5 28.4
2016/9/5 23:55 28.5 28.5
2016/9/6 0:10 28.5 28.4
2016/9/6 0:25 28.4 28.4
2016/9/6 0:40 28.4 28.4
2016/9/6 0:55 28.3 28.3
2016/9/6 1:10 28.1 28.1
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2016/9/6 1:25 27.9 27.9
2016/9/6 1:40 27.9 27.9
2016/9/6 1:55 27.8 27.8
2016/9/6 2:10 27.9 27.9
2016/9/6 2:25 27.7 27.7
2016/9/6 2:40 27.4 27.4
2016/9/6 2:55 27.4 27.4
2016/9/6 3:10 27.4 27.4
2016/9/6 3:25 27.3 27.3
2016/9/6 3:40 27.3 27.3
2016/9/6 3:55 27.2 27.2
2016/9/6 4:10 27 27
2016/9/6 4:25 26.8 26.8
2016/9/6 4:40 26.7 26.7
2016/9/6 4:55 26.5 26.4
2016/9/6 5:10 26.4 26.4
2016/9/6 5:25 26.4 26.4
2016/9/6 5:40 26.5 26.5
2016/9/6 5:55 26.7 26.7
2016/9/6 6:10 27 27
2016/9/6 6:25 27.1 27.1
2016/9/6 6:40 27.1 27.1
2016/9/6 6:55 27.3 27.3
2016/9/6 7:10 28.1 28.2
2016/9/6 7:25 28.5 28.6
2016/9/6 7:40 28.5 28.6
2016/9/6 7:55 28.2 28.3
2016/9/6 8:10 30.6 31
2016/9/6 8:25 29.6 29.7
2016/9/6 8:40 30.3 30.5
2016/9/6 8:55 30.3 30.5
2016/9/6 9:10 30.1 30.2
2016/9/6 9:25 31.8 32.6
2016/9/6 9:40 35.5 36.2
2016/9/6 9:55 37.9 38.7
2016/9/6 10:10 37.7 38.2
2016/9/6 10:25 36.3 36.6
2016/9/6 10:40 36.4 36.7
2016/9/6 10:55 38.6 39.1
2016/9/6 11:10 39.6 40.1
2016/9/6 11:25 39.4 39.8
2016/9/6 11:40 39.1 39.4
2016/9/6 11:55 39.8 40.2
2016/9/6 12:10 40.3 40.6
2016/9/6 12:25 41.2 41.5
2016/9/6 12:40 42 42.3
2016/9/6 12:55 41.5 41.7
2016/9/6 13:10 42.9 43
2016/9/6 13:25 44.4 44.4
2016/9/6 13:40 45.4 45.5
2016/9/6 13:55 46.2 46.3
2016/9/6 14:10 46.7 46.7
2016/9/6 14:25 46.6 46.6
2016/9/6 14:40 43.6 43
2016/9/6 14:55 42.5 42.7
2016/9/6 15:10 43.5 43.5
2016/9/6 15:25 42.7 42.5
2016/9/6 15:40 42.2 41.7
2016/9/6 15:55 40.1 40.1
2016/9/6 16:10 39.5 39.5
2016/9/6 16:25 38.6 38.6
2016/9/6 16:40 37.6 37.5
2016/9/6 16:55 37 36.9
2016/9/6 17:10 36.6 36.5
2016/9/6 17:25 35.9 35.8
2016/9/6 17:40 35.2 35.1
2016/9/6 17:55 34.6 34.5
2016/9/6 18:10 33.3 33.1
2016/9/6 18:25 33.1 33
2016/9/6 18:40 32.7 32.6
2016/9/6 18:55 32.4 32.3
2016/9/6 19:10 32.1 32
2016/9/6 19:25 31.8 31.8
2016/9/6 19:40 31.6 31.5
2016/9/6 19:55 31.3 31.2
2016/9/6 20:10 31 30.9
2016/9/6 20:25 30.9 30.8
2016/9/6 20:40 30.7 30.6
2016/9/6 20:55 30.3 30.3
2016/9/6 21:10 30.1 30
2016/9/6 21:25 30 30
2016/9/6 21:40 29.8 29.8
2016/9/6 21:55 29.8 29.8
2016/9/6 22:10 29.7 29.6
2016/9/6 22:25 29.4 29.4
2016/9/6 22:40 29.2 29.2
2016/9/6 22:55 29.2 29.1
2016/9/6 23:10 29.1 29
2016/9/6 23:25 29 28.9
2016/9/6 23:40 28.9 28.8
2016/9/6 23:55 28.7 28.7
2016/9/7 0:10 28.7 28.6
2016/9/7 0:25 28.7 28.6
2016/9/7 0:40 28.6 28.6
2016/9/7 0:55 28.4 28.3
2016/9/7 1:10 28.3 28.3
2016/9/7 1:25 28.2 28.2
2016/9/7 1:40 28.2 28.1
2016/9/7 1:55 28 27.9
2016/9/7 2:10 27.8 27.8
2016/9/7 2:25 27.8 27.8
2016/9/7 2:40 27.8 27.8
2016/9/7 2:55 27.6 27.6
2016/9/7 3:10 27.4 27.4
2016/9/7 3:25 27.5 27.5
2016/9/7 3:40 27.5 27.5
2016/9/7 3:55 27.5 27.5
2016/9/7 4:10 27.3 27.3
2016/9/7 4:25 27.4 27.4
2016/9/7 4:40 27.3 27.3
2016/9/7 4:55 26.5 26.5
2016/9/7 5:10 26.4 26.4
2016/9/7 5:25 26.3 26.3
2016/9/7 5:40 26.3 26.3
2016/9/7 5:55 26.2 26.2
2016/9/7 6:10 26.3 26.3
2016/9/7 6:25 26.1 26
2016/9/7 6:40 26 26
2016/9/7 6:55 26.1 26.1
2016/9/7 7:10 26.1 26.1
2016/9/7 7:25 26.1 26.1
2016/9/7 7:40 26.1 26.1
2016/9/7 7:55 25.9 25.9
2016/9/7 8:10 25.3 25.3
2016/9/7 8:25 24.2 24.2
2016/9/7 8:40 24.2 24.2
2016/9/7 8:55 24.4 24.4
2016/9/7 9:10 24.9 24.9
2016/9/7 9:25 26.2 26.3
2016/9/7 9:40 26.6 26.8
2016/9/7 9:55 27.7 27.8
2016/9/7 10:10 28.5 28.5
2016/9/7 10:25 28 28
2016/9/7 10:40 27.4 27.4
2016/9/7 10:55 27.6 27.6
2016/9/7 11:10 29.3 29.3
2016/9/7 11:25 31 31.4
2016/9/7 11:40 33.5 33.8
2016/9/7 11:55 32.2 32.3
2016/9/7 12:10 34.2 34.5
2016/9/7 12:25 35.9 36.1
2016/9/7 12:40 37.9 38
2016/9/7 12:55 37.6 37.6
2016/9/7 13:10 39.7 39.7
2016/9/7 13:25 40.4 40.3
2016/9/7 13:40 40.9 40.8
2016/9/7 13:55 41.5 41.3
2016/9/7 14:10 41.5 41.3
2016/9/7 14:25 41.3 41
2016/9/7 14:40 39 38.4
2016/9/7 14:55 39.2 39.5
2016/9/7 15:10 40 39.9
2016/9/7 15:25 39.7 39.6
2016/9/7 15:40 38 37.9
2016/9/7 15:55 36.4 36.3
2016/9/7 16:10 35.5 35.5
2016/9/7 16:25 34.6 34.5
2016/9/7 16:40 33.9 33.8
2016/9/7 16:55 33.5 33.4
2016/9/7 17:10 33 33
2016/9/7 17:25 32.6 32.6
2016/9/7 17:40 32.1 32
2016/9/7 17:55 31.8 31.8
2016/9/7 18:10 31.5 31.4
2016/9/7 18:25 31.1 31
2016/9/7 18:40 30.9 30.8
2016/9/7 18:55 30.6 30.5
2016/9/7 19:10 30.4 30.3
2016/9/7 19:25 29.5 29.5
2016/9/7 19:40 29.1 29.1
2016/9/7 19:55 28.6 28.6
2016/9/7 20:10 28.2 28.2
2016/9/7 20:25 28 28
2016/9/7 20:40 27.3 27.3
2016/9/7 20:55 26.7 26.7
2016/9/7 21:10 26.3 26.3
2016/9/7 21:25 26.2 26.2
2016/9/7 21:40 26.1 26.1
2016/9/7 21:55 25.9 25.8
2016/9/7 22:10 25.5 25.5
2016/9/7 22:25 24.7 24.7
2016/9/7 22:40 24.3 24.3
2016/9/7 22:55 24.7 24.7
2016/9/7 23:10 24.7 24.7
2016/9/7 23:25 24.7 24.7
2016/9/7 23:40 24.6 24.6
2016/9/7 23:55 24.7 24.7
2016/9/8 0:10 24.6 24.6
2016/9/8 0:25 24.8 24.8
2016/9/8 0:40 24.7 24.7
2016/9/8 0:55 24.7 24.7
2016/9/8 1:10 24.7 24.7
2016/9/8 1:25 24.7 24.7
2016/9/8 1:40 24.7 24.7
2016/9/8 1:55 24.6 24.6
2016/9/8 2:10 24.5 24.6
2016/9/8 2:25 24.4 24.4
2016/9/8 2:40 24.3 24.3
2016/9/8 2:55 24.3 24.3
2016/9/8 3:10 24.2 24.2
2016/9/8 3:25 24.2 24.2
2016/9/8 3:40 24 24
2016/9/8 3:55 23.9 23.9
2016/9/8 4:10 23.8 23.8
2016/9/8 4:25 23.8 23.8
2016/9/8 4:40 23.8 23.8
2016/9/8 4:55 23.8 23.8
2016/9/8 5:10 23.9 23.9
2016/9/8 5:25 23.8 23.8
2016/9/8 5:40 23.7 23.7
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2016/9/8 5:55 23.7 23.7
2016/9/8 6:10 23.7 23.7
2016/9/8 6:25 23.7 23.7
2016/9/8 6:40 23.6 23.6
2016/9/8 6:55 23.6 23.6
2016/9/8 7:10 23.7 23.7
2016/9/8 7:25 23.8 23.9
2016/9/8 7:40 24 24
2016/9/8 7:55 24 24
2016/9/8 8:10 24 24
2016/9/8 8:25 24 24
2016/9/8 8:40 24.4 24.4
2016/9/8 8:55 24.6 24.7
2016/9/8 9:10 24.7 24.7
2016/9/8 9:25 24.9 24.9
2016/9/8 9:40 25 25
2016/9/8 9:55 25.1 25.1
2016/9/8 10:10 25.5 25.5
2016/9/8 10:25 25.8 25.9
2016/9/8 10:40 25.9 25.9
2016/9/8 10:55 26.7 26.7
2016/9/8 11:10 26.3 26.3
2016/9/8 11:25 26 26
2016/9/8 11:40 26.6 26.6
2016/9/8 11:55 26.9 26.9
2016/9/8 12:10 26.8 26.8
2016/9/8 12:25 26.6 26.5
2016/9/8 12:40 26.8 26.7
2016/9/8 12:55 26.3 26.3
2016/9/8 13:10 26.2 26.3
2016/9/8 13:25 26.4 26.4
2016/9/8 13:40 26.3 26.3
2016/9/8 14:49 27.9 28.2
2016/9/8 15:04 29.1 31.7
2016/9/8 15:19 27.9 31.4
2016/9/8 15:34 26.7 30.3
2016/9/8 15:49 27 29.2
2016/9/8 16:04 26.7 28.4
2016/9/8 16:19 26.5 27.8
2016/9/8 16:34 26.5 27.5
2016/9/8 16:49 26.3 27.1
2016/9/8 17:04 26.2 26.7
2016/9/8 17:19 26.1 26.4
2016/9/8 17:34 25.9 26.2
2016/9/8 17:49 25.9 26
2016/9/8 18:04 25.8 25.9
2016/9/8 18:19 25.8 25.8
2016/9/8 18:34 25.6 25.7
2016/9/8 18:49 25.5 25.6
2016/9/8 19:04 25.5 25.5
2016/9/8 19:19 25.4 25.4
2016/9/8 19:34 25.5 25.4
2016/9/8 19:49 25.4 25.3
2016/9/8 20:04 25.5 25.3
2016/9/8 20:19 25.5 25.3
2016/9/8 20:34 25.4 25.3
2016/9/8 20:49 25.3 25.2
2016/9/8 21:04 25.3 25.2
2016/9/8 21:19 25.2 25.2
2016/9/8 21:34 25.2 25.1
2016/9/8 21:49 25.3 25.1
2016/9/8 22:04 25.3 25.1
2016/9/8 22:19 25.3 25.1
2016/9/8 22:34 25.3 25.1
2016/9/8 22:49 25.1 25.1
2016/9/8 23:04 25.1 25.1
2016/9/8 23:19 25.1 25
2016/9/8 23:34 25 25
2016/9/8 23:49 24.2 24.8
2016/9/9 0:04 24 24.5
2016/9/9 0:19 23.7 24.2
2016/9/9 0:34 23.6 23.9
2016/9/9 0:49 23.5 23.7
2016/9/9 1:04 23.4 23.5
2016/9/9 1:19 23.3 23.3
2016/9/9 1:34 23.3 23.2
2016/9/9 1:49 23.3 23.2
2016/9/9 2:04 23.3 23.1
2016/9/9 2:19 23.2 23
2016/9/9 2:34 23.1 23
2016/9/9 2:49 23.1 23
2016/9/9 3:04 23 23
2016/9/9 3:19 22.9 23
2016/9/9 3:34 22.8 22.9
2016/9/9 3:49 22.7 22.9
2016/9/9 4:04 22.6 22.8
2016/9/9 4:19 22.5 22.6
2016/9/9 4:34 22.5 22.6
2016/9/9 4:49 22.3 22.5
2016/9/9 5:04 22.1 22.2
2016/9/9 5:19 22.2 22.1
2016/9/9 5:34 22.2 22.1
2016/9/9 5:49 22.1 22
2016/9/9 6:04 22.1 22
2016/9/9 6:19 22.3 22.1
2016/9/9 6:34 22.4 22.1
2016/9/9 6:49 22.5 22.1
2016/9/9 7:04 22.7 22.2
2016/9/9 7:19 22.9 22.4
2016/9/9 7:34 23.3 22.6
2016/9/9 7:49 23.6 22.8
2016/9/9 8:04 26.5 23.3
2016/9/9 8:19 27.8 24.4
2016/9/9 8:34 28.8 25.6
2016/9/9 8:49 30.6 27
2016/9/9 9:04 31.4 28.1
2016/9/9 9:19 29.9 28.8
2016/9/9 9:34 31.1 29.3
2016/9/9 9:49 32.7 29.9
2016/9/9 10:04 34.9 30.5
2016/9/9 10:19 36.1 31
2016/9/9 10:34 37.7 31.3
2016/9/9 10:49 38.9 32.1
2016/9/9 11:04 39.4 33.1
2016/9/9 11:19 40 33.8
2016/9/9 11:34 40.9 34.7
2016/9/9 11:49 41.7 35.5
2016/9/9 12:04 42.8 36.4
2016/9/9 12:19 41.7 36.9
2016/9/9 12:34 40.4 36.3
2016/9/9 12:49 39.1 35.3
2016/9/9 13:04 38.8 35.3
2016/9/9 13:19 38.8 35.5
2016/9/9 13:34 38.9 36.7
2016/9/9 13:49 40.6 37.7
2016/9/9 14:04 38.2 38
2016/9/9 14:19 37.6 37.1
2016/9/9 14:34 36.8 36.1
2016/9/9 14:49 36.6 35.4
2016/9/9 15:04 35.7 34.9
2016/9/9 15:19 35.4 34.8
2016/9/9 15:34 34.9 34.3
2016/9/9 15:49 34.5 33.7
2016/9/9 16:04 34.3 33.2
2016/9/9 16:19 33.8 32.9
2016/9/9 16:34 33.2 32.5
2016/9/9 16:49 32.9 31.9
2016/9/9 17:04 32.4 31.3
2016/9/9 17:19 31.8 30.7
2016/9/9 17:34 31.3 30
2016/9/9 17:49 30.8 29.4
2016/9/9 18:04 30.3 28.9
2016/9/9 18:19 30 28.3
2016/9/9 18:34 29.7 28
2016/9/9 18:49 29.4 27.7
2016/9/9 19:04 29.2 27.4
2016/9/9 19:19 28.8 27.1
2016/9/9 19:34 28.6 26.9
2016/9/9 19:49 28.3 26.7
2016/9/9 20:04 28.1 26.5
2016/9/9 20:19 27.7 26.1
2016/9/9 20:34 27.5 25.9
2016/9/9 20:49 27.6 25.7
2016/9/9 21:04 27.7 25.8
2016/9/9 21:19 27.6 25.8
2016/9/9 21:34 27.2 25.7
2016/9/9 21:49 26.8 25.5
2016/9/9 22:04 26.5 25.2
2016/9/9 22:19 26.3 24.9
2016/9/9 22:34 26.4 24.8
2016/9/9 22:49 26.4 24.7
2016/9/9 23:04 26.3 24.7
2016/9/9 23:19 26.3 24.7
2016/9/9 23:34 26.3 24.8
2016/9/9 23:49 26.2 24.8
2016/9/10 0:04 26.1 24.8
2016/9/10 0:19 26.1 24.8
2016/9/10 0:34 26.1 24.8
2016/9/10 0:49 25.9 24.7
2016/9/10 1:04 25.8 24.6
2016/9/10 1:19 25.8 24.6
2016/9/10 1:34 25.7 24.5
2016/9/10 1:49 25.5 24.5
2016/9/10 2:04 25.3 24.4
2016/9/10 2:19 25 24.2
2016/9/10 2:34 24.8 24
2016/9/10 2:49 24.6 23.8
2016/9/10 3:04 24.4 23.6
2016/9/10 3:19 24.2 23.4
2016/9/10 3:34 24.2 23.3
2016/9/10 3:49 24.2 23.2
2016/9/10 4:04 24.2 23.3
2016/9/10 4:19 24.1 23.2
2016/9/10 4:34 24 23.2
2016/9/10 4:49 24 23.2
2016/9/10 5:04 23.9 23.1
2016/9/10 5:19 23.7 22.9
2016/9/10 5:34 23.8 22.9
2016/9/10 5:49 23.8 23
2016/9/10 6:04 23.7 22.9
2016/9/10 6:19 23.6 22.9
2016/9/10 6:34 23.6 22.9
2016/9/10 6:49 23.7 22.9
2016/9/10 7:04 23.8 23.1
2016/9/10 7:19 23.9 23.2
2016/9/10 7:34 24 23.3
2016/9/10 7:49 24.8 23.8
2016/9/10 8:04 27.5 25.2
2016/9/10 8:19 28.9 26.6
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2016/9/10 8:34 29 27.8
2016/9/10 8:49 31 29.7
2016/9/10 9:04 32.4 31.8
2016/9/10 9:19 31.1 32.8
2016/9/10 9:34 32.1 34.2
2016/9/10 9:49 34.3 36.3
2016/9/10 10:04 36.3 37.6
2016/9/10 10:19 38.4 39.3
2016/9/10 10:34 39.4 40.2
2016/9/10 10:49 40.3 41
2016/9/10 11:04 40.8 41.7
2016/9/10 11:19 41.3 42.8
2016/9/10 11:34 42.1 43.8
2016/9/10 11:49 42.2 44.4
2016/9/10 12:04 43.2 45.4
2016/9/10 12:19 44.7 46.4
2016/9/10 12:34 45 47.1
2016/9/10 12:49 42.4 45.9
2016/9/10 13:04 44.8 45.8
2016/9/10 13:19 45.2 46.1
2016/9/10 13:34 45.1 46.1
2016/9/10 13:49 44.9 45.8
2016/9/10 14:04 42.7 44.6
2016/9/10 14:19 44.2 44.3
2016/9/10 14:34 40.8 42.3
2016/9/10 14:49 40.2 40.8
2016/9/10 15:04 39.3 39.4
2016/9/10 15:19 39.6 38.9
2016/9/10 15:34 38.6 37.9
2016/9/10 15:49 37.4 36.7
2016/9/10 16:04 36.2 35.5
2016/9/10 16:19 35.3 34.5
2016/9/10 16:34 34.7 33.8
2016/9/10 16:49 34.4 33.2
2016/9/10 17:04 34 32.8
2016/9/10 17:19 33.3 32.4
2016/9/10 17:34 32.9 32
2016/9/10 17:49 32.4 31.6
2016/9/10 18:04 32 31.3
2016/9/10 18:19 31.5 31
2016/9/10 18:34 31.1 30.7
2016/9/10 18:49 30.8 30.4
2016/9/10 19:04 30.3 30
2016/9/10 19:19 29.7 29.5
2016/9/10 19:34 29.7 29.4
2016/9/10 19:49 29.5 29.2
2016/9/10 20:04 29.2 29
2016/9/10 20:19 29.1 28.8
2016/9/10 20:34 28.9 28.6
2016/9/10 20:49 28.7 28.4
2016/9/10 21:04 28.5 28.3
2016/9/10 21:19 28.3 28
2016/9/10 21:34 28.1 27.8
2016/9/10 21:49 27.8 27.5
2016/9/10 22:04 27.4 27.1
2016/9/10 22:19 27.2 26.7
2016/9/10 22:34 26.9 26.3
2016/9/10 22:49 26.9 26.2
2016/9/10 23:04 26.9 26.1
2016/9/10 23:19 26.6 25.9
2016/9/10 23:34 26.6 25.9
2016/9/10 23:49 26.6 25.8
2016/9/11 0:04 26.5 25.8
2016/9/11 0:19 26.5 25.8
2016/9/11 0:34 26.4 25.7
2016/9/11 0:49 26.2 25.6
2016/9/11 1:04 26.2 25.5
2016/9/11 1:19 26.2 25.5
2016/9/11 1:34 25.9 25.3
2016/9/11 1:49 25.8 25.3
2016/9/11 2:04 25.7 25.6
2016/9/11 2:19 25.7 25.6
2016/9/11 2:34 25.4 25.4
2016/9/11 2:49 25.2 25.2
2016/9/11 3:04 25.2 25.2
2016/9/11 3:19 25.2 25.2
2016/9/11 3:34 24.9 24.9
2016/9/11 3:49 24.8 24.7
2016/9/11 4:04 24.7 24.7
2016/9/11 4:19 24.6 24.6
2016/9/11 4:34 24.5 24.5
2016/9/11 4:49 24.5 24.5
2016/9/11 5:04 24.6 24.6
2016/9/11 5:19 24.7 24.7
2016/9/11 5:34 24.9 24.9
2016/9/11 5:49 24.9 24.9
2016/9/11 6:04 25 25
2016/9/11 6:19 25.3 25.3
2016/9/11 6:34 25.6 25.7
2016/9/11 6:49 26 26.1
2016/9/11 7:04 26.5 26.6
2016/9/11 7:19 27.5 27.6
2016/9/11 7:34 28.1 28.3
2016/9/11 7:49 28.2 28.3
2016/9/11 8:04 28.2 28.3
2016/9/11 8:19 28.2 28.3
2016/9/11 8:34 28.5 28.6
2016/9/11 8:49 28.4 28.5
2016/9/11 9:04 28 28.1
2016/9/11 9:19 28.6 28.7
2016/9/11 9:34 29.2 29.4
2016/9/11 9:49 29.8 30
2016/9/11 10:04 29.9 30.1
2016/9/11 10:19 31.3 31.3
2016/9/11 10:34 32.7 32.9
2016/9/11 10:49 32.4 32.7
2016/9/11 11:04 32.9 33.2
2016/9/11 11:19 34.9 35.1
2016/9/11 11:34 36.8 37
2016/9/11 11:49 36.6 37.2
2016/9/11 12:04 36.7 37.5
2016/9/11 12:19 37.4 38.1
2016/9/11 12:34 37.9 39
2016/9/11 12:49 39 39.8
2016/9/11 13:04 37.8 38.8
2016/9/11 13:19 40.3 40.7
2016/9/11 13:34 39.8 40.4
2016/9/11 13:49 38.1 39.7
2016/9/11 14:04 39.3 39.8
2016/9/11 14:19 40.3 40.5
2016/9/11 14:34 38.1 39.1
2016/9/11 14:49 37.3 38.2
2016/9/11 15:04 35.8 36.6
2016/9/11 15:19 35.3 35.4
2016/9/11 15:34 34.3 34.2
2016/9/11 15:49 33.7 33.3
2016/9/11 16:04 32.9 32.3
2016/9/11 16:19 32.1 31.4
2016/9/11 16:34 31.6 30.7
2016/9/11 16:49 31.1 30.2
2016/9/11 17:04 30.7 29.6
2016/9/11 17:19 30.3 29.1
2016/9/11 17:34 29.8 28.6
2016/9/11 17:49 29.4 28.2
2016/9/11 18:04 29 27.8
2016/9/11 18:19 28.7 27.3
2016/9/11 18:34 28.4 27
2016/9/11 18:49 28.1 26.7
2016/9/11 19:04 27.9 26.5
2016/9/11 19:19 27.5 26.2
2016/9/11 19:34 27.2 25.9
2016/9/11 19:49 27.1 25.6
2016/9/11 20:04 27.1 25.6
2016/9/11 20:19 26.9 25.5
2016/9/11 20:34 26.7 25.3
2016/9/11 20:49 26.5 25.2
2016/9/11 21:04 26.4 25.1
2016/9/11 21:19 26.1 24.8
2016/9/11 21:34 25.8 24.5
2016/9/11 21:49 25.8 24.5
2016/9/11 22:04 25.9 24.5
2016/9/11 22:19 25.8 24.4
2016/9/11 22:34 25.8 24.4
2016/9/11 22:49 25.8 24.5
2016/9/11 23:04 25.7 24.5
2016/9/11 23:19 25.6 24.4
2016/9/11 23:34 25.5 24.4
2016/9/11 23:49 25.5 24.4
2016/9/12 0:04 25.5 24.4
2016/9/12 0:19 25.5 24.3
2016/9/12 0:34 25.3 24.2
2016/9/12 0:49 25.3 24.2
2016/9/12 1:04 25.2 24.1
2016/9/12 1:19 25.2 24.1
2016/9/12 1:34 25.1 24.1
2016/9/12 1:49 25 24
2016/9/12 2:04 25 23.9
2016/9/12 2:19 25 23.9
2016/9/12 2:34 24.9 23.9
2016/9/12 2:49 24.8 23.8
2016/9/12 3:04 24.7 23.7
2016/9/12 3:19 24.7 23.6
2016/9/12 3:34 24.6 23.6
2016/9/12 3:49 24.5 23.6
2016/9/12 4:04 24.5 23.6
2016/9/12 4:19 24.4 23.5
2016/9/12 4:34 24.2 23.4
2016/9/12 4:49 24.3 23.4
2016/9/12 5:04 24.3 23.4
2016/9/12 5:19 24.1 23.3
2016/9/12 5:34 24.2 23.4
2016/9/12 5:49 24.4 23.5
2016/9/12 6:04 24.6 23.7
2016/9/12 6:19 24.6 23.8
2016/9/12 6:34 24.6 23.9
2016/9/12 6:49 24.9 24.1
2016/9/12 7:04 25.1 24.5
2016/9/12 7:19 25.5 24.8
2016/9/12 7:34 26.3 25.5
2016/9/12 7:49 26.6 26.3
2016/9/12 8:04 27.3 27
2016/9/12 8:19 27.2 27.2
2016/9/12 8:34 27.6 27.5
2016/9/12 8:49 28.1 28
2016/9/12 9:04 28.2 28.4
2016/9/12 9:19 27.8 28.2
2016/9/12 9:34 28 28.1
2016/9/12 9:49 28.9 28.7
2016/9/12 10:04 29.7 29.5
2016/9/12 10:19 30.3 30.3
2016/9/12 10:34 31.4 31.5
2016/9/12 10:49 32 32.4
2016/9/12 11:04 33 33.4
2016/9/12 11:19 33.3 34.2
2016/9/12 11:34 34.2 35.2
2016/9/12 11:49 35.6 36.1
2016/9/12 12:04 36 37.4
2016/9/12 12:19 35.5 37.3
2016/9/12 12:34 34.7 36.3
2016/9/12 12:49 35 35.7
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2016/9/12 13:04 36.3 36
2016/9/12 13:19 35.4 36.4
2016/9/12 13:34 35.3 36.2
2016/9/12 13:49 35.1 35.8
2016/9/12 14:04 34.6 35.3
2016/9/12 14:19 33.9 34.4
2016/9/12 14:34 33.1 33.4
2016/9/12 14:49 32.7 32.5
2016/9/12 15:04 32 31.7
2016/9/12 15:19 31.6 31.1
2016/9/12 15:34 31.3 30.6
2016/9/12 15:49 31.1 30.3
2016/9/12 16:04 30.6 29.9
2016/9/12 16:19 30.3 29.6
2016/9/12 16:34 27.8 27.9
2016/9/12 16:49 27.1 27.1
2016/9/12 17:04 26.7 26.8
2016/9/12 17:19 26.5 26.5
2016/9/12 17:34 26.2 26.1
2016/9/12 17:49 25.9 25.8
2016/9/12 18:04 25.5 25.4
2016/9/12 18:19 25.3 25.1
2016/9/12 18:34 25.1 24.8
2016/9/12 18:49 25 24.7
2016/9/12 19:04 24.9 24.6
2016/9/12 19:19 24.7 24.4
2016/9/12 19:34 24.7 24.4
2016/9/12 19:49 24.5 24.3
2016/9/12 20:04 24.4 24.2
2016/9/12 20:19 24.3 24.1
2016/9/12 20:34 24.2 24.1
2016/9/12 20:49 23.8 23.7
2016/9/12 21:04 23.6 23.6
2016/9/12 21:19 23.6 23.5
2016/9/12 21:34 23.5 23.5
2016/9/12 21:49 23.3 23.3
2016/9/12 22:04 23.3 23.2
2016/9/12 22:19 23 23
2016/9/12 22:34 23 23
2016/9/12 22:49 22.9 22.9
2016/9/12 23:04 22.7 22.7
2016/9/12 23:19 22.5 22.6
2016/9/12 23:34 22.4 22.4
2016/9/12 23:49 22.4 22.4
2016/9/13 0:04 22.4 22.4
2016/9/13 0:19 22.3 22.3
2016/9/13 0:34 22.2 22.2
2016/9/13 0:49 22.2 22.3
2016/9/13 1:04 22.1 22.1
2016/9/13 1:19 22.1 22.1
2016/9/13 1:34 22.1 22.1
2016/9/13 1:49 22 22
2016/9/13 2:04 21.8 21.8
2016/9/13 2:19 22 22
2016/9/13 2:34 21.9 21.9
2016/9/13 2:49 21.9 21.9
2016/9/13 3:04 21.8 21.8
2016/9/13 3:19 21.8 21.8
2016/9/13 3:34 21.8 21.8
2016/9/13 3:49 21.8 21.8
2016/9/13 4:04 21.8 21.8
2016/9/13 4:19 21.8 21.8
2016/9/13 4:34 21.8 21.8
2016/9/13 4:49 21.8 21.8
2016/9/13 5:04 21.8 21.8
2016/9/13 5:19 21.7 21.7
2016/9/13 5:34 21.7 21.8
2016/9/13 5:49 21.7 21.7
2016/9/13 6:04 21.6 21.6
2016/9/13 6:19 21.6 21.6
2016/9/13 6:34 21.5 21.6
2016/9/13 6:49 21.6 21.6
2016/9/13 7:04 21.7 21.7
2016/9/13 7:19 21.5 21.5
2016/9/13 7:34 21.6 21.6
2016/9/13 7:49 21.6 21.6
2016/9/13 8:04 21.7 21.7
2016/9/13 8:19 21.8 21.9
2016/9/13 8:34 22 22.1
2016/9/13 8:49 22 22
2016/9/13 9:04 22.2 22.2
2016/9/13 9:19 22.1 22.1
2016/9/13 9:34 22.2 22.2
2016/9/13 9:49 22.2 22.2
2016/9/13 10:04 22.2 22.3
2016/9/13 10:19 22 22
2016/9/13 10:34 22.8 22.8
2016/9/13 10:49 22.5 22.5
2016/9/13 11:04 22.4 22.5
2016/9/13 11:19 22.5 22.5
2016/9/13 11:34 23 23.1
2016/9/13 11:49 23.5 23.7
2016/9/13 12:04 23.9 24
2016/9/13 12:19 23.9 24
2016/9/13 12:34 24.9 24.9
2016/9/13 12:49 25.6 25.5
2016/9/13 13:04 26.6 26.5
2016/9/13 13:19 27.3 27.2
2016/9/13 13:34 27.4 27.4
2016/9/13 13:49 27.2 27.3
2016/9/13 14:04 27.6 27.7
2016/9/13 14:19 27 27.2
2016/9/13 14:34 27.3 27.4
2016/9/13 14:49 27.3 27.4
2016/9/13 15:04 27.5 27.6
2016/9/13 15:19 27.3 27.4
2016/9/13 15:34 27 27.1
2016/9/13 15:49 26.8 26.9
2016/9/13 16:04 26.6 26.6
2016/9/13 16:19 26.3 26.4
2016/9/13 16:34 26 26.1
2016/9/13 16:49 25.6 25.7
2016/9/13 17:04 25.4 25.4
2016/9/13 17:19 25.1 25.1
2016/9/13 17:34 24.8 24.8
2016/9/13 17:49 24.6 24.6
2016/9/13 18:04 24.4 24.3
2016/9/13 18:19 24.3 24.2
2016/9/13 18:34 24.2 24.1
2016/9/13 18:49 24.1 23.9
2016/9/13 19:04 24 23.9
2016/9/13 19:19 23.9 23.7
2016/9/13 19:34 23.8 23.7
2016/9/13 19:49 23.8 23.6
2016/9/13 20:04 23.7 23.5
2016/9/13 20:19 23.5 23.4
2016/9/13 20:34 23.4 23.2
2016/9/13 20:49 23.3 23.2
2016/9/13 21:04 23.2 23.1
2016/9/13 21:19 23.2 23.1
2016/9/13 21:34 23.2 23
2016/9/13 21:49 23.1 23
2016/9/13 22:04 23 22.8
2016/9/13 22:19 23 22.8
2016/9/13 22:34 22.9 22.7
2016/9/13 22:49 22.7 22.6
2016/9/13 23:04 22.7 22.5
2016/9/13 23:19 22.6 22.4
2016/9/13 23:34 22.5 22.3
2016/9/13 23:49 22.4 22.2
2016/9/14 0:04 22.3 22.1
2016/9/14 0:19 22.3 22.1
2016/9/14 0:34 22.2 22
2016/9/14 0:49 22 21.8
2016/9/14 1:04 22 21.8
2016/9/14 1:19 22 21.8
2016/9/14 1:34 21.8 21.7
2016/9/14 1:49 21.7 21.6
2016/9/14 2:04 21.7 21.6
2016/9/14 2:19 21.6 21.6
2016/9/14 2:34 21.6 21.6
2016/9/14 2:49 21.5 21.4
2016/9/14 3:04 21.5 21.4
2016/9/14 3:19 21.5 21.5
2016/9/14 3:34 21.5 21.4
2016/9/14 3:49 21.4 21.3
2016/9/14 4:04 21.4 21.3
2016/9/14 4:19 21.4 21.4
2016/9/14 4:34 21.3 21.2
2016/9/14 4:49 21.3 21.3
2016/9/14 5:04 21.3 21.3
2016/9/14 5:19 21.4 21.3
2016/9/14 5:34 21.4 21.3
2016/9/14 5:49 21.4 21.3
2016/9/14 6:04 21.5 21.4
2016/9/14 6:19 21.6 21.5
2016/9/14 6:34 21.7 21.6
2016/9/14 6:49 21.9 21.7
2016/9/14 7:04 22 21.9
2016/9/14 7:19 22.2 22
2016/9/14 7:34 22.3 22.1
2016/9/14 7:49 22.5 22.3
2016/9/14 8:04 22.6 22.5
2016/9/14 8:19 23 22.8
2016/9/14 8:34 23.4 23.2
2016/9/14 8:49 23.9 23.7
2016/9/14 9:04 24.2 24
2016/9/14 9:19 25.1 24.6
2016/9/14 9:34 24.9 24.7
2016/9/14 9:49 25.3 25.1
2016/9/14 10:04 25.9 25.5
2016/9/14 10:19 26.3 26
2016/9/14 10:34 27.5 27.3
2016/9/14 10:49 27 27
2016/9/14 11:04 26.6 26.6
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表－2.7 曝露試験による温度測定データ（porous 球状－ダイヤ型） 
Date/Time No.3 No.4
Date/Time Channel3
Channel
4
°C °C
2016/9/1 17:10 33.6 33.7
2016/9/1 17:25 32.8 32.9
2016/9/1 17:40 32.2 32.3
2016/9/1 17:55 31.7 31.8
2016/9/1 18:10 30.9 31
2016/9/1 18:25 30.4 30.5
2016/9/1 18:40 30 30
2016/9/1 18:55 29.5 29.5
2016/9/1 19:10 29.2 29.2
2016/9/1 19:25 28.7 28.7
2016/9/1 19:40 28.4 28.3
2016/9/1 19:55 27.9 27.9
2016/9/1 20:10 27.6 27.6
2016/9/1 20:25 27.4 27.4
2016/9/1 20:40 27.1 27.1
2016/9/1 20:55 26.9 26.8
2016/9/1 21:10 26.6 26.5
2016/9/1 21:25 26.3 26.3
2016/9/1 21:40 26.1 26.1
2016/9/1 21:55 25.9 25.8
2016/9/1 22:10 25.8 25.8
2016/9/1 22:25 25.8 25.7
2016/9/1 22:40 25.5 25.4
2016/9/1 22:55 25.3 25.2
2016/9/1 23:10 25.1 25
2016/9/1 23:25 24.9 24.8
2016/9/1 23:40 24.8 24.7
2016/9/1 23:55 24.7 24.6
2016/9/2 0:10 24.5 24.4
2016/9/2 0:25 24.4 24.4
2016/9/2 0:40 24.4 24.3
2016/9/2 0:55 24.2 24.1
2016/9/2 1:10 24 24
2016/9/2 1:25 24 23.9
2016/9/2 1:40 23.9 23.8
2016/9/2 1:55 23.8 23.7
2016/9/2 2:10 23.7 23.6
2016/9/2 2:25 23.5 23.5
2016/9/2 2:40 23.5 23.4
2016/9/2 2:55 23.4 23.3
2016/9/2 3:10 23.2 23.1
2016/9/2 3:25 23.2 23.1
2016/9/2 3:40 23.1 23
2016/9/2 3:55 23 22.9
2016/9/2 4:10 22.9 22.8
2016/9/2 4:25 22.8 22.7
2016/9/2 4:40 22.7 22.6
2016/9/2 4:55 22.6 22.5
2016/9/2 5:10 22.5 22.4
2016/9/2 5:25 22.5 22.4
2016/9/2 5:40 22.5 22.4
2016/9/2 5:55 22.6 22.5
2016/9/2 6:10 22.9 22.7
2016/9/2 6:25 23 22.9
2016/9/2 6:40 23.3 23.2
2016/9/2 6:55 23.6 23.5
2016/9/2 7:10 24 23.9
2016/9/2 7:25 24.3 24.2
2016/9/2 7:40 24.8 24.6
2016/9/2 7:55 25.3 25.2
2016/9/2 8:10 27.1 27.7
2016/9/2 8:25 28.9 29.1
2016/9/2 8:40 30.6 30.7
2016/9/2 8:55 32.1 32.2
2016/9/2 9:10 33.8 33.7
2016/9/2 9:25 32.8 33.3
2016/9/2 9:40 37 36.9
2016/9/2 9:55 39.1 38.9
2016/9/2 10:10 40.7 40.5
2016/9/2 10:25 41.6 41.6
2016/9/2 10:40 42.9 42.8
2016/9/2 10:55 43.6 43.6
2016/9/2 11:10 44.8 44.9
2016/9/2 11:25 45.2 45
2016/9/2 11:40 44.1 44.4
2016/9/2 11:55 43.9 44.7
2016/9/2 12:10 46 45.9
2016/9/2 12:25 45.5 45.4
2016/9/2 12:40 44.5 44.5
2016/9/2 12:55 44.8 45.3
2016/9/2 13:10 45.3 46.4
2016/9/2 13:25 46.6 47.5
2016/9/2 13:40 46.9 47.7
2016/9/2 13:55 47.4 48
2016/9/2 14:10 47.5 48
2016/9/2 14:25 47.2 47.8
2016/9/2 14:40 46.7 47.2
2016/9/2 14:55 46.7 47
2016/9/2 15:10 46.1 46.6
2016/9/2 15:25 42.4 43.9
2016/9/2 15:40 40.7 41.9
2016/9/2 15:55 39.6 40.2
2016/9/2 16:10 38.2 38.8
2016/9/2 16:25 37 37.5
2016/9/2 16:40 36.2 36.6
2016/9/2 16:55 35.4 35.7
2016/9/2 17:10 34.6 35
2016/9/2 17:25 33.8 34.1
2016/9/2 17:40 32.9 33.2
2016/9/2 17:55 32.1 32.3
2016/9/2 18:10 31.6 31.8
2016/9/2 18:25 31.1 31.3
2016/9/2 18:40 30.6 30.8
2016/9/2 18:55 30 30.2
2016/9/2 19:10 29.7 29.9
2016/9/2 19:25 29.5 29.7
2016/9/2 19:40 29.3 29.4
2016/9/2 19:55 29 29.1
2016/9/2 20:10 28.8 28.9
2016/9/2 20:25 28.4 28.5
2016/9/2 20:40 28.2 28.3
2016/9/2 20:55 28 28.1
2016/9/2 21:10 27.8 27.9
2016/9/2 21:25 27.5 27.6
2016/9/2 21:40 27.2 27.3
2016/9/2 21:55 26.9 27
2016/9/2 22:10 26.7 26.8
2016/9/2 22:25 26.6 26.6
2016/9/2 22:40 26.5 26.5
2016/9/2 22:55 26.6 26.6
2016/9/2 23:10 26.4 26.5
2016/9/2 23:25 26.1 26.2
2016/9/2 23:40 26.2 26.3
2016/9/2 23:55 26.2 26.2
2016/9/3 0:10 26 26.1
2016/9/3 0:25 25.9 25.9
2016/9/3 0:40 25.5 25.6
2016/9/3 0:55 25.3 25.3
2016/9/3 1:10 25.1 25.2
2016/9/3 1:25 25.1 25.1
2016/9/3 1:40 25.2 25.2
2016/9/3 1:55 25.2 25.2
2016/9/3 2:10 25 25
2016/9/3 2:25 24.9 24.9
2016/9/3 2:40 25 25
2016/9/3 2:55 25 25
2016/9/3 3:10 25 25
2016/9/3 3:25 24.8 24.8
2016/9/3 3:40 24.8 24.8
2016/9/3 3:55 24.9 24.8
2016/9/3 4:10 24.8 24.8
2016/9/3 4:25 24.6 24.6
2016/9/3 4:40 24.6 24.6
2016/9/3 4:55 24.5 24.5
2016/9/3 5:10 24.4 24.4
2016/9/3 5:25 24.3 24.3
2016/9/3 5:40 24.3 24.3
2016/9/3 5:55 24.7 24.7
2016/9/3 6:10 25.1 25
2016/9/3 6:25 25.3 25.2
2016/9/3 6:40 25.5 25.5
2016/9/3 6:55 25.9 25.8
2016/9/3 7:10 26.5 26.4
2016/9/3 7:25 26.9 26.8
2016/9/3 7:40 27.4 27.3
2016/9/3 7:55 28.2 28.1
2016/9/3 8:10 28.9 28.9
2016/9/3 8:25 31.1 30.9
2016/9/3 8:40 32.4 32.3
2016/9/3 8:55 32.5 32.7
2016/9/3 9:10 34.1 34.2
2016/9/3 9:25 34.1 34.6
2016/9/3 9:40 38.1 37.9
2016/9/3 9:55 37.9 37.9
2016/9/3 10:10 38.2 38.4
2016/9/3 10:25 41 40.9
2016/9/3 10:40 39.5 39.8
2016/9/3 10:55 38.8 39.2
2016/9/3 11:10 39.6 39.9
2016/9/3 11:25 43.2 42.7
2016/9/3 11:40 45.4 45.1
2016/9/3 11:55 46.5 46.5
2016/9/3 12:10 47.6 47.6
2016/9/3 12:25 48.8 48.9
2016/9/3 12:40 46.8 47.3
2016/9/3 12:55 48.3 49.2
2016/9/3 13:10 47.8 49.2
2016/9/3 13:25 49.2 50.2
2016/9/3 13:40 49.2 50.2
2016/9/3 13:55 48.1 48.8
2016/9/3 14:10 45.3 46
2016/9/3 14:25 43.7 44.3
2016/9/3 14:40 43.9 44.3
2016/9/3 14:55 45 45.4
2016/9/3 15:10 45 45.3
2016/9/3 15:25 42.8 45.1
2016/9/3 15:40 40.9 42.4
2016/9/3 15:55 39.5 40.4
2016/9/3 16:10 38.4 39.1
2016/9/3 16:25 37.7 38.3
2016/9/3 16:40 37.2 37.7
2016/9/3 16:55 36.8 37.2
2016/9/3 17:10 35.9 36.3
2016/9/3 17:25 34.9 35.3
2016/9/3 17:40 34.3 34.6
2016/9/3 17:55 33.7 33.9
2016/9/3 18:10 32.9 33.2
2016/9/3 18:25 32.5 32.7
2016/9/3 18:40 31.9 32.2
2016/9/3 18:55 31.5 31.7
2016/9/3 19:10 31 31.2
2016/9/3 19:25 30.6 30.8
2016/9/3 19:40 30.3 30.4
2016/9/3 19:55 30 30.1
2016/9/3 20:10 29.7 29.9
2016/9/3 20:25 29.4 29.6
2016/9/3 20:40 29.2 29.3
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2016/9/3 20:55 29 29.1
2016/9/3 21:10 28.7 28.8
2016/9/3 21:25 28.6 28.7
2016/9/3 21:40 28.6 28.6
2016/9/3 21:55 28.4 28.5
2016/9/3 22:10 28.3 28.4
2016/9/3 22:25 28 28.1
2016/9/3 22:40 27 27.2
2016/9/3 22:55 27 27.1
2016/9/3 23:10 26.6 26.8
2016/9/3 23:25 26.4 26.5
2016/9/3 23:40 26.6 26.6
2016/9/3 23:55 26.2 26.3
2016/9/4 0:10 25.9 25.9
2016/9/4 0:25 25.9 25.9
2016/9/4 0:40 25.6 25.7
2016/9/4 0:55 25.4 25.5
2016/9/4 1:10 25.4 25.5
2016/9/4 1:25 25.2 25.3
2016/9/4 1:40 25.2 25.2
2016/9/4 1:55 25.2 25.2
2016/9/4 2:10 25 25.1
2016/9/4 2:25 24.9 25
2016/9/4 2:40 25 25.1
2016/9/4 2:55 24.9 24.9
2016/9/4 3:10 24.9 24.9
2016/9/4 3:25 24.9 24.9
2016/9/4 3:40 24.8 24.9
2016/9/4 3:55 24.7 24.8
2016/9/4 4:10 24.6 24.7
2016/9/4 4:25 24.7 24.6
2016/9/4 4:40 24.6 24.6
2016/9/4 4:55 24.6 24.6
2016/9/4 5:10 24.6 24.6
2016/9/4 5:25 24.4 24.4
2016/9/4 5:40 24.5 24.5
2016/9/4 5:55 24.3 24.3
2016/9/4 6:10 24.4 24.4
2016/9/4 6:25 24.6 24.6
2016/9/4 6:40 24.7 24.7
2016/9/4 6:55 24.6 24.6
2016/9/4 7:10 25 25
2016/9/4 7:25 25 25
2016/9/4 7:40 25.1 25.1
2016/9/4 7:55 24.9 25
2016/9/4 8:10 24.9 24.9
2016/9/4 8:25 25.1 25.1
2016/9/4 8:40 25.2 25.2
2016/9/4 8:55 25.7 25.7
2016/9/4 9:10 25.9 26
2016/9/4 9:25 26.9 26.9
2016/9/4 9:40 27.3 27.5
2016/9/4 9:55 27 27.1
2016/9/4 10:10 27.3 27.5
2016/9/4 10:25 27.3 27.5
2016/9/4 10:40 27.8 28
2016/9/4 10:55 29.1 29.3
2016/9/4 11:10 29 29.1
2016/9/4 11:25 30.9 31.1
2016/9/4 11:40 30.1 30.2
2016/9/4 11:55 33.7 33.2
2016/9/4 12:10 32.3 32.4
2016/9/4 12:25 33 33.2
2016/9/4 12:40 36.5 36.4
2016/9/4 12:55 37.8 38.3
2016/9/4 13:10 39.4 40.2
2016/9/4 13:25 38.9 39.7
2016/9/4 13:40 40.8 41.3
2016/9/4 13:55 42.1 42.5
2016/9/4 14:10 42.1 42.7
2016/9/4 14:25 40.2 40.8
2016/9/4 14:40 42.1 42.4
2016/9/4 14:55 42.9 43.1
2016/9/4 15:10 42.3 42.6
2016/9/4 15:25 40.1 42.2
2016/9/4 15:40 37.7 39.2
2016/9/4 15:55 36.6 37.5
2016/9/4 16:10 35.8 36.4
2016/9/4 16:25 35 35.5
2016/9/4 16:40 34.6 34.9
2016/9/4 16:55 33.8 34.2
2016/9/4 17:10 33.7 34
2016/9/4 17:25 32.9 33.2
2016/9/4 17:40 32.2 32.5
2016/9/4 17:55 31.7 31.9
2016/9/4 18:10 31.3 31.6
2016/9/4 18:25 31 31.2
2016/9/4 18:40 30.6 30.8
2016/9/4 18:55 30.4 30.6
2016/9/4 19:10 30.3 30.4
2016/9/4 19:25 29.9 30
2016/9/4 19:40 29.8 29.9
2016/9/4 19:55 29.7 29.8
2016/9/4 20:10 29.5 29.6
2016/9/4 20:25 29.1 29.2
2016/9/4 20:40 28.8 28.9
2016/9/4 20:55 28.5 28.6
2016/9/4 21:10 28.2 28.3
2016/9/4 21:25 27.9 28
2016/9/4 21:40 27.7 27.8
2016/9/4 21:55 27.5 27.6
2016/9/4 22:10 27.3 27.4
2016/9/4 22:25 27.1 27.2
2016/9/4 22:40 27 27
2016/9/4 22:55 26.8 26.8
2016/9/4 23:10 26.6 26.6
2016/9/4 23:25 26.4 26.4
2016/9/4 23:40 26.2 26.3
2016/9/4 23:55 26.1 26.2
2016/9/5 0:10 26 26
2016/9/5 0:25 25.8 25.8
2016/9/5 0:40 25.6 25.7
2016/9/5 0:55 25.6 25.6
2016/9/5 1:10 25.4 25.4
2016/9/5 1:25 25.3 25.3
2016/9/5 1:40 25.3 25.3
2016/9/5 1:55 25.1 25.1
2016/9/5 2:10 25.1 25.1
2016/9/5 2:25 24.9 24.9
2016/9/5 2:40 24.8 24.8
2016/9/5 2:55 24.8 24.8
2016/9/5 3:10 24.6 24.6
2016/9/5 3:25 24.6 24.6
2016/9/5 3:40 24.4 24.4
2016/9/5 3:55 24.4 24.4
2016/9/5 4:10 24.3 24.3
2016/9/5 4:25 24.4 24.4
2016/9/5 4:40 24.5 24.5
2016/9/5 4:55 24.3 24.3
2016/9/5 5:10 24.4 24.3
2016/9/5 5:25 24.5 24.5
2016/9/5 5:40 24.5 24.5
2016/9/5 5:55 24.6 24.5
2016/9/5 6:10 24.7 24.6
2016/9/5 6:25 24.8 24.7
2016/9/5 6:40 24.9 24.9
2016/9/5 6:55 25.1 25.1
2016/9/5 7:10 25.6 25.5
2016/9/5 7:25 26.1 26
2016/9/5 7:40 27.5 27.3
2016/9/5 7:55 28.6 29.3
2016/9/5 8:10 31.6 31.9
2016/9/5 8:25 33.9 33.9
2016/9/5 8:40 35.4 35.5
2016/9/5 8:55 36.7 36.7
2016/9/5 9:10 37.8 37.7
2016/9/5 9:25 36.4 36.6
2016/9/5 9:40 37 37.2
2016/9/5 9:55 39.9 39.7
2016/9/5 10:10 41.3 41.2
2016/9/5 10:25 41.4 41.3
2016/9/5 10:40 43.6 43.4
2016/9/5 10:55 44.2 44.2
2016/9/5 11:10 45.2 45.2
2016/9/5 11:25 45.2 45.4
2016/9/5 11:40 46.6 46.6
2016/9/5 11:55 47.5 47.6
2016/9/5 12:10 47.4 47.6
2016/9/5 12:25 47.6 48.2
2016/9/5 12:40 48.5 48.9
2016/9/5 12:55 48.8 49.6
2016/9/5 13:10 48.8 50
2016/9/5 13:25 49.3 50.5
2016/9/5 13:40 48.8 49.8
2016/9/5 13:55 48.4 49.2
2016/9/5 14:10 48.7 49.4
2016/9/5 14:25 49.1 49.7
2016/9/5 14:40 48.5 49.2
2016/9/5 14:55 45.8 46.5
2016/9/5 15:10 44.1 44.7
2016/9/5 15:25 43.2 44
2016/9/5 15:40 41.8 42.7
2016/9/5 15:55 40.3 41
2016/9/5 16:10 39.4 39.9
2016/9/5 16:25 38.3 38.7
2016/9/5 16:40 37.3 37.6
2016/9/5 16:55 36.6 36.9
2016/9/5 17:10 35.7 36
2016/9/5 17:25 35 35.2
2016/9/5 17:40 34.4 34.6
2016/9/5 17:55 33.8 34
2016/9/5 18:10 33.3 33.5
2016/9/5 18:25 32.7 32.9
2016/9/5 18:40 32.3 32.4
2016/9/5 18:55 31.9 32.1
2016/9/5 19:10 31.5 31.7
2016/9/5 19:25 31.2 31.3
2016/9/5 19:40 30.8 31
2016/9/5 19:55 30.6 30.7
2016/9/5 20:10 30.2 30.3
2016/9/5 20:25 30.1 30.2
2016/9/5 20:40 29.8 29.9
2016/9/5 20:55 29.6 29.7
2016/9/5 21:10 29.5 29.6
2016/9/5 21:25 29.5 29.5
2016/9/5 21:40 29.4 29.5
2016/9/5 21:55 29.2 29.3
2016/9/5 22:10 29.1 29.1
2016/9/5 22:25 29 29
2016/9/5 22:40 28.8 28.9
2016/9/5 22:55 28.8 28.8
2016/9/5 23:10 28.7 28.7
2016/9/5 23:25 28.5 28.6
2016/9/5 23:40 28.4 28.5
2016/9/5 23:55 28.5 28.6
2016/9/6 0:10 28.5 28.5
2016/9/6 0:25 28.4 28.4
2016/9/6 0:40 28.3 28.4
2016/9/6 0:55 28.2 28.3
2016/9/6 1:10 28 28.1
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2016/9/6 1:25 27.9 27.9
2016/9/6 1:40 27.8 27.9
2016/9/6 1:55 27.8 27.8
2016/9/6 2:10 27.9 27.9
2016/9/6 2:25 27.6 27.7
2016/9/6 2:40 27.3 27.4
2016/9/6 2:55 27.3 27.3
2016/9/6 3:10 27.3 27.3
2016/9/6 3:25 27.3 27.3
2016/9/6 3:40 27.2 27.2
2016/9/6 3:55 27.1 27.1
2016/9/6 4:10 26.9 27
2016/9/6 4:25 26.7 26.7
2016/9/6 4:40 26.6 26.6
2016/9/6 4:55 26.4 26.4
2016/9/6 5:10 26.3 26.3
2016/9/6 5:25 26.3 26.3
2016/9/6 5:40 26.4 26.4
2016/9/6 5:55 26.7 26.6
2016/9/6 6:10 27 26.9
2016/9/6 6:25 27 27
2016/9/6 6:40 27 27
2016/9/6 6:55 27.2 27.2
2016/9/6 7:10 28.1 28.1
2016/9/6 7:25 28.5 28.5
2016/9/6 7:40 28.4 28.5
2016/9/6 7:55 28.2 28.2
2016/9/6 8:10 30.6 30.6
2016/9/6 8:25 29.7 29.7
2016/9/6 8:40 30.5 30.5
2016/9/6 8:55 30.3 30.4
2016/9/6 9:10 30.1 30.2
2016/9/6 9:25 32.6 32.4
2016/9/6 9:40 37.4 36.9
2016/9/6 9:55 39.6 39.3
2016/9/6 10:10 38.2 38.6
2016/9/6 10:25 36.6 37
2016/9/6 10:40 36.7 37
2016/9/6 10:55 39.5 39.4
2016/9/6 11:10 40.4 40.5
2016/9/6 11:25 40.1 40.3
2016/9/6 11:40 39.5 39.8
2016/9/6 11:55 40.7 40.8
2016/9/6 12:10 41.1 41.2
2016/9/6 12:25 42.2 42.3
2016/9/6 12:40 42.8 43.2
2016/9/6 12:55 41.9 42.5
2016/9/6 13:10 43.4 44.1
2016/9/6 13:25 44.8 45.7
2016/9/6 13:40 46.2 47
2016/9/6 13:55 46.7 47.6
2016/9/6 14:10 47.3 48
2016/9/6 14:25 47.6 48.2
2016/9/6 14:40 47.7 48.3
2016/9/6 14:55 45 45.7
2016/9/6 15:10 45.5 45.8
2016/9/6 15:25 44.9 45.6
2016/9/6 15:40 41.5 42.6
2016/9/6 15:55 40.3 41.1
2016/9/6 16:10 39.9 40.5
2016/9/6 16:25 38.9 39.4
2016/9/6 16:40 37.8 38.3
2016/9/6 16:55 37.3 37.6
2016/9/6 17:10 36.9 37.1
2016/9/6 17:25 36.1 36.4
2016/9/6 17:40 35.4 35.6
2016/9/6 17:55 34.7 35
2016/9/6 18:10 33.4 33.7
2016/9/6 18:25 33.2 33.4
2016/9/6 18:40 32.8 33
2016/9/6 18:55 32.5 32.6
2016/9/6 19:10 32.3 32.4
2016/9/6 19:25 32 32.1
2016/9/6 19:40 31.7 31.8
2016/9/6 19:55 31.4 31.5
2016/9/6 20:10 31.1 31.2
2016/9/6 20:25 31 31
2016/9/6 20:40 30.8 30.8
2016/9/6 20:55 30.4 30.5
2016/9/6 21:10 30.1 30.2
2016/9/6 21:25 30.1 30.1
2016/9/6 21:40 29.8 29.9
2016/9/6 21:55 29.9 29.9
2016/9/6 22:10 29.7 29.8
2016/9/6 22:25 29.5 29.5
2016/9/6 22:40 29.3 29.3
2016/9/6 22:55 29.2 29.2
2016/9/6 23:10 29.1 29.1
2016/9/6 23:25 29 29
2016/9/6 23:40 28.9 28.9
2016/9/6 23:55 28.7 28.8
2016/9/7 0:10 28.7 28.7
2016/9/7 0:25 28.7 28.7
2016/9/7 0:40 28.6 28.6
2016/9/7 0:55 28.4 28.4
2016/9/7 1:10 28.3 28.4
2016/9/7 1:25 28.2 28.2
2016/9/7 1:40 28.1 28.2
2016/9/7 1:55 27.9 27.9
2016/9/7 2:10 27.8 27.8
2016/9/7 2:25 27.8 27.8
2016/9/7 2:40 27.8 27.8
2016/9/7 2:55 27.6 27.6
2016/9/7 3:10 27.4 27.4
2016/9/7 3:25 27.5 27.5
2016/9/7 3:40 27.5 27.5
2016/9/7 3:55 27.5 27.5
2016/9/7 4:10 27.2 27.3
2016/9/7 4:25 27.3 27.3
2016/9/7 4:40 27.3 27.3
2016/9/7 4:55 26.4 26.4
2016/9/7 5:10 26.3 26.3
2016/9/7 5:25 26.2 26.3
2016/9/7 5:40 26.2 26.2
2016/9/7 5:55 26.1 26.2
2016/9/7 6:10 26.2 26.2
2016/9/7 6:25 26 26
2016/9/7 6:40 25.9 26
2016/9/7 6:55 26 26
2016/9/7 7:10 26 26.1
2016/9/7 7:25 26.1 26.1
2016/9/7 7:40 26 26
2016/9/7 7:55 25.8 25.8
2016/9/7 8:10 25.2 25.3
2016/9/7 8:25 24.1 24.1
2016/9/7 8:40 24.1 24.1
2016/9/7 8:55 24.3 24.3
2016/9/7 9:10 24.8 24.7
2016/9/7 9:25 26.2 26.1
2016/9/7 9:40 26.7 26.6
2016/9/7 9:55 27.7 27.8
2016/9/7 10:10 28.5 28.6
2016/9/7 10:25 27.8 27.9
2016/9/7 10:40 27.3 27.3
2016/9/7 10:55 27.5 27.5
2016/9/7 11:10 29.3 29.3
2016/9/7 11:25 32.6 32
2016/9/7 11:40 34.6 34.4
2016/9/7 11:55 32.1 32.4
2016/9/7 12:10 35.3 35
2016/9/7 12:25 37.2 36.8
2016/9/7 12:40 39.3 39.2
2016/9/7 12:55 38.2 38.6
2016/9/7 13:10 40.2 41
2016/9/7 13:25 40.8 41.6
2016/9/7 13:40 41.8 42.5
2016/9/7 13:55 42.2 42.8
2016/9/7 14:10 42.3 42.8
2016/9/7 14:25 42.2 42.6
2016/9/7 14:40 42.3 42.7
2016/9/7 14:55 42.1 42.5
2016/9/7 15:10 42.1 42.3
2016/9/7 15:25 41 41.5
2016/9/7 15:40 37.6 38.5
2016/9/7 15:55 36.6 37.2
2016/9/7 16:10 35.7 36.1
2016/9/7 16:25 34.8 35.2
2016/9/7 16:40 34.1 34.5
2016/9/7 16:55 33.7 34
2016/9/7 17:10 33.3 33.5
2016/9/7 17:25 32.9 33.1
2016/9/7 17:40 32.3 32.5
2016/9/7 17:55 32 32.2
2016/9/7 18:10 31.7 31.8
2016/9/7 18:25 31.3 31.5
2016/9/7 18:40 31.1 31.2
2016/9/7 18:55 30.8 30.9
2016/9/7 19:10 30.5 30.6
2016/9/7 19:25 29.6 29.8
2016/9/7 19:40 29.2 29.4
2016/9/7 19:55 28.8 29
2016/9/7 20:10 28.3 28.4
2016/9/7 20:25 28 28.1
2016/9/7 20:40 27.3 27.3
2016/9/7 20:55 26.7 26.7
2016/9/7 21:10 26.2 26.3
2016/9/7 21:25 26 26.1
2016/9/7 21:40 26 26
2016/9/7 21:55 25.8 25.8
2016/9/7 22:10 25.3 25.4
2016/9/7 22:25 24.7 24.7
2016/9/7 22:40 24.2 24.2
2016/9/7 22:55 24.6 24.5
2016/9/7 23:10 24.6 24.6
2016/9/7 23:25 24.5 24.5
2016/9/7 23:40 24.4 24.4
2016/9/7 23:55 24.6 24.5
2016/9/8 0:10 24.4 24.4
2016/9/8 0:25 24.6 24.6
2016/9/8 0:40 24.5 24.5
2016/9/8 0:55 24.6 24.5
2016/9/8 1:10 24.6 24.6
2016/9/8 1:25 24.5 24.5
2016/9/8 1:40 24.5 24.5
2016/9/8 1:55 24.4 24.4
2016/9/8 2:10 24.4 24.4
2016/9/8 2:25 24.3 24.3
2016/9/8 2:40 24.1 24.1
2016/9/8 2:55 24.1 24.1
2016/9/8 3:10 24 24
2016/9/8 3:25 24 24
2016/9/8 3:40 23.8 23.8
2016/9/8 3:55 23.8 23.8
2016/9/8 4:10 23.7 23.7
2016/9/8 4:25 23.7 23.7
2016/9/8 4:40 23.7 23.6
2016/9/8 4:55 23.7 23.6
2016/9/8 5:10 23.7 23.7
2016/9/8 5:25 23.7 23.7
2016/9/8 5:40 23.6 23.6
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2016/9/8 14:49 29.5 29.5
2016/9/8 15:04 29.6 30
2016/9/8 15:19 28.1 28.3
2016/9/8 15:34 26.9 27
2016/9/8 15:49 27.1 27.2
2016/9/8 16:04 26.7 26.8
2016/9/8 16:19 26.5 26.6
2016/9/8 16:34 26.5 26.6
2016/9/8 16:49 26.3 26.4
2016/9/8 17:04 26.1 26.2
2016/9/8 17:19 26.1 26.1
2016/9/8 17:34 25.9 26
2016/9/8 17:49 25.9 25.9
2016/9/8 18:04 25.8 25.9
2016/9/8 18:19 25.8 25.8
2016/9/8 18:34 25.5 25.6
2016/9/8 18:49 25.5 25.5
2016/9/8 19:04 25.4 25.5
2016/9/8 19:19 25.4 25.4
2016/9/8 19:34 25.5 25.5
2016/9/8 19:49 25.4 25.4
2016/9/8 20:04 25.4 25.5
2016/9/8 20:19 25.4 25.5
2016/9/8 20:34 25.3 25.4
2016/9/8 20:49 25.2 25.3
2016/9/8 21:04 25.2 25.3
2016/9/8 21:19 25.2 25.2
2016/9/8 21:34 25.2 25.2
2016/9/8 21:49 25.3 25.3
2016/9/8 22:04 25.3 25.3
2016/9/8 22:19 25.2 25.3
2016/9/8 22:34 25.2 25.3
2016/9/8 22:49 25 25.1
2016/9/8 23:04 25 25
2016/9/8 23:19 25 25
2016/9/8 23:34 25 25
2016/9/8 23:49 24.1 24.2
2016/9/8 5:55 23.6 23.6
2016/9/8 6:10 23.6 23.5
2016/9/8 6:25 23.6 23.6
2016/9/8 6:40 23.5 23.5
2016/9/8 6:55 23.5 23.5
2016/9/8 7:10 23.6 23.6
2016/9/8 7:25 23.8 23.7
2016/9/8 7:40 23.9 23.9
2016/9/8 7:55 23.9 23.9
2016/9/8 8:10 23.9 23.9
2016/9/8 8:25 23.9 23.9
2016/9/8 8:40 24.3 24.3
2016/9/8 8:55 24.6 24.6
2016/9/8 9:10 24.6 24.6
2016/9/8 9:25 24.8 24.8
2016/9/8 9:40 24.9 24.9
2016/9/8 9:55 25.1 25.1
2016/9/8 10:10 25.4 25.4
2016/9/8 10:25 25.8 25.8
2016/9/8 10:40 25.8 25.9
2016/9/8 10:55 26.6 26.7
2016/9/8 11:10 26.2 26.3
2016/9/8 11:25 25.9 26
2016/9/8 11:40 26.5 26.6
2016/9/8 11:55 26.8 26.8
2016/9/8 12:10 26.7 26.8
2016/9/8 12:25 26.5 26.5
2016/9/8 12:40 26.7 26.8
2016/9/8 12:55 26.3 26.3
2016/9/8 13:10 26.2 26.3
2016/9/8 13:25 26.3 26.4
2016/9/8 13:40 26.3 26.3
2016/9/9 0:04 23.8 23.9
2016/9/9 0:19 23.6 23.6
2016/9/9 0:34 23.5 23.5
2016/9/9 0:49 23.3 23.4
2016/9/9 1:04 23.2 23.3
2016/9/9 1:19 23.2 23.2
2016/9/9 1:34 23.1 23.2
2016/9/9 1:49 23.1 23.1
2016/9/9 2:04 23.1 23.1
2016/9/9 2:19 23 23
2016/9/9 2:34 22.9 22.9
2016/9/9 2:49 22.9 22.9
2016/9/9 3:04 22.9 22.9
2016/9/9 3:19 22.7 22.7
2016/9/9 3:34 22.6 22.6
2016/9/9 3:49 22.6 22.6
2016/9/9 4:04 22.5 22.5
2016/9/9 4:19 22.4 22.3
2016/9/9 4:34 22.4 22.4
2016/9/9 4:49 22.2 22.2
2016/9/9 5:04 22 22
2016/9/9 5:19 22.1 22
2016/9/9 5:34 22.1 22.1
2016/9/9 5:49 22 22
2016/9/9 6:04 22 22
2016/9/9 6:19 22.2 22.1
2016/9/9 6:34 22.2 22.2
2016/9/9 6:49 22.4 22.3
2016/9/9 7:04 22.6 22.5
2016/9/9 7:19 22.8 22.7
2016/9/9 7:34 23.2 23.1
2016/9/9 7:49 23.6 24.3
2016/9/9 8:04 26.8 26.8
2016/9/9 8:19 28.2 28
2016/9/9 8:34 29.1 29.1
2016/9/9 8:49 30.9 30.8
2016/9/9 9:04 32 31.7
2016/9/9 9:19 32.4 32.3
2016/9/9 9:34 31.5 31.9
2016/9/9 9:49 34.1 33.7
2016/9/9 10:04 36.1 35.8
2016/9/9 10:19 36.9 36.8
2016/9/9 10:34 39.1 38.7
2016/9/9 10:49 40.4 40
2016/9/9 11:04 40.7 40.6
2016/9/9 11:19 41.5 41.5
2016/9/9 11:34 42.2 42.2
2016/9/9 11:49 43 43.1
2016/9/9 12:04 44.4 44.4
2016/9/9 12:19 42 42.6
2016/9/9 12:34 40.4 40.9
2016/9/9 12:49 39.2 39.5
2016/9/9 13:04 39 39.3
2016/9/9 13:19 39.2 39.5
2016/9/9 13:34 39.3 39.6
2016/9/9 13:49 41.2 41.5
2016/9/9 14:04 38.4 39
2016/9/9 14:19 38 38.4
2016/9/9 14:34 37.2 37.5
2016/9/9 14:49 37.1 37.4
2016/9/9 15:04 36.2 36.4
2016/9/9 15:19 35.8 36
2016/9/9 15:34 35.3 35.6
2016/9/9 15:49 34.9 35.1
2016/9/9 16:04 34.7 34.9
2016/9/9 16:19 34.2 34.4
2016/9/9 16:34 33.5 33.7
2016/9/9 16:49 33.2 33.4
2016/9/9 17:04 32.6 32.8
2016/9/9 17:19 32 32.2
2016/9/9 17:34 31.5 31.7
2016/9/9 17:49 31 31.1
2016/9/9 18:04 30.5 30.6
2016/9/9 18:19 30.2 30.3
2016/9/9 18:34 29.9 30
2016/9/9 18:49 29.6 29.7
2016/9/9 19:04 29.3 29.4
2016/9/9 19:19 29 29.1
2016/9/9 19:34 28.7 28.7
2016/9/9 19:49 28.4 28.5
2016/9/9 20:04 28.2 28.2
2016/9/9 20:19 27.8 27.9
2016/9/9 20:34 27.6 27.7
2016/9/9 20:49 27.7 27.8
2016/9/9 21:04 27.8 27.8
2016/9/9 21:19 27.7 27.7
2016/9/9 21:34 27.3 27.4
2016/9/9 21:49 26.8 26.9
2016/9/9 22:04 26.5 26.6
2016/9/9 22:19 26.4 26.5
2016/9/9 22:34 26.4 26.5
2016/9/9 22:49 26.4 26.4
2016/9/9 23:04 26.4 26.4
2016/9/9 23:19 26.3 26.3
2016/9/9 23:34 26.3 26.3
2016/9/9 23:49 26.2 26.3
2016/9/10 0:04 26.1 26.1
2016/9/10 0:19 26.1 26.1
2016/9/10 0:34 26.1 26.1
2016/9/10 0:49 25.8 25.9
2016/9/10 1:04 25.8 25.8
2016/9/10 1:19 25.8 25.8
2016/9/10 1:34 25.6 25.7
2016/9/10 1:49 25.5 25.5
2016/9/10 2:04 25.2 25.3
2016/9/10 2:19 25 25
2016/9/10 2:34 24.8 24.8
2016/9/10 2:49 24.5 24.5
2016/9/10 3:04 24.4 24.4
2016/9/10 3:19 24.2 24.2
2016/9/10 3:34 24.2 24.2
2016/9/10 3:49 24.2 24.2
2016/9/10 4:04 24.2 24.2
2016/9/10 4:19 24 24.1
2016/9/10 4:34 24 24
2016/9/10 4:49 23.9 23.9
2016/9/10 5:04 23.8 23.8
2016/9/10 5:19 23.7 23.7
2016/9/10 5:34 23.7 23.7
2016/9/10 5:49 23.7 23.7
2016/9/10 6:04 23.6 23.6
2016/9/10 6:19 23.5 23.5
2016/9/10 6:34 23.6 23.6
2016/9/10 6:49 23.6 23.6
2016/9/10 7:04 23.8 23.7
2016/9/10 7:19 23.9 23.8
2016/9/10 7:34 23.9 23.9
2016/9/10 7:49 24.8 25
2016/9/10 8:04 27.5 27.6
2016/9/10 8:19 29 29.1
2016/9/10 8:34 29 29.1
2016/9/10 8:49 31 31.1
2016/9/10 9:04 32.9 32.8
2016/9/10 9:19 33.9 33.9
2016/9/10 9:34 32.2 32.8
2016/9/10 9:49 35.9 35.8
2016/9/10 10:04 37.5 37.4
2016/9/10 10:19 40 39.7
2016/9/10 10:34 40.9 40.6
2016/9/10 10:49 42.1 41.8
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2016/9/10 11:04 42.4 42.3
2016/9/10 11:19 43.1 43.1
2016/9/10 11:34 43.9 44.1
2016/9/10 11:49 43.5 43.8
2016/9/10 12:04 45.2 45.4
2016/9/10 12:19 46.7 46.9
2016/9/10 12:34 46.3 47
2016/9/10 12:49 42.6 43.6
2016/9/10 13:04 45.6 46.6
2016/9/10 13:19 45.8 47
2016/9/10 13:34 45.4 46.7
2016/9/10 13:49 45.4 46.5
2016/9/10 14:04 42.8 43.9
2016/9/10 14:19 45.4 45.7
2016/9/10 14:34 41.2 41.9
2016/9/10 14:49 40.7 41.2
2016/9/10 15:04 39.8 40.2
2016/9/10 15:19 41.2 41.4
2016/9/10 15:34 39.3 39.8
2016/9/10 15:49 37.8 38.3
2016/9/10 16:04 36.5 37
2016/9/10 16:19 35.6 36
2016/9/10 16:34 35 35.4
2016/9/10 16:49 34.7 35
2016/9/10 17:04 34.3 34.6
2016/9/10 17:19 33.5 33.8
2016/9/10 17:34 33.1 33.3
2016/9/10 17:49 32.6 32.8
2016/9/10 18:04 32.2 32.4
2016/9/10 18:19 31.6 31.8
2016/9/10 18:34 31.3 31.5
2016/9/10 18:49 30.9 31.1
2016/9/10 19:04 30.4 30.6
2016/9/10 19:19 29.8 30
2016/9/10 19:34 29.8 29.9
2016/9/10 19:49 29.6 29.7
2016/9/10 20:04 29.3 29.5
2016/9/10 20:19 29.1 29.3
2016/9/10 20:34 29 29.1
2016/9/10 20:49 28.8 28.9
2016/9/10 21:04 28.6 28.7
2016/9/10 21:19 28.4 28.5
2016/9/10 21:34 28.2 28.3
2016/9/10 21:49 27.8 28
2016/9/10 22:04 27.4 27.6
2016/9/10 22:19 27.2 27.3
2016/9/10 22:34 26.9 26.9
2016/9/10 22:49 27 27
2016/9/10 23:04 26.9 27
2016/9/10 23:19 26.6 26.7
2016/9/10 23:34 26.6 26.7
2016/9/10 23:49 26.6 26.6
2016/9/11 0:04 26.5 26.6
2016/9/11 0:19 26.5 26.5
2016/9/11 0:34 26.4 26.4
2016/9/11 0:49 26.2 26.2
2016/9/11 1:04 26.2 26.2
2016/9/11 1:19 26.1 26.2
2016/9/11 1:34 25.8 25.9
2016/9/11 1:49 25.8 25.8
2016/9/11 2:04 25.7 25.7
2016/9/11 2:19 25.5 25.6
2016/9/11 2:34 25.3 25.3
2016/9/11 2:49 25.1 25.1
2016/9/11 3:04 25.1 25.1
2016/9/11 3:19 25.1 25.1
2016/9/11 3:34 24.8 24.8
2016/9/11 3:49 24.6 24.6
2016/9/11 4:04 24.5 24.5
2016/9/11 4:19 24.5 24.5
2016/9/11 4:34 24.4 24.4
2016/9/11 4:49 24.4 24.4
2016/9/11 5:04 24.5 24.5
2016/9/11 5:19 24.6 24.6
2016/9/11 5:34 24.8 24.8
2016/9/11 5:49 24.8 24.8
2016/9/11 6:04 24.9 24.9
2016/9/11 6:19 25.2 25.2
2016/9/11 6:34 25.6 25.6
2016/9/11 6:49 26 26
2016/9/11 7:04 26.5 26.5
2016/9/11 7:19 27.6 27.5
2016/9/11 7:34 28.2 28.1
2016/9/11 7:49 28.2 28.3
2016/9/11 8:04 28.3 28.3
2016/9/11 8:19 28.2 28.3
2016/9/11 8:34 28.6 28.6
2016/9/11 8:49 28.4 28.5
2016/9/11 9:04 28 28.1
2016/9/11 9:19 28.8 28.8
2016/9/11 9:34 29.4 29.4
2016/9/11 9:49 30 30.1
2016/9/11 10:04 30.1 30.2
2016/9/11 10:19 31.9 31.7
2016/9/11 10:34 33.4 33.3
2016/9/11 10:49 32.8 32.8
2016/9/11 11:04 33.2 33.3
2016/9/11 11:19 36 35.8
2016/9/11 11:34 38.1 37.8
2016/9/11 11:49 37.4 37.4
2016/9/11 12:04 37.1 37.4
2016/9/11 12:19 38.3 38.4
2016/9/11 12:34 38.1 38.9
2016/9/11 12:49 39.4 40.1
2016/9/11 13:04 38.1 38.7
2016/9/11 13:19 41 41.7
2016/9/11 13:34 40.5 40.9
2016/9/11 13:49 38.4 39.1
2016/9/11 14:04 40.1 40.5
2016/9/11 14:19 40.8 41.4
2016/9/11 14:34 38.5 39
2016/9/11 14:49 37.8 38.3
2016/9/11 15:04 36.1 36.6
2016/9/11 15:19 35.6 36
2016/9/11 15:34 34.6 35
2016/9/11 15:49 34 34.3
2016/9/11 16:04 33.1 33.4
2016/9/11 16:19 32.3 32.6
2016/9/11 16:34 31.8 32
2016/9/11 16:49 31.3 31.5
2016/9/11 17:04 30.8 31.1
2016/9/11 17:19 30.3 30.6
2016/9/11 17:34 29.9 30.1
2016/9/11 17:49 29.4 29.6
2016/9/11 18:04 29 29.2
2016/9/11 18:19 28.7 28.8
2016/9/11 18:34 28.4 28.6
2016/9/11 18:49 28.1 28.2
2016/9/11 19:04 27.8 28
2016/9/11 19:19 27.5 27.6
2016/9/11 19:34 27.2 27.3
2016/9/11 19:49 27.1 27.3
2016/9/11 20:04 27.1 27.2
2016/9/11 20:19 26.9 27
2016/9/11 20:34 26.6 26.8
2016/9/11 20:49 26.4 26.5
2016/9/11 21:04 26.4 26.5
2016/9/11 21:19 26 26.1
2016/9/11 21:34 25.7 25.8
2016/9/11 21:49 25.7 25.8
2016/9/11 22:04 25.8 25.9
2016/9/11 22:19 25.7 25.8
2016/9/11 22:34 25.7 25.8
2016/9/11 22:49 25.7 25.8
2016/9/11 23:04 25.6 25.7
2016/9/11 23:19 25.5 25.6
2016/9/11 23:34 25.4 25.4
2016/9/11 23:49 25.4 25.4
2016/9/12 0:04 25.4 25.4
2016/9/12 0:19 25.4 25.4
2016/9/12 0:34 25.2 25.2
2016/9/12 0:49 25.1 25.2
2016/9/12 1:04 25.1 25.1
2016/9/12 1:19 25.1 25.1
2016/9/12 1:34 25 25
2016/9/12 1:49 24.9 24.9
2016/9/12 2:04 24.9 24.9
2016/9/12 2:19 24.8 24.9
2016/9/12 2:34 24.7 24.8
2016/9/12 2:49 24.6 24.7
2016/9/12 3:04 24.6 24.6
2016/9/12 3:19 24.6 24.6
2016/9/12 3:34 24.4 24.5
2016/9/12 3:49 24.4 24.4
2016/9/12 4:04 24.4 24.4
2016/9/12 4:19 24.2 24.2
2016/9/12 4:34 24.1 24.1
2016/9/12 4:49 24.2 24.2
2016/9/12 5:04 24.1 24.1
2016/9/12 5:19 24 24
2016/9/12 5:34 24.1 24.1
2016/9/12 5:49 24.3 24.3
2016/9/12 6:04 24.5 24.5
2016/9/12 6:19 24.5 24.5
2016/9/12 6:34 24.5 24.5
2016/9/12 6:49 24.8 24.8
2016/9/12 7:04 25.1 25.1
2016/9/12 7:19 25.5 25.4
2016/9/12 7:34 26.3 26.2
2016/9/12 7:49 26.9 26.9
2016/9/12 8:04 27.5 27.4
2016/9/12 8:19 27.2 27.3
2016/9/12 8:34 27.8 27.7
2016/9/12 8:49 28.4 28.4
2016/9/12 9:04 28.3 28.4
2016/9/12 9:19 27.7 27.8
2016/9/12 9:34 28.1 28.1
2016/9/12 9:49 29.2 29.1
2016/9/12 10:04 29.9 30
2016/9/12 10:19 30.5 30.5
2016/9/12 10:34 31.8 31.8
2016/9/12 10:49 32.3 32.4
2016/9/12 11:04 33.5 33.4
2016/9/12 11:19 33.5 33.7
2016/9/12 11:34 34.6 34.9
2016/9/12 11:49 36.4 36.3
2016/9/12 12:04 36.3 36.6
2016/9/12 12:19 35.7 36
2016/9/12 12:34 34.6 35
2016/9/12 12:49 35.2 35.3
2016/9/12 13:04 37 37.1
2016/9/12 13:19 35.7 36
2016/9/12 13:34 35.4 35.7
2016/9/12 13:49 35.3 35.5
2016/9/12 14:04 34.7 34.9
2016/9/12 14:19 33.9 34.2
2016/9/12 14:34 33.1 33.4
2016/9/12 14:49 32.8 33
2016/9/12 15:04 32.1 32.3
2016/9/12 15:19 31.7 31.9
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2016/9/12 15:34 31.4 31.6
2016/9/12 15:49 31.2 31.3
2016/9/12 16:04 30.7 30.9
2016/9/12 16:19 30.3 30.5
2016/9/12 16:34 27.9 28.2
2016/9/12 16:49 27 27.2
2016/9/12 17:04 26.7 26.9
2016/9/12 17:19 26.6 26.7
2016/9/12 17:34 26.2 26.4
2016/9/12 17:49 25.8 26
2016/9/12 18:04 25.4 25.6
2016/9/12 18:19 25.2 25.4
2016/9/12 18:34 25 25.2
2016/9/12 18:49 24.9 25.1
2016/9/12 19:04 24.8 25
2016/9/12 19:19 24.6 24.7
2016/9/12 19:34 24.5 24.6
2016/9/12 19:49 24.3 24.5
2016/9/12 20:04 24.2 24.4
2016/9/12 20:19 24.1 24.3
2016/9/12 20:34 24 24.1
2016/9/12 20:49 23.7 23.8
2016/9/12 21:04 23.5 23.5
2016/9/12 21:19 23.4 23.5
2016/9/12 21:34 23.4 23.4
2016/9/12 21:49 23.3 23.3
2016/9/12 22:04 23.2 23.2
2016/9/12 22:19 23 23
2016/9/12 22:34 22.9 22.9
2016/9/12 22:49 22.8 22.9
2016/9/12 23:04 22.5 22.6
2016/9/12 23:19 22.4 22.5
2016/9/12 23:34 22.3 22.4
2016/9/12 23:49 22.3 22.3
2016/9/13 0:04 22.3 22.3
2016/9/13 0:19 22.2 22.3
2016/9/13 0:34 22.1 22.2
2016/9/13 0:49 22.1 22.2
2016/9/13 1:04 22 22.1
2016/9/13 1:19 22 22.1
2016/9/13 1:34 22 22.1
2016/9/13 1:49 21.9 22
2016/9/13 2:04 21.8 21.8
2016/9/13 2:19 21.9 21.9
2016/9/13 2:34 21.8 21.9
2016/9/13 2:49 21.8 21.8
2016/9/13 3:04 21.8 21.8
2016/9/13 3:19 21.7 21.8
2016/9/13 3:34 21.8 21.8
2016/9/13 3:49 21.8 21.8
2016/9/13 4:04 21.7 21.8
2016/9/13 4:19 21.7 21.7
2016/9/13 4:34 21.7 21.7
2016/9/13 4:49 21.7 21.7
2016/9/13 5:04 21.7 21.7
2016/9/13 5:19 21.6 21.7
2016/9/13 5:34 21.7 21.7
2016/9/13 5:49 21.6 21.6
2016/9/13 6:04 21.6 21.6
2016/9/13 6:19 21.5 21.5
2016/9/13 6:34 21.5 21.5
2016/9/13 6:49 21.5 21.6
2016/9/13 7:04 21.6 21.6
2016/9/13 7:19 21.4 21.5
2016/9/13 7:34 21.5 21.5
2016/9/13 7:49 21.5 21.6
2016/9/13 8:04 21.7 21.7
2016/9/13 8:19 21.8 21.8
2016/9/13 8:34 22 21.9
2016/9/13 8:49 21.9 21.9
2016/9/13 9:04 22.1 22.1
2016/9/13 9:19 22 22
2016/9/13 9:34 22.1 22.1
2016/9/13 9:49 22.2 22.2
2016/9/13 10:04 22.2 22.2
2016/9/13 10:19 21.9 21.9
2016/9/13 10:34 22.8 22.7
2016/9/13 10:49 22.4 22.4
2016/9/13 11:04 22.4 22.4
2016/9/13 11:19 22.4 22.4
2016/9/13 11:34 22.9 23
2016/9/13 11:49 23.4 23.4
2016/9/13 12:04 23.8 23.9
2016/9/13 12:19 23.8 23.9
2016/9/13 12:34 24.8 24.8
2016/9/13 12:49 25.6 25.6
2016/9/13 13:04 26.5 26.6
2016/9/13 13:19 27.2 27.4
2016/9/13 13:34 27.3 27.5
2016/9/13 13:49 27.1 27.3
2016/9/13 14:04 27.5 27.6
2016/9/13 14:19 26.9 27
2016/9/13 14:34 27.3 27.4
2016/9/13 14:49 27.4 27.4
2016/9/13 15:04 27.6 27.6
2016/9/13 15:19 27.3 27.4
2016/9/13 15:34 26.9 27
2016/9/13 15:49 26.7 26.8
2016/9/13 16:04 26.5 26.6
2016/9/13 16:19 26.2 26.3
2016/9/13 16:34 25.9 26
2016/9/13 16:49 25.6 25.6
2016/9/13 17:04 25.3 25.4
2016/9/13 17:19 25 25
2016/9/13 17:34 24.7 24.8
2016/9/13 17:49 24.5 24.6
2016/9/13 18:04 24.3 24.4
2016/9/13 18:19 24.2 24.3
2016/9/13 18:34 24.1 24.1
2016/9/13 18:49 24 24
2016/9/13 19:04 23.9 23.9
2016/9/13 19:19 23.8 23.8
2016/9/13 19:34 23.7 23.7
2016/9/13 19:49 23.7 23.7
2016/9/13 20:04 23.5 23.6
2016/9/13 20:19 23.4 23.4
2016/9/13 20:34 23.2 23.3
2016/9/13 20:49 23.2 23.2
2016/9/13 21:04 23.1 23.1
2016/9/13 21:19 23.1 23.1
2016/9/13 21:34 23 23.1
2016/9/13 21:49 23 23
2016/9/13 22:04 22.9 22.9
2016/9/13 22:19 22.9 22.9
2016/9/13 22:34 22.7 22.7
2016/9/13 22:49 22.6 22.6
2016/9/13 23:04 22.5 22.6
2016/9/13 23:19 22.4 22.5
2016/9/13 23:34 22.3 22.3
2016/9/13 23:49 22.2 22.2
2016/9/14 0:04 22.2 22.2
2016/9/14 0:19 22.2 22.2
2016/9/14 0:34 22.1 22.1
2016/9/14 0:49 21.8 21.9
2016/9/14 1:04 21.8 21.9
2016/9/14 1:19 21.8 21.8
2016/9/14 1:34 21.7 21.7
2016/9/14 1:49 21.6 21.6
2016/9/14 2:04 21.6 21.6
2016/9/14 2:19 21.5 21.5
2016/9/14 2:34 21.5 21.5
2016/9/14 2:49 21.4 21.4
2016/9/14 3:04 21.4 21.4
2016/9/14 3:19 21.4 21.4
2016/9/14 3:34 21.3 21.4
2016/9/14 3:49 21.2 21.3
2016/9/14 4:04 21.2 21.3
2016/9/14 4:19 21.3 21.3
2016/9/14 4:34 21.2 21.2
2016/9/14 4:49 21.2 21.2
2016/9/14 5:04 21.2 21.2
2016/9/14 5:19 21.2 21.2
2016/9/14 5:34 21.2 21.2
2016/9/14 5:49 21.2 21.3
2016/9/14 6:04 21.4 21.4
2016/9/14 6:19 21.4 21.5
2016/9/14 6:34 21.5 21.6
2016/9/14 6:49 21.8 21.8
2016/9/14 7:04 21.9 21.9
2016/9/14 7:19 22 22.1
2016/9/14 7:34 22.1 22.2
2016/9/14 7:49 22.3 22.4
2016/9/14 8:04 22.5 22.6
2016/9/14 8:19 22.9 22.9
2016/9/14 8:34 23.3 23.3
2016/9/14 8:49 23.7 23.8
2016/9/14 9:04 24.1 24.2
2016/9/14 9:19 25 25
2016/9/14 9:34 24.7 24.8
2016/9/14 9:49 25.2 25.2
2016/9/14 10:04 25.8 25.8
2016/9/14 10:19 26.2 26.2
2016/9/14 10:34 27.5 27.4
2016/9/14 10:49 26.7 26.9
2016/9/14 11:04 26.4 26.5
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 本研究を進めるにあたり、研究の検討方法や方針について、的確な御助言と
御指摘を頂き、またご多忙の中、本論文の副査をお引き受け頂きました、本大
学院教授、宇治公隆先生に心より御礼申し上げます。 
 本論文の審査にあたり、ご多忙の中、副査をお引き受け頂き、的確なご指摘
頂きました、本大学院准教授、小田義也先生に厚く御礼申し上げます。 
 本研究を進めるにあたり、研究の検討方法や方針について、的確な御助言と
御指導を頂き、また実験用具の購入といった面でもご協力頂きました、本大学
院助教授、大野健太郎先生に心より御礼申し上げます。 
 実験において、多大な御協力を頂き、また、修士での部屋で様々なお話や御
助言をして頂き、研究室の雰囲気を明るくして頂きました、青木薫主事に厚く
御礼申し上げます。 
 本研究における実験において、試験体の作製および材料の提供など、多大な
御助力を賜りました、太平洋プレコン工業株式会社の皆様、小玉修様、松村洋
考様に厚く御礼申し上げます。 
 筆者の研究にあたり、御協力頂きました、博士課程の Tran Vu Dung 先輩、王
亮先輩、王博先輩、エルケンエリフェラ先輩、Vu Ngoc Linh 先輩に御礼申し上
げます。 
 筆者の 1 学年先輩で、研究から就職活動までお世話になりました、佐藤凛奈
先輩、長岡貴紀先輩、飯塚亮太先輩、間々田憲哉先輩、古川凌輔先輩、小池悠
介先輩に深く感謝申し上げます。 
研究や研究室生活で協力して頂き、共に困難を乗り越えてきた、後輩である
森山崇大君、齋藤孝文君、笠井一成君、郡司拓弥君、多田真人君、西村桂一君、
福井拓人君、佐藤勇次君、薮田洋平君、学部 4 年の水井唯宇太君、松崎晃君、
前田祐輔君、中村聡馬君、鳥海秋君、武地慧征君、佐藤剛君、阿南遼君、に厚
く御礼申し上げます。 
 そして、研究室生活や授業の課題、就職活動など多大な御協力を頂き、また、
本当に楽しい学生生活を過ごさせて下さいました同期の韮澤洋平君、永山剛君、
小倉達也君、張雯さんに心から感謝いたします。 
 最後に、この研究活動および大学生活を全面的に支えて下さり、温かく見守
って下さいました筆者の家族に心から感謝し、本論文の謝辞とさせていただき
ます。 
 
平成 29 年 2 月 
